El Debate: Año XIX Número 6162 - 1929 abril 16 by unknown
j5t, T l K M l ' O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
m a ñ a n a de hoy. toda E s p a ñ a , Inseguro y chubascos. 
Temperatura m á x i m a del domingo, 27 en M u r c i a ; mín i -
ma, 3 en León . En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 19,8; mí-
nima, 9. En Tenerife: m á x i m a del domingo, 23; min ima 
de ayer. 18. (Véase en quinta plana el B. Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l m e « 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. tr imestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.162 Martes 16 de abri l de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805 
DE NUESTRA POLITICA N A V A L » ¿ e \ 
publ icamos hace poco unas declaraciones del m i n i s t r o de M a r i n a a E L 
p K B A T E . C o n t e n í a n una breve s í n t e s i s de nues t ro p r o g r a m a de c o n s t r u c c i ó n 
naval en el r amo de gue r ra . Se r e c o r d a r á n sus pun tos esenciales, que eran 
é s t o s : 
" A h o r a tengo en proyecto la c o n s t r u c c i ó n de ocho "destructores".. . Este a ñ o 
da la orden de c o n s t r u c c i ó n de los ocho barcos. S e r á n , den t ro de su or-
den, de lo m á s efleaz que tenemos en E s p a ñ a , " pues se amoldan a un t ipo con-
sagrado por la experiencia... T a m b i é n vamos a cons t ru i r m á s submarinos.. . E l 
tjroyecto que tengo en estudio abarca una docena de unidades. 
Las d e m á s construcciones se e s t á n l levando a cabo con toda normal idad , 
¿ c los submarinos de l a serie C hay y a navegando dos unidades y el tercero 
s a l d r á de un d í a para otro... H a y t a m b i é n seis "destructores" c o n s t r u y é n d o s e 
on Cartagena... De ellos uno e s t á ya navegando y espero que en lo que queda 
de a ñ o se h a r á la bo tadura de tres m á s . " 
E n va r ios p e r i ó d i c o s de I n g l a t e r r a y F ranc i a , y en ei suizo " Jou rna l de 
G c n é v e " . hemos v is to estas declaraciones t raduc idas en ex t r ac to . A l g ú n p e r i ó -
dico, como el " M o r n i n g Post", a ñ a d e a lgo por su cuenta . D ice : 
"Todo ind ica que E s p a ñ a prosigue ac t ivamente l a p o l í t i c a de resuci tar su 
Escuadra, la cua l s e r á pronto u n factor con el que haya que contar seriamen-
te en la p o l í t i c a naval del M e d i t e r r á n e o . . . H a y s e ñ a l e s m u y claras de que la 
Escuadra e s p a ñ o l a despierta del letargo que s igu ió a la de r ro ta en la gue r ra 
hlspanoyanqui y a la p é r d i d a de las colonias." 
i De que esto no es l a i m p r e s i ó n p a r t i c u l a r de u n p e r i ó d i c o , m á s o menos 
avisado, da fe o t ro hecho interesante . E l A l m i r a n t a z g o i n g l é s pub l i ca u n 
Anuar io , donde inc luye las siete flotas m á s i m p o r t a n t e s del mundo. Son las 
A y e r asis t imos a una e x t r a o r d i n a r i a 
m a n i f e s t a c i ó n c iudadana t a n i m p o r t a n -
te por su densidad y entusiasmo, que 
no dudamos en a f i r m a r e x c e d i ó a l a 
del 13 de sept iembre . H u b o en é s t a c ier-
t amen te m á s v i s u a l i d a d ; pero cyer h'.:ho 
lo que m á s ava lo ra un m o v i m i e n t o de 
esta clase: espontaneidad, d e s i n t e r é s y 
una g r a n masa de elementos no afil iados 
a p o l í t i c a a lguna, n i a l a del Gobierno 
siquiera, que s i n t i e ron l a necesidad de 
e x t e r i o r i z a r excepcionalmente su a c t i t u d 
ante P r i m o de R i v e r a . 
N u e s t r a i n t e r p r e t a c i ó n no p e c a r á de 
descar r iada si decimos que l a m u l t i t u d 
de todas las clases sociales que ayer 
desf i ló por el Pa lac io de Buenav i s t a que-
r í a ante todo mani fes ta rse en p ro del 
p r i n c i p i o de au to r idad , de l a causa del 
orden y de la paz p ú b l i c a , personif icada 
ac tua lmente en el Gobierno del s e ñ o r 
m a r q u é s de Es te l l a . E n segundo lugar , 
y esto es t a m b i é n innegable, se destaca-
ba el p r o p ó s i t o de t e s t imon ia r al pre-
dc I n g l a t e r r a , Estados Unidos , J a p ó n , F r a n c i a , I t a l i a , A l e m a n i a y Rusia . E l 1 g i ^ n t e Un sen t imien to de afectuosa g r a -
Una manifestación espléndida 
I 
"Times", al i n f o r m a r sobre este punto , escribe: "Se h a planteado la c u e s t i ó n 
de si E s p a ñ a debe ser agregada a la l i s t a el a ñ o p r ó x i m o . " 
Tales hechos se pres tan , s in duda, a va r i a s consideraciones. N o hemos de 
hacer hoy las de orden presupuestario, y a fo rmu ladas con d iversa o c a s i ó n en 
estas columnas . N i vamos a hab la r del aspecto de las relaciones in te rnac io -
nales, n i del indudable p res t ig io que se nos conquis ta de este modo en el ex-
ter ior . N o es el fondo m i s m o del asunto lo que v a a ocuparnos. Los que que-
remos t r a e r a q u í son tres puntos de i m p o r t a n c i a relacionados con el tema. 
P r imero , la escasa a t e n c i ó n que merece en E s p a ñ a . A estas horas los h o m -
bres enterados en m a t e r i a nava l que ex i s t an en I n g l a t e r r a o F ranc i a , en los 
t i t u d que todo e s p a ñ o l , conf iése lo o no 
lo confiese, siente p a r a el hombre que 
s a l v ó a E s p a ñ a de l a d e s c o m p o s i c i ó n 
social y c e r r ó l a s a n g r í a suel ta de l a 
g u e r r a de Mar ruecos . Este sen t imien to 
se ha exal tado ú l t i m a m e n t e , a v i s t a de 
l a manif ies ta i n j u s t i c i a con que algunos 
ciudadanos han echado en o lv ido ios 
grandes merec imien tos de P r i m o de R i -
ve ra y no han t i tubeado en devolverle 
m a l po r bien. N o s e r í a E s p a ñ a !a n a c i ó n 
Estados U n i d o s o en el J a p ó n , saben, s in duda, m á s que nosotros acerca de I de l a h i d a l g u í a y l a cabal lerosidad si no 
lo que t a n estrechamente nos concierne. H a y en esas naciones u n p ú b l i c o pre- hub ie ra hecho el acto de ayer, ¡ a n l ^ n o 
, . . * r j u d e s ign i f i c ac ión p o l í t i c a como de nobles 
parado e i n t e n sado. Porque sin duda no existe a q u í nos parece un deber 
p a t r i ó t i c o t r a e r el asunto a p ú b l i c a c o n s i d e r a c i ó n en nu.estra p r i m e r a co-
lumna. 
A l hacer lo a s í nos d i r ig imos—segundo p u n t o — a los que d e b í a n ser ele-
mentos d i rec tores de la n a c i ó n , una pa r te de los cuales todo el mundo sabe 
en lo que andan entretenidos desde hace cinco a ñ o s , q u é preocupaciones t i e -
nen, q u é graves cuestiones c u l t i v a n , por q u é t rascendentales asuntos se apa-
sionan. Es l á s t i m a que, d i s t r a í d o s en seguir una p o l í t i c a menuda a l a cual 
permanece ajena l a g r a n masa del p a í s , o lv iden en t r e t an to aspectos t rascen-
dentales de l a v ida nacional , sobre los cuales p o d r í a n dar su parecer y con-
sejo, que t a n valioso r e s u l t a r í a para todos. 
Por ú l t i m o hemos de d i r i g i r n o s a P r i m o de R i v e r a con l a independencia 
y l ea l tad con que s iempre lo h ic imos . Esperamos que se nos p e r m i t a , porque 
ello es lo que comple ta y ava lo ra las l ineas que v a n t razadas . ¿ C ó m o quiere 
el Gobierno tener una verdadera p o l í t i c a nava l s i n antes preocuparse de for -
m a r una o p i n i ó n nava l? ¿ H a c e el Gobierno cuan to le es posible p a r a que 
esa o p i n i ó n se fo rme? Recordemos lo ocur r ido con las ú l t i m a s maniobras de 
l a Escuadra . A las maniobras de las flotas ex t ran je ras se les da de i n t en to 
en los respectivos p a í s e s una g r a n pub l i c idad ; los repor te ros las presencian 
y describen; una i n f o r m a c i ó n g r á f i c a abundante l l ena las planas de los pe-
r iód icos . E n E s p a ñ a se ha tenido i n t e r é s en u n secreto casi t o t a l . Concede-
mos que esto convenga acaso en a l g ú n p u n t o concre to . Pero a r t í c u l o s serios, 
documentados, orientados p a t r i ó t i c a m e n t e y escri tos por personas autor izadas 
deben publ icarse . A c e r c a de nuestras maniobras navales ha tenido i n f o r m a -
c ión m á s completa el p ú b l i c o i n g l é s o el j a p o n é s , o el nor teamer icano, que 
el e s p a ñ o l . 
Por bien de todos, y m u y especialmente del E j é r c i t o y do la M a r i n a , con-
v i n e que las cuestiones m i l i t a r e s y navales l l eguen a la conciencia p ú b l i c a . 
U n paso digno de elogio en esa d i r e c c i ó n s o ü las declaraciones del m i n i s t r o 
de Marina, hombre de t a n reconocida competencia , a las cuales nos hemos 
referido para empezar. E l Gobierno y todos pueden hacer mucho en t a l sen-
tido. V e r í a m o s con el m a y o r gusto que se emprend ie ra esa o r i e n t a c i ó n fir-
memente. 
Un regalo del Gobierno 
francés al Papa 
Una reproducción de las esculturas 
del templo de Angkor 
Obsequio con motivo del jubileo 
sacerdotal del Pontífice 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 15.—Con m o t i v o del Jubi leo 
sacerdotal del Sumo P o n t í f i c e , el Go-
bierno f r a n c é s le ha enviado un m a g -
nifico regalo, consistente en una repro-
d u c c i ó n de las escul turas del t emplo de 
A n g k o r , cuyos or ig inales se conservan 
en el Museo del Trocadero, de P a r í s , 
y las cuales representan el P a r a í s o 
t e r rena l , el In f ie rno y el Ju ic io un iversa l . 
Dichas reproducciones p a s a r á n a t o m a r 
pa r te de las colecciones del Museo V a -
t icano de las Misiones , donde q u e d a r á n 
expuestas. 
Le s e r á n ofrecidas a Su Sant idad por 
el embajador f r a n c é s acredi tado cerca 
de l a San ta Sede, vizconde de Fon te -
nay en una audiencia que, p r ó x i m a - y dest inado a l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
mente, le c o n c e d e r á el P o n t í f i c e . — D a f - I c i a l de Sor ia . D e t r á s de l a mesa, unos 
ADHESION AL GOBIERNi 
Desde las diez de la mañana, con animación creciente, hasta las tres de la tar-
de, miles de personas desfilaron por el ministerio. Unos tres millones de fir-
mas. Se destacó el entusiasmo de los grupos femeninos. E l presidente se vió 
obligado a hablar cuatro veces. 
"SOLO LOS GOBIERNOS F U E R T E S S E P U E D E N SENTIR B E N E V O L O S " 
A n t e s de las nueve de l a m a ñ a n a 
defl d o m i n g o l l e g ó a l m i n i s t e r i o del 
E j é r c i t o el s e ñ o r D ó m i n e con algunos 
s e ñ o r e s de l a C o m i s i ó n o rgan izadora 
del acto de a d h e s i ó n y homenaje. 
A l a derecha de l a p u e r t a p r i n c i p a l 
se colocaron var ias mesas en una h i -
lera, cubier tas con l a bandera e s p a ñ o -
l a ; en los balcones bajos se colocaron 
t a m b i é n bander i tas nacionales en t r ec ru -
zadas, y en medio u n hermoso r e t r a t o 
del genera l P r i m o de R ive ra , de g r a n 
t a m a ñ o , obra del a r t i s t a s e ñ o r P e ñ a , 
fina. 
E L C O N C O R D A T O Y U G O E S L A V O 
B E L G R A D O , 14.—Los d ia r ios dicen 
que el Gobierno vuelve a preocuparse 
de l a c o n c l u s i ó n de u n concordato con el 
Va t i cano . E n los c í r c u l o s c a t ó l i c o s se 
dice que el Gobierno parece dispuesto 
a reanudar las negociaciones, pero de-
sea que é s t a s se l l even a cabo en B e l -
grado . 
E L A E R O D R O M O 
grandes cestos de m i m b r e p a r a recoger 
las t a r j e t a s y entre l a mesa y l a f a -
chada, s i rv iendo de adorno, ocho bo-
n i tas pa lmeras en sus correspondientes 
testeros. 
L a "España de la eco-
nomía y el trabajo' 
ni 
urchill presento 
ayer el presupuesto 
Suprime el impuesto sobre ei te 
Se calcula un superávit de 
130 millones de pesetas 
L O N D R E S , 15.—En el presupuesto 
para el a ñ o f iscal 1929-30, que ha pre-
sentado hoy C h u r c h i l l en l a C á m a r a de 
los Comunes, queda s u p r i m i d o el i m -
puesto sobre el t é . Con ello sacr i f ica el 
Estado seis mil lones de l ib ras es te r l i -
nas; pero puede hacerlo porque s i los 
impuestos ae hubiesen manten ido al m i s -
mo n ive l que el a ñ o pasado el s u p e r á -
v i t hubiese sido de 11.976.000 l ibras . Con 
esta r e d u c c i ó n y a lguna o t r a m u y l i -
gera, que se hace en o t ros conceptos, 
el s u p e r á v i t del presupuesto i n g l é s se-
ra de algo m á s de cua t ro mi l lones de 
hbras (alrededor de 130 mi l lones de 
pesetas). 
L a o t r a i n o v a c i ó n in teresante del pre-
supuesto es l a s u p r e s i ó n del impues to 
sobre las apuestas en las car reras de 
caballos, que s e r á sus t i t u ido por una 
cuota anual de 10 l i b r a s ester l inas que 
P a g a r á cada "bookraaker" , m á s 40 l i -
bras por cada t e l é f o n o que se ins ta le en 
las casetas de los mismos . 
_ F u e r a de esto, el discurso ha sido 
«lás bien una r e s e ñ a genera l de l a ac-
uvidad del Gobierno conservador en los 
jutimos a ñ o s . E l m i n i s t r o ha defendido 
ja vuelta a l p a t r ó n oro, haciendo no t a r ] 
JUe los sacr i f ic ios que esto ha t r a i d o 
quedan compensados con las ventajas 
00 una moneda só l ida . 
Hizo ve r que la deuda f lo t an te i n -
^esa h a b í a disminu-do en 75 mi l lones 
ae libras en los ú l t i m o s cua t ro a ñ o s y 
j ue l a s i t u a c i ó n del Gobierno conserva-
or en l a p o l í t i c a f i sca l h a b í a sido m u y 
umcu p0r los d a ñ o g que c a u g ó a l a eco_ 
uomia nacional l a hue lga de 1926, cuyos 
ectos t o d a v í a se no t an . 
ejHirrn6 que ^ i n d u s t r i a en general 
s u b a en un periodo de r e s t a u r a c i ó n , y 
mf.r1fPOr, 0110 d o r a b a , aunque l en t a -
nn a ! paro forzoso- Y que el Gobier-
dn n / U , a l a a g r i c u l t u r a , sobre t ó -
cales s u p r e s i ó n de los impuestos lo -
x n l ^ ™ ™ 6 diciendo que p a r a esta re for -
d o V p *XCedentes Presupuestarios de los 
22r)AnnAIí̂ Sados a lcanzan l a c i f r a de 
«OvS.uoo l ibras . 
Illlillllllllljillllllllllllllllllllllll 
Aumenta la persecución 
religiosa en Rusia 
M O S C U , 15 .—La " A g e n c i a Tass" d i -
ce que el Gobierno s o v i é t i c o ha p ro -
mulgado una ley que r eg l amen ta las 
condiciones de exis tencia de los servi-
dores de los disti-ntos cul tos . 
C o n a r r eg lo a esa ley, las Asoc iac io-
nes cu l tu ra les c a r e c e r á n de personalidad ' 
c i v i l , q u e d á n d o l e s p r o h i b i d a toda a c t i -
v i d a d e c o n ó m i c a y c u l t u r a l . 
sen t imientos . A s i d e b i ó comprender lo 
el presidente, y con r a z ó n se m o s t r a b a 
sat isfecho entre las aclamaciones de que 
era objeto. 
L o hemos dicho var ias veces. Estos 
conatos m a l concebidos y peor r e a l i -
zados de ponerse en p u g n a con el Go-
bierno consiguen ú n i c a m e n t e robuste-
cerlo. L a i n y e c c i ó n t o n i ñ e a n t e que l a 
m a n i f e s t a c i ó n de ayer d ió a l a D i c t a -
du ra fué enorme. Y como si !a d-guera 
de los que comba ten l a D i c t a d u r a q u i -
siera a ñ a d i r u n a r g u m e n t o m á s en f a -
v o r de P r i m o de R i v e r a y del orden 
social que representa, d ie ron su poqu i -
to de e s p e c t á c u l o : cua t ro voces y. . . cua - i 
t r o "d iab luras" , s e g ú n ha dicho el pre-
sidente con buen humor . N o compren-
den esos elementos que con "d iab lu ras" 
de esa clase no se da s o l u c i ó n a los 
problemas p ú b l i c o s , y lo que solamente 
se consigue es l l eva r al á n i m o de las 
gentes l a i m p r e s i ó n de que t iene que 
c o n t i n u a r al f ren te del p a í s quien pueda 
r e p r i m i r la a n a r q u í a . No es por los j ó -
venes por qu ien decimos esto, sino por 
las personas de responsabil idad, que con 
sus impremed i t ados actos dan alas a los 
muchachos y los i n v i t a n a perder el res-
peto a l a au to r idad . Los cuat ro g r i t o s 
de l a Cas te l lana fueron anteanoche m i s -
m o t r a n s m i t i d o s desde Toulouse por ra -
dio a todo el mundo en f o r m a apara-
tosa de "al teraciones de orden p ú b l i c o 
en M a d r i d " , y y a se e n c a r g a r á n los i n -
tereses enemigos de l a prosper idad de 
E s p a ñ a en sacar de la n o t i c i a el p a r t i d o 
posible. 
E n conjunto , pues, l a j o r n a d a de ayer 
f u é b r i l l a n t í s i m a ; se r e v e l ó en e l la u n 
m o v i m i e n t o de c i u d a d a n í a bastante des-
usado, y el Gobierno s i n t i ó de cerca l a 
as is tencia de l a o p i n i ó n p ú b l i c a en f a -
v o r de los ideales de paz y de orden. 
E l t ó n i c o e m p e z ó a p roduc i r plausibles 
E n c i m a de la mesa se pus ie ron en 
orden c o r r e l a t i v o unas p e q u e ñ a s carpe-
R O M A 15 .—"La Correspondencia" es- tas conteniendo t e l eg ramas de adhe-
s ión y firmas de entidades y p a r t i c u l a -
res en pliegos correspondientes a cada 
p rov inc i a . Estos pliegos y te legramas 
fueron recibidos en los ú l t i m o s ocho 
cribe lo s igu ien te : 
"Parece ser que l a c iudad del V a t i c a -
no, a d e m á s de los servicios propios de 
agua y luz, Correos y T e l é g r a f o s y los 
que e s t á n en v í a s de r e a l i z a c i ó n , r e l a t i - d í a s , y destacaban las carpetas de las 
vos al parque a u t o m o v i l i s t a , t e n d r á u n 
a e r ó d r o m o , que probablemente s e r á 
cons t ru ido en l a pa r te Oeste de ios j a r -
dines del Va t i cano . 
Se a f i r m a a d e m á s que u n grupo de 
indus t r i a les milaneses, s iguiendo el ca-
mino de los que h a n ofrecido a l Sobe-
rano P o n t í f i c e un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l , 
le o f r e c e r á n u n aeroplano de t u r i smo , 
el cua l s a l d r á po r v í a a é r e a de M i l á n 
p a r a a t e r r i z a r en el nuevo a e r ó d r o m o 
de l a c iudad del Va t i cano . 
p rov inc ias de Va lenc i a con 227.768 fir-
mas de par t i cu la res , y de L e ó n , con 
42.375. U n paquete a nombre de l a v i z -
condesa de San En r ique , c o n t e n í a 3.350 
firmas de l a p r o v i n c i a de Barcelona. 
que lo h i c i e r o n a l m i s m o t i empo que l a 
gente . Los "au tos" en t raban por l a 
p u e r t a de l a calle de A l c a l á m á s cer-
cana a Recoletos, y subiendo por el ca-
m i n o de l a derecha, se d e t e n í a n a l l l e -
g a r a l a explanada o r e t a rdaban s im-
plemente l a m a r c h a p a r a en t regar l a 
t a r j e t a y seguir hac ia l a cal le de P r i m , 
bordeando el edificio. 
E l desfile de a u t o m ó v i l e s se ver if icó 
al p r i nc ip io s in i n t e r r u p c i ó n . E n los 
pr imeros l l egaron los s e ñ o r e s de M e n -
doza, el general M a r v á , el m a r q u é s de 
U r q u i j o , representantes de l a Casa Sota 
La manifestación en 
su apogeo 
EH auge de l a m a n i f e s t a c i ó n fué de 
once a doce. D e s p u é s del conde de los 
Andes l l egó el genera l M a r t í n e z A n i d o , 
que t a m b i é n fué aclamado. Ambos se 
reunieron a l Gobierno en el b a l c ó n p r i n -
c ipa l . Los d e m á s balcones a p a r e c í a n 
t a m b i é n ocupados p r inc ipa lmen te po r 
damas y s e ñ o r i t a s . 
Los a u t o m ó v i l e s i ban desfilando s in 
i n t e r r u p c i ó n y los ocupantes saludaban 
y Aznar , de Bi lbao, los directores de j os log sombrero3. L a m u -
los Bancos, don Juan M a r c h , el marques „ra„^0 n„ ú av. 
de Comi l las ; el s e ñ o r Fuentes Pi la , d i -
rector de M i n a s ; el s e ñ o r M a r t í n A l v a -
rez, gobernador c i v i l ; el alcalde, s e ñ o r 
A r i s t i z á b a l ; el gobernador m i l i t a r , gene-
r a l Saro; el conde de los Gaitanes. 
M á s ta rde pudimos anotar nuevos 
nombres, siendo imposible t omar nota 
de todos. Muchos de estos s e ñ o r e s iban 
en los a u t o m ó v i l e s con sus famil ias . 
E l duque de Solferino, duque de Bae-
na, don F l o r e s t á n A g u i l a r , duque de 
Monte l lano , m a r q u é s de Santa Cruz, 
duque de Gor, m a r q u é s de Encinares , 
duque de N á j e r a , coronel K i n d e l á n con 
su fami l i a , marquesa de Linares , conde-
sa de Guadalhorce, condesa de Benares, 
don T o m á s Allende, s e ñ o r Clemente de 
Diego, conde de Vi l lagonzalo , m a n j u é s 
de A r r i l u c e de I b a r r a duque de Huete, 
conde de Esteban Collantes, s e ñ o r V i tó -
chedumbre s e g u í a congregada en l a ex-
planada, esperando o í r nuevamente las 
palabras del presidente. Con templada 
desde los balcones, o f r e c í a u n aspecto 
compacto y u n i f o r m e . 
Solamente po r l a r e n o v a c i ó n de ap lau-
sos m á s nu t r i dos p o d í a darse cuenta 
de los nuevos cont ingentes que iban l l e -
gando a r r i ba . Muchos, ante l a impos ib i -
l idad de firmar l a " t a r j e t a del m a -
ni fes tante" , en t regaban sus propias t a r -
j e t a s y otros muchos desf i laron sin en-
t r e g a r n inguna . Se pus ie ron m á s cestos 
de m i m b r e y se d ió p í i so po r el p o r t a l 
—donde se colocaron dos—al pa t io cen-
t r a l . 
E n t r e los mani fes tan tes de p r i m e r a 
ho ra h a b í a escasa concur renc ia feme-
rica, condes de T o r r e a r í a s y Cimera , | n ina . Sólo d e s p u é s de t e r m i n a d o el acto 
s e ñ o r i t a E l i s a de la Garma , d o ñ a M a r í a ge celebraba en el t e a t ro de A p o l o 
empezaron a l l ega r s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
en g r a n cant idad, algunas a taviadas con 
mantones y m a n t i l l a s . Es tas fueron las 
m á s entusiastas en los v í t o r e s y acla-
J a u r e g u í z a r , conde de Bulnes, don Ju l io 
Heredia , s e ñ o r i t a F ranc i sca Heredia , don 
Juan Correa, el doctor Cortezo, s e ñ o r A l -
corcer, s e ñ o r i t a L e a n d r a G ó m e z de L o -
Sobre l a mesa destacaban t a m b . é n | zano, d o ñ a P i l a r M i l l á n As t ray , d o ñ a 
a r t í s t i c o s pergaminos , uno que o t r o á l - i Isabel Ben jumea de Moreno , don F r a n - j maciones, s in que f a l t a r a n t a m b i é n m u -
bum, legajos de pliegos atados con c i n - i c í s c o y don Rica rdo Benjumea, mar- lChos obreros y gente h u m i l d e que se 
tas de colores nacionales, etc., todos qu.és L i n ^ e f m a ^ " 6 ^ d e Buscano, ade]antaban has ta el b a l c ó n pa ra dar 
„ J j - 1. • J J , . 1 s e ñ o r P é r e z Mateo, s e ñ o r Es t rada , L i a n -
ellos con dedica tor ias de a d h e s i ó n a l q u i t a S u á r e z el fiscal del Supremo S(.ñor 
M i g u e l de 
los molinos franceses 
EN FLANDES HABIA VEINTE 
Y SOLO QUEDAN T R E S , 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 15 .—La pa l ab ra mol ino i m -
presa o p ronunc iada en P a r í s , sugiere 
exc lus ivamente l a v e r s i ó n de una f á b r i -
ca de a r t i f i c io s . R i s a y m ú s i c a s merce-
nar ias , luz e l é c t r i c a p ro fusa e incandes-
cente, ambien te de "mus ic -ha l l s " . Y , s i n 
embargo, l a Sociedad de amigos de los 
viejos mol inos que se acaba de cons t i -
t u i r evoca, antes que nocturnos recreos 
urbanos, u n curso de h i s t o r i a y has ta 
una t e o r í a e s t é t i c a . 
Se t r a t a , n a t u r a l m e n t e , de los m o -
l inos de v ien to , de los viejos mol inos , 
cuyas grandes aspas reposan como o l -
vidados t rofeos en las planicies de los 
campos h i s t ó r i c o s de F r a n c i a . E l Co-
m i t é donde figuran personalidades t a n 
presidente del Consejo. 
C u a t r o cajas de color bermejo ence-
r r a b a n los pliegos de l a p r o v i n c i a de 
Vizcaya , con el l e t r e ro s iguiente : "Tes-
t i m o n i o de g r a t i t u d y respetuosa es t i -
m a c i ó n a l i l u s t r e genera l P r i m o de R i -
vera po r los beneficios que l a E s p a ñ a de 
la e c o n o m í a y el t r aba jo le deben." 
A l p r i n c i p i o se colocaron seis cestos 
y en ellos fueron despositadas las car-
tas y ta r je tas recibidas por l a m a ñ a n a 
en el p r i m e r correo. 
El Gobierno oye misa 
Oppel, s e ñ o r Guerra , don 
L lano , s e ñ o r Cienfuegos, D e l í a M i n i ta, 
s e ñ o r C a r r i l l o Guerrero , inspector de 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a : s e ñ o r Pastor, ban-
quero de C o r u ñ a ; don Olegario R i e r u y 
sus hermanas A s u n c i ó n y Delflna, Ca-
s i m i r o Ortas, el general de A-rti l lería 
s e ñ o r Querlot , s e ñ o r A lva rez R o d r í g u e z , 
doctor Ca la tayud Costa, la s e ñ o r i t a Car-
men de l a Vega Montenegro , don V í c t o r 
Tapia , s e ñ o r Albadale jo , d o ñ a A u r o r a 1 m a b a ca f é ? 
v ivas sonoros y decir frases ingeniosas 
o a lguna a l o c u c i ó n . 
U n ind iv iduo modes tamente ves t ido 
se a d e l a n t ó has ta el b a l c ó n y d e s p u é s 
de l l a m a r l a a t e n c i ó n del presidente con 
voces de " M i general , m i genera l" , ex-
c l a m ó : 
— ¿ S e acuerda usted de cuando era 
presidente del C í r c u l o M i l i t a r de Se-
v i l l a y le apedrearon una vez que t o -
pres t ig iosas como L u c í a Dela rue M a r -
resul tados i nmed ia t amen te . Las ú l t i m a s i drug y A n d r é M a u r o i s se propone a ta -
pa labras del presidente p romet iendo ele- j a r i a d e s a p a r i c i ó n de estos mol inos . 
Su 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D 0 C E P A G I N A S 
Precio ee de DIEZ CENTIMA j 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
L a vida en Madrid Pág . 5 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . v 
¡So ledad! ( f o l l e t í n ) , por Ce-
f e r ino S u á r e z B r a v o P á g . 7 
Crónica de sociedad P á g . 8 
Don Bruno , el " Chorizo", 
por L u i s M a r t í n e z Kle i se r 
(dibujos de A l m e l a Costa). P á g . 10 
Americanismo p e d a g ó g i c o , 
por F i d e l i n o de F igue i redo P á g . 12 
Paliques femeninos (Episto-
l a r i o ) , por " E l A m i g o 
T e d d y " P á g . 12 
De la revo luc ión mejicana, 
por M . de Mayo P á g . 12 
ActuaJidad extranjera, por 
R. L P á g . 12 
Chini tas , por " V i e s m o " P á g . 12 
Se non é vero P á g . 12 
Estampas l ír icas ( E l a lma 
de los j a r d i n e s ) , po r J o s é 
D . Qui jano P á g . 12 
MADJUD.—Bases de t rabajo para l a 
i ndus t r i a de la a l b a ñ i l e r i a , aproba-
das por e l C o m i t é par i t a r io .—Hoy, 
ses ión del pleno m u n i c i p a l . — E l Rey, 
en los terrenos de la Ciudad U n i -
sitaria.—Siete heridos en una r i ñ a 
ent re fami l ias ( p á g i n a 6). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — H i n d e n b u r g v i s i -
t a r á las Exposiciones de Sevi l la y 
Barcelona en o c t u b r e . — M i t i n sanita-
r io en M á l a g a . — Los infantes don 
Jaime, D . J u a n y D. Gonzalo h ic ie ron 
una e x c u r s i ó n a l cas t i l lo de Cala-
trava.—Se d a r á g r a n impulso a las 
obras del a e r ó d r o m o de P r a t de 
Llobregat .—Nueva casa de Correos 
y T e l é g r a f o s en Fuensal ida (Toledo) 
( p á g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno f r an -
cés ha hecho un regalo al Pon t í f i ce 
con m o t i v o del jub i l eo sacerdotal de 
é s t e . — P a r e c e que J i m é n e z e Iglesias 
s a l d r á n hoy p a r a V a l p a r a í s o . — C o n -
t i n ú a n los éx i t o s del Gobierno me j i -
cano.—Churchi l l , en el nuevo presu-
puesto, supr ime el impuesto sobre el 
té .—Tres min i s t ros polacos son co-
roneles.—Un m ú s i c o nor teamericano 
ha compuesto una m a r c h a t i t u l ada 
" L a FUor de Sevi l la" , para estrenar-
la en Sevil la ( p á g i n a s 1 y '3). 
mencia a de te rminadas ofuscaciones 
"s iempre que se deponga toda a c t i t u d 
de r e b e l d í a " , f u e r o n acogidas con f é r -
v idos aplausos. Las ap laudimos nos-
o t ros c o r d i a l í s i m a m e n t e . E s p a ñ a nece-
s i t a paz, y es o b r a de a l to p a t r i o t i s m o 
l a de p a c i ñ e a r los e s p á r i t u s . Esa es l a 
p o l í t i c a sabia, y po r ese camino hemos 
de a len ta r s iempre a P r i m o de R i v e r a . 
Los psicópatas en España 
Publ icamos en o t ros l u g a r de este 
n ú m e r o u n extenso estudio del doc-
t o r Va l l e jo N á g e r a sobre l a asis tencia 
de las enfermedades mentales en Es-
p a ñ a . E l documentado t r aba jo es una 
razonada r é p l i c a a l a no t a semiof ic iosa 
del C o m i t é E j e c u t i v o de la M a n c o m u -
n i d a d de las D ipu tac iones sobre la u n i -
ficación del prec io que por es tanc ia de 
los dementes se abona a las fundaciones 
re l igiosas o pa r t i cu l a r e s que c u i d a n en 
sus es tablecimientos de loa alienados. 
Dos notas fundamenta les recogemos 
del estudio del cu l to p s iqu ia t r a . Nues-
t ros man icomios e s t á n en p r i m e r l u -
g a r m i s é r r i m a m e n t e dotados, sobre 
todo si se los c o m p a r a con los del 
ex t ran je ro . Se at iende en su do-
t a c i ó n m á s a la a r q u i t e c t u r a fas tuosa 
que a l a e c o n o m í a necesaria p a r a las 
m á s elementales atenciones de los ps i -
c ó p a t a s . Resul ta , en efecto, r i d i c u l a y a 
todas luces insuf ic iente l a c i f r a de dos 
pesetas como precio medio por l a asis-
tenc ia de los enfermos menta les en los 
centros bené f i cos de las Dipu tac iones . 
E l desar ro l lo considerable alcanzado por 
l a t e r a p é u t i c a m o d e r n a requiere una 
m a y o r s u b v e n c i ó n si se quiere ap l i ca r 
una c l í n i c a c u l t a , h u m a n i t a r i a y c ien-
t í f ica . E l segundo pun to es t a m b i é n ev i -
dente y l amentab le . E n E s p a ñ a , donde 
existe el p r e j u i c i o de l a i n c u r a b i l i d a d 
de los alienados y donde se conciben 
los F renocomios con t a n escasas do ta -
ciones, v i v i m o s m u y atrasados en el 
uso de los nuevos t r a t a m i e n t o s psico-
p á t i c o s de l a c ienc ia moderna . E s t á , 
como s e ñ a l a con elocuentes datos t é c -
t icos nuestro a r t i c u l i s t a , def icientemente 
o rgan izada la t e r a p é u t i c a de o c u p a c i ó n ; 
hay una t o t a l ausencia de las p r á c t i c a s 
p s i c o t e r á p i c a s y no se oye hab la r s iquie-
ra del t r a t a m i e n t o q u i r ú r g i c o de los 
enfermos p s í q u i c o s o de la e lec t ro te ra -
p ia y rongeno te rap i a y otros p roced i -
mien tos usuales en los p a í s e s cu l tos . 
E l p r o b l e m a es, pues, grave y se re -
fiere de u n modo d i rec to a t emas de i n -
discut ib le i n t e r é s c u l t u r a l y soc ia l . A 
nues t ro j u i c i o , y general izando las con-
sideraciones, cabe una g r a n p a r t e de 
responsabi l idad a nuestros Cent ros do-
centes. T o d a v í a no h a ent rado en Espa-
ñ a en las Facu l tades de M e d i c i n a e l i n -
t e r é s por la e s p e c i a l i z a c i ó n p s i c o p á t i c a . 
N i en el a n t i g u o p lan u n i v e r s i t a r i o de 
estudios donde l a P s i q u i a t r í a y Ps i -
I copa to log ia t e n í a n solamente cab ida en 
A las nueve de l a m a ñ a n a l l ega ron 
a i palacio de B u e p a v í s t a los m i n i s t r o s 
de Hacienda, s e ñ o r Calvo Sotelo; de Jus-
t i c i a y Cu l to , s e ñ o r Pon te ; de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a , s e ñ o r Ca l le jo ; de M a r i n a , 
s e ñ o r Garc:a de los Reyes; de Fomento , 
conde Guadalhorce, y de Traba jo , s e ñ o r 
A u n ó s . 
E n t r e los de l a C o m i s i ó n organizado-
r a se encontraban, a d e m á s del s e ñ o r 
D ó m i n e , los tenientes coroneles E l o l a e 
I b á ñ e z , el m a r q u é s de Rozalejo. el m a r -
q u é s de B e n i c a r l ó , los s e ñ o r e s A m a d o , 
Salgado Biempica . Iba.rra. A r i t i o , Cam-
pos, el m a r q u é s de Sotelo, los duques 
de l a V i c t o r i a , condesa de Arcenta les , 
L ó p e z , d o ñ a A s u n c i ó n L . Guerrero, doc-
t o r Piga, s e ñ o r i t a s M a r t a y > i o r g i n a 
Benjumea, s e ñ o r Crespo, marqueses de 
l a M i n a , don T i r s o escudero « h i ja , 
s e ñ o r Alexandre , el ex m i n i s t r o s e ñ o r 
Cornejo, los s e ñ o r e s M a r í n y Campos. 
E l c a p i t á n general , b a r ó n de Casa Da-
va l i l lo s ; los directores generales s e ñ o r 
Bahamonde y A r c h e ; m a r q u é s de A m -
boage, conde de G ü e l l ; el comisar io re-
Y ante l a e s t u p e f a c c i ó n de los que 
le rodeaban a ñ a d i ó a voz en cuel lo : 
—Pues y o f u i uno de los que le ape-
d rea ron y. . . aho ra vengo a decirle que 
no se marche nunca. 
F u e r o n t a m b i é n muchas las mujeres 
del pueblo, a lgunas y a entradas en 
a ñ o s , las que e s p o n t á n e a m e n t e d i r i g i e -
r o n sus bendiciones al presidente, y le 
t oda l a v ida . 
verdaderos m o n u m e n t o s de l a h i s t o r i a 
y de l a leyenda. 
E n Flandes , donde h a b í a 20 no que- i onde oyeron l a m i s a de las nueve y 
dan s ino t r e s ; en o t r a comarca h a n des- media , 
aparecido los siete que a l l í e x i s t í a n ; enj A esa ho ra l l e g a r o n t a m b i é n el d i -
u n a tercera , de 18, só lo se conserva uno. i r e c t o r de Segur idad, genera l B a z á n . y 
condesa de Santa M a r í a de Sisla, las 
hi jas del presidente. P i l a r y Carmen , y ^ M e n d ^ c ¿ n d é d ^ V m ^ a m i e l / d o n 
l a vizcondesa de San E n r i q u e . Manue l F e r n á n d e z J i m é n e z , don Felipe 
D e s p u é s de sa ludar a l presidente, pa- Salcedo Bermej i l l o , d o ñ a M a r í a Blanco, 
saron todos a l a c a p i l l a del m i n i s t e r i o , don M a r i a n o B e n l l i u r e . don M i g u e l Fle-
gio de l a Unive r s idad C e i ^ r a l don Ino - desearon continuase en el Gobierno 
c e n c í o J i m é n e z ; general Mayancl ia ; go-! 
bernador del Banco de E s p a ñ a , s e ñ o r 
V e r g a r a ; s e ñ o r G a r c í a Sala, don J o s é 
M e d i n a Togores, don J o s é de U r r u t i a , 
conde de Santo D o m i n g o , m a r q u é s de 
San Migue l , conde de los Mori les , don 
Manue l S e m p r ú n , don M a r i a n o Pnyue-
l o ; don J o s é Cruz Conde, d i rec to r de la 
E x p o s i c i ó n de Sevi l la ; general Tafur , 
general Vallespinosa, d o ñ a So f í a Blas-
co, l a s e ñ o r i t a de L o y g o r r i , dama de la 
r e ina d o ñ a V i c t o r i a ; duque de Veragua, 
general Ru iz del P o r t a l , general Losada, 
general Picasso, don L u i s Bermejo, don 
Todos, cua l m á s cua l menos, a somaron 
bajo l a M o n a r q u í a u n a e x p r e s i ó n h u -
mana, co lec t iva ; son el t i e m p o y los 
muer tos . Q u i é r e s e c o m p r a r los mol inos 
abocados a desaparecer; a y u d a r a los 
campesinos s in recursos p a r a que repa-
ren o t ros , preservar , en fin, como h a 
hecho B é l g i c a , como ha hecho Ho landa . 
Daranas . 
El señor Luca de Tena 
murió ayer mañana 
A las c u a t r o de l a m a d r u g a d a de ayer 
f a l l e c i ó c r i s t i anamen te el i l u s t r e funda-
dor y d i r ec to r de "Blanco y N e g r o " y 
" A B C " , don T o r c u a t o L u c a de Tena . 
L a extensa r e s e ñ a de l a i m p o r t a n t e 
m a n i f e s t a c i ó n del domingo nos i m p i d e 
pub l i ca r en este s i t io l a i n f o r m a c i ó n re -
l a t i v a al f inado y su b i o g r a f í a , que el 
lec tor e n c o n t r a r á en q u i n t a p lana . 
E n v i a m o s l a e x p r e s i ó n de nues t ro s in-
cero pesar a l a respetable v i u d a del 
s e ñ o r L u c a de Tena, y a su h i jo don 
Juan I g n a c i o y hermanas, a su h e r m a -
no don Fernando , a "Prensa E s p a ñ o l a " 
y a las Redacciones de nuestros quer i -
dos colegas "B lanco y N e g r o " y 
" A B C". 
m í n i m a pa r t e en l a a s i g n a t u r a de M e d i -
c ina lega l , n i en el nuevo, donde, a l pa-
recer se piensa i n t ens i f i c a r algo estos 
estudios, han merecido l a c o n s i d e r a c i ó n 
que requ ie ren enfermedades t a n d ignas 
del i n t e r é s socia l y humano. E n l a é p o -
ca presente, en efecto, en l a que es t a n 
c o r r i e n t e l a p s i c o p a t í a j u r í d i c a , como 
recurso en los l i t i g i o s cr iminal is i tas , los 
especialistas en enfermedades menta les 
e s t á n l lamados a d e s e m p e ñ a r un papel 
de enorme t rascendencia é t i c a y social . 
Hace var ios meses " L a C i v i l t á C a t t o l i -
ca" tocaba el aspecto m o r a l de este 
p r o b l e m a y ponderaba l a responsabi l idad 
de los p s i c o p a t ó l o g o s a l p a r que d e l i m i -
t aba sus f ron te ras en el campo del de-
recho. S i n i r m á s lejos, finalmente, el 
pz-oblema concierne a u n aspecto h u m a -
n i t a r i o y benéf ico . Los locos son cura-
bles, y es u n deber de los organismos 
gube rna t i vos devolverles l a r a z ó n y con-
v e r t i r l o s al p rop io t i e m p o en ciudada-
nos ú t i l e s a la sociedad. E n suma, cree-
mos con el doc to r Va l l e jo que se i m p o -
ne u n a p r o n t a y eficaz m e j o r a pa ra 
c a m b i a r y m e j o r a r la asistencia de los 
al ienados en E s p a ñ a , cuyo n ú m e r o a l i -
m e n t a por a ñ o s en proporciones deso-
ladoras. 
Adhesión de !a Reina 
Muchos de los mani fes tan tes subie-
r o n al palacio de B u e n a v i s t a p a r a sa-
l u d a r personalmente al presidente. E n -
t r e las p r i m e r a s s e ñ o r a s que subie-
r o n al pa lac io de Buenav i s t a , donde y a 
se encontraban, a d e m á s de las h i j as del 
presidente, s e ñ o r i t a s C a r m e n y P i l a r 
P r i m o de R ive ra , l a condesa v i u d a de 
Arcen ta les , l a condesa de San ta M a r í a 
9ar*°!_ ̂ f—0^?^ ^ " x r ^ ^ l ^ i ^ . ' ^ !de Sisla ' la marquesa de V í l l a m a g n a , 
* B l a n q u i t a B o r b ó n , marquesa de Heredia , 
vizcondesa de L l a n t c n o , l a duquesa de 
l a V i c t o r i a y l a marquesa de Qu in t a -
nar . L a r e ina d o ñ a V i c t o r i a e n v i ó su 
los comisar ios Maqueda, T a p i a y F e -
nol , a fin de o r g a n i z a r el m o v i m i e n t o . 
L a manifestación 
L a gente agolpada en la calle de A l -
c a l á , j u n t o a l a v e r j a del m i n i s t e r i o , 
esperaba la ho ra de ent rada . E l t i e m -
po se m a n t u v o nublado duran te las 
p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a . 
Poco antes de las diez colocaron en 
d i s t in tos balcones del edificio altavoces 
y en el b a l c ó n p r i n c i p a l el m i c r ó f o n o 
p a r a t r a n s m i t i r los discursos del pre-
sidente. 
A las diez en pun to se a s o m ó al b a l -
cón p r i n c i p a l el genera l P r i m o de R i -
ve ra con sus dos hijas, y j u s t amen te 
entonces se d ió en t rada a l a gente, 
que s u b i ó en t r o p e l has ta la explanada 
del edificio. 
El pueblo ante el Gobierno 
I n m e d i a t a m e n t e se l l e n ó é s t a de p ú -
bl ico, en t re el cua l p redominaban ele-
mentos de p rov inc ias y l a m a y o r í a de 
c o n d i c i ó n humi lde . F u é l a p r i m e r a u n a 
o v a c i ó n entus ias ta con aclamaciones y 
v í t o r e s , que se r e p i t i e r o n duran te un 
buen r a to . E l presidente c o r r e s p o n d i ó 
sonr ien te a estos saludos y y a no aban-
d o n ó n i un momento el b a l c ó n du ran te 
toda l a m a ñ a n a . Le a c o m p a ñ a b a n en 
el b a l c ó n a lgunas s e ñ o r i t a s , el s e ñ o r 
G a r c í a Goyena y todos los m i n i s t r o s , a 
e x c e p c i ó n del genera l M a r t í n e z A n i d o 
y el conde de los Andes, que l l ega ron 
m á s tarde. 
A u n q u e los mani fes tan tes todos ve-
n í a n provis tos de e n i a s t a r j e t a s , a l 
p r i n c i p i o s e n t í a n i n c e r t i d r m b r e sobre lo 
que t e n í a n que hacer, l o cua l dió l u -
gar a c i e r t a c o n f u s i ó n . Repet idas a g r i -
tos, de un lado p a r a ot ro , las i n s t r u c -
ciones, se ago lpa ron ante la l a r g a mesa 
p a r a firmar en el m i s m o volan te de 
l a t a r j e t a , co r t a r los e i r e c h á n d o l o s en 
los cestos. 
P a r a f a c i l i t a r l a l f b o r , - colocaron 
d e t r á s de las mesas los s e ñ o r e s De lga -
do B i e m p i c a , subd i rec to r del Monopo l io 
e P e t r ó l e o s , r" duque de l a V i c t o r i a ; 
don Francisco A r i t i o , del Banco Espa-
t a .don M a n u e l Rodenas y otros m u -
chos que h a r í a n l a l i s t a in t e rminab le . 
El primer discurso 
Gran pa r t e del p r i m e r cont ingente de 
manifes tantes estaba cons t i tu ido , como 
decimos, po r elementos de provincias , 
muchos de ellos agrupados en Comis io-
nes por tadoras de numerosos pliegos de 
f i rmas y adhesiones. 
D e s p u é s de f i r m a r y en t r ega r l a tar-
je ta , muchos se quedaban estacionados 
-m l a p lazole ta . E s t a p e r m a n e c i ó abarro-
t ada de p ú b l i c o t oda l a m a ñ a n a , mien -
t ras po r o t r a pa r t e l a co lumna h u m a n a 
de gente que se iba sucediendo, l l ega -
ba has ta l a calle de A l c a l á . Con t inua -
mente se i ban r ep i t i endo los v ivas y 
aclamaciones. 
A las once de l a m a ñ a n a p r o n u n c i ó 
el genera l P r i m o de R i v e r a su p r i m e r 
discurso desde el b a l c ó n p r i n c i p a l . 
D e s p u é s de agradecer la imponente 
m a n i f e s t a c i ó n que se estaba desarrol lan-
do, a ñ a d i ó que en las mesas se deposi-
taban pliegos con f i r m a s ; algunos t raen 
hasta 300.000 de é s t a s , recogidas en ocho 
d í a s . 
E s pa ra el G o b i e r n o — a ñ a d e — m o t i v o 
de s a t i s f a c l ó n que esos aplausos y esos 
v í t o r e s l leven a los p a í s e s extranjeros l a 
seguridad de que E s p a ñ a t iene un Go-
bierno apoyado por todos los que defien-
den los intereses de l a P a t r i a en estos 
momentos en que fuera de ella algunas 
personas m a l in tencionadas las han que-
r i do aprovechar pa ra sus fines. (Las ova-
ciones i n t e r r u m p e n el p á r r a f o . ) 
C o n t r a esa c a m p a ñ a se puede presen-
a d h e s i ó n 
brando. 
a l acto que se estaba cele-
Habla el presidente 
A n t e los r equer imien tos del p ú b l i c o , 
que no cesaba de ap laudi r , aunque el 
segundo discurso estaba anunciado pa ra 
la una, a las doce el Presidente t u v o 
que hacer uso de l a pa labra , y lo h izo 
en estos t é r m i n o s : 
Las pr imeras palabras no fueron oí-
das mis que por los que estaban m u y 
cerca del edificio del min i s t e r io , porque, 
como el discurso fué imprev i s to , el apa-
ra to de rad io no estaba conectado. 
E l bello e s p e c t á c u l o que presenciamos, 
dice, me mueve a hablar de nuevo para 
expresar u n a vez m á s m i g r a t i t u d . 
Veo la cant idad y l a ca l idad de las 
personas que desfilan, y esto me dice 
que son muchos los corazones nobles l l e -
nos de op t imi smo . (Aplausos.) 
Veo representados a todos los elemen-
tos de s i g n i f i c a c i ó n en la v i d a del p a í s . 
A q u í hay sacerdotes que generosamen-
te han sabido he rmanar los deberes de 
su min i s t e r i o con los de la P a t r i a ; a 
los maestros y maestras encargados de 
l a noble t a rea de f o r m a r los corazones 
de nuestros h i jos ; a los mi l i t a re s , que 
tan to han con t r ibu ido a mantener nues-
t ros prestigios, y tantos otros elementos 
que saben p a t r i ó t i c a m e n t e honrar a Es-
p a ñ a . ( O v a c i ó n . ) 
Se oye un v i v a a " E s p a ñ a con j u s t i c i a " 
•y el m a r q u é s de Es te l l a l o recoge para 
decir que a s í es ahora y a s í s e r á siempre, 
procurando que no h a y a agravios ni 
ofuscaciones. E n todo caso, los t r ibuna -
les y el m i n i s t r o del r a m o e s t á n para 
t a r esta rea l idad que a n i m a al Gobierno su|jSanai. cualquier caso de posible error, 
para, con l a m i s m a lea l t ad de que e s t á i s j D e s p u é s de re i t e ra r l a g r a t i t u d a to-
dando pruebas, c o n t i n u a r l a labor que ^os, t e r m i n a diciendo: Que haya satis-
viene real izando desde hace anos, en 
cont ra de los que han quer ido apro-
vecharlo p a r a torcer l a real idad, pa ra 
d a ñ a r a este pueblo p r ó s p e r o , humano , 
t rabajador , progres ivo, leal y español-, 
que e s t á haciendo los mayores esfuerzos 
para b o r a r una c incuentena de a ñ o s bo-
chornosos y t r i s tes ( V i v a s a l general va-
liente, al salvador de E s p a ñ a ) que pu-
sieron en pel igro lo m á s preciado pa ra 
nosotros; el pres t ig io de la quer ida ma-
dre E s p a ñ a . 
Y o no puedo p r o n u n c i a r desde a q u í u n 
largo discurso, no por c o n s i d e r a c i ó n a l -
guna a m i esfuerzo personal, sino por-
que no quiero i n t e r r u m p i r la m a r c h a y 
desenvolvimiento de esta co lumna de se-
res humanos y conscientes, a los que no 
tengo m á s que expresarles l a m á s v i v a 
g r a t i t u d del Gobierno y m í a , porque to-
f a c c i ó n corpora l y esp i r i tua l es l o que 
desea vuest ro Gobierno. (Muchos aplau-
sos.) 
Una invitación de las cigarreras 
D e s p u é s de las doce empezaron t a m -
b i é n a sub i r a lgunas Comisiones de se-
ñ o r a s , a las que el pres idente a t e n d í a 
sonriente , s i n abandonar n i u n momento 
e l b a l c ó n . 
Su despacho oficial , lo m i s m o que el 
del m i n i s t r o del E j é r c i t o , se v ie ron i n -
vadidos t o d a l a m a ñ a n a . F i g u r a b a n t a m -
b i é n al l í a lgunos regalos enviados a l pre-
sidente, en t re ellos una h e r m o s í s i m a ca-
n a s t i l l a de flores, regalo de la f a m i l i a 
ño l de C r é d i t o ; t en iente coronel E l o l a ; 
s e ñ o r Mere l lo , de A l t o s H o r n o s ; m a r - das mu3eres, los ancianos respetables, 
M o l i n a , y una ces t i ta con dos palomas, 
dos la merecen; l a presencia de las l i n - j u n a blanca y o t r a negra , a la que acom-
p a ñ a b a una expres iva c a r t a de la do-
q u é s de Rozale jo ; alcalde de Va lenc ia ; 
m a r q u é s de Sote lo ; s e ñ o r A m a d o , d i -
rec tor genera l del T i m b r e ; m a r q u é s de 
B e n i c a r l ó ; don J o s é M a r í a I b a r r a . M á s 
tarde fue ron ayudados por otros s e ñ o -
res y s e ñ o r i t a s de l a C o n v s i ó n . 
E l s e ñ o r D ó m i n e a t e n d i ó no solamen-
te a l t r a b a j o de las mesas, sino t a m -
b i é n a la l l egada de los a u t o m ó v i l e s , 
que no han reparado en n i n g ú n esfuerzo; 
la j u v e n t u d ardorosa, los t rabajadores 
encallecidos por l a faena d ia r i a , por lo 
rudo de l a labor en todas las manifes ta-
ciones sociales que a q u í se e s t á n man i -
festando; rec ib id todos, s e ñ o r a s y seño-
res, las m á s expresivas y sinceras gra-
cias. 
(Grandes aplausos y v ivas a l general 
P r i m o de R ive ra , al salvador de E s p a ñ a , 
al general val iente . ) 
nante , Guadalupe F e r n á n d e z . L a pa loma 
n e g r a s i m b o l i z a b a — s e g ú n la m i s i v a — l a 
E s p a ñ a a n t e r i o r a l r é g i m e n , y l a b lan-
ca, l a E s p a ñ a ac tua l . P o r c ier to que, al 
t e r m i n a r l a m a n i f e s t a c i ó n , l a s e ñ o r i t a 
B l a n c a B o r b ó n se l l evó l a ces t i ta con 
las dos pa lomas . 
L a r i m e r a C o m i s i ó n fué una de ciga-
r re ras , y en t r e ellas A n t o n i a y P i l a r 
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N e i r a y Consuelo R a m í r e z , que i n v i t a -
r o n a l genera l P r i m a de R i v e r a a v i s i -
t a r l a f á b r i c a . 
T a m b i é n A n i t a Pr ie to , tocada de m a n -
t i l l a , p r e s e n t ó a l presidente a un g r u -
po de bellas mod i s t i l l a s , a las que el 
m a r q u é s de Este l la , d e s p u é s de corres-
ponder a sus fel ic i taciones, les d i j o : 
— M u c h a s grac ias a todas; que s e á i s 
buenas y , sobre todo, sumisas; tene-
mos que alejctr el e sp i r i t u de r e b e l d í a 
que era del siglo X I X , y nosotros per-
tenecemos a l s iglo X X . 
E n t r e las que se acercaban a la me-
sa h a b í a algunas de modesta c o n d i c i ó n , 
como vendedoras ambulantes , e t c é t e r a , 
que d i f í c i l m e n t e p o d í a n f i r m a r . O t r a s 
p e d í a n bajo el b a l c ó n que el presidente 
les dedicada unas ta r je tas postales con 
¡su f o t o g r a f í a , t a r je tas que el mismo 
presidente iba repar t iendo a las que se 
acercaban. 
A esa ho ra se ca lculaba que h a b í a n 
desfi lado y a 1.200 a u t o m ó v i l e s . E n uno 
de ellos l l e g ó el presidente de l a A s a m -
blea Nac iona l , s e ñ o r Yanguas , con su 
d i s t i ngu ida esposa, y ambos subieron a 
c u m p l i m e n t a r a l presidente del Consejo. 
Peticiones de las señoras 
U n a C o m i s i ó n de s e ñ o r a s le e n t r e g ó 
el s iguiente documento : 
"Las mujeres e s p a ñ o l a s que han to -
mado pa r t e en el homenaje a l g lor ioso 
genera l P r i m o de R ive ra , pa ra perpe-
t u a r este grandioso acontec imiento p i -
den con todo respeto al Gobierno de su 
ma je s t ad : 
1. ° Una a m n i s t í a genera l a m p l í s i m a 
p a r a todos los delincuentes civiles y m i -
l i ta res . 
2. ° L a c r e a c i ó n de un organismo de 
orden que sea la m á s leal sa lvaguard ia 
del m a r q u é s de Es t e l l a pa ra que pueda 
l l eva r a cabo su providenc ia l m i s i ó n . 
M a d r i d , 14 de a b r i l de 1929. 
L a marquesa de V i l l a m a g n a , m a r -
quesa de Heredia , condesa v i u d a de N a -
v a de Tajo , Eugen i a V i l l a A b r i l l e de 
Salgado, A m p a r o de Fuentes B u s t i l l o 
de M é l i d a , Josefina D í a z A r t i g a s , D e l -
f i n a Janer de l a Cavada, P i l a r de Fuen-
tes B u s t i l l o . " 
Otro saludo del presidente 
A l a u n a de l a ta rde h a b l ó nueva-
mente el genera l P r i m o de R ive ra , no 
s in r o g a r antes a los c i rcuns tantes que 
es esparcieran a f i n de que todos pu-
d ie ran o í r . 
Aunque hace una hora s a l u d é a los 
manifestantes—dice—no quiero dejar de 
hacerlo nuevamente a l a hora anuncia-
da por no p r i v a r a los manifestantes 
de que oigan la e x p r e s i ó n sincera de la 
g r a t i t u d que se desborda en m i cora-
z ó n . 
E n el espacio que m e d i ó entre el an-
t e r io r discurso y é s t e , he recibido por 
medio de una noble dama un delicado 
saludo y una expresiva f e l i c i t ac ión de la 
r e ina d o ñ a V i c t o r i a . (Aplausos.) 
A l a l i s t a de elementos citados antes, 
como colaboradores del Gobierno, he de 
a ñ a d i r los funcionar ios púb l i cos . A es-
tos funcionar ios que recogieron con cier-
to recelo el advenimiento del Di rec to r io , 
en aquel la fecha y a gloriosa del 13 de 
septiembre, pero que bien pronto , con un 
e s p í r i t u comprensivo y con certero ins-
t i n to , reacionaron y se dieron cuenta de 
lo que el D i r ec to r i o significaba. Y ya, a 
p a r t i r de este punto, fueron con leal tad 
y con re t r ibuciones modestas nuestros 
eficaces colaboradores. 
Todos s a b é i s que y a ha habido ocas ión 
de p remia r colect ivamente los servicios 
de algunos funcionarios,* y por ese cami-
no continuaremos. 
A l presentar en r á p i d o examen c ó m o 
todo se ha impulsado (obras púb l i ca s , 
i n s t r u c c i ó n , e t c é t e r a ) , a ñ a d e : 
H a s t a los servicios que prestan ¡os mo-
destos guardias en las grandes ciudades 
e s p a ñ o l a s ha progresado notablemente. 
V e d con q u é c o r t e s í a t r a t a n a los ciu-
dadanos, y c ó m o e s t á n cada d í a m á s edu-
cados en el respeto a l a au tor idad , que 
es la me jo r manera de v i v i r como los! 
grandes pueblos y de conseguir que ad-
quieran una g r a t í s i m a i m p r e s i ó n los m i -
llares de extranjeros que ya comienzan 
a v is i ta rnos . (Nueva ovac ión . ) 
C o n t i n ú a el desfile de mani fes tan tes ! 
y el presidente no cesa de correspon- , 
der a las aclamaciones agi tando unas 
veces el p a ñ u e l o y otras el sombrero. 
A h o r a , de vez en cuando, se i n t e r r u m -
pe el desfile de a u t o m ó v i l e s y apare-
cen los p r imeros estandartes de U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
E n el b a l c ó n p r i n c i p a l todos los m i -
n i s t ros y algunas personalidades r o -
dean a l presidente. A l g u n a vez apare-
cen j u n t o a é s t e u n g r u p o de s e ñ o r i -
tas y el p ú b l i c o aplaude. E n t r e ellas 
destaca una, l a s e ñ o r i t a de Salgado,! 
que da u n " ¡ V i v a el general P r i m o de; 
R ive ra ! " , que es contestado con en tu-
siasmo. 
Una alocución infantil 
to con su presidente, don A n t o n i o R o - | n u n c i ó el ú l t i m o discurso el genera l I 
d r í g u e z ; C h a m a r t i n de l a Rosa con s u l p r i m o de R ive ra , el cua l h izo presente I 
presidente, don Tomas Cal le ; l a de el R s o b r e p o n i é n d o s e a l dolor 
Aranjuez, presidida por don M i l l a n del ^ v. ¿ • , «V/ÍUI 
Rey; la de A l c a l á de Henares, por el i ̂  emba rga su á n i m o p o r l a muer te1 
conde de C a n g a - A r g ü e l l e s , d iputado p r o - , de su augus ta madre , h a b í a hecho te-
v i n c i a l s e ñ o r López Linares y alcalde, j l e fonear va r i a s veces a u n ayudante ; 
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don Gustavo Chamor ro ; la de Campo-
rreal , por el s e ñ o r B u s ó ; l a de Caraba-
ñ a , por don Juan F . Carmena; de C h i n -
chón , por don A r t u r o G o n z á l e z y d ipu-
tado p rov inc i a l don J e s ú s Camacho; de 
Navacerrada, por don V a l e n t í n F . del 
P i n o ; de Casarrubielos, po r don An to -
p a r a seguir el curso de este g r a n -
dioso acto de a d h e s i ó n al Gobierno, que 
cuen ta con l a absoluta confianza del 
M o n a r c a . (Aplausos entusiastas y v ivas 
a l Rey . ) 
Se refiere a l desfile l a r g u í s i m o de l a 
n io G a r v i a ; de Fuenlabrada, por don j U n i ó n p a t r i ó t i c a , p a r a a f i r m a r una vez 
Leandro P é r e z ; de Pin to , por el d ipu - m á j ^ p p a r t i d o po-
tado p rov inc ia l , don Federico R u b í n de . . . . ^ . 77 f ^ ^ Y . 
' l í t i c o , s ino una a g r u p a c i ó n n o b i l í s i m a 
de cuantos desean el engrandec imiento 
de l a P a t r i a . 
A g r e g a que quiere que sus ú l t i m a s 
pa labras sean p a r a d e t e r m i n a r las con-
secuencias que el Gobierno saca de es-
t a m a n i f e s t a c i ó n . 
L a p r i m e r a es que este acto g r a n -
dioso que t a n t o nos h a l a g a y nos con-
f o r t a , nos da una m e y o r confianza en 
nosotros mismos y nos p e r m i t e en lo su-
cesivo ser b e n ó v o l o s . Y esto sólo pue-
den serlo los Gobiernos fuertes y segu-
ros de su fuerza . (Aplausos . ) 
Y a c o n t i n u a c i ó n ac l a ra el concepto 
en el sent ido .f'.e que l a benevolencia se-
r á s i n abandonar las funciones de au to-
r i d a d que corresponden a l Gobierno, el 
cual , s in m e r m a del sent ido j u r í d i c o 
que debe i m p e r a r en l a g o b e r n a c i ó n del 
Es tado, s e g u i r á procediendo con ener-
g í a p a r a que j u s t a m e n t e se pueda apre-
c i a r que E s p a ñ a es u n p a í s que t r aba -
j a , que prospera y que mani f i es ta las 
v i r t udes de su raza. (Muchos ap lau-
sos.) 
A l u d e a l a cor r ien te de t u r i s t a s que 
v e n d r á n a E s p a ñ a con m o t i v o de las 
Exposiciones, p a r a deci r que m á s que 
el d inero de los extranjeros , buscamos 
de ellos que sean u n a vez que m a r -
chen de E s p a ñ a , voceros de l a h ida l -
g u í a , de l a hosp i t a l idad y del e s p í r i t u 
p rogres ivo del pueblo e s p a ñ o l ( O v a c i ó n 
y v ivas . ) 
Y , p a r a t e r m i n a r , dice que los espa-
ñ o l e s t i enen derecho a que les gobier-
ne quien sepa defender a E - p a ñ a , a l a 
M o n a r q u í a y a l a R e l i g i ó n . ( L a ova-
c ión final -o p r o l o n g ó duran te l a r g o 
r a to . ) 
E l genera l P r i m o de R i v e r a c o n t e s t ó 
de nuevo expresivo y afectuoso a las 
ovaciones, y se r e t i r ó del b a l c ó n , segui-
do de las d e m á s personalidades. 
Luego hacen su a p a r i c i ó n t a m b i é n en 
el b a l c ó n dos n i ñ a s : C o n c e p c i ó n M a l -
donado y C a r m e n c i t a G ó m e z , que ofre-
cen a l presidente sendos ramos de flo-
res. C a r m e n c i t a se coloca entre el pre-
sidente y el s e ñ o r Calvo Sotelo, y su 
figura m i n ú s c u l a no l lega a l a a l t u r a 
de l a amer icana de a q u é l l o s , pero s in 
embargo destaca ent re ambos por la 
b l ancu ra de su vest ido. 
Lee l a s iguiente a l o c u c i ó n : 
" M i gene ra l : Siento el o rgu l lo de de-
c i r que vos, -el i l u s t r e caudi l lo general 
P r i m o de R ive ra , el sa lvador de m i pa t r i a , 
sí , de m i E s p a ñ a querida, l a cua l si no 
hubiese sido por esa lucha y t rabajos 
que ha ten ido en cinco a ñ o s y medio, | 
e s t a r í a m o s sabe Dios c ó m o . 
A h o r a , de rodi l las , le pido por Dios^ 
N u e s t r o S e ñ o r , que no deje el ca rgo que 
t iene, porque si lo dejase, o t r a vez vo l -
v e r í a m o s a las mi smas . Gracias, m u -
chas gracias , s e ñ o r , y ahora p a r a que. 
vea el mucho entusiasmo que siento; 
por vos, doy u n " v i v a el sa lvador del 
E s p a ñ a " . 
L a vocec i ta ac lamando a l genera l P r i -
m o de R i v e r a se pierde ent re los ap lau-
sos de la muchedumbre . N i el pres iden-
te n i el s e ñ o r Calvo Sote lo—entre ten i -
dos en m i r a r a l a gente—se han dado 
cuen ta de q i u - l a n i ñ a se h a b í a puesto de 
rod i l l a s m i e n t r a s p ronunc iaba su dis-
curso. Cuando el presidente se vuelve 
de lado y l a ve a r rod i l l ada , le dice le-
v a n t á n d o l a y d á n d o l a un beso en l a 
f r en t e : 
— ¿ P e r o q u é haces, nena? M u y bien; 
e s t á m u y bien t u discurso. 
El desfile de Unio-
Celis; de Pozuelo de A l a r c ó n , por don 
J e s ú s M a r t í n ; de V i l l a m a n t i l l a , por don 
Dionis io Lamorena ; de V i l l a n u e v a de 
Perales, por don B e r n a r d i n o H e r r a n z ; 
Pezuela de las Torres, por don Hono-
ra to F e r n á n d e z ; de Vi l l anueva del Par-
di l lo , por don Demet r io Serrano; de 
Aravaca , por el s e ñ o r Guer ra ; de Cer-
cedilla, por don P a n t a l e ó n G a r c í a ; de 
Collado Mediano, por don Celestino Pa-
lacios; de E l Escor ia l , por don Grego-
r io de Arenzana. 
I b a n a c o n t i n u a c i ó n representaciones 
de unos 150" pueblos m á s . 
A c o n t i n u a c i ó n de los pueblos marcha-
ba un n u m e r o s í s i m o g rupo de la J u n t a 
de s e ñ o r a s , entre las que recordamos 
las siguientes: condesa de Mi ra so l , pre-
s identa; vicepresidenta, v i u d a de R a m -
blas; M a r í a Nieves S á e n z de Heredia , 
secretaria; s e ñ o r i t a Clara F r í a s , vicese-
cre tar ia . A d e m á s , figuraban: condesa 
B á r c e n a s , Callejo, s e ñ o r a y s e ñ o r i t a Ga-
b i l á n , condesa Cor t ina , marquesa de 
Casa Trujo, condesa Troncoso, s e ñ o r a 
Mac Chorom, S u á r e z I n c l á n , M a r t í n A l -
varez e hi jas , v i u d a Luzza t i , s e ñ o r a 
Qu in t an i l l a , M i r ó y Trepat , L ó p e z Mo-
riles, A lva rez Cora, M á r q u e z , T r i ana , 
Ramos, Mateos, Lacabe, Sales, Rabane-
da, Capdevila, S á e n z de Hered ia e h i -
jas, A l b a r r á n , Carrasco, Crespo, Car-
denal, Ave l l án , B r a v o e hi jas, R o d r í g u e z 
de J u l i á n , Val le , D o m í n g u e z , Sanz M a -
t a r r anz e h i jas y otras muchas, cuyos 
nombres sentimos no recordar. 
D e s p u é s iban los afiliados a l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a de M a d r i d , por d is t r i tos , en 
el siguiente orden: 
Centro.—--Presididos por don Gregorio 
S á n c h e z Puer ta y don F l o r i á n Ru iz 
Egea. 
Hospicio. — Presididos por don Juan 
M . H e r r e r a y don Adol fo S á n c h e z Cer-
vera. 
C h a m b e r í . — D o n Augusto Sanz Mata-
i r a n z . 
Buenavista.—Presididos por don J o s é 
M o l i n a Candelero y don Francisco Bravo . 
Congreso.—Don J o s é M a r í a Aza ra y 
don J e s ú s Cora. 
Hosp i t a l .—Don Pelayo Vizuete y don 
Rafael Zahonero. 
Inclusa .—Don Juan Casuso, secretario 
del d i s t r i to , presidia a los afiliados. 
L a t i n a . — M a r q u é s de V i l l a A n t o n i a ; 
era uno de los d is t r i tos de m á s n u t r i d a 
r e p r e s e n t a c i ó n , aunque todas eran nu-
merosas. 
P a l a c i o . — T a m b i é n m u y numerosa y 
pres idida por don Rafael M u ñ o z y don 
Lu i s Palomino. 
Universidad.—Presidida por don J o s é 
M a r í a M i r ó y don A r t u r o Pastor. 
A l l legar a este pun to eran cerca de 
las dos de la tarde. E l presidente del 
Consejo h a b l ó con el conde de los A n -
des, que desde el a l tavoz r o g ó a los 
manifestantes que, para mayor faci l idad, 
y en lugar de l levar una d i r e c c i ó n ú n i -
ca, como v e n í a n haciendo, se d iv id ie ra 
en dos l a m a n i f e s t a c i ó n , a fin de poder 
avanzar m á s r á p i d a m e n t e . 
L a Jun ta de gobierno in ter ior , de la 
que recordamos haber visto a los se-
ñ o r e s don T o m á s F e r n á n d e z Lagun i l l a , 
don Octavio Mateos, don Gerardo Mar -
t í n e z y Vargas Machuca, don M a n u e l 
Lasarte, don Vicente R o d r í g u e z , conde 
de A s m i r , don Blas R á b a g o , don Gon-
zalo Morales, don J o s é Palacio, don 
Francisco A r f t l a y don L u i s T r i ana . 
D e s p u é s iban los presidentes y secre-
tar ios de secciones, entre los que recor-
damos a don Carlos G o n z á l e z del Val le , 
don J e s ú s G u t i é r r e z , don J o s é G a r z ó n , 
don An ton io Simonena, don Samuel 
Crespo, don J o s é Manue l de A r i s t i z á b a l , 
don Lu i s Pa r re l l a y don Pedro Alvarez 
V e l l u t i . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a J u n t a local 
v imos a don Manue l G ó m e z R o l d á n , con-
de de Mi ra so l y don M a r t í n Abad , que 
era por tador de l a bandera del Comi-
t é p rov inc i a l , a l que representaban don 
Santiago A z a ñ ó n , don Ado l fo Salvador, 
don J o s é N a v a r r o Enciso y don Carlos 
G a r c í a Alonso. 
A c o n t i n u a c i ó n marchaban los repre-
sentantes de provincias , que eran los 
siguientes: 
Badajoz, m a r q u é s de Solanda; Alava, 
don J o s é P é r e z A r g o t e ; Huesca, don 
Manue l Ba r rozo ; Falencia , don J o s é Or-
d ó ñ e z ; Albacete, don Juan M . Pa r r a s ; 
Cádiz , don J o s é M a r í a P e m á n ; Cuenca, 
don Cayo F . Conversa; Las Palmas, don 
Pedro Cas t e l l ó Ol ivares ; Sevilla, don 
J o s é P e m a r t í n ; Tarragona , don J o a q u í n 
B a u ; A l m e r í a , don Gabr ie l C a l l e j ó n ; 
A v i l a , m a r q u é s de San Juan de Piedras 
Albas ; Gerona, don Federico B a s ó l s ; 
G u i p ú z c o a , don Jorge S a t r ú s t e g u i ; Gua-
dalajara, don Manue l G a r c í a Atance ; 
Ciudad Real, m a r q u é s de Casa T r e v i -
ñ o ; Baleares, don J o s é M o r e l l ; Nava-
i r a , don Leandro Nagore ; Orense, don 
A r t u r o Salgado; Barcelona, don A n d r é s 
G a s s ó ; Pontevedra, don Danie l de la 
Sota; Toledo, conde de Casa Fue r t e ; 
Vizcaya, don Juan R. G o n z á l e z Olaso; 
Zaragoza, clon Migue l A l lué ; Tenerife, 
don Manue l Delgado B a r r e t o ; Murc i a , 
don Manue l C lav i jo ; L é r i d a , don A d o l -
fo Ser ra ; Lugo , don R a m ó n Saavedra; 
Burgos, don J o s é M a r í a Mol ine r ; Logro-
ño , don E n r i q u e Her re ros ; M á l a g a , don 
J u a n R. M u ñ o z ; C a s t e l l ó n , m a r q u é s de 
B e n i c a r l ó ; Oviedo, don J o s é Sela; Se-
govia, don Segundo G i l a ; Valencia , mar-
q u é s de Sotelo; Val ladol id , don Blas Sie-
r r a . 
Cerrando la m a n i f e s t a c i ó n marchaba 
con su bandera el C o m i t é E jecu t ivo Na -
cional , in tegrado por su presidente, don 
J o s é G a b i l á n ; s e ñ o r e s general H e r m o -
sa, G a s s ó y V i d a l , A n t ó n , Cuervo, Ben-
jumea , L ó p e z Mon t i j ano , R o d r í g u e z M u -
ñoz, G o n z á l e z Olaso, conde de las I n f a n -
tas y Cast i l lo Olivares. 
* * * 
D e s p u é s del ú l t i m o discurso, la m u l -
t i t u d e m p e z ó a disgregarse. E l presiden-
te a b a n d o n ó el b a l c ó n e i nmed ia t amen te 
le rodearon i n f i n i d a d de personas que 
l l enaban los despachos del min i s t e r io . 
•como M a u r a - ^ u e ^ 3 ^ ^ ? ^ 
a u t o n o m í a a las colonias—, Silve a y v i 
ü a v e r d e , y los que ofrendaron sus /Idas 
p o í defender el p r inc ip io de autor idad, 
osto es C á n o v a s , Cana' jas y Dato . Can-
tó el e s p í r i t u de sacrificio de la mujer 
I ^ L u e g í l e y ó un documento, d i r i g ido al 
L e n e r f r P r i m o de Rivera , como s í n t e s i s 
^ e f acto E n él se recuerdan frases de 
de l a f icción electoral 
las p r o f e c í a s de J o a q u í n Costa, que 
emedio de los 
acerca 
¡ A V E R S I A H O R A T I E N E S M A S C U I D A D O ! 
( " B r o o k l y n Eagle" . ) 
I f f l M l l l l l i l l l l l H ^ IÜIMÍIÜ Hlihlil t. ( 
abier tas las puer tas del m i n i s t e r i o p a r a 
comenzar el desfile, y muchos que a ú n 
no h a b í a n tenido t i empo de proveerse 
de ta r je tas , las p e d í a n a las personas 
que en c u m p l i m i e n t o de a lguna m i s i ó n 
se encont raban y a en los j a rd ines del 
m i n i s t e r i o 
A z c á r a t e 
í r e v ^ ^ r r e m e d i o de los males de 
la pa t r i a una a c t u a c i ó n q u i r ú r g i c a , enér -
g lc^ de una voluntad personal, ^ J i o m -
bre que moldeara a la n a c i ó n Se de-
c la ra la firme r e so luc ión de luchar con-
t r a Ta r e p r o d u c c i ó n de nuevos complots 
y l a p í e í a confianza e n . e l gobernante. 
7 F u é i n t e r r u m p i d o var ias veces con 
aplausos. 
E l festival en el teatro 
de la Princesa 
A las diez y media de la noche, como 
estaba anunciado, se celebro ^ el tea-
t r o de la Princesa el fest ival organizado 
por la A g r u p a c i ó n E s p a ñ o l a de Bellas 
honor y homenaje al jefe del 
teniendo n u m e r o s í s i m a s f i r m a s de adhe-
s ión . A s i m i s m o env ia ron carpetas de 
adhesiones var ias entidades indus t r ia les | ba a cargo de la Banda Mun ic ipa l , que 
Artes 
Gobierno. , , „_ 
E n t r e los asistentes se encontraban los 
min is t ros de I n s t r u c c i ó n , Hacienda t o -
mento y Trabajo con sus f a m i l as los 
embajadores de F r a n c i a y Cuba, el ge 
nera l B a r r é s , jefe de los servicios f i a n -
ceses de A v i a c i ó n ; los directores gene-
rales s e ñ o r e s G o n z á l e z Oliveros, conde 
de las Infantas , Benjumea; general Lo-
sada; rector de la Univers idad de ba-
lamanca, s e ñ o r Maseda, y altos jetes 
de los departamentos minister iales . 
E l elemento femenino estaba b r i l l a n -
temente representado por dist inguidas 
damas y s e ñ o r i t a s : marquesa (le / ¡ l í a -
magna, condesa de Santa M a n a de Sis-
la, vizcondesa de San Enr ique , condesa 
de P e r r e t i de la Roca, s e ñ o r i t a s PUai 
y Carmen P r i m o de Rivera , Saenz de 
Heredia y otras muchas. 
L a p r i m e r a parte del p rograma esta-
y " c o m r r c r a l e í ' e n t r r ¿ n ^ ^ P.°r su f - f ^ n H ^ i a 
r r a , de Sevi l la , y Sota y A z n a r . de B ü - I ^ S ^ ^ ^ f ^ s r ^ P r ? 
bao. 
marquesa de Vil lamagna. el gene 
,mo de R ive ra , que v e s t í a " s m o k i n g , 
O t r a s Comisiones l legadas de p r o v i n - | c a p a y sombrero flexible. L a marquesa 
A medida que l a m a ñ a n a avanzaba, le ías expresamente p a r a l a m a n i f e s t a c i ó n , ¡ in¡ció un aplauso, y todo el púb l i co , en 
el g e n t í o se h a c í a cada vez m á s nume- h a c í a n en t rega en las mismas mesas de ¡pie, lo s e c u n d ó afectuosamente. E l Tn^r' 
las carpetas y legajos con los pliegos q u é s de Estel la , con visible buen m i -
de adhesiones. E n t r e é s t a s Comisiones mor, prodigaba sus saludos en ^ d a s cu. 
figuraban las de C o r u ñ a , M á l a g a , Se-i 
v i l l a y L é r i d a . L a p r o v m c i a de C o r u ñ a j ^ [ i f 1 ^ C r e c e r fué saludado en el 
roso. Desde las once en adelante, l a 
pa r t e de l a calle de A l c a l á que corres-
ponde a l m i n i s t e r i o , estuvo ocupada por 
una masa humana . aparecer H u b o necesidad de que l a gente se. fué una de las que e n v i ó m a y o r con- i ̂ alco p0r el embajador de Franc ia , quien 
s i t u a r a en las calles inmedia tas . A s í I t i n g e n t e ; solamente por l a m a ñ a n a He- he p r e s e n t ó a l general B a r r é s . Este per-
p o r el paseo de Recoletos l a gente l l e g ó I gó u n t r e n especial con 550 plazas. m a n e c i ó con el jefe del Gobierno durante 
en algunos momentos has ta l a p laza j L a de T a r r a g o n a e n v i ó m á s de 30.000; la s e g u n d a ^ p a r t e ^ j i ^ fest ival . S ^ e p r e -
á e de C o l ó n . N o en "cola" de dos en fondo, j firmas; l a de Santander, 82.000. 
sino en grupos . E l s e ñ o r B e r m e j o e n t r e g ó a l presiden-
P o r la calle de A l c a l á , en d i r e c c i ó n ' t e u n documento , que po r su conducto 
a Sol, l a afluencia de p ú b l i c o era t a m - j l e enviaba el r ec to r de l a U n i v e r s i d a d 
b i é n m u y n u t r i d a . Por l a p u e r t a del de Zaragoza , s e ñ o r Royo Vi l l anova , t a m -
L a s fel ici taciones" y apretones de manos | cen t ro de los ja rd ines del m i n i s t e r i o j b i én con l a a d h e s i ó n de numerosos ele-
d u r a r o n l a r g o ra to . E l presidente se en t raba s in cesar l a muchedumbre e n g e n t e s un ive r s i t a r ios . 
s e n t ó el poema i n f a n t i l " L a fuente 
los Amores" , de don Fernando J o s é 
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M u ñ o z Garde; conde de Casa Fuerte 
alcalde de Sor ia , don L u i s Bermejo y 
o t ros muchos. 
T a m b i é n iban, entre otros, los gober 
nadores de Pontevedra , Lugo , Valen! 
cia, A l i c a n t e y J a é n ; a s í como repre! 
sentaciones n u t r i d a s de entidades eco! 
n ó m i c a s , indus t r ia les y de l a Banca" 
pertenecientes a t oda E s p a ñ a . 
F i n a l m e n t e desfi laron los jefes pro. 
vinciales de U n i ó n P a t r i ó t i c a y elemen! 
tos del C o m i t é ejecutivo, presidido p0l 
el s e ñ o r G a b i l á n . 
E l acto t e r m i n ó poco antes de ias 
siete, d e s p u é s de darse var ios vivas al 
genera l P r i m o de R ive ra . 
Es te se t r a s l a d ó d e s p u é s al donaici. 
l io del conde de GUell y de allí fu¿ 
a l a calle Serrano a d a r el p é s a m e a 
l a f a m i l i a del s e ñ o r L u c a de Tena. 
Un artículo de " L a Epoca,, 
Con el t í t u l o " D e s p u é s de l a m a n í , 
f e s t a c i ó n " , p u b l i c ó " L a Epoca" de ano-
che una a r t í c u l o de fondo en el que 
comienza declarando que no se puede 
p e r i o d í s t i c a m e n t e e lud i r l a actualidad 
y ocu l t a r los sucesos. E x a m i n a después 
los d is t in tos significados del homenaje 
a P r i m o de R i v e r a ; l a p ro tes ta contra 
l a c a m p a ñ a a n t i e s p a ñ o l a , l a adhes ión 
a l Gobierno y , por ú l t i m o , el voto de 
confianza p a r a el porveni r . S e ñ a l a hw 
declaraciones del presidente sobre la 
vue l t a a l a no rma l idad , y a ñ a d e : 
" E n estas condiciones, d e s p u é s de de-
c i r el general P r i m o de R i v e r a que l a 
D ic t adu ra es t rans i tor ia , que se aproxi-
m a su t é r m i n o , el voto de confianza de 
ayer es un apoyo que encuentra el ge-
neral para seguir ese camino por él 
trazado y previamente dado a conocer 
al p a í s . A h o r a b ien: como los ayer abs-
tenidos t a m b i é n desean el retorno a la 
normal idad, es evidente que en ese ca-
mino pueda andar el presidente del Con-
sejo con todo desembarazo. 
Pero aun queremos deducir otro sig. 
n i ñ e a d o , q u i z á s m á s importante , de los 
actos de ayer. E n t r e los abstenidos ha-
b rá seguramente quienes propugnen ín-
t imamente u n deseo de normal idad con-
quistado a cualquier precio. Pero hay 
leg ión de quienes no quieren eso. Son 
muchos los que desean una normalidad 
const i tucional , una v ida j u r í d i c a preesta-
blecida, pero d á n d o s e cuenta de que 
hay que l legar a ella con m é t o d o s evo-
lut ivos en ambiente de cordial idad, por-
que sólo con l a paz de los e s p í r i t u s pue-
de lograrse que sea duradera l a de los 
cuerpos. 
Gobernantes y gobernados debemos 
procurar esa paz espir i tual , la conviven-
cia cordia l del mayor n ú m e r o posible de 
ciudadanos; pero los ejemplos se dan 
desde ar r iba . Nosotros excita-L a r r a , y en ella in t e rv in ie ron las s e n o - ¡ s i e m p r e 
r i tas Santaella, M o r á n , Medina, De l Ro- mos al Gobierno a que le de, a q 
sal, Isasa, Soldevil la, X i m é n e z Figueroa, 
mos t r aba s a t i s f e c h í s i m o , pero estaba su-
doroso y f a t igado en ex t remo. 
M u c h a s s e ñ o r i t a s se le acercaron pa-
r a rogar le que es tampara su f i r m a en 
las ta r je tas postales, pero el presidente, 
d e s p u é s de f i r m a r una, en v i s t a del cre-
cido n ú m e r o que le presentaban con el 
m i s m o objeto, t u v o que desis t i r , no s in 
r o g a r que le excusaran, pues el cansan-
cio le i m p e d í a ser complaciente en esta 
o c a s i ó n . 
A los per iodis tas que se le acercaron 
con el f i n de conocer sus impresiones, 
les m a n i f e s t ó t a m b i é n que por el m i s m o 
grupos aislados. 
Ch inch i l l a y Ru iz y los s e ñ o r e s Faqumet , 
C a ñ á i s e Isasa. Todos los i n t é r p r e t e s 
fueron fel ici tados personalmente por el 
De San ta Cruz de Tener i fe se r e c i b i ó ! ^ F ^ s de Es te l la 
-. - . . . . I mient ras l a s e ñ o r i t a P u r i f i c a c i ó n de la 
T o r r e ejecutaba a l piano diversas com-
. . . . . a med ia m a ñ a n a u n t e l e g r a m a diciendo 
L a Union Patriótica i que se h a b í a n recogido en aquel la p ro -
v i n c i a 82.824 f i r m a s . 
A y e r m i s m o se o r g a n i z ó en el M o n o -
pol io de P e t r ó l e o s el servicio pa ra el 
recuento final y el c á l c u l o exacto no 
p o d r á conocerse, desde luego, has ta 
den t ro de unos d í a s . 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a de M a d r i d em-
p e z ó a reunirse en el paseo del P rado 
hacia las diez de l a m a ñ a n a . A c u d i e r o n 
representaciones de todos los pueblos de 
l a p r o v i n c i a de M a d r i d con sus respec-
t ivas banderas. 
De Carabanchel Bajo, po r ejemplo, 
v e n í a n m á s de 2.000 afil iados a l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
Can i l l a s mando en "au tocar" una n u -
merosa r e p r e s e n t a c i ó n , en t re l a que f i -
m o t i v o ^ P ^ ^ ^ . f ¿ 0 r . ^ ^ va r ias bellas s e ñ o r i t a s a t av i a -
raent°l ^ S ^ . ^ f í J ' ^ ^ ^ . ^ ^ ^ L ^ i d a s con l a m a n t i l l a e s p a ñ o l a . aquel la m a n i f e s t a c i ó n no era pa ra des-
c r i t a . 
E l presidente d e s c a n s ó unos momen-
tos y luego b a j ó a' una p l a n t a del m i -
n is te r io , donde se h a b í a preparado u n 
a lmuerzo p a r a los que f o r m a b a n el Co^ 
m i t é o rgan izador del acto celebrado. 
A medida que i ban l legando al pa-
seo del Prado, f o r m a b a n en dos grupos, 
separados los de los pueblos d é la p ro-
v i n c i a y los de los d i s t r i t o s de M a -
d r i d . 
Los pueblos enviaron m á s de 150 ban-
deras. F i g u r a b a , en p r i m e r t é r m i n o en 
la f o r m a c i ó n , el pueblo de Carabanchel 
- [Bajo . Los representantes de var ios pue-
E n l a mesa cen t r a l se s e n t ó a l a s | b l0g de l a pa r t e de T o r r e l a g u n a tuvie-
tres de te. t a rde e^presidente^ del C o n - | r o n que recor re r a pie 18 k i l ó m e t r o s , 
con el fin de concentrarse en Lozoyue-
Conferencia con el Rey 
Ultimo saludo a los 
manifestantes 
sejo, entre las condesas de Arcen ta les 
y de Santa M a r í a de Sisla; estaban 
t a m b i é n l a duquesa de l a V i c t o r i a , l a 
vizcondesa de San E n r i q u e y las se-
ñ o r i t a s Cadenas y Segura; el m i n i s t r o 
de Fomento , conde de Guadalhorce, y 
el genera l de C a b a l l e r í a don Pablo Ro-
d r í g u e z . 
E n o t ras mesas cont iguas se senta-
r o n el s e ñ o r D ó m i n e , genera l Sanjur-
jo , duque de l a V i c t o r i a , m a r q u é s de 
B e n i c a r l ó , el d i rec to r del T i m b r e , se-
ñ o r A m a d o ; el coronel G a r c í a de He -
r r á n s , m a r q u é s de Rozalejo, don A r -
t u r o Salgado Biempica , el s e ñ o r A r i -
t io , el teniente coronel I b á ñ e z y el ca-
p i t á n B o i x . 
D u r a n t e la comida el genera l P r i m o 
de R i v e r a fué l l amado a l t e l é f o n o p a r a 
hab la r con el Rey. M a n i f e s t ó a l r e in te -
grarse a l a mesa que su majes tad le 
h a b í a l l amado p a r a congra tu la rse de 
l a b r i l l an t ez de l a m a n i f e s t a c i ó n , de 
cuyos actos, asi como de los discur-
sos pronunciados, le h a b í a n dado cuen-
ta, a s í como del i n t e r é s con que h a b í a 
seguido su curso por la m a ñ a n a . 
D e s p u é s de comer, el presidente asis-
t i ó a l a c o r r i d a de Beneficencia. R e f i r i ó 
t a m b i é n que f a c i l i t a r í a a la Prensa 
una no ta con las impresiones recogi-
das en la m a n i f e s t a c i ó n del domingo . 
En las calles 
En los alrededo-
l a y B u i t r a g o . 
Los de Vallecas, a d e m á s del estan-
dar te de l a U . P., l l evaban l a bandera 
de l a A s o c i a c i ó n de vecinos del b a r r i o 
de Picazo. 
M a d r i d f o r m ó por d i s t r i t o s y des-
p u é s de é s t o s i ban l a J u n t a de gobier-
no i n t e r i o r , los presidentes y secreta-
r ios de secciones. 
D e s p u é s i ban los representantes de 
p rov inc ias y, po r ú l t i m o , el C o m i t é E je -
c u t i v o N a c i o n a l con su bandera . 
Cuando comenzaron a desfi lar hubo 
necesidad de i n t e r r u m p i r p o r unas dos 
horas el servic io de t r a n v í a s . 
Firmas y adhe-
res del ministerio 
Y a a las nueve y med ia de l a m a -
ñ a n a l a calle de A l c a l á en los a l -
rededores del min i s t e r io , presentaba u n 
aspecto de a n i m a c i ó n inus i tada . U n a 
masa compacta de personas se estacio-
A las dos y media de l a t a rde p r o - ' na ron allí en espera de que f u e r a n 
sienes recibidas 
U n a docena de cestos se l l ena ron con 
las carpetas, los legajos de pliegos, las 
cajas y las t a r j e tas . M a t e r i a l m e n t e era 
impos ib le hacer de m o m e n t o u n recuen-
to n i ap rox imado . E l s e ñ o r D ó m i n e m a -
n i f e s t ó que se h a b í a n impreso cien m i l 
" t a r j e t a s del mani fes tan te" , de las cua-
les se r e p a r t i e r o n m á s de l a m i t a d . P o r 
o t r a pa r t e , como hemos dicho an te r io r -
mente , fue ron m u c h í s i m o s los que en-
t r e g a r o n sus t a r j e t a s de v i s i t a , y m u -
chos t a m b i é n los que desf i laron s in en-
t r e g a r n i n g u n a t a r j e t a . 
L o s pliegos de f i r m a s i b a n agrupados 
por p rov inc i a s ; osci laban ent re 20.000 y 
70.000 cada una, apar te de las que l l e -
g a r o n por o t r o conducto . 
E n t r e los de M a d r i d , f i g u r a b a n m u -
chos de ent idades pa r t i cu la res , como los 
de l a T r a n s m e d i t e r r á n e a , Tabaca le ra y 
M o n o p o l i o de P e t r ó l e o s . 
T a m b i é n l a Campsa e n t r e g ó a l pre-
sidente u n precioso á l b u m de cuero re -
pu jado con a r m a d u r a s de p l a t a y con-
Conferencia de Ricardo 
Marín 
Organizado por dis t inguidas damas de 
la ar is tocracia , se c e l e b r ó el domingo un 
acto de propaganda en el tea t ro de Apolo, 
a las once de la m a ñ a n a . E l i lus t re ar-
t i s ta don Rica rdo M a r í n d i s e r t ó acerca 
del t o m a " M i s .id<?ales;\ ^Asistiq, nup^ero-
s is ima concurrencia . 
E l ' s e f k r M a r í n , para l legar a sus con-
posiciones musicales. 
P r i m o de R i v e r a fué despedido con 
una ovac ión a la puer ta del teatro. 
Recepción en el palacio 
de Buenavista 
A las seis de l a ta rde de ayer se 
c e l e b r ó en el m in i s t e r i o del E j é r c i t o 
una r e c e p c i ó n p a r a f e l i c i t a r a l pres i -
dente del Consejo por los actos del do-
m i n g o y t e s t imon ia r l e una vez m á s su 
a d h e s i ó n . 
P r i m e r a m e n t e el presidente s a l u d ó a 
las s e ñ o r a s que se congregaron en uno 
de los salones; vimos, entre otras, a l a 
duquesa de l a V i c t o r i a , a l a condesa 
de Arcenta les , marquesa de Prado A l e -
are, vizcondesa de San Enr ique , con-
borre cuanto ante los efectos de los su-
cesos de estos ú l t i m o s meses s in dejar 
huellas de rencores, y que en ambiente 
de convivencia podamos todos exponer 
nuestros ju ic ios para que E s p a ñ a vuel-
va a los cauces de una v i d a estable de 
normal idad j u r í d i c a , afianzadora de sus 
progresos." 
chipiones, estudia lo que debe ser el 'desa de San t a M a r í a de Sisla, v izcon-
c a r á c t e r del ar t is ta , en el que la t é c n i c a 
s ignif ica j oco al lado del temperamento, 
y n a r r a c ó m o se fueron formando sus 
ideales con c nciones de cuna relat ivas 
a la venida del M e s í a s , en la lengua na-
t iva , el c a t a l á n ; con las conversaciones 
p a t r i ó t i c a s de su padre, que t ra taban 
preferentemente de los sitios de Gerona, 
Figueras. . . Considera c ó m o los Gobiernas 
tuv ie ron g ran culpa en la f o r m a c i ó n del 
nacional ismo catáis .1, al iniciarse el cual 
se t r a s l a d ó a M a d r i d . Recuerda c a r i ñ o -
samente a sus profesores univers i ta r ios 
G a r c í a de Paredes y A z c á r a t e , que le 
i n i c i a ron en su f o r m a c i ó n const i tuciona-
lista. Me hablaban, dice, de la i n d e p ü n d e n -
cia de los tres poderes; pero al sal ir 
de clase o ía vocear la Prensa "con el 
encasillado del Gobierno pa ra las elec-
ciones". ¡Cómo quedaba la independen-
cia del Poder legis la t ivo! T r a t a del "Qu i -
j o t e " como fo rmador de su e s p í r i t u . 
Tiene un recuerdo para la Re ina ma-
dre, bajo cuya regencia se p romulga ron 
leyes d e m o c r á t i c a s , y defiende el c a r á c -
te r cons t i tuc iona l de don Alfonso X I I I , 
no desmentido, sino afianzado el 13 de 
septiembre. L a d ic t adura surge precisa-
mente en los p a í s e s consti tucionales. A l 
deshacerse el r é g i m e n , el Toder mode-
rador tuvo que acudi r a la d ic tadura 
como ú n i c o recurso, y la d ic tadura se 
propuso desde el p r inc ip io ser un pe-
r í o d o const i tuyente, un paso hacia un 
Estado cons t i tuc iona l m á s perfecto. 
H a y quien dice que P r i m o de Rivera , 
una vez res t i tu ida la t r a n q u i l i d a d pú-
bl ica y resucito el a ñ e j o y costoso pro-
blema m a r r o q u í , deb ió marcharse. Pero 
/ . q u i é n nos asegura que no volveremos 
a las andadas? Es preciso levantar el 
e s p í r i t u ciudadano. A ñ a d e que hay que 
dar u n voto de confianza al gobernante 
para que él vea el momento del t r á n s i -
to a l a no rma l idad , m á x i m e cuando aco-
mete obras t an grandes, t a n ciudadanas 
como la po l í t i c a obrerista, cuyo m á x i m o 
exponente son los C o m i t é s par i ta r ios . Es-
te dic tador , a r i s t ó c r a t a y m i l i t a r , ha te-
nido, como el m á s preferente de sus 
cuidados, el mejoramiento l e í rvabaja-
dor, de los humildes . 
Alude a las c a m p a ñ a s insidiosas de la 
Prensa ext ranjera . Declara que el a n t i -
guo r é g i m e n era una ficción; mas reco-
noce los m é r i t o s de p o l í t i c o s eximios. 
desa de L lan teno , marquesa de Ben i -
c a r l ó con sus dos b e l l í s i m a s hijas, con-
desa de M i r a s o l , condesa de Saceda, 
s e ñ o r a del genera l B o r b ó n , d o ñ a E m i -
l i a A m o r ó s de Conejero, s e ñ o r a de So-
r iano con su bel la h i j a M a r g o t , con-
desa de A g u i l a r de Ines t r i l l a , d o ñ a M a -
r í a E c h a r r i , doc tora C o n c e p c i ó n Cr i a -
do, d o ñ a N a t i v i d a d D o m í n g u e z , s e ñ o -
ñ a M a r a v i l l a Segura, s e ñ o r i t a A m p a -
r i t o S á n c h e z , d o ñ a M a r í a Domingo , do-
ñ a F ranc i sca Vi l l anueva , presidenta del 
Sindicato de modis tas de Valenc ia ; do-
ñ a E m i l i a G o n z á l e z , concejala de A l -
bacete, y d o ñ a M a r í a L ó p e z M o n l e ó n . 
Los s e ñ o r e s que d e s p u é s desfilaron 
ante el presidente sumaban m á s de 
m i l . E l m a r q u é s de Es t e l l a c o n v e r s ó 
afectuosamente con todos ellos, estre-
c h á n d o l e s l a mano. 
V i m o s pasar, ante la impos ib i l idad 
m a t e r i a l de ano ta r todos los nombres, 
a d e m á s de don J o s é D ó m i n e , a l conde 
de Z u b i r í a , don N i c o l á s Fus ter , don 
J u a n M a r c h , don Al fonso Churruca , se-
ñ o r e s C a ñ á i s , A l i ó y T i n t o r é ; conde de 
Gaitanes, s e ñ o r Puchol , don J o s é M a -
r í a Cor ra l , s e ñ o r Espeleta, en represen-
t a c i ó n de los navieros So ta y Aznar , 
de B i lbao ; m a r q u é s de C á c e r e s , don 
Vicen te Ries t ra , m a r q u é s de V i l l a g r a -
cia, don R a m ó n A l a p o n t , don J o a q u í n 
V i l a , don L u i s M o s c a r d ó , s e ñ o r A l e -
xandre, conde de Treno, directores ge-
nerales de Montes , T i m b r e y Fe r roca -
rr i les , s e ñ o r e s E l o r r i e t a , A m a d o y Fa-
quineto; don Salvador F e r r á n d i z , d i -
rec tor de Minas , s e ñ o r Fuentes P i l a ; 
don Lu i s Mora les , don Francisco Re-
c a s é n s , don J o s é M a r í a I b a r r a , don 
Eduardo M e r e l l ó , s e ñ o r R a m í r e z , d i rec-
to r de Fe r roca r r i l e s de Va lenc ia ; con-
de de M o n t e l i l l o , m a r q u é s de Ben ica r -
ló, Salgado B iempica , m a r q u é s de E n -
cinares, alcalde de Tor tosa , s e ñ o r P u -
mar iaga , s e ñ o r Cruz Conde, s e ñ o r A r i -
t io, una C o m i s i ó n de L a C o r u ñ a , pre-
sidida por el gobernador c i v i l , s e ñ o r 
nes P a t r i ó t i c a s 
A c o n t i n u a c i ó n desfilan 'os elemen-
tos de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , con las ban-
deras y es tandartes de los d i s t r i t o s de 
M a d r i d y de los pueblos. I b a n en el 
o rden s iguiente : 
P r i m e r o , una C o m i s i ó n de Canil las 
con u n g rupo de s e ñ o r i t a s , a taviadas 
con man t i l l a s . T a m b i é n en la de Fuen-
t i d u e ñ a del Tajo destacaba un grupo 
nu t r i do de bellas s e ñ o r i t a s . D e s p u é s , una 
r e p r e s e n t a c i ó n de Vallecas, con el pre-
sidente de U n i ó n P a t r i ó t i c a , don Ado l fo 
Relazar; Ciempozuclos, Carabanchel A l -
—No sólo ha robado usted mil pesetas, sino que se l levó los relo-
jes y los brillantes. 
—Sí, señor comisario; el dinero sólo no constituye la felicidad. 
( " L e R i r e " , Paríe). 
E L L A . — Llevaría unos caracoles 
para almovzar; pero ¡son tan pesados! 
E L . — N o importa; los llevaré yo. 
( "Fantas io" , P a r í s . ) 
E L SEÑOR D E L A C A S A (corto de vista) .—¡Diablo! He debido 
coger una pastilla de las que usa mi mujer para lavar la ropa, en lugar 
del jabón. 
( "The Pass ing Show", Londres ) 
Una nota del presidente 
A y e r tarde fué fac i l i t ada la siguiente 
no t a oficiosa: 
"Se ha realizado l a m a n i f e s t a c i ó n pre-
v i s t a y concebida en d í a s y a relativa-
mente lejanos, s i se tiene en cuenta la 
rapidez con que, en los t iempos actua-
les, cambian las circunstancias . Nadie 
que no e s t é cegado por l a p a s i ó n , deja-
r á a de confesar que en E s p a ñ a , j a m á s se 
ha regis t rado acto t a n evxpresivo e im-
por tan te . E l jefe del Gobierno indicó, al 
represo de sus viajes a Zaragoza y Bar-
celona y ante l a a c t i t u d del pueblo de 
M a d r i d el pasado Viernes Santo, la con-
veniencia de suspenderla, porque, ¿ p a r a 
q u é m á s t e r m ó m e t r o reg i s t rador de la 
p ú b l i c a o p i n i ó n que aquellos espontá-
neos, improvisados y agradecidos ac-
tos? Pero ced ió ante las razonables in-
dicaciones de sus amigos, fundadas en 
que el enorme a f á n y entusiasmo con 
que h a b í a sido acogida l a idea por to-
r i t a D í a z Rabaneda, d o ñ a M a r í a de T a ^ 0 5 los f l o r e s sociales, s u f r i r í a gran 
Rigada, s e ñ o r a de Candela Ortega, do. i desencanto ante u n desis t imiento. 
La importancia del 
acto de ayer 
Hoy, ya fe l izmente realizado el acto, 
ha de reconocer el acier to de estas ra-
zones y l a opor tun idad y conveniencia 
de él, no po r i n t e r é s personal propio, 
sino por el del pais, cuyo sent i r colec-
t i v o era, sin duda, preciso poner de 
relieve de modo t a n pa lmar io ante los 
extranjeros, p a r a deshacer l a inicua 
c a m p a ñ a emprendida con t r a España 
por reyes del p e t r ó l e o y o t ras finan-
zas que creyeron, en su soberbia, que 
p o d í a n obtener de u n Gobierno digno, 
por medio de amenazas, l a derogación 
de leyes medi tadas y convenientes dic-
tadas por él y promulgadas por el Rey. 
arrol lando, asi aliados con especulado-
res nacionales ofuscados y profesiona-
les de la a l g a r a b í a , la v o l u n t a d de un 
g r a n pueblo. 
Hombres en no to r i a m i n o r í a que ad-
vert idos t an tas veces del enorme y evi-
dente m a l que hacen a l pais, no han 
depuesto su ac t i tud , aunque pa ra ello 
hubieran tenido que sacrif icar sus más 
caros ideales, cometen consciente o in-
conscientemente un del i to de lesa pa-
t r i a que no ha de quedar impune, si 
la D i c t a d u r a es consciente de sus de-
beres. E s p a ñ a necesita paz y tranqui-
l idad para responder de sus compromi" 
sos con el mundo, i nv i t ado a las gran-
des Exposiciones y a Congresos y Asam-
bleas de la m á s a l t a impor t anc ia y 
elevado honor pa ra el p a í s , y las ten-
d r á . Este modo de pensar se manifes-
t ó de mane ra bien u n á n i m e y paten-
te por la muchedumbre h e t e r o g é n e a de 
aspecto, pero m u y h o m o g é n e a de sen-
t imientos , que por cinco veces l lenó las 
explanadas y pat ios del min i s te r io del 
E j é r c i t o el pasado domingo. Sin em-
bargo, el jefe del Gobierno, en su últi-
mo discurso, dió a entender bien cla-
ramente que la fuerza y autor idad qu6 
é s t e r e c o g í a del incomparable acto de 
c i u d a d a n í a , m á s h a b r í a de servir le para 
t e m p l a r sus jus t i f icados rigores que 
para ex t remar los . 
Una aclaración necesaria 
No todos comprendieron el alcance 
de estas palabras, no aplicables, desgra-
ciadamente, por ahora, a la modifica-
c ión de medidas y sanciones de ca rác -
te r p reven t ivo a indispensables reorga-
nizaciones y cambios de o r i e n t a c i ó n e 
m a t e r i a de d i sc ip l ina y r é g i m e n &m 
l a r y un ive rs i t a r io , sino a l p ronós t i 
de la favorable d i s p o s i c i ó n del G°bie,a 
no para recoger a su t iempo, de 
s iempre buena y clemente vo lun tad re ' 
inrür-acinnQa r,-,,^ —^„ lo crrüVSO^ 
co-
indicaciones que aminoren l a grave 
de penas, sobre cuya p e t i c i ó n , por 
nocida y p o r p resumida , se hacen y a 
menta r los en la Prensa extranjera. * 
ra proceder a s í en este aspecto, no ^ 
j a r á de tener en cuenta el Gobierno 
digno a r r epen t imien to de errores y 0* $ 
caciones que con gusto contrasta en 
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or a que sus pa labras h a c í a n refe-
i-cncia, lo que por desgracia no se com-
prueba a ú n en otros que, en cuanto les 
es posible, mant ienen la efervescencia 
y r ebe ld í a , en l a que han de cesar com-
pletamente, antes de pensar en la t o m a 
en c o n s i d e r a c i ó n de medidas que a t e n ú e n 
las hasta ahora dictadas. O t r o proce-
der por pa r t e del Gobierno, s e r í a sem-
brar g é r m e n e s de a n a r q u í a y h a b r í a de 
merecer, seguramente, l a e x e c r a c i ó n del 
p a í s . 
Un balance favorable 
A c l a r a d o este ex t remo, el je fe del Go-
bierno cree inexcusable hacer un exa-
men de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a - aceptando 
osla pa labra sólo en r end imien to de un 
t r ibu to a l a ru t ina—de lo.-, d i s t in tos sec-
tores sociales, con r e l a c i ó n a la D i c t a -
dura, lo que le c o n d u c i r á f á c i l m e n t e a 
poner de manif ies to l a j u s t i f i c a c i ó n de 
la g randios idad del acto c iudadano del 
domingo. 
E l Clero, es afecto, en su inmensa 
m a y o r í a , porque se siente dignif icado 
en su elevada m i s i ó n y atendido, aun-
que insuficientemente, en sus m á s apre-
miantes necesidades. 
E l E j é r c i t o y M a r i n a h a n v i s to ele-
vado su concepto con los gloriosos t r í u n - nombre de E s p a ñ a . D e s p u é s Ludon , 
fos de Mar ruecos y m a n t e n i d a su dis-!^1611 dec lara que l a r e d a c c i ó n de un 
cipl ina , esencia de su v i v i r , en todas t ex to def in i t ivo , que ponga fin a los 
Se reúne en Ginebra la 
Comisión del desarme 
E L DELEGADO ESPAÑOL HA SIDO 
NOMBRADO VICEPRESIDENTE 
FIGURAS DE ACTUALIDAD I H m d e n b u r g v i s i t a r á e n o c t u b r e l a s E x p o s i c i o n e s 
China pide la supresión del ser-
vicio militar obligatorio 
G I N E B R A , 15 .—La V I Conferencia 
de la C o m i s i ó n p r e p a r a t o r i a del des-
a rme i n a u g u r ó esta m a ñ a n a , en pre-
sencia de los representantes de v e i n t i o -
cho naciones. 
E l presidente, Ludon , d i r i g i ó un sa-j 
ludo a los t res nuevos miembros de l ! 
Consejo de l a Sociedad de Naciones 
— E s p a ñ a , Pe r s i a y Venezuela—que f o r - i 
m a n pa r te de la C o m i s i ó n , y seguida-
mente , a p ropues ta del presidente, el 
delegado e s p a ñ o l f u é nombrado por 
a c l a m a c i ó n vicepresidente, en subs t i t u -
c i ó n de V e v e r k a (Checos lovaquia) . 
E l delegado e s p a ñ o l , s e ñ o r C o b i á n , 
d ió grac ias p o r su nombramien to , en 
las ocasiones. 
L a s clases cul turales , salvo el i n f u n -
dado ag rav io que alega una m i n o r í a 
un ive r s i t a r i a , han recibido del Poder 
p ú b l i c o t oda clase de atenciones y ayu-
das. 
Las pa t rona les ven en el proceder del 
Gobierno l a g a r a n t í a de seguridad, res-
peto y r end imien to po r pa r t e de los obre-
ros, y é s t o s , t r a t a d » : con j u s t i c i a y con-
s i d e r a c i ó n po r todos, v a n obteniendo me-
joras jus t i f i cadas que, como no las deben 
a coacciones n i violencias, con las que 
el Gobierno no t r a n s i g i r í a n i po r un m i -
nuto, las r j r a d e c e n m á s , pues saben bien 
que no eman : ! del miedo, sino de l a r a -
z ó n . 
L a a g r i c u l t u r a sabe que es prefer ido 
objeto de l a p r e o c u p a c i ó n * del Gobierno. 
L a i n d u s t r i a , comercio y B a n c a t ienen 
campo creciente, fecundo y prudente-
mente amparado p a r a sus impor t an t e s 
actuaciones. 
L a a r i s tocrac ia , de est i rpe ranc ia o 
de merec ido g a l a r d ó n reciente, s in dis-
f r u t a r p r i v i l e g i o s i r r i t a n t e s , es conside-
rada, cada d í a m á s , po r el Gobierno co-
mo una i m p o r t a n t e fuerza social . 
Los viejos po l í t i co s , d iv id idos en t res 
sectores, d i s f r u t a n en dos de ellos, en el 
de d i g n í s i m a y eficaz c o l a b o r a c i ó n , sin 
r end imien tos incondicionales y en el de 
p ruden te y d iscre tamente abstenido, to -
das consideraciones del r é g i m e n , que 
en nada h a molestado a quien no le ha 
moles tado a él in jus t i f icadamente . E l 
te rcer sector, en indudable m i n o r í a , elj 
de m á s a r r a i g o en los procedimientos 
viejos, y p ^ r ello acaso los y a va l e tud i -
narios, s ó l o a v i g i l a n c i a e s t á n somet i -
dos, p a r a no desconocer las maniobras 
en que, s in duda, porque los dan i lus ión 
de re juvenec imiento , r o cesan y que no 
t rabajos p re l imina res , no parece rea l i -
zable a ú n , es t imando que las negocia-, 
cienes seguidas ent re los Gobiernos i n -
teresados no h a n obtenido, desgracia-
damente, . u n resul tado que p e r m i t a 
prever un é x i t o final. 
V a n a ser, pues, d iscut idos algunos 
puntos, considerados po r todos como 
esenciales, y expresa l a esperanza de 
que l a C o m i s i ó n hal le el medio de ac-
t i v a r l a s o l u c i ó n de los problemas re-
lacionados con el desarme y concluye 
i n v i t a n d o a l a C o m i s i ó n a resolver los 
puntos que quedaron en suspenso en 
l a ú l t i m a s e s i ó n y a e x a m i n a r los p ro -
yectos presentados po r A l e m a n i a y el 
Gobierno de los soviets, a s í como los 
relacionados con l a g u e r r a a é r e a y l a 
g u e r r a q u í m i c a . 
• » « 
G I N E B R A , 15 .—El verdadero debate 
sobre el desarme no c o m e n z a r á hasta 
m a ñ a n a . 
E n los c í r c u l o s alemanes se cree 
que la Conferenc ia debe proceder sin 
t a rdanza a l examen del p royec to de con-
venio en t oda su a m p l i t u d , y se espera 
que esta o p i n i ó n , sustentada por la de-1 
l e g a c i ó n ge rmana , s e r á sostenida po r j 
los representantes de T u r q u í a y del Go- | 
b ierno de los Soviets. 
H a causado genera l sorpresa la p ro -
p o s i c i ó n de l a d e l e g a c i ó n ch ina p id ien-
do la s u p r e s i ó n un ive r sa l del servicio 
m i l i t a r o b l i g a t o r i o . 
i i i i 
H i l i i i i i 
Comienza la Asamblea de Subdelegados de Sanidad. En 1 de mayo 
circulará el directo Barcc ona-Valencia-Sevilla. E l Rey presidirá la aper-
tura del Congreso de Ciencias. Los Infantes en el castillo de Calatrava. 
U N C E N T E N A R D E C A S A S B A R A T A S E N A Z C O I T I A 
James Barrie, el gran novelista escocés, que ha cedido todos sus 
derechos de su obra "Peter Pan" en fávor del hospital de niños 
situado en Ormond Street, en Londres. 
E l Congreso de Ciencias 
B A R C E L O N A , 15.—La A s o c i a c i ó n es-
p a ñ o l a para el progreso de las Ciencias 
i c e l e b r a r á el X I I Congreso en Barcelona 
en los d í a s 20 al 27 de mayo. L a s e s i ó n 
de ape r tu ra que se c e l e b r a r á el 20 en el 
anfiteatro de la Facul tad de Medic ina se-
r á presidida por el Rey. Se h a r á n dife-
rentes excursiones a Montser ra t , Mal lo r 
jca y otros sitios pintorescos. 
|E1 aeródromo del Prat de Llobregat 
B A R C E L O N A . 15.—Para inspeccionar 
los terrenos del a e r ó d r o m o que se le-
v a n t a r á en Barcelona han estado en 
Prat de Llobrega t el general Soriano, 
el general Rubio, var ios aviadores y los 
alcaldes de Barcelona y de P r a t con los 
elementos t é c n i c o s . 
Se propone dar una g ran ac t iv idad a 
las obras del a e r ó d r o m o que c o n s t r u i r á 
leí aeropuerto b a r c e l o n é s . 
La Universidad de Barcelona 
B A R C E L O N A , 15.—La v ida estudian-
t i l se realiza normalmente , e n t r á n d o s e 
| en todas las clases. 
E n t r e otras personas, han vis i tado al 
rector, doctor D í a z , el Colegio oficia.l do 
doctores y licenciados en F i loso f í a y Le-
¡ t r a s y Ciencias para expresarle su ad- | 
he s ión . por acuerdo u n á n i m e de la Jun-
ta de gobierno, asi como una numerosa 
C o m i s i ó n del I n s t i t u t o de Barcelona. 
¡ H a causado excelente efecto entre los 
c a t e d r á t i c o s y a lumnos la not ic ia hecha 
p ú b l i c a por el rector de que se concede-
r á a la Univers idad de Barcelona el doc-
i torado en todas las Facultades de un 
modo completo y def ini t ivo. 
Por el Gobierno f r a n c é s le ha sido 
otorgada al decano de la Facul tad de De-
recho, doctor G ó m e z dei Campi l lo , la dis-
! t i n c i ó n de oficial de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Visita de Infantes a Ciudad Real 
C I U D A D R E A L , 15.—Ayer por la ma-
ñ a n a l legaron en a u t o m ó v i l e s los in fan -
tes don Jaime, don Gonzalo y don Juan, 
de paso para Calzada, con objeto de 
v i s i t a r el h i s t ó r i c o cast i l lo de Cala-
t r a v a la Nueva. Les a c o m p a ñ a b a n sus 
profesores, s e ñ o r e s Vígón , Salazar, A n -
telo y C a p d e p ó n , y el preceptor de es-
ches averiados, que con t inua ron t am-
bién el regreso a la Corte . 
Mitin sanitario en Málaga 
M A L A G A , 15.—Organizado por la So-
ciedad E c o n ó m i c a , se c e l e b r ó ayer por 
la m a ñ a n a , en el Cine Moderno, un m i -
t i n sani tar io . H a b l a r o n el ve te r ina r io se-
ñ o r Alvarez TOIOIIRO, sobre la inspec-
c ia en nombre de Dios, que es la vida, 
no la muerte , y que nos ha dictado, por 
medio de la r a z ó n , una sanidad y que 
permi te enfermedades del cuerpo para 
ev i ta r otras del al-^ia. Todos los asam-
b l e í s t a s , en pie, rec ibieron la b e n d i c i ó n 
del Cardenal I l u n d a i n , cuyas palabras 
fueron acogidas con largos aplausos. 
Esta m a ñ a n a los miembros de la V I I 
c ión de los a l imentos ; los doctores Ra- Asamblea de Subdelegados de Sanidad de 
mos Acosta, Moneada y P é r e z B r y á n , s o - ¡ E s p a ñ a v i s i t a ron l a e s t a c i ó n de filtra je 
bre o v i t a c i ó n de enfermedades; el cate- clc agua dol A y u n t a m i e n t o y el matade-
dra t i co dol I n s t i t u t o , s e ñ o r M a r t í n e z J i - ro D e 8 p u é s se "reunieron las secciones de 
mono/, sobro F d i i c a n o n y sanidad. y_ ol Mor,i(.inHi Farmac ia y Ve te r ina r i a . E s t a 
inspector p rov inc ia l do Sanidad, s e ñ o r 
Nieto , que hizo el resumen. A s i s t i ó bas-
tante púb l i co , que a p l a u d i ó a los orado-
res. 
Inauguración de casas baratas 
S A N S E B A S T I A N , 15.—En Azcoi t ia , y 
con asistencia de todas las á u t o r i d a d e s 
de la p rov inc ia y representantes del m i -
nis ter io del Trabajo , se c e l e b r ó ayer la 
I n a u g u r a c i ó n del ú l t i m o grupo de casas 
baratas. E l tota l do las construidas por 
el A y u n t a m i e n t o de aquel la v i l l a es de 
un contonar, habiendo desembolsado 
a q u é l M u n i c i p i o un mi l l ón cien m i l pe-
sol as. 
Asamblea de subdelegados 
de Sanidad 
S E V I L L A , 15.—Ayer se i n a u g u r ó la V I I 
Asamblea de subdcleg-ados de Sanidad de 
E s p a ñ a . P r i m e r a m e n t e celebraron una 
tardo, invi tados por la D i p u t a c i ó n , rea-
l izaron una j i r a por el Guada lqu iv i r a 
bordo de la barca "San Te lmo" , en don-
de fueron obsequiados. Por la noche se 
c e l e b r ó en la caseta del Ci rcu lo de L a -
bradoros dol Roal de la F e r i a un ban-
quoto ofrecido por el A y u n t a m i e n t o . E l 
alcalde los o f rec ió el agasajo y contos-
t ó on t é r m i n o s de agradocimionto el doc-
t o r Mar i sca l . 
Hindenburg a Sevilla y Barcelona 
S E V I L L A , 15.—Por not ic ias par t icula-
res se sabe que el mar isca l H indenburg , 
presidente de la r e p ú b l i c a alemana, ven-
d r á a v i s i t a r la E x p o s i c i ó n Iberoameri-
cana. L a v i s i t a c r é e s e que so v e r i f i c a r á 
en los p r imeros d í a s de oct . bre. E l ma-
r iscal r e m o n t a r á el Guada lqu iv i r en un 
buque de gue r ra a l e m á n . Luego mar-
c h a r á a Barcelona para conocer aquel 
Certamen In te rnac iona l . 
r e u n i ó n prepara tor ia , bajo la presidencia 
del s e ñ o r Mar i sca l . E l s e ñ o r Vi lches leyó'Nueva Casa de Correos y Telégrafos 
la M e m o r i a y p r o n u n c i ó un discurso, d i -
ciendo que Sevil la a c o g í a a los asam-
b le í s t a s con c a r i ñ o . H a b l a r o n t a m b i é n 
T O L E D O . 15.—Se ha verif icado en 
Fuensal ida la i n a u g u r a c i ó n de la nueva 
Casa de Correos y T e l é g r a f o s . Asis t ie ron 
los sonoros Cortes. de Valenc ia ; Alba .lo Buba¡ rec tp r dc Comunicaciones, los je-
M u r c . a ; Laguna .lo Vizcaya, y C h H v i . fo ; pi.ovincialcs y Comisiones de oficia-
de J a é n . E n t r e las adhesiones recibidas ]rs (lc ambos Cuerpos. E l alcalde, don 
y los a s a m b l e í s t a s que asisten suman | Juan Caso aRa5;ajó a todos con una co-
mas de 350. ;mida en su domic i l io . E n el A y u n t a m i o n -
Acto seguido so celebro la ses ión de to se s i rv ¡ó un " l u n c h " . A las seis dc 
aper tura en el s a l ó n de actos de la Uní ] . , iRV(\0> ci p á r r o c o don D a t i v o R o d r i -
vorsidad. Se sentaron en la presidencia glloz bendijo los locales, 
el Cardenal I l u n d a i n , el gobernador c iv i l , r-, T> „I W I 
el presidente do la Audienc ia , el coman-; E L expreso Barcelona-Valencia-
dante de M a r i n a , el alcalde accidental , Sevilla 
el inspector p rov inc ia l de Sanidad, el se-; V A L E N C I A , 1 5 . - E 1 d í a p r imero de 
ñ o r M a n s c a l y un delegado de la San i - lmayo sc inaUKU1.ará ei CXpreso di recto 
dad M i l i t a r . • entre Barcelona-Valencia y Sevilla. 
E l gobernador c i v i l d i jo que, en nom-; __Un tranv-ia a t r o p e l l ó a la n i ñ a A m -
tudios, don Ange l U r r i z a . E n Fuen- bre del Gobierno, declaraba abier ta la paro Cut que q u e d ó hor r ib lemente des-
NOTAS POLITICAS 
Asamblea, y que se c o m p l a c í a en recoger 
el e s p í r i t u de c o m p e n e t r a c i ó n que h a b í a 
entre las clases sani tar ias . P o n d e r ó lo 
que el Gobierno ha hecho en mater ia do 
sanidad, que no es poco. 
E l Consejo del Reino 
A y e r se r e u n i ó en l a Asamblea l a scc-
c i ó n p r i m e r a , de Leyes const i tuyentes , ! 
p a r a seguir es tudiando l a ponencia sobre 
se pueden considerar como peligrosos. | el Consejo del reino, 
m i e n t r a s v . v a ñ aislados de toda o p i n i ó n j M a n i f e s t ó el s e ñ o r Yanguas que g r a n 
sana y solvente. pa r te de l a r e u n i ó n se h a b í a i nve r t i do 
Los f i c i o n a r í o s h a n comprendido! en dar cuenta de l a en t rev i s t a celebrada 
p r o n t o que el r é g i m e n no les ha ex ig ido j el d í a pasado con el presidente del Con-
m á s que el c u m p l i m i e n t o de sus debe-se jo sobre las orientaciones del t r aba jo 
res, a los que se vienen ateniendo, ga- que la C o m i s i ó n e s t á real izando, 
nando confianza y p r e s t i g io y l ibres J . I H o y y m a ñ a n a v o l v e r á a reunirse nuc-
1¿L .compelenci a, i r r i t a n t e y- deamora^za-1 vamentq . . 
dora de los " f i g i -ados" que só lo t e n í a n r : J. „ • •* i • • «. 
efectividad en " cobro de las n ó m i n a s : Cinco rectores visitan al min .stro 
Los cont r ibuyentes no han sufr ido re- de Instrucción publica 
cargos, g o z á n de m á s g a r a n t í a y f a c i - | E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
lidades y comprueban que el t r i b u t o , sin r e c i b i ó aye r m a ñ a n a la v i s i t a de los 
pr iv i legio a lguno, pesa por i g u a l sobre! rectores de las Univers idades de G r a -
todos, lo que cons t i tuye el p r i n c i p a l se- nada, Sevi l la , Salamanca, V a l l a d o l i d y 
creto de la enorme alza de l a recauda-1 Falencia , a c o m p a ñ a d o s de va r ios cate-
ción y el consiguiente equ i l ib r io e c o n ó - d r á t i c o s . 
James Barrie es, con justicia, uno, de los más afamados novelistasjte ei Fresno les aguardaba el goberna-
ingleses. Nació en Kirriemuir en 1860 y se graduó en 1882 en la Uni- dor c i v i l , y en M a l a g ó n los recibieron el 
. i i i r- i. i o • ... •. i.. . £ • j ' gobernador m i l i t a r , general Orgaz, y el 
versidad de Edimburgo, bus primeros éxitos literarios tueron periodib- ^lcalde U t e r i n o s e ñ o r Herencia . D e s p u é s 
ticos. Bajo el seudónimo de "Gaviu Ogiloy" firmó muchos artículos de c u m p l i m e n t a r a sus altezas en Mala-
amenos descriptivo, de la vida popular campesina escocesa. Es J ™ " | * ^ ; ^ ^ I S ^ ^ S S » 
Barrie el principal representante de la moderna escuela de novelistas en c i u d a d Real . E n la h i s t ó r i c a Puer ta 
ingleses inspirada en 
Scott. Sus obras so 
dc novelas una porción dc dramas y 
la más inspirada de sus piezas infantiles propias para representadas « g ^ T ^ S g S ^ ^ S S ^ 
Navidad, ha adquirido renombre mundial. Los derechos que desde su i a Calzada, que cruzaran por la ciudad 
publicación (1904) se le calculan pasan de las dos mil libras anuales.,para que a d e m á s de ser unos momen-
i ; . 1 , 1 i ¡ tos sus huespedes, l levaran una l igera 
El autor ha dado una nueva muestra, con su generoso rasgo, de su amor ¡ impresión áe ¿sta 
a los niños. Para ellos escribió su obra inmortal y en obsequio a ellos1 Los Infantes accedieron a ello y c ru-
zaron las pr incipales calles, en donde so 
c o n g r e g ó bastante púb l i co , que s a l u d ó 
respetuosamente al paso de sus altezas. 
trozada. 
Aeroplanos en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 15.—Comunican de Fuen-
teniendo en j tes de E b r o que en aquel t é r m i n o mu-
E s - i n i c i p a l a te r r i za ron dos aeroplanos m i l i -
sea! tares que salieron de A l c a l á de Henares 
mico por el que tan tos a ñ o s se ha sus-
pirado. 
Las Clases pasivas han mejorado to -
das de c o n d i c i ó n . 
Los ciudadanos, s in c l a s i f i c a c i ó n , dis 
f r u t a n del orden p ú b l i c o , de l a h i g í e n i -
— E l s e ñ o r Callejo a s i s t i ó a l a J u n t a 
de l a C iudad U n i v e r s : t a n a celebrada a 
m e d i o d í a bajo la presidencia del Rey. 
D e s p u é s le v i s i t ó una C o m i s i ó n de Co-
r u ñ a a l f ren te del gobernador de aque-
l l a p rov inc i a . F i g u r a b a n estre los co-
quiere también que se destine el importe de todos sus derechos, 
nimi R B I & l l i ^ ¡I 11 >1! 11 >111 > 
Parece que hoy saldrán'Almazán ha entrado en 
Jiménez e Iglesias 
necesario. E n ma te r i a san i t a r i a debemos 
pensar a l t^ y m i r a r a Dios, que es el que 
da la salud y p o n i é n d o n o s bajo la re l i -
g ión haremos P a t r i a y sanidad. Todos 
los oradores fueron m u y aplaudidos. 
F ina lmen te , se l e v a n t ó el Cardenal 
I l u n d a i n y di jo que, puesto que se le ha-
b í a requerido para que bendijese la 
Asamblea, lo h a c í a con g r a n complacen-
en viaje de p r á c t i c a s . L a t o m a de t i e r ra 
fué normal . 
— E n la calle del Carmen, 23. Bas i l ia 
Compte, al despertarse esta m a ñ a n a en-
c o n t r ó mue r t a a una h i j a suya, de vein-
t i s é i s d í a s , l l amada Josefa. E l fa l leci-
mien to sobrevino por asfixia que le pro-
dujeron las ropas de la cama. E n el su-
ceso in terviene el Juzgado. 
lllllllilllM 
C O S L A " G A C E T A " 
A la entrada de la carretera se des-| 
?tóíéer$^ m LA c,OLONIA KsrA- Una real orden relativa a los alum-
zada el "au to" que ocupaban don Juan 
I y don Gonzalo s u f r i ó la r o t u r a del vo-
l lante , d e t e n i é n d o s e el coche, gracias a la 
serenidad del conductor y a que marcha-
zac ión y embel lec imiento de las ciuda- misionados l ¿ s alcaldes de C o r u ñ a . Fc-
des, de las m a g n í f i c a s carre teras , de la 
m á s p r o n t a j u s t i c i a y de muchos otros 
dones. 
Los menesterosos encuent ran ampa-
ro y acogimiento en hospitales, dispen-
sarios, ahilos, sanatorios y organizac io- " ¿ " S t t ó ü ' e 
nes de candad y constante r epa r to de 
socorros, tales como e l famoso desem-
p e ñ o de prendas y los dona t ivos a la 
vejez. 
El Gobierno y la Prensa 
Y por ú l t i m o , y de p r o p i o in t en to , pe-
ro s in p r o p ó s i t o de agrav io , sino por ser 
l a e x c e p c i ó n , deja el Gobierno pa ra el f i -
nal hacer unas consideraciones sobre la 
r r o l , Betanzos. Carbal lo , O r t i g u e i r a y 
algunos otros, con el presidente de la 
D i p u t a c i ó n y representantes del claus-
t r o de la U n i v e r s i d a d de Sant iago 
Los comisionados agradecieron al m i -
m a t e r i a de ense-
ñ a n z a por l a c i tada p rov inc ia . 
E l F . C . Zamora-Orense-Coruna 
L e ha sido adjudicada l a const ruc-
c ión dc los t rozos segundo y tercero 
de esta l í n e a , i nc lu ida en el p lan pre-
ferente de u rgen te r e a l i z a c i ó n , a l a 
C o m p a ñ í a de los f e r roca r r i l e s de M e -
d ina del Campo a Z a m o r a y Orense a 
Vigo, que ofrece e jecutar las obras del 
LA PROXIMA ETAPA TERMINARA 
EN VALPARAISO 
El presidente Ibáñez recibió y ob-
sequió ayer a ios aviadores 
(Serv ic io especial) 
S A N T I A G O D E C H I L E , 1 5 . — A u n -
que a ú n no se sabe oficialmente la fe-
cha de sal ida del " J e s ú s del G r a n Po-
der" p a r a c o n t i n u a r su m a g n í f i c o vue-
lo a t r a v é s del cont inente americano, 
es probable que dicha salida se efec-
t ú e m a ñ a n a mar tes , por la m a ñ a n a . Se 
d i r i g i r á n a V a l p a r a í s o , en vez de a 
L i m a , d i rec tamente , como se supuso en 
un p r i n c i p i o . 
E n honor de los capitanes J i m é n e z 
e Igles ias c o n t i n ú a n l a serie de agasa 
Ñ O L A E N T A N G E R 
T A N G E R , 15.—Con asistencia de los 
presidentes de todos las sociedades y 
entidades e s p a ñ o l a s de T á n g e r , se cele-
ba a poca velocidad. Trasladados a o ro b C á m a r a E s p a ñ o l a de Comer-
^ ¡coche, s iguieron el viaje. T a m b i é n al o t ro . . . * . 
Fl n n h i P r n n a f i r m a ni lP Va a inva- coche se le d e s p r e n d i ó un n e u m á t i c o . A l - p i o una r e u n i ó n p a r a t o m a r acuerdos 
t i üODiernO a i i r m a q u e V d d I l l V d pie del cerro donde e s t á eI cast i l lo agUar- respecto a l a conducta que se ha de se-; 
dir el EstadO COn 12.000 nombres daba a los viajeros el Obispo p r io r , a g u i r con m o t i v o del a r t í c u l o in ju r ioso 
nos de Ingenieros Industriales 
Se reorganiza la Dirección de 
Acción Social y Emigración 
S U M A R I O D E L D I A 16 
Fre t t i denc ia .—R„ D . dicidiendo a fa-
cuy i n i c i a t i a "se debe esta e x c u r s i ó n . I p bncado en el seman io i n g l é s " T a n - ™1" de la A d m i n i s t r a c i ó n la competen-
ac t i tud de l a Prensa. Cuen ta el Gobierno segundo t rozo con ia baja dei 12,80 por 
Manzo interviene en la repre-
sión del contrabando pa-
ra los rebeldes 
Parece que otros varios jefes se 
han entregado, con sus tropas, 
a las autoridades yanquis 
(Serv ic io especial) 
N U E V A Y O R K , 15 .—Un comunicado 
recibido en esta cap i t a l procedente de 
Nogales, cap i t a l del Estado mej cano de 
Sonora, dice que, s e g ú n se a f i rma en 
/ d i cha ciudad, l a co lumna de t ropas fe-
cia suscitada entre el delegado dc Ha-
' L a colonia e s p a ñ o l a ha v i s to con t ad Infantes con el Pre lado y el s é q u i t o . Se d e c l a r á n d o l e es rgo. exce-
y media cruzaron por Ciudad Real sin 
detenerse, y a las ocho l legaron los co-
Camisa Zano t t i , premiada en Liegc. 
- . , . „ „ . , „0 _„ derales que manda el genera l A l m a z á n 
jos y festejos organizados por ^ en-, ^ a G u sfeen el Estado áe 
Udades e s p a ñ o l a s y c h i l e n a s . - A s o c . a - j Con * ^ y ^ ^ de 
ted Press. lag fuerzas de ia co lumna del ¿ • íne ra l 
A U D I E N C I A D E I B A Ñ E Z 
m a z á n . Dichos aviadores han declarado 
que no v ie ron a nad;e por aquellos l u -
gares. 
M i e n t r a s que las operaciones dáfíftittí 
vas l legan, el presidente de la r e p ú b l i -
C á r d e n a s a C u l i a c á n se espera que de! ca, l icenciado Portes Gi l , ha adoptado 
en M a d r i d con un solo d i a r i o incondicio-
na l : " L a N a c i ó n " , en cuyo favor no 
ha hecho, n i g e s t i ó n r ecomenda to r i a de 
publ ic idad, n i menos puesto a su dispo-
s ic ión n i u n solo c é n t i m o de fondo al-
100 y en cinco a ñ o s de plazo, sin que 
en n i n g ú n caso la can t idad a pe rc ib i r 
pueda exceder de 185.238.141.62 pese-
tas, y las obras del te rcer t rozo con 
la baja del 15 por 100 y en cua-
guno que no sea l a a p o r t a c i ó n de sus ¡ t r o a ñ o g y m e d ¡ 0 de plaz0i sin p o . 
S A N T I A G O D E C H I L E , 1 5 . — A l me-; un momen to a o t r o la r e v o l u c i ó n reciba 
diodia dc hoy el presidente de l a re-
p ú b l i c a , genera l I b á ñ e z , r e c i b i ó en au-
diencia especial a los aviadores espa-
ño le s J i m é n e z e Iglesias. 
el golpe de grac ia . 
Los rebeldes han concentrado fuerzas 
en San Blas, aunque se i g n o r a el n ú m e -
ro de hombres de que disponen en aque-
fundadores, y en provinc ias , con un cen-
tenar de modestos p e r i ó d i c o s que des-
a r ro l l an labor m e r í t í s i m a , sin ayuda 
of ic ia l a lguna . A m á s de esto, sin ads-
cribirse al r é g i m e n , pero enjuic iando su 
obra con serenidad y e s p í r i t u de j u s t i -
cia, existen en E s p a ñ a has ta unos t r e i n -
ta p e r i ó d i c o s , en t re ellos a lgunos de M a -
dr id y Barcelona, de los de m a y o r re l ie-
ve y p res t ig io en la Prensa nacional , 
que merecen mencionarse como i m p o r -
t a n t í s i m a fuerza colaboradora por la 
m i s m a ob je t iv idad y a l t u r a de sus cara-
p a ñ a s . Y d e s p u é s de esto, la m a y o r par -
te de los p e r i ó d i c o s de M a d r i d y no po-
cos de provinc ias son host i les a l a s i -
tuac ión , m á s que por l o que escriben, 
res t r ingido por una minuciosa , pacien-
te y acor tada l abo r de censura o f i -
clal, por lo que t ras lucen , po r el e s p í -
r i t u que los an ima , por los focos de 
rebe l ión que anidan en casi todas sus 
redacciones. 
A l Gobierno lé i n t e r e s a r í a saber si 
cuantos adquieren y leen estos p e r i ó d i -
cos, a los que no f a l t a n a t r a c t i v o s de 
confecc ión en el m á s a m p l í o sent ido de 
a Palabra y de los que s iempre se es-
pe>'a una nota aguda m á s o menos h á b i l -
mente ve lada por el t a l en to de sus re-
dactores, son hosti les al R é g i m e n . Creo 
Que no, porque en muchos se da l a c o i n -
cidencia de a d q u i r i r y leer p e r i ó d i c o s de 
<»st intos mat ices y a d e m á s , es p robada 
ja P r o p e n s i ó n a leer con preferencia lo 
M'ie m á s pugna con nues t ro pensar; pero 
aunque lo fueran, ¿ c o n s t i t u y e n , con re-
Jición a l p a í s y a los sectores adeptos ^ u m e r a d o g anteS) m á g 
Ce l e s t a m i n o r í a ? 
L o c i e r to es, y e l Gobierno lo l amenta . 
fP™ n0 h a r á por e v i t a r l o nada incon-
^saoie m e n g a ñ o s o p a r a la o p i n i ó n , so-
que reconoce noblemente que de 
i S n P£eriódico adversarirha p a r t i d o 
i n s i n u a c i ó n de índo le que p e r m i t a supo-
der pe r c ib i r en n i n g ú n caso m á s 
110.939.441,45 pesetas en t o t a l . 
do 
Maquinista herido en un 
choque de trenes 
A l l l e g a r el domingo a l a e s t a c i ó n de 
A z a ñ a el t r e n descendente n ú m e r o 18, 
que c o n d u c í a el maqu in i s t a A n t o n i o Ca-
ñ á b a t e Novado, de cuarenta y ocho 
a ñ o s , domic i l i ado en M a d r i d , calle de 
C á c e r e s , 5, c h o c ó al t o m a r una v í a equi-
vocada, con e l t r e n 421, ascendente, que 
estaba parado. E l choque fué v i o l e n t í -
simo, no obstante l a rapidez con que 
f r enó el m a q u i n i s t a ci tado, el cual sa-
lió despedido dc l a p l a t a f o r m a y re-
s u l t ó con heridas de c o n s i d e r a c i ó n . 
Ocho vagones del t r e n 18 su f r i e ron 
grandes desperfectos. 
L a c i r c u l a c i ó n apenas fué i n t e r r u m -
pida. 
reca tan de reconocer en el Gobierno una 
ventajosa p r o p o r c i ó n de aciertos. F e n ó -
meno es este que h a b r á que a t r i b u i r a l 
e s p í r i t u c o r p o r a t i v o y p a r t i d i s t a , al m a n -
t e n i m i e n t o i n t r a n s i g e n t e de la d o c t r i n a 
de que la Prensa no puede ser somet ida 
a p r e v i a censura, n i aun en R é g i m e n de 
D i c t a d u r a ; a l a creencia de que el p e r i ó -
dico debe g u i a r a l Gobierno y que cuan-
do é s t e no lo at iende ag rav i a su m i s i ó n . 
Sea ello como fuere, el Gobierno, en es-
te balance y e x p l i c a c i ó n j u s t i f i c a t i v a a n -
te el mundo , y especialmente ante el 
p a í s , del enorme y ro tundo é x i t o con-
t ras tado el d o m i n g o por l a presencia 
ac lamadora y en tus ias ta de c ien m i l c i u -
dadanos y m á s de t res mi l lones repre -
sentados por sus firmas ofrecidas espon-
t á n e a m e n t e , no ha quer ido ocu l t a r este 
contras te , esta c o n t r a d i c i ó n ent re l o que 
él j u z g a c l a r í s i m o pensar del p a í s y l a 
Les a c o m p a ñ a b a el m i n i s t r o de Es-: l i a plaza. Los in formes oficiales del Go-
p a ñ a , m a r q u é s de Berna . ¡ b ierno hacen ascender a 12.000 los hom-
E l s e ñ o r I b á ñ e z c o n v e r s ó extensamen-1 bres de que disponen los generales A l -
te con los p i lo tos del " J e s ú s del Gran | m a z á n y C á r d e n a s pa ra efectuar el a ta-
d í v e r s a s medidas de r i go r pa ra la re-
p r e s i ó n del vicio en las ciudades f ron te -
rizas. A t a l efecto ha ordenado a las 
autoridades mej icanas de C h huahua y 
Ciudad J u á r e z que procedan a la i n -
media ta c lausura de los es tablecimien-
tos de juegos de azar y lugares seme-
jantes .—Associa ted Press. 
que def in i t ivo a l Estado de Sonora, feco j 
de l a r e b e l i ó n y ú n i c o Estado en que se ] 
mant iene é s t a . 
E l caudi l lo 
beldes, general 
Más rendiciones 
E L P A S O , 1 5 . — S e g ú n not ic ias de M é -
Poder" acerca de las incidencias del 
vuelo y tuvo frases de g r a n encomio 
pa ra la h a z a ñ a que e s t á n real izando. 
Les d e s p i d i ó con palabras afectuosas, 
e hizo vo tos po r el t r i u n f o final de l 
" r a i d " , que r e d u n d a r á 
l a h u m a n i d a d 
una conquis ta m á s p a r a 
p a ñ o l a . 
Los aviadores fueron obsequiados por 
el presidente I b á ñ e z en el s a l ó n p r i n -
el canci l ler , los min i s t ro s de la G u e r r a ! de 6.000 hombres. 
R. Ü. concediendo la medalla de oro 
¡de U l t r a m a r a los s e ñ o r e s ijue se men-
.cionan; í d e m de plata n los s c ñ o i c s (,uc 
p a ñ o l c o n t r a l a c o n t i n u a c i ó n del juego Sori,a a .la L e g a c i ó n dc E s p a ñ a en R io 
en T á n g e r .dc JaPC110; ascendiendo a don Jooé del 
„ 5 " . , . _ C a s t a ñ o y Cardona, secretario de se-
E n ese art-.culo se v i e r t e n c o n t r a Es- guncJa clase a secretario de p r i m e r a 
p a ñ a y los e s p a ñ o l e s conceptos q u é . clase, y d e s t i n á n d o l e con esta catego-
a d e r n á s de calumniosos, envuelven i n r í a a la Embajada dc E s p a ñ a en Bue-
ju r i a s que s e r í a n despreciables sino apa-|nos Aires, 
recieran en un semanar io cuya propie-
dad pertenece a miembros de la colo-i 
n ía inglesa, que s iempre con ta ron conlse^ hidic'an 
el respeto y c o n s i d e r a c i ó n de los de- Hacienda.—P. ü . diaponiendo corres-
m á s , ponde a la D i r ecc ión general del T i m -
Semejante in jus t i f i cado proceder, que bl'e ,a facu l tad de fijar el capi ta l do 
se ha l la en pugna con los m á s esencia- las Sociedades extranjeras con negocios 
les p r inc ip ios de convivencia social n o f e S í S S i * v ^ ' n J h , ! ^ n c s p ü n d . e n l c s 
i 4. i J i i uguiaaGionea y t imbre dc n e g o c i a c i ó n : 
puede ser tolerado en modo a lguno porUie el precepto contenido en el a r t i cu lo 
la colonia e s p a ñ o l a , que. a este efecto : l o del real decreto de 3 dc noviembre 
se ha reunido hoy con asistencia de lp«!de 1923, sea aplicable a todas las nu i l -
representantes que so c i t an , asi como,*-3-5, por cualquier mot ivo y cual-
la Prensa local y los corresponsales de ^uiera ^ue sea su c a r á c t e r , impongan 
E s p a ñ a 'a:i auto'"itia,dcs y organismos municipa-
E n esta r e u n i ó n el secre ta r io del C o - 1 S t i v S ' 1 ^ S S " * * 8 prcscntadas 
egio de Abogados e s p a ñ o l e s , clon J o s é 
Pa lma, h izo cons tar que estaba a u t o r i -
c ión indus t r i a l . 
G o b e r n a c i ó n . 
de la cont r ibu-
O. disponiendo se 
• n . , . j ípp . se conf i rma que el m o v i m i e n t o re - Zado por los p rop ie t a r ios de "Tang ie r cumpla en sus propios ' t é r m i n o s la sen-
supremo ae las t ropas re - i V0iuci0nar i0 c a m i n a r á p i d a m e n t e hac ia Gazet te" pa ra decir que no se solidar!- tenc?a dictada por la Sala correspon-
ü J o s é Gonzalo Escobar , , e l fin. zaban con ]og concep;os dc l a r t í c u l o er_;<liente del T r i b u n a l Supremo en el re-
d u n d a r a en beneficio de e s t á o t r a vez en Nogales E n -mas de- E n diversos puntos del N o r t e y Ñ o r - c u e s t i ó n el cual h a b í a sido d e s a i i t o r i - I ^ I . 3 0 r ln-erpuc5to por don Eu*ebio La-
. y que s e r á , s in duda,! clarac.ones oficiales que hizo anoche, oeste las t ^ íeder&les a v a n L n é n zado ofrec endo e s p o ^ . á n e L e n t e u ^ rca l orc,en(dc 3 
s p a r a l a a v i a c i ó n es-i c o n f i r m ó que c a r e c í a en absoluto de Ar, ^ „ „ L ^ : " " r . r „ _ septiembre de 192b: conceu;emio ai  
fundamento l a v e r s i ó n s e g ú n xa cual 
el genera l rebelde Raba t t e se p r o p o n í a 
secundar l a a c t i t u d del general .Manzo ., 
y ha inioiado gestiones con el Gobier- tmgentes a sus ó r d e n e s han a t ravesado 
la f r o n t e r a de los Estados Unidos, sien-
¡do in ternados por las autor idades n o r t e -
p e r s e c u c i ó n de los g rupos rebeldes. 
D u r a n t e el d í a de ayer var ios jefes 
rebeldes y la m a y o r par te de los con-
y M a r i n a y o t ras muchas personalida-
des. 
repres tPUeSt0 a co t i za r el ideario que e x p r e s i ó n que de él ref le ja con su a c t l -
P r ^ n c o ^ ' ,que una £ r a n Par te de la .ud hos t i l , o por lo menos reservada, un p • M^c Ull 
« u n m . t de ]M.adrid. no le es favorable , 
«e l o ^ - - - - almente• g r a n n ú m e r o 
por 
buen n ú m e r o de p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s 
de g lo r iosa t r a d i c i ó n , de elegidas redac-
periodlstas que la i n t e g r a n no se ciones y dc n u t r i d o n ú m e r o de lectores." 
Marcha andaluza de un 
músico neoyorquino 
Se titula "La flor de Sevilla" y se 
estrenará en la capital andaluza 
L a ejecutará la banda de un regi-
miento norteamericano 
Escobar a ñ a d i ó que el general Rabat-
te c a r e c í a de au to r idad y de mando, 
puesto que se encuent ra bajo las i n -
media tas ó r d e n e s de Faus to Topete. 
Se puede asegurar que la a c t i t u d del 
genera l Manzo es ahora de í r a n c a t r a i -
c ión pa ra con sus c o m p a ñ e r o s de hace 
americanas . 
E l coronel Papia , jefe del Estado M a -
y o r del pres idente Por tes G i l , anunc ia 
en un comunicado que la r e b e l i ó n ca-
rece y a de i m p o r t a n c i a , excepto en el 
Estado de Sonora. 
C u a t r o coroneles federales que manda-
algunos d í a s . Anoche c e l e b r ó ' m a con- ron has ta ahora r eg imien tos de Caba-
ferencia con el gobernador del Es tado d d l e r í a han sido ascendidos a generales. 
B a j a Ca l i fo rn i a , genera l Abe la rdo Ro-1 H a s t a ahora no se sabe nada nuevo 
d r í g u e z , que p e r m a n e c i ó fiel a l Gobierno acerca del o f rec imien to hecho anoche en 
r e c t i f i c a c i ó n en el p r ó x i m o n ú m e r o jd i rec tor general de Comunicaciones 
Los reunidos agradecieron estas de- a u t o r i z a c i ó n que se indica re la t iva a los 
claraciones; pero, entendiendo que noiSOI'vici()s postales a é r e o s , 
ser á n suficientes p a r a c a l m a r la j u s t a I n s t n i o i ó n p ú b l i c a —R. O. disponiendo 
repuganciq que h á p roduc ido el a r t í c u l o . 
du ran te toda la r e v o l u c i ó n , y con el 
p rocurador genera l del Estado nor te -
americano de A r i z o n a . Parece que en 
Nogales po r e l genera l rebelde Raba t t e 
de rendirse a las t ropas federales con 
cinco o seis m i l hombres a sus ó r d e n e s . 
(Se rv ic io especial) 
W A S H I N G T O N , 15.—Con dest ino a 
l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer i cana de Sevi-
l la , el compos i to r nor teamer icano John 
P h i l i p Souza, d i r ec to r de la banda de 
d icha r e u n i ó n se t r a t ó c'.e los medios ia concjiCi6n de que se le den seguridades 
necesarios p a r a i m p e d i r el cont rabando ;de beneficiar de medidas de clemencia, 
de armas con las fuerzas rebeldes, cu- E1 pres idente Por tes G i l ha dado ' a 
yos planes de operaciones pa ra el fu tu ro , m i s m a respuesta que a las precedentes 
s e g ú n a f i rma Manzo, conoce perfecta- peticioneSi manifes tando al c ó n s u l n o r t e -
americano en Nogales, por cuya m e d i a -
c ión ofrece rendirse el genera l Rabat te , Como p r i m e r resultado de esta confe-
rencia se anunc ia hoy l a d e t e n c i ó n , en o p t a r á n i n g u n a cond ic ión , a ñ a -
una de los reg imien tos de g u a r n i c i ó n a c iudad no r t eamer i cana de Los A n g e - , ^ obstante , el Gobierno 
en esta cap i t a l , ha compuesto una mar - les, de v a n o s individuos que t r a n s p o r - ! " ' ^ " ^ ^ ° ' 0 , " ' 
cha que l l eva por t í t u l o " L a F l o r de 
Sev i l l a" . 
Dicho composi tor , con la banda que 
d i r ige , e m b a r c a r á p r ó x i m a m e n t e pa ra 
E s p a ñ a , en var ias de cuyas localidades 
se propone dar var ios conciertos. Antes 
taban con d i r e c c i ó n a t e r r i t o r i o mej ica-
no u n c a m i ó n cargado de ác ido p ic r ico . 
S e g ú n comun ican de E l Paso, en el 
Estado de Texas, las fuerzas de A v i a -
c i ó n del e j é r c i t o federal han efectuado 
vuelos de reconocimiento sobre el Paso 
i se m o s t r a r á c lemente con los rebeldes 
que depongan las a r m a s como lo per-
m i t a n las leyes m i l i t a r e s mej icanas . 
E l ú l t i m o comunicado of ic ia l , p u b l i -
cado a med ia noche, dice que esta r e n -
d ic ión m a r c a r í a el fin del m o v i m i e n t o 
de emprender esta " t o u r n é e " a r t í s t i c a ] dcl Pu lp i to , donde, s e g ú n las not ic ias revoluc ionar io , pues to que l a a u t o r i d a d 
acordaron lo s igu ien te : 
Comun ica r a los p rop ie ta r ios dcl se-
manar io el agrado con que v e r í a n que 
se impus i e r a al a u t o r del art- 'culo una 
sanr .Jór e jemplar que s i r v i e r a como 
complemento del e s p o n t á n e o o f r c c i m i e n - l ^ , , ' " ^ ^ , " ; , dc los, Mítutoa ns 
Lo del desagravio hecho por l a empresa. ^ F . ^ i d g a en la r e l a c i ó n qu 
Hacer cons tar que los reunidos no 
Creyeron so l idar ia a la Empresa de los 
injur iosos conceptos, como tampoco 
creen que é s t o s puedan representar m á ? 
que -ina o p i n i ó n pu ramen te person-il de' 
au to r del a r t í c u l o con* la cual ni siquie-
r a s^ l o g r a r á e n t i b i a r las buenas rela-
cionas exis tentes en t re las colonias es-
p a ñ o l a e inglesa, pero ent ienden que con 
objeto de c a l m a r l a n a t u r a l efervescen-
cia 0.a ' a colonia e s p a ñ o l a debe l a Em-
presa de "Tanpr'er Gaze t te" ejercer cer-
ca del a r t i c u l i s t a una a c c i ó n , no y? 
e n é r g i c a , sino ef ic iente que de a todos 
un-i plena y debida s a t i s f a c c i ó n . " , 
Es ta c a r t a fué en t regada c^ta t a r d " 
por tina C o m i l ó n de l a colonia e s p a ñ o l » 
a los pr ^ r ' a r i o . - del semanar io I n g ' é s 
D e s p u é s , l a C o m i s i ó n estuvo en 1T L e 
sración de E s p a ñ a , donde v i s i t ó a nues-
t r o m i n i s t r o , don B e r n a r d o M m e l d a . a' 
que hizo en t rega de una copla de la 
c a r t a an ter ior , cuyos t é r m i n o s , sereno? 
v correctos, fueron m u y de su agrado 
L a C o m ' s i ó n h izo present" al m i n i s t r o 
por E s p a ñ a , se p r e s e n t a r á en Sevilla, 
donde e s t r e n a r á l a c o m p o s i c i ó n de re-
ferencia .—Associated Press. 
anteriores, se encuentra el general Ca- i gube rnamen ta l q u e d a r í a restablecida e n i e l deseo de la colonia e s p a ñ o l a de que 
raveo al f ren te de sus hombres pa ra lSonora , ú l t i m a p l a z a fuer te de la rebe- exprese a l Gobierno l a s a t i s f a c c i ó n de 
;>e Pieví a d Uni t ivo el c a r á c t e r p rcv i -
•sional de la c r e a c i ó n clc las escuelas 
que figuran en la r e l a c i ó n que se in-
serta; abr iendo hasta el 16 de mayo in -
clusive un plaíff de a d m i s i ó n dc solici-
tudes para tomar parte £>n las oposicio-
nes libres a las c á t e d r a s de idiomas que 
nacionaloa 
. c se in-
serta. 
Trabajo.—R. O. r e l a t iva a las faonl-
tacles que corresponden a la D i r ecc ión 
general de Acción Social y E m i g r a c i ó n 
y a la Jun ta Cent ra l de E m i g r a c i ó n ; 
croando con c a r á c t e r i n t e r ino en todos 
los pueblos dc E s p a ñ a donde existan 
actualmente oficinas dc i n f o r m a c i ó n y 
despacho de pasajes de emigrantes, una 
Jun ta compuesta en :a forma que se 
indica, rota t iva a i n f o r m a c i ó n y servi-
cios que se mencionan. 
E c o n o m í a Nacional .—R. O. re la t iva a 
'a m a t r i c u l a de las Escuelas de Inge-
nieros Indus t r ia les de Bilbao y Barcelo-
na, dc los alumnos oficiales de la Es-
cuela Cent ra l de Ingenieros Indus t r i a -
les comprendidas en el a r t i cu lo cuarto 
del real decreto de 16 de marzo úl-
t imo . 
1. fl.»3Tl»«««-Tt.-Tr».«F,'l 
ac t i t ud adoptada ante l a c u e s t i ó n de! 
juego, siendo de desear que por p res t i -
g io de la d i g n i d a d nac iona l el Gobier-
(i persista en esta a c t i t u d . 
M a ñ a n a l l e g a r á a T á n g e r lo rd Bu te . 
uno de los propie ta r ios de " T a n g i e r Ga-
zette", e s p e r á n d o s e que é s t e desaprue-
be l a conduc ta del redac tor au to r del 
a r t i cu lo , i m p o n i é n d o l e l a s a n c i ó n que 
oponerse a l avance de l a c o l u m n a A l - l l i ó n . los e s p a ñ o l e s dc T á n g e r por la d igna desea l a colonia e s p a ñ o l a . 
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E s p a ñ a v e n c e a F r a n c i a p o r u n t a n t e o a p l a s t a n t e d e 
Porque no había enemigo, el partido fué mediano. Lo mejor, el ala derecha, y el peor, Zamora. La linea media españo-
la rindió buena regularidad. Del bando francés, Nicolás estuvo entre náufragos. 16.000 espectadores presenciaron el encuen-
tro. Empate entre las selecciones de Madrid y de París. El Racing madrileño gana al Sporting gijonés y el Murcia al Tolosa. 
La séptima jornada hípica 
de la Castellana 
Una tarde de malas salidas 
L a no ta dominan te en las ca r re ras de 
ave r f u é l a p é s i m a cal idad de las sa l i -
das. Es especial l a a r rancada en el Pre-
m i o Velayos. porque se t r a t a b a del se-
c u n d o o t e rce r i n t en to y no h a b í a r a -
f ó n a lguna p a r a dar a q u é l l a como bue-
na. Se q u e d ó en el poste " I n g o " , sa l ieron 
a l paso " M e n d i g o r r i a " y 
(De nuestro r edac to r depo r t i vo ) 
D e f r a u d ó el partido 
Z A R A G O Z A , 15.—Se h a consumado 
u n nuevo p a r t i d o E s p a ñ a - F r a n c i a , el 
cua r to de l a serie. L o s que hab lan acu-
dido a l a c iudad de los Si t ios con l a i l u -
s i ó n y l a esperanza de ver, s i no un 
sobresaliente pa r t ido , po r l o menos uno 
bueno, u n a lucha de los dos equipos, en-
t r e los que nos c o n t á b a m o s nosotros, 
hemos sal ido t o t a l m e n t e defraudados. 
S i se q u i t a n los p repara t ivos , l a m ú s i c a , 
todo el aderezo de u n encuentro in t e r -
nacional , el p a r t i d o se d e s a r r o l l ó como 
si a c t u a r a n dos equipos de segundo or-
den. 
A h o r a b i en ; el que h a venido a q u í por 
ve r exclus ivamente los colores naciona-
les t r i un fan te s , é s t o s h a n tenido hasta 
p r o p i n a en los tan tos . 
E l equipo e s p a ñ o l se e n c o n t r ó senci-
l l amen te s i n enemigo; h a n pasado va -
r ias horas d e s p u é s del p a r t i d o y toda-
v í a no hemos sal ido de nuestro asom-
bro . ¿ A s o m b r o de q u é ? Desgraciada-
L o t i r ó Quesada y lo f a l ló . U n o de 
los pocos que se lo escapan. 
* • » 
Pocos p a r e c í a n los dos tan tos m a r -
cados, conforme se re la ta , con e l v i e n -
to a favor . ¿ Q u i é n iba a esperar l a 
"debacle" del equipo f r a n c é s ? Nad ie . 
Z a m o r a y Quesada fueron de los que 
a c t u a r o n peor y du ran te l a segunda 
pa r t e j u g a r o n los franceses a f a v o r 
del a ire . Ganar no p o d í a ser, pero l a 
fisonomía an t e r i o r daba que pensar en 
un resul tado bastante honroso. 
E l equipo que h a b í a res is t ido el p r i -
m e r t i empo aceptablemente se desmo-
r o n ó . Y l a causa no es f ác i l concre-
t a r l a c a t e g ó r i c a m e n t e . L l o v i e r o n luego 
los tantos , casi de siete en siete m i n u -
tos, po r t é r m i n o medio. 
E l tercero y cuarto tantos 
E l te rcer t a n t o f u é una verdadera 
inocentada del po r t e ro f r a n c é s . H a b í a 
sujetado p rev iamen te u n t i r o de B i e n -
zobas, y s in. m á s n i m á s , deja caer l a 
pe lo ta a los pies de Rubio , que acosa-
mente , no fué po r el juego marav i l l o so ba, bien es verdad . Rub io en tales c i r -
del bando e s p a ñ o l , como a p r i m e r a v i s -
t a so p o d í a deducir del tan teo a b r u m a -
dor, sino senci l lamente por el m a l juego 
de los franceses. Qu ien les ha v i s t o por 
p r i m e r a vez, quien los j u z g a por esta 
sola m a n i f e s t a c i ó n , con sobrada r a z ó n 
puede man i fe s t a r que en F r a n c i a no tie-; 
nen l a menor n o c i ó n de lo que es el 
" f o o t b a l l " . T a l es l a i m p r e s i ó n s i n t e t i -
zada de su pobre e x h i b i c i ó n . 
M á s adelante en t ra remos en detalles, 
y ahora vamos a d a r a l p ú b l i c o una 
idea de lo que este p a r t i d o d i ó de sí . 
Espectadores y r e c a u d a c i ó n 
T a hemos indicado que se a m p l i ó el 
campo del I b e r i a . Se l e v a n t a r o n nuevas 
gradas laterales , y p a r a asegurar e l n ú -
m e r o se h a sacrif icado l a comodidad del 
espectador, y a que en todos los asientos 
numerados se dispone del espacio pre-
ciso p a r a sentarse; a l l í es impos ib le 
cua lquier m o v i m i e n t o . Y menos m a l que 
l a incomodidad só lo se deja t a l vez pa-
r a los grandes d í a s . E n cua lquier d í a 
n o r m a l cada espectador debe disponer 
de dos asientos numerados, que es l a 
ú n i c a m a n e r a de estar bien. ¡ C u á n t o he-
mos echado de menos l a e s p l é n d i d a t r i -
b u n a del Va lenc ia F . C ! 
H a hecho u n d i a de castigo, y é s t o 
e m p e o r ó a ú n m á s l a s i t u a c i ó n . Pero el 
p a r t i d o d e s p e r t ó i n t e r é s y cur iosidad, y 
a l l í se r eun ie ron unas 16.000 personas, 
c i f r a que h a de representar ap rox imada -
men te el l leno. 
S in d i s c u s i ó n , el i m p o r t e de las en-
t radas , que no b a j a r í a de las 100.000 pe-
setas, cons t i tuye el " r eco rd" de Za ra -
goza. 
-Direc tores-y- jugadores 
A las cua t ro y med ia en p u n t o todos 
loa jugadores anunciados, inc lus ive Za-
m o r a de cuya a l i n e a c i ó n se h i c i e ron 
toda clase de c á b a l a s en l a v í s p e r a y 
l a m a ñ a n a del encuentro . Los dos ban-
dos se a l inearon como s igue : 
E s p a ñ a . — Z a m o r a , Quesada—Qulnco-
ces, P r a t s — M a r c u i e t a — J . M . P e ñ a , 
Lazcano—Goiburu—Rubio—Bienzobas— 
Y u r r i t a . 
F r a n c i a . — H e n r l c , W a l l e t — B e r t r a n d , 
D a u p h i n — B a n i d e — V i l l a p l a n e , D u t e i l — 
L i e b — N i c o l á s — V e i n a n t e — G a l e y . 
A r b i t r o , M r . P r ince Cox ( I n g l a t e r r a ) . 
Jueces de l í n e a M o n t e r o ( E s p a ñ a ) y 
Doussy ( F r a n c i a ) . 
De los jugadores e s p a ñ o l e s , Z a m o r a 
y P e ñ a ac tua ron y a c o n t r a los f rance-
ses, con l a p a r t i c u l a r i d a d de que fué 
en los c u a t r o par t idos , como N i c o l á s 
en el o t r o bando. 
P r ince Cox a r b i t r ó p o r cua r t a vez u n 
p a r t i d o de E s p a ñ a . 
C u á n d o y q u i é n e s m a r c a -
r o n los t a n t o s 
E l p r i m e r t i empo t e r m i n ó con 2—0. 
Y , na tu ra lmen te , lo d e m á s se h izo en 
el segundo. ¿ C ó m o se h i c i e ron los nueve 
t a n t o s ? A n t e todo, ind icaremos c u á n d o 
se m a r c a r o n . 
A las 4,42.—Saque i n i c i a l . 
4,49.—Primer t a n t o (Bienzobas) . 
5,23.—Segundo t a n t o (Rub io ) . 
5,44.—Segundo t i empo . 
5,55.—Tercer t a n t o (Rub io ) . 
6,05.—Cuarto t a n t o (Bienzobas, "pe-
n a l t y " ) . 
6,12.—Quinto t a n t o ( G o i b u r u ) . 
6,15.—Sexto t a n t o ( R u b i o ) . 
6 ,19 .—Sép t imo t a n t o ( G o i b u r u ) . 
6,21.—Octavo t a n t o ( R u b i o ) . 
6,26.—Tanto f r a n c é s ( V e i n a n t e ) . 
E n resumen, c u a t r o Rub io , dos Goi -
ü u r u y o t ros dos Bienzobas. 
P r i m e r t a n t o 
E l p r i m e r t a n t o f u é u n "of f s ide" co-
m o u n rascacielos. 
M a r c u i e t a b o m b e ó l a pelota hac ia e l 
m a r c o y e l aire le d i ó m a y o r impulso y 
d e s v i a c i ó n . Entonces el g u a r d a m e t a 
f r a n c é s c o m e t i ó l a p r i m e r a g ru l l ada , sa-
l iendo a dest iempo, l o que hace que no 
aJcance e l b a l ó n . Es te v a hac ia Y u r r i -
ta, que lo m a n d a a l marco , y Bienzo-
bas, p a r a asegurar e l "goa l" , i n t e r v i e -
ne, pero desde luego en c laro "of fs ide" . 
¡ N i el po r t e ro s iqu ie ra estaba delante 
de é l ! Desde luego, si el i n t e r i o r i z -
quierda no in terv iene , l a pe lo ta hub'.era 
ent rado de todas las maneras, puesto 
que estaba abandonada. 
Es te p r i m e r t an to , como se ve po r 
l a i n d i c a c i ó n c r o n o m é t r i c a , se hizo a 
los siete minu tos . 
E l segundo 
E l segundo t a r d ó en veni r , cuando 
f a l t a b a n cua t ro m i n u t o s escasamente 
p a r a l l ega r a l descanso. Por esto se 
hizo esperar y hubo pa lmad i t a s de j o t a . 
¿ C ó m o f u é ? U n pase de Go ibu ru , que 
lo r e m a t a Rubio s in pa ra r , ra ro , como sa-
be. IJOS dos jugadores ci tados c o n t r i b u -
ye ron por i g u a l en l a j ugada . E m -
efecto, h a y que tener m u y en cuenta 
u n a g r a n labor i n d i v i d u a l de Goiburu , 
que l l e v ó el b a l ó n en todo e l campo; 
t a n t o es a s í que p a s ó en l a p o s i c i ó n 
del i n t e r i o r izquierda . 
Quesada fa l ló u n " p e n a l t y " 
E n el p r i m e r t i empo se p i t ó u n "pe-
n a l t y " a f a v o r de E s p a ñ a , a l cua r to de 
h o r a de juego. W a l l e t . abusando de su 
c o n t e x t u r a f í s ica , c a r g ó v io len tamente 
a Bienzobas. 
cunstancias m a r c ó a placer. 
• • * 
E l te rcer t an to , m á s que por e l n ú -
mero , por l a e j e c u c i ó n , d e b i ó desmo-
r a l i z a r a los franceses. Decimos esto 
porque el equipo, que atacaba, aunque 
desordenadamente, e m p e z ó a no dar pie 
con bola. M a t e r i a l m e n t e , no s a b í a n q u é 
hacer con el b a l ó n . 
• • « 
E l cua r to tan to , de "pena l ty" . Los 
defensas franceses j u g a r a n a cua l m á s 
duramente , con algunas violencias. E s t a 
vez el defensa izquierda, B e r t r a n d , f u é 
quien c a r g ó a Lazcano. 
D e s p u é s de fracasar eJ p r i m e r i n t e n -
to, Quesada no quiso t i r a r l o . B ienzo-
bas se e n c a r g ó de ello, y no se preocu-
p ó de l a c o l o c a c i ó n , sino que lo l a n z ó 
con todas sus fuerzas, y el g u a r d a m e t a 
c o n t r a r i o no lo v ló . 
O t r o s dos "goaJs" 
E l q u i n t o t a n t o p r o v i n o de u n buen 
cen t ro de Y u r r i t a , rematado con u n 
potente t i r o po r Go iburu . N a d a pudo 
hacer el guardameta , que es tuvo tapado 
por uno de los defensas. 
• • * 
T r e s m i n u t o s d e s p u é s y u n nuevo t a n -
to , el sexto. E n medio del campo, Goi -
b u r u y M a r c u i e t a hab lan preparado l a 
j u g a d a que Rub io se e n c a r g ó de fina-
l i z a r bien. 
I m p u n e m e n t e a p a r t i r de a q u í se po-
d í a pasar a los defensas. 
E l m e j o r t a n t o de los ocho 
E l s é p t i m o , a los cua t ro m i n u t o s . A 
r a í z de u n pase de Bienzobas, G o i b u r u 
pudo l u c i r todo su juego ind iv idua l i s t a , 
d r ib lando a u n medio y a u n d e í o n s a 
p a r a fus i l a r el "goa l " . 
• • » 
E l ú l t i m o t a n t o e s p a ñ o l f u é l o m e -
j o r , u n verdadero t a n t o a c a d é m i c o . L a z -
cano, G o i b u r u y Rubio , casi desde l a 
l í n e a in te rmedia , han ido p a s á n d o s e el 
b a l ó n s in que les es torbara nada; l a 
c o m b i n a c i ó n se redujo d e s p u é s a l a l a 
derecha, y p o r fin Rub io recoge e l ú l -
t i m o pase y m a r c a u n t an to excelente. 
Todo se ha perd ido 
menos e l honor 
F a l t a b a n contados minu tos , y l a rea-
l i d a d es que con 8—0 se empezaba a 
tener l á s t i m a del equipo f r a n c é s . 
U n t i r o de Galley lo rechaza Z a m o r a 
a duras penas, y el despeje es aprove-
chado por el i n t e r i o r i zquierda p a r a 
m a r c a r el ú n i c o t an to f r a n c é s . 
D e s p u é s ' de este t a n t o no hubo nada 
d igno de m e n c i ó n , a no ser u n t i r o a 
d is tancia , de Y u r r i t a . 
I M P R E S I O N E S Y C O M E N T A R I O S 
E l m i s m o tanteo i n d i c a que en el 
p r i m e r t i e m p o hubo a lgo m á s de n i v é -
l a c i ó n o de lucha, s i se quiere . A h o r a 
bien, no quiere decir que los dos equipos 
h a n f>14̂  m a d o en el a taque n i mucho 
menos; el bando e s p a ñ o l l l evó casi siem-
pre l a i n i c i a t i v a ; lo peor es que l o h izo 
con c i e r to ba ru l l o y f a l t ó aJgo de acier-
t o , y, por o t r a par te , estuvo bien la l abor 
defensiva f r ancesa E n este t i e m p o se 
impus i e ron algo los defensas, m á s que 
p o r e l juego, por sus facul tades f í s i c a s . 
Los defensas e s p a ñ o l e s no se enten-
d í a n apenas. Y Zamora , que i n t e r v i n o 
contadas veces, estuvo desacertado. H u -
bo u n ataque f r a n c é s en que la pe lo ta 
i b a y v e n í a f rente a su marco, y la 
rea l idad es que no se d ió cuenta de l a 
s i t u a c i ó n . 
• • » 
L o que son las cosas. E n e l segundo 
t i e m p o los franceses l l ega ron m á s veces 
cerca del marco , y , no obstante, d ie ron 
t o d a v í a m a y o r i m p r e s i ó n de ine f i cac ia 
B i e n es ve rdad que los defensas se 
af ianzaron m á s , en especial Quincoces. 
S ó l o a ú l t i m a ho ra e l equipo f r a n c é s 
t u v o un ataque desesperado. N i c o l á s se 
cansaba de crear buenas s i tuaciones; 
pero n i n g u n a de las dos alas r e s p o n d í a . 
• • « 
A n t e l a d i fe renc ia entre los dos equ i - ! | 
pos, creemos innecesario e n t r a r en los! i 
detalles, en el desar ro l lo en s í de l par-¡5 
t ido . 
E l resul tado de 8—1 es demasiado 
fue r t e . P a s ó a q u í l o que t e m í a m o s con 
respecto a P o r t u g a l , en que, en l a oca-
s i ó n en que los franceses d e b e r í a n opo-
ner una g r a n res is tencia—ya que ganar 
e ra m u y d i f íc i l—, r e su l t a que sucum-
b ie ron por e l m a y o r t an teo . D e s p u é s de 
los casos de I n g l a t e r r a , esto hace y a 
muchos a ñ o s , no han tenido u n desca-
labro mayor . H a sido una verdadera ca-
t á s t r o f e . 
Y este tan teo—no el resul tado m á s o 
menos previs to—dest roza t o t a lmen te las 
" l í n e a s " anter iores . V é a n s e , en efecto, 
estas " l í n e a s " . 
I t a l i a , en sus ú l t i m o s par t idos , ha 
ganado a los dos p a í s e s ; pero si f u é 
d i f í c i l m e n t e con t r a F r a n c i a en cambio 
r e s u l t ó con suma f a c i l i d a d c o n t r a Es-
p a ñ a . 
E n l a a c t u a l t emporada y a hemos 
indicado que han vencido ro tundamente 
a l equipo h ú n g a r o , el que se codea con 
los reatantes equipos de l a E u r o p a Cen-
t r a l . Y u n t é r m i n o bueno de comparar 
c i ó n es P o r t u g a l . 
E s p a ñ a v e n c i ó p o r 5—0 a P o r t u g a l y 
é s t a s u c u m b i ó p o r 2—0 c o n t r a F r a n c i a . 
L ó g i c a m e n t e pensando, no e ra de pre-
s u m i r que el equipo e s p a ñ o l s a c a r í a cua-
t r o o cinco t an tos de venta ja . 
L a super ior idad francesa sobre l a por-
tuguesa t e n í a c i e r to peso en l a balanza 
de las apreciaciones. 
Y d e s p u é s de esto, t e n í a m o s var ias 
contrapruebas . Vamos a c i t a r algunas. 
P r i m e r a : en los mejores t iempos, con 
excelente equipo—no quiere decir que 
el a c t u a l no lo sea—, no se p a s ó de 
cua t ro tan tos de margen . 
Segunda: l a base del equipo e s p a ñ o l 
es l a c o m p e n e t r a c i ó n , el conjunto , de 
modo que é s t e que se a l i n e ó en Za ra -
goza t e n d r í a que tener menos valor , s i -
qu i e r a t e ó r i c a m e n t e , que el de Sevil la, 
puesto que se h a n ro to var ias uniones. 
A q u e l equipo c o n t r a P o r t u g a l d i ó mues-
t ras de su m é r i t o . Respecto a l de ayer, 
no s a b í a m o s el s á b a d o lo que p o d í a da r 
de s í . 
T e r c e r a : es innegable l a mejora , aun-
que p e q u e ñ a del " f o o t b a l l " f r a n c é s . 
E n resumidas cuentas quiere decirse 
que j u g a n d o u n equipo menos bueno 
c o n t r a uno mejor , se ha real izado m e j o r 
t an teo . H e a q u í uno de los pun tos i n -
teresantes del " f o o t b a l l " y de cualquier 
" s p o r t " : l a g lo r iosa i n c e r t á d u m b r e . Si 
las conje turas se c u m p l i e r a n inexorable-
mente , estas manifestaciones p e r d e r í a n 
todo su encanto. 
Y no hacen f a l t a m á s disquisiciones. 
* « * 
E l equipo e s p a ñ o l j u g ó con m á s r egu-
l a r i d a d que en Sevi l la . Medianamente 
en el p r i m e r t i empo , pero no hubo g r a n 
desnivel . E s t u v o lejos de aquellos ve in te 
p r i m e r o s m i n u t o s con t r a P o r t u g a l . 
Y , no obstante, a q u í se han r eg i s t r a -
do 8—1. Como pudo haber sido 12—1 
ó 12—0; el desbarajuste. 
* * * 
Si no h u b i é r a m o s v i s to m á s veces al 
equipo f r a n c é s y no h u b i é r a m o s le ído sus 
hechos depor t ivos , sólo por lo de ayer d i -
r í a m o s que es u n equipo que no vale 
nada. A s í j u g a r o n de m a l . S in velocidad, 
s i n res is tencia n i dominio de b a l ó n , s in 
pasarse, s i n l a c o l o c a c i ó n ; t o t a l , s in 
nada. 
A l a sa l ida impres iona ron s in n i n g ú n 
g é n e r o de duda. Son m á s a t le tas que 
los jugadores e s p a ñ o l e s . "Grosso modo", 
t e n d r í a n 150 k i l o s de m á s . Y he a q u í 
que este equipo m á s a t le ta , m á s hecho, 
se e n t r e g ó en e l segundo t i empo. N o se 
m o v í a n . Los dos defensas, pesados, des-
de luego, e ran como postes y se les 
p a s ó con f a c i l i d a d pasmosa. Por o t r a 
par te , se preocuparon algunas veces del 
hombre , l o que f a c i l i t a b a l a escapada 
con e l b a l ó n , a poca velocidad que se 
t u v i e r a , con a l g ú n domin io del regate . 
» • * 
E n e l bando f r a n c é s no h a b í a m á s que 
u n j ugador , el delantero cen t ro ; pero 
nada p o d í a hacer sólo ent re diez n á u -
f ragos . E l p o r t e r o puede ser aceptable; 
p a r ó a lgunas cosas, y de los ocho t a n -
tos marcados, no h a b í a m a n e r a de ev i -
t a r siete de ellos. 
A n t e aquel equipo nulo , forzosamen-
t e h a b í a que recordar o echar de me-
nos, a pesar de su v a l o r d iscut ib le , a 
loa viejos, los Chayr ignes , Dewaquez, 
D u b l y , Bonnarde l , B a r d , Boyer , e t c é t e r a . 
» * » 
Dea equipo e s p a ñ o l s o b r e s a l i ó Goibu-
r u . Podemos concre tar m á s y decir que 
fué el ala. derecha. H e a q u í una buena 
e n s e ñ a n z a del " m a t c h " , l a de haber en-
con t rado t a l vez l a m e j o r a l a dertxiha 
f o r m a d a por los ant iguos c o m p a ñ e r o s 
Lazcano y G o i b u r u . 
P o r su homogeneidad d e s t a c ó l a labor 
de los medios, v i é n d o s e u n poco m á s a 
M a r c u i e t a , que sup l ió y no se e c h ó de 
menos a So lé . 
R u b i o j u g ó bien, de modo que por su 
labor se le puede mencionar d e s p u é s del 
a la derecha. Como conductor , por su 
d o m i n i o del b a l ó n y po r su t i r o y hasta 
sangre f r í a , es s in duda u n j ugado r 
notable . Y es una ve rdade ra l á s t i m a 
que t enga dos peros: l a p rudenc ia y la 
f a l t a de c o r r e c c i ó n f rente a l adversar io. 
Y u r r i t a se c a n s ó de c e n t r a r ; ahora 
que t iene u n c a p i t a l defecto, y es en-
t re tenerse demasiado con el b a l ó n , lo que 
m o t i v a una f á c i l labor defensiva. Por 
o t r a par te , se hace i n d i v i d u a l i s t a po r 
menos de nada; en cuanto v i ó c ó m o 
c a í a n los tantos , é l t a m b i é n lo i n t e n t ó 
desde posiciones inveros ími i l es , " n opor-
tunidades en que sus c o m p a ñ e r o s estaban 
b ien situados. N a t u r a l m e n t e , y a tene-
mos en cuenta que estaba desmarcado. 
Bienzobas d e s e n t o n ó u n poco del ata-
que, s i bien hemos de tener presente 
que f u é el m á s va l ien te o codicioso. 
¿ P e r o saben ustedes q u i é n estuvo 
menos bien? M e j o r que menos bien es 
l a pa l ab ra m a l . F u é é s t e Zamora , y 
eso que t u v o contadas intervenciones. 
T u v o cinco o seis, y en c u a t r o o cinco 
se o l v i d ó de su papel. 
Quesada no estuvo tampoco m u y a l l á , 
m á x i m e en el p r i m e r t i empo . 
Quincoces bien, exceptuando l a p r i -
POLLUELOS RECIEN NACIDOS 
De raza L e g h o r n Blanca , a 1» 
pesetas docena, con embalaje. 
V E N T O S I L L A 
Aranda de Duero 
E L CONSEJERO DE LAS 
FAMILIAS 
A s i puede calificarse el libro que le 
ofrecemos. Escrito por una madre 
de seis hijos, un ilustre pedagogo y 
un médico reputadísimo, exporte 
en 732 páginas, ilustradas con 199 
grabados, los problemas que m á s 
pueden interesar a los padres. 
CRIANZA Y EDUCACIÓN 
DE LOS NIÑOS 
fe facilitará normas segaras para 
criar y educar a sus hijos. 
Ptas. 10 en rús t ica - Ptas. 12 en tela 
Recorte y envíe este «nuncio a: 
SUCESORES OE J U A N G I L I 
CORTES. 581 - BARCELONA 
m e r a m e d i a hora , en que no se enten-
d í a con su c o m p a ñ e r o . 
T o t a l , l a pa r t e m á s s ó l i d a es l a que 
flojeó. E s m á s : con u n ataque codicio-
so y que t í r a s e a "goa l" , se han ex-
puesto a u n disgusto. 
• • * 
De vez en cuando in te resan c ie r tas 
opiniones. 
Pero en u n p a r t i d o que t e r m i n a con 
8-1, en que no se ve m á s que u n equi-
po se p ierde e l i n t e r é s , y a que todo 
puede s in te t izarse en l o s igu ien te : que 
uno de los equipos es e x t r a o r d i n a r i a -
mente super ior o que e l o t r o no vale 
n i g o r d a . 
H a t e r m i n a d o el p a r t i d o y y a todos 
podemos ser p ro fe ta s : que el t an teo 
f u é de 8-1 a f a v o r de E s p a ñ a . Pues 
bien, v i s t o e l p a r t i d o y con e l t an teo 
memorab le porque es el de l a m á x i m a 
d i fe renc ia l o g r a d a por el equipo espa-
ñ o l desde hace nueve a ñ o s y a t r a v é s 
de 32 par t idos , h a y que pensar en el 
t é r m i n o medio, m e j o r dicho, seguimos 
pensando en ese t é r m i n o medio, que el 
equipo e s p a ñ o l puede ser me jo rado a ú n , 
y que e l equipo f r a n c é s no es t a n malo , 
si b i en es desde luego e l m á s i r r e g u -
la r . • • » 
C u a t r o m i l cua t roc ientas pesetas de 
g r a t i f i c a c i ó n . T a l parece l a can t idad que 
debe r e p a r t i r l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
a los diez jugadores que a c t u a r o n en 
Zaragoza . Diez , puesto que uno de ellos, 
Go iburu , es "ama teu r" . 
U n colega b i l b a í n o nos d e c í a l a v í s -
pe ra con a i r e mis te r ioso que h a b í a des-
cub ie r to u n secreto. Se t r a t a b a senci-
l l a m e n t e de u n a i n y e c c i ó n a l equipo 
nacional . Como de " d o p i n g " no se t r a -
taba, no hac i a f a l t a ser l ince t r a t á n -
dose de los t i empos que c o r r e n del p r o -
fes ional i smo p a r a suponer e n * u n a i n -
y e c c i ó n m e t á l i c a . 
Guardemos e l secreto. Pero r e su l t a 
que en el campo lo s a b í a n has ta los 
chicos que h a b í a n l legado de R i b a f o r a -
da. Con esto quiere decirse que l a cosa 
y a es no t ic iab le . P o r o t r a pa r t e no se 
t r a t a de nada cont raproducente . 
Se t r a t a senci l lamente de que por 
p a r t i d o ganado r e c i b i r í a n los m u c h a -
chos 100 pesetas y po r cada " g o a l " m á s 
50. H a y , p o r l o t a n t o , 400 pesetas por 
barba . 
B i e n l o merecen y se puede dupl icar , 
m á x i m e porque l a N a c i o n a l d e b i ó te-
ner buena r e c a u d a c i ó n . 
E n I n g l a t e r r a los pa r t i dos de Copa 
suponen de te rminadas pesetas, i g u a l 
que v a r i a s posiciones en el campeona-
to de l a L i g a . ¿ P o r q u é no se h a de 
hacer a q u í ? P a r a eso se h a i m p l a n t a -
do f r ancamente e l profesional ismo. P o r 
nosotros, que les den 800 ó 1.000._ 
Y c o n t r a I n g l a t e r r a el t r i p l e . " 
« • • 
E l " f o o t b a l l " e s p a ñ o l ha suf r ido u n 
eclipse en estas ú l t i m a s t emporadas . 
Sobre t odo con m o t i v o de los Juegos 
O l í m p i c o s celebrados en A m s t e r d a m , en 
que su pape l d e s c e n d i ó de u n modo 
pronunc iado . 
H a b í a que r econs t ru i r e l p r e s t i g io 
perdido. Con los dos pa r t idos celebra-
dos, el barco con v ien to en popa, t iene 
y a l a m i t a d del r ecor r ido . P o r esto, no 
podemos de jar de f e l i c i t a r a l seleccio-
nador, s e ñ o r Mateos . Y puesto que te-
nemos algunos puntos de v i s t a a lgo 
diferentes, los p l á c e m e s h a n de ser m á s 
efusivos. 
A h o r a h a b r á que hacer votos po r que 
el é x i t o no se i n t e r r u m p a , que se salve 
el escollo de I n g l a t e r r a , el sensacional 
p a r t i d o que puede r e g i s t r a r l a h i s t o r i a 
f u t b o l í s t i c a e s p a ñ o l a . 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
II DIVISION (sección A ) 
E l Racing vence al Sporting gijonés 
P a r t i d o in teresante l a m á s de la-s 
veces, aunque el " f o o t b a l l " hecho no 
fuese de g r a n ca l idad. P o r l a e x h i b i -
c i ó n de los gijoneses, no j u s t i f i c a des-
de luego, l a v i c t o r i a obtenida en el M o -
l i n ó n sobre los m a d r i l e ñ o s , aunque l a 
a l i n e a c i ó n de Campana l a l l í y j u g a r 
el R a c i n g pa r t e de l encuent ro con nue-
ve jugadores , demostrase el excesivo 
tanteo, que casi f u é devuel to el do-
m i n g o en el campo de C h a m b e r í . P o r 
juego y ocasiones e s tuv ie ron igua lados 
ambos equipos, q u i z á u n poco m á s a 
f a v o r de los locales, pero l a l í n e a a t a -
cante r a c i n g u i s t a fué m á s eficaz en el t i -
ro y supo aprovechar m á s . E l tan teo fué 
j u s t o po r esto, y po r con t r a r i o , los g i -
joneses, con u n a defensa enfrente no 
m u y acer tada, desperdic iaron los m o -
mentos de domin io , especialmente e l 
centro . P i n m o s t r ó m e j o r p u n t e r í a , pe-
ro sus remates se encon t r a ron con u n 
g u a r d a m e t a seguro, que no t u v o m á s 
que u n f a l l o en t oda l a t a rde . 
L o s medios m a d r i l e ñ o s fue ron los f o r -
jadores pr inc ipales , apar te del ac ie r to 
en el t i r o de ataque, de l a v i c t o r i a , pues 
suje taron b i en a los con t ra r ios en casi 
todo e l encuentro , y s i r v i e r o n excelen-
temente . E n cambio, l a l í n e a med ia g i -
jonesa, apar te de T r o n c h í n , t u v o bas-
tantes equivocaciones, y se a d e l a n t ó 
demasiado, lo que p e r m i t i ó las escapa-
das frecuentes de los locales. E n el a ta -
que g i j o n é s se n o t ó l a f a l t a de Campa-
nal , como t i r a d o r , a j u z g a r lo que h i -
cieron los d e m á s delanteros, y p o r l o 
que se dice de l a r e v e l a c i ó n g i jonesa 
en esta t emporada . A n t u ñ a , n i r e p a r t i ó 
juego, n i t i r ó . L o s m á s eficaces fue ron 
P i n y N a n i , y a que A r c a d i o , s igue s in 
m e j o r a r como cuando ac tuaba en e l 
Valencia , y A d o l f o estuvo p o r bajo de 
su juego. L a defensa floja, t a m b i é n 
t u v o c u l p a del tanteo , y d e j ó desampa-
rado a l por te ro , el que en t res de los 
tantos , no pudo hacer nada, y a que fue-
r o n de cerca y duros dos de ellos, y 
el te rcero algo i m p r e v i s t o . E n el cuar -
to p e c ó de d e s c o l o c a c i ó n , aunque por 
la e j e c u c i ó n t u v o algo de sorpresa. 
Los m a d r i l e ñ o s , s i n hacer u n g r a n 
pa r t i do , supieron aprovechar las c i r -
cunstancias , que y a es bas tante . Los 
delanteros d i s p a r a r o n m á s e h i c i e ron 
t r a b a j a r concienzudametne a l gua rdame-
ta . E l ce tnro estuvo m á s á g i l y cer-
t e ro que en veces anter iores , y los i n -
te r io res a y u d a r o n bastante, aunque re -
t r a s a r o n algo el juego. M á s r á p i d a e l 
El match España-Francia 
desde París 
E L PRIMER RESULTADO TRANS-
MITIDO FUE 3-0 
ala izquierda , de a l l í p r o v i n i e r o n los 
momentos de pe l ig ro , aunque los t a n -
tos no lo fuesen por ese lado. 
E n conujn to , el R a c i n g fué superior 
a l S p o r t i n g , y es l á s t i m a que no se a l i -
nease Campana l , pues es posible que el 
m a y o r d o m i n i o del S p o r t i n g en el se-
gundo t i e m p o — e l R a c i n g t a m b i é n af lo-
j ó d e s p u é s del cua r to tanto—hubiese te-
nido el debido p remio , pero f a l t ó sere-
n idad y ac ie r to en el remate . 
* • * ' 
Dos t a n t o s en cada t i e m p o hizo el R a -
c ing . T r a s u n juego algo super ior por 
su pa r t e , a los ve in te minu tos , l l e g ó el 
p r i m e r o en el p r i m e r t iempo, de un 
cen t ro que v ino de l a derecha y que 
d e s p u é s de va r ios in ten tos y despejes, 
P é r e z r e m a t ó fuer te , m u y cerca. Diez 
m i n u t o s d e s p u é s hizo el segundo t a m b i é n 
P é r e z , ref rendando de cabeza u n centro 
de Cabal lero , m u y j u n t o a l a l í nea . 
Con d o m i n i o del S p o r t i n g en los p r i -
meros m i n u t o s de l a segunda m i t a d , sin 
embargo, a l cua r to de h o r a el R a c i n g 
m a r c ó el tercero, de u n pase de P é r e z 
a Fuer tes , el que, i n t e r n á n d o s e , e n v i ó 
cruzado el b a l ó n a l á n g u l o c o n t r a r i o y 
el c u a r t o t an to , a los t r e i n t a y cinco 
minu tos , a lgo sorprendente, pues M e -
n é n d e z l a n z ó casi de espaldas un b o m -
beado que e n t r ó s in que el gua rdame-
t a g i j o n é s lo impidiese. U n t a n t o a lgo 
casual, que a c a b ó de desconcertar a los 
gijoneses, que antes hab lan tenido m a l a 
suerte en u n t i r o de P i n que d ió en el 
poste y que s a l v ó Escoba! en ú l t i m a ins-
tancia , cuando d e s p u é s de pasearse el 
b a l ó n p o r los domin ios de M a r t í n e z 
p a r e c í a i b a a e n t r a r ya . 
A l f i n a l flojeó el R a c i n g p o r tener 
que pasar Escoba! lesionado a! ataque. 
A r b i t r ó V i l l a l t a , que no m e j o r ó sus ac-
tuaciones, aunque se c o r t ó perfectamen-
te el j uego duro que se in ic ió , po r par-
te de a l g ú n j u g a d o r del R a c i n g . E q u i -
pos: 
K . S. C. de G.—Luis , C u e s t a — Q u i r ó s , 
P e n a — T r o n c h í n — C h u s . « A d o l f o — A r c a -
d i o — A n t u ñ a — P i n — N a n i . 
R. C — M a r t í n e z , Escoba!—Calvo, M o -
reno—Rever te r—Ateca , Caba l le ro—Me-
n é n d e z — P é r e z — R o d r í g u e z — F u e r t e s . 
D e s p u é s de este pa r t i do , l a clasifica-
c ión en l a Segunda D i v i s i ó n ( s e c c i ó n A ) 
se establece como s igue: 
J . G. E . P . F . C. P n 
1, Sev i l l a F . C. 7 3 
2, R a c i n g , M a d . 8 5 
3, C. D . A l a v é s . 7 4 
4, V a l e n c i a F . C 7 4 
5, I b e r i a S. C . . . 7 4 
6, R. S p o r t i n g . . . 8 4 
7, Rea l Oviedo. . 7 3 
8, C o r u ñ a 7 1 
9, R . C. Ce l t a . . . 7 1 
10; Re t t t—Cet iSrw^g-^f t ' 
0 13 8 10 
3 20 16 10 
2 15 9 9 
2 15 1 1 9 
2 13 10 
4 2 1 21 
3 17 18 
3 10 12 







Los p a r t i d o s de campeonato se jue -
gan todos con balones de l a Casa M e -
l i l l a , B a r q u i l l o , 6, dupl icado. 
11 DIVISION (sección B ) 
E l Murcia vence al Tolosa 
M U R C I A , 15: 
* R E A L M U R C I A 4 tantos . 
Tolosa F . C 1 — 
L a t a b l a de p u n t u a c i ó n en l a sec-
c ión B de l a Segunda D i v i s i ó n queda 
como s igue: 
J G. E . P. F . C. P n 
 " R o n q u i é r e s , 
m i e n t r a s h a c í a n una carambola o poco 
menos " P i t u s í n " , " C h a c o l í " y A l b e s t 
v a s í "Casanova" t u v o una ven ta j a de 
50 a 60 met ros , que en 1.800 de d i s tan-
cia t o t a l f u é como rega lar le l a ca r re ra . 
Y solamente deta l lamos l a peor de las 
salidas, que en rigor n i una sola f u é 
buena. , . 
L a cuadra C i m e r a g a n ó ayer el pre-
m i o S tanborough sin grandes apuros, a 
pesar de que el " j o c k e y " hizo lo posi-
ble por perder, y q u i z á lo hub ie ra con-
seguido si " T o r i b i o " l l eva un j i ne t e m á s 
decidido. Pero si el aprendiz t iene dis-
culpa, no l a t iene Be lmente . " L e P e t i t 
Saussay" pudo haber ganado sin l a pre-
c i p i t a c i ó n con que fué lanzado hacia 
adelante antes de l l egar a l a p u e r t a de 
M a d r i d . A s í , a l l l egar f rente a l a t r i -
buna real , d e s p u é s de haber luchado 
m á s de que p o d í a esperarse, se p a r ó ca-
si en seco, y no pudo l legar sino el 
tercero . 
E l resto de las carreras no t iene m u -
cho que contar . " M a n d a r i n a " g a n ó f á -
c i lmente , y "Pere N o e l " d i ó o c a s i ó n de 
demos t r a r l a super ior idad de su j ine te . 
Deta l les : 
P R E M I O T I B S Y (va l l a s - ' hand icap" ) , 
3.000 pesetas; 3.000 metros.—1, P E R E 
N O E L , 64 ("Gros Papa" v "Nogue t t e" ) , 
de don Rafae l G a r c í a Ciudad, montado 
por su p rop ie ta r io ; 2, "Celaya", 74 (Guz-
m á n ) , del m a r q u é s de los T ru j i l l o s , y 
3, "Labourd ive" , 60 (Romera) , de l a 
condesa de San M a r t i n de Hoyos. Dos 
cuerpos, lejos. 3 m . 40 s. 2/5. Ganador, 
22,50 pesetas. 
P R E M I O L U Z U N A R I Z ( m i l i t a r l isa) , 
1.250 pesetas; 1.800 metros.—1, M A N D A -
R I N A , 71 ( " B r u n o r " y "Marsel le ise") , 
de Lanceros de la Reina, montado por 
$ Ponce de L e ó n ; 2, "Tai l leuse", 69 
( $ A r a n a z ) , de la Escuela de E q u i t a -
c ión . N . C : 3, " L o n j a " , 64 ($ L ó p e z T u -
r r ó n ) ; 4, "Lombardo" , 74 ($ L ina res ) , y 
0, "Cl io H " , 72 ($ Cuesta). Dos cuerpos 
y medio, cua t ro cuerpos, tres cuerpos. 
2 m . 1 s. 1/5. Ganador. 30 pesetas; co-
locados, 13 y 36,50 pesetas. 
P R E M I O S T A N B O R O U G H (aprendi-
ces), 4.000 pesetas; 1.600 metros.—1, L A S 
F R A G U A S , 57 ( " L a r r i k í n " y "Soubret-
te H " ) , del conde de la Cimera, montado 
por G a r c í a ; 2, " T o r i b i o " , 56 (Olloquie-
g u i ) , de F . Cadenas, y 3, " P i l ó l a " , 52 
( M é n d e z ) , de J . Ceca. Dos cuerpos, diez 
cuerpos. 1 m . 47 s. 1/5. Ganador, 8,50 
pesetas. 
P R E M I O L A R R I K I N , 3.000 pesetas; 
2.200 metros.—1, C O U R E U R I N D I E N , 
53 ( " B r a b a n t " y "Cour S u p r é m e " ) , de 
A . de Neuter , montado por L y n e ; 2, 
" B a r c h e t á Mable" , 62 ( C á r t e r ) , del mar-
q u é s de Valderas. N . C : 3, " L e Pe t i t 
Saussay", 62 (Be lmen te ) ; 4, " A l f a r o " , 
52 (Pere l l i ) , y 5, " S o k o r r i " , 52 (Lefo-
res t ie r ) . Cuerpo y medio, dos cuerpos y 
medio, cua t ro cuerpos. 2 m . 28 s. 3/5. 
Ganador, 9,50 pesetas; colocados, 7,50 y 
12 pesetas. 
P R E M I O V E L A Y O S ( "hand icap" ) , 
4.000 pesetas; 1.800 metros.—1, C A S A N O -
V A , 53 ( " P e t i t Pa la i s" y "C i t eaux" ) , de 
l a . , . , « j j v l « s a , . d e . Ja., • D e h e s a ^ e . 
montado por Leforest ier ; 2, " ' P i t u s í n " , 
50 ( J i m é n e z ) , del conde de Tor re Ar ias . 
N . C : 3. " C h a c o l í " , 46 1/2 (*011oquie-
g u i ) ; 4, "Albes t" , 52 ( R o m e r a ) ; 5, " í con -
q u i é r e s " , 54 ( * M é n d e z ) ; 6, "Mendigo-
r r i a " , 46 (*J. D í a z ) , y 0, " I n g o " , 56 (Be l -
mente. Dos cuerpos, cuello, seis cuerpos. 
1 m . 58 s. 4/5. Ganador, 11 pesetas; co-
locados, 7,50 y 8,50 pesetas. 
1, T o r r e l a v e g a . 7 4 2 
2, R. Zaragoza. . . 7 5 0 
3, R. M u r c i a 8 5 0 
4, C a s t e l l ó n . . . . . 7 4 1 
5, D . Leonesa . . . 7 4 0 
6, Osasuna 7 2 2 
7, V a l l a d o l i d . . . . 7 3 0 
8, To losa 8 2 1 
9, Ba raca ldo . . . 7 2 1 
10, C a r t a g e n a . . . 7 1 1 
1 14 8 10 
2 17 1 1 10 
23 17 10 
16 14 9 
25 1 7 8 
12 9 6 
1 1 19 6 
10 18 6 
8 15 
4 13 
f r e n t a n los Clubs entre s í y aun los com-
binados regionales. 
E l p r i n c i p a l a t r a c t i v o rad icaba en H i -
l a r io , y del examen no pudo sa l i r me-
j o r l i b rado el d i m i n u t o canar io . Es te 
m o s t r ó que t iene personal idad p r o p i a y 
que no e ran exageradas las alabanzas 
que de él se han hecho. Sin embargo, 
h a b r á que ve r s i en p a r t i d o de cam-
peonato con f i rma la buena i m p r e s i ó n 
causada. 
E l equipo blanco g a n ó po r nueve a 
t res a l equipo ro jo , y cinco de los t a n -
tos fueron marcados po r H i l a r i o . 
B lancos .—Izagu i r re , Santiuste—Pasa-
"L'Auto" dice que no existe el 
"football" francés 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 15.—Para l a af ic ión deport l* 
v a i t a l i a n a y centroeuropea, puede tara-
b ién que p a r a l a de o t ros sectores del 
Cont inente , e l resul tado del "ma tch" 
de Zaragoza ha sido 3-0. L a causa es 
sencilla, aunque l a e x p l i c a c i ó n no sea 
del todo t ransparen te . 
E l delegado de l a F e d e r a c i ó n del Cea-
t r o , s e ñ o r S a n c h í s , nos c o m u n i c ó este 
resul tado duran te el banquete c e l e b r a -
do en honor del equipo m a d r i l e ñ o . A au 
vez el s e ñ o r S a n c h í s l o h a b í a recibi-
do de u n redac tor de u n autor izado 
d i a r i o depor t ivo . Cuando minu tos des-
p u é s l legamos a l a sala de periodistas 
de l a Bolsa, donde t r a b a j a n los corres-
ponsales de los d iar ios ext ranjeros , ad-
v e r t i m o s que todos p a r t i c i p a n de la - * 
m i s m a referencia , lo cua l a aquellas 
horas, las nueve de l a noche del do-
mingo , se p lasmaba seguramente a 
muchos k i l ó m e t r o s de d i s tanc ia en el 
plomo de las l i no t ip i a s i ta l ianas , bel-
gas, suizas, polacas, e t c é t e r a . "Herma-
nos la t inos—dice con ind i s imu lada sa- ^ 
t i s f a c c i ó n u n corresponsal de Mi l án—, 
ha sido u n bon i to tanteo p a r a que el 
" f o o t b a l l " e s p a ñ o l se consuele de la 
impos ib i l i dad de vencer a l " foo tba l l " 
i t a l i ano . " " Y a veremos, a r g ü i m o s ; no-
nos a m a m a n t ó , s e g ú n ustedes, l a mis-
m a loba." 
L a v e r s i ó n consignada, j u n t o a tal 
resul tado el deta l le de que en lugar 
de Zamora , herido, se h a b í a alineado 
E i z a g u i r r e . A s í se expresaba l a edición 
de " L ' I n t r a n s i g e a n t " pos te r ior a laa 
cinco de l a tarde, es decir, con sufi-
c í e n t e re t raso respecto a l comienzo del 
" m a t c h " de Zaragoza. Merced a una 
l l a m a d a a Barcelona, c u y a procedencia . 
no revelaremos pa ra no poner en en-
t redicho el descanso domin ica l , resta-
b l ec ió se l a e x a c t i t u d del "score": 8 a 1., 
N u e v a v e r s i ó n que los corresponsales 
extranjeros no quis ieron aceptar por 
es t imar lo exagerado. 
Como se mide bien l a impor tanc ia 
que ha adqui r ido el deporte es vivien-. 
do en u n cen t ro de i n f o r m a c i ó n de pe--
r iodis tas , l a caza y l a d i f u s i ó n de la> 
not ic ia , su ca l ibre y su p r o y e c c i ó n . E l -
corresponsal de "O'Seculo" de Lisboa . 
d e c í a suficientemente: " H a debido ser,. 
3-0, el es resul tado previs to lógicamen-,r , 
te". ¿ O b e d e c e , pues, a un error , a una ' 
t e r g i v e r s a c i ó n del t an to del primer 
t i empo o a una resis tencia a confesar 
p r e m a t u r a m e n t e l a m a g n i t u d de l a de-
r r o t a l o que ha de terminado el equívo^l 
co, nacido, desde luego, en las Redac-., 
clones de d ia r ios deport ivos de l a no-
che del domingo, si b ien en sus edi-
ciones del d í a s iguiente d is ipaban toda, 
nebulosa y publ icaban el resultado ver-, 
dad? Sea como quiera, n i é s t o s , ni los., 
p e r i ó d i c o s de i n f o r m a c i ó n general , unos 
colocando el resul tado en cabeza a dos 
columnas en p r i m e r a plana, ot ros df-i 
s i m u l á n d o l a , . a , . f i n a l , . d e , columna,.,.cesa-
t a n l a c o n c l u s i ó n t axa t ivamen te hecha-
por " L ' A u t o " y " P a r í s M i d i " de que 
el " f o o t b a l l " f r a n c é s no existe aún. . / 
S e g ú n los ú l t i m o s informes , el falso 
tanteo f u é recibido desde Hendaya,. 
s iempre H e n d a y a por u n d ia r io depor-. 
t i v o , el cua l l o e n v i ó a l a agencia que 
lo c i r c u l ó en sus hojas de abonados, 
b ien que d e s p u é s en nueva h o j a rec-. 
t i f i ca ra l a n o t i c i a y d ie ra el tanteo de-. 
finitivo.—Daranas. 
O T R O S P A R T D O S 
Madrid y París, empatan 
P A R I S , 14.—Esta ta rde se ha cele- chaca—Pol i . 
6 j r ín , A r r o y o — C o r t a d i — A l b é n i z , K i r i k i — 
B a t a — S a m i t i e r — H i l a r i o — G l a n o . 
R o j o s . — J á u r e g u i , V a l l a n a — Careaga, 
Barrenechea, J o s é M a r i Belauste—Re-
j j ó n , A n d u i z a — C a r m e l o — Y e r m o — M e n -
EL "MATCH" DE "LflWN TENNIS" 
brado el anunedado p a r t i d o de " foo tba l l 
assoc ia t ion" ent re las selecciones de 
M a d r i d y P a r í s , p r e s e n t á n d o s e los equi-
pos en l a f o r m a y a conocida. E l juego 
comienza con g r a n rapidez, a tacando 
bien los e s p a ñ o l e s , especialmente po r 
su a l a derecha, que l l e v a m u y bien 
Lecube. Los e s p a ñ o l e s amenazan f r e -
cuentemente l a m e t a francesa, y a los 
siete m i n u t o s Morera , de u n g r a n t i r o , 
m a r c a e l p r i m e r t a n t o p a r a P ¡ s p a ñ a . 
E l equipo e s p a ñ o l sigue a tacando y 
dominando a sus con t ra r ios po r r a p i -
dez en el juego. , 
Los franceses se dedican a l a defen-
siva, aunque rea l izan algunos buenos 
ataques, s i n é x i t o . A n t e s de t e r m i n a r 
el p r i m e r t iempo, Lozes se r e t i r a l e -
skmado. E l p r i m e r t i empo t e r m i n a con 
uno a cero a f avo r de M a d r i d . 
E n el segundo t i e m p o e l juego decae 
bastante y los franceses rea l i zan a l g u -
nos ataques, pero desordenados y poco 
vigorosos, has ta que a l fin D e l f o u r l o -
g r a m a r c a r el t a n t o de empate . E l jue -
go sigue perdiendo v i s tos idad por ener-
v a m i e n t o de los jugadores . Los f r a n -
ceses t i r a n dos golpes francos, pero 
s i n resu l tado , y el encuentro t e r m i n a 
con e l empa te a un t an to . A m b o s equi-
pos se m u e s t r a n f a t igados po r el es-
fuerzo desarro l lado en e l p r i m e r 
t i e m p o . 
E q u i p o s : 
Pariis.—Lozes, A n a t o l — P a r k e s , Se-
g a l e n — H u g u e s — Haas , B o r o s — D e l -
f o u r — P i n e l — F e n a m o r e — L a n g i l l i e r . 
Madr id .—Cabo , F . Se r r ano—A. O la -
so, San tos—Esparza—Lope P e ñ a , L e -
cube — M a r í n — M o r e r a — Cosme — L . 
Olaso. 
Homenaje a Vallana 
A pesar de celebrarse en San M a -
m é s a l a m i s m a h o r a u n p a r t i d o entre 
el equipo b i l b a í n o y o t r o f o r m a d o p o r 
j ugadores t r a í d o s desde P a r í s , V a l l a n a 
c o n s i g u i ó l l e v a r a Iba iondo una g r a n 
concur renc ia de aficionados a t r a í d o s , no 
s ó l o po r el a f á n de r e n d i r u n t r i b u t o 
de a d m i r a c i ó n a l g r a n j u g a d o r arene-
ro , sino t a m b i é n p o r j u z g a r l a perso-
n a l i d a d de H i l a r i o . 
E l encuent ro c a r e c i ó de i n t e r é s , por-
que, como sucede s iempre en que l u c h a n 
selecciones s in r e p r e s e n t a c i ó n a lguna , 
los j ugadores no pus ie ron e l e m p e ñ o p o r 
l a v i c t o r i a , como o c u r r e cuando se en-
E l Sevilla gana al Real Unión 
S E V I L L A , 15.—En el campo de la 
A v e n i d a E d u a r d o D a t o se c e l e b r ó el 
p r i m e r o de los pa r t i dos concertados en-
t r e e l R e a l U n i ó n de I r ú n y el Sevi-
l l a F . C. 
A m b a s alineaciones son incompletas , 
y el p ú b l i c o se re t rae . 
¡ P o r fin! a r b i t r a u n colegiado anda-
luz, el s e ñ o r P a l o m é . 
Sev i l l a .—Machuca , S e d e ñ o I I—^Ig l e -
sias, Rey—Abad—Caba l l e ro , R o l d á n — 
A d e l a n t a d o — C u a l — V e l a s c o — S e d e ñ o I . 
Rea l U n i ó n . — E m e r y , A l z a — B e r g é s , 
M a y a — G a m b o r e n a — V i l l a v e r d e , A l t u n a 
—Regue i ro— U r t i z b e r e a —Echeveste— 
Carrasco . 
E n el p r i m e r t i e m p o hubo dos rema-
tes de Gua l que fueron al tos. U n a a r r a n -
cada de I r ú n rechaza Ig les ias y recoge 
Gua l , que pasa a R o l d á n y é s t e t i r a a 
"goa l " , l o g r a n d o el p r i m e r t a n t o . F a l -
t ando u n c u a r t o de h o r a p a r a el des-
canso, R o l d á n cen t r a y recoge de ca-
beza Gual ; d e s v í a Berges y recoge nue-
v a m e n t e Gual , que e n v í a el b a l ó n a las 
ma l l a s . Con dos a cero t e r m i n a el p r i -
m e r t i empo . E n el segundo reacciona 
y pres iona el I r ú n , que se impone. Pe-
r o el juego es soso en todo e l " m a t c h " . 
E m e r y se luce en a lgunas paradas. U n 
buen avance i r u n d a r r a es rechazado por 
l a defensa sevi l l i s ta , recogiendo V i l l a -
verde y t i r a n d o a " g o a l " estando el me-
t a ba t ido . Cabal le ro hace l a parada, y 
e l á r b i t r o p i t a "pena l ty" , que convier te 
en " g o a l " A l z a . 
E l I r ú n j u g ó con g r a n l impieza , no 
as i el Sevi l la , que e m p l e ó u n juego feo, 
en e l que se d i s t i n g u i ó A b a d , G u a l y 
A d e l a n t a d o . P a l o m é estuvo m u y de f i -
ciente, j u s t i f i c a n d o con cuan ta r a z ó n es-
t á n alejados los á r b i t r o s andaluces de 
los a rb i t r a j e s . E l p a r t i d o d e c e p c i o n ó . 
» * * 
F E R R O L , 15. 
R A C I N G F E R R O L A N O - R. C. 
D e p o r t i v o , C o r u ñ a 4 Q 
B A R C E L O N A , 15.—Ayer , en las pis-
tas del Barcelona, t e r m i n ó el "match" 
in te rnac iona l ent re el equipo de "ten-
n i s" del Barce lona y el h o l a n d é s No-
ordwigksche . Los jugadores holandeses,-
m a s acostumbrados a nuestras pistas,; 
d ieron en l a ú l t i m a j o r n a d a todo su ien-
d imien to , en especial las s e ñ o r a s , pues,,, 
venc ieron a las e s p a ñ o l a s . E l partido, 
cumbre ent re M a i e r y T i m m e r fué ga-
nado por é s t e . 
R i e r a v e n c i ó a Koopmon . 
Miss Canter y miss Cooquerque, a la, 
s e ñ o r a Pons y s e ñ o r i t a Tor ras . 
T i m m e r v e n c i ó a M a i e r . 
M i s s Cooqueruque a s e ñ o r i t a Torras. 
Miss Canter a l a s e ñ o r a Pons. 
S indreu y M a i e r c o n t r a T i m m e r t 
Koopmon . F u é necesario suspender el' 
" m a t c h " a l t e r m i n a r el cua r to "set", fa-
vorable a los e s p a ñ o l e s , po r no haber 
luz. 
en Boston 
P A R I S , 15 .—El c a m p e ó n mund ia l de 
los pesos l igeros, Joe D u n d é e , ha sido, 
vencido en Bos ton por A l f M o l i ó en 
combate de diez "rounds" . 
E l c a m p e ó n europeo Baphae l , derrotado 
M A R S E L L A , 14.—En el " m a t c h " pa-
r a el campeonato de Europa , boxeo, Pe'' 
sos l igeros, Sybi l le , "cha l lenger" be lg^ 
ha vencido por pun tos a l poseedor del 
t í t u l o , Raphae l . 
U n combate en H u c h a 
H U E L V A , 15 .—En u n combate dfii 
boxeo celebrado ayer, A n t o n i o Márquez 
v e n c i ó por " k . b . " en el cuar to asalto * 
Juan V á z q u e z . 
F U M A D 
R O M E O Y J U L I E T A 
S A N T A N D E R , 15. 
R A C I N G C L U B - G i m n á s t i c a 
r r e l avega 
T o -
5—1 
T R U J I L L O . 15. 
D E P O R T I V O C A C A R E Ñ O - T r u j i -
Uo F . C 2—0 
ampari gana la Copa 
de las Mil Millas 
Y Williams el Gran Premio 
de Monaco 
B R E S C I A , 15 .—El corredor Campa" 
ha ganado la Copa a u t o m o v i l i s t a de 
m i l m i l l a s (1.618 k i l ó m e t r o s ) en 18 » 
ras cua t ro m i n u t o s 25 segundos. 
E n segundo l u g a r se clasif icó el 00 
r redor M o r a n d i . 
G r a n P r e m i o de M ó n a c o 
M O N A C O , 14 .—El corredor W ü » ^ 
ha ganado el G r a n P r e m i o A u t o m D0. 
l i s ta , i n v i r t i e n d o en l a ca r re ra tres 
ras y c incuenta y seis m inu tos . 
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L A V I D A E N A D 
C a s a R e a l 
E l M o n a r c a no c e l e b r ó despacho. A 
las diez, s a l i ó en a u t o m ó v i l y estuvo en 
los terrenos de l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a , 
cambiando impresiones sobre los p r ó x i -
mos t rabajos que v a n a comenzar. 
A p r i m e r a ho ra de l a t a rde s a l i ó 
en a u t o m ó v i l p a r a Guada lpe ra l ( C á c e -
re3), de cuya finca del duque de P e ñ a -
rada r e g r e s a r á el m i é r c o l e s po r l a t a r -
de. 
E l lunes, a las once, en l a c a p i l l a de l 
cuartel de Alaba rde ros se c e l e b r ó una 
misa de " r é q u i e m " por todos los fa l l e -
cidos que a l Rea l Cuerpo per tenecieron, 
y a la que a s i s t i ó é s t e en pleno. 
A c o n t i n u a c i ó n de l a misa , e l c o m á n -
date general , conde de Xauen , h izo en-
trega, en n o m b r e y como rega lo de su 
majestad el Rey, de c u a t r o p ó l i z a s l i -
beradas de u n a Sociedad de r.egnros a 
otras t an t a s n i ñ a s , h i j as de gM a r d í a s 
del re fer ido Cuerpo, nacidas en lo que 
va de a ñ o . 
—-A m e d i o d í a l l e g ó a Palac io el P r í n -
cipe de A s t u r i a s , que so q u e d ó 9 a l m o r -
zar con su augus t a f a m i l i a . 
Ses iones d e l p l e n o m u n i c i p a l 
H o y d a r á n comienzo en e l A y u n t a -
miento las sesiones plenar ias correspon-
dientes a este p e r í o d o c u a t r i m e s t r a l . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l pe rmanente 
ce leb ró ayer u n a s e s i ó n m u y breve. Só lo 
figuraba en e l orden del d í a el n o m b r a -
miento, p a r a el C o m i t é de fondos p ro -
vinciales, de representantes de l a M a n -
comunidad. Se o p t ó p o r l a r e e l e c c i ó n 
del presidente de l a D i p u t a c i ó n m a d r i -
leña , y como suplente, del de Va l l ado -
l i d . 
Se h izo cons tar en ac ta el sen t imien-
t o por l a m u e r t e del doc to r I s la , decano 
que fué de l a Beneficencia p r o v i n c i a l . 
E l t r a b a j o e n l a i n d u s -
t r i a d e a l b a ñ i l e r í a 
E l C o m i t é p a r i t a r i o i n t e r l oca l de l a 
Indus t r i a de l a A l b a ñ i l e r í a de l a p ro -
vincia de M a d r i d h a aprobado las ba-
ses de t raba jo . 
Establece las siguientes c a t e g o r í a s en 
el oficio: of ic ia l , ayudante, p e ó n de m a -
no o aprendiz y p e ó n suelto. N o s e r á 
obl iga tor io p a r a el obrero el t í t u l o p ro-
fesional, que t e n d r á derecho a obtener 
del pa t rono a quien h a y a pres tado su 
trabajo, u n a d e c l a r a c i ó n esc r i t a ae los 
eervicios prestados y de su a p t i t u d p ro -
fesional. 
Salarios m í n i m o s po r ocho horas de 
j o m a d a l e g a l : 
Oficial , 12 pesetas; ayudante, 1 1 ; p e ó n 
de mano, nueve; p e ó n suelto, ocho. L a 
entrega de los jornales d e b e r á hacerse 
semanalmente. 
Sólo se c o n s i d e r a r á n normales los 
despidos efectuados en s á b a d o , p rev io 
aviso a los obreros con una semana de 
a n t i c i p a c i ó n o abono en defecto de este 
aviso, de los jornales correspondientes 
a una semana, a d e m á s de los que por 
BU t rabajo tuv ie ren devengados. 
Cuando se le- i m p u t e a l -obrero a l g u -
na falta, puede someterse a l a rb i t r a j e 
del Comité p a r i t a r i o l a s u s p e n s i ó n del 
pago' de esa semana. 
En caso de accidente del t raba jo , el 
obrero p e r c i b i r á el 75 por 100 del sala-
rio que cobre en el m o m e n t o de sobre-
venir a q u é l . 
L a j o rnada lega l , de oc tubre a m a r -
zo, de ocho a doce de l a m a ñ a n a y de 
una a cinco de l a t a rde . E n a b r i l y 
septiembre de ocho a doce de l a m a ñ a -
na y de dos a seis de l a ta rde . De 
marzo a agosto, de ocho a doce de l a 
m a ñ a n a y de t res a siete de l a ta rde . 
L a d u r a c i ó n de este convenio s e r á de 
cinco a ñ o s . 
L a tesis d e C o l ó n , e x t r e m e ñ o 
E l p r e s b í t e r o don A d r i á n S á n c h e z d ió 
ayer en l a U n i ó n Ibe roamer i cana su se-
gunda conferencia sobre el t e m a "Co lón 
e x t r e m e ñ o " . 
Niega que los restos del a l m i r a n t e 
«ean los que es tuvieron en l a Ca tedra l 
de Santo D o m i n g o y fueron t rasladados 
Juego a l a H a b a n a y d e s p u é s a Sevi l la . 
E l beneficiado A u g u s t o de M a d r i g a l en 
el d ia r io de l a Catedra l domin icana , a l 
llegar a l a sal ida de los restos s ó l o dice 
'restos de...", con pun tos suspensivos; 
«s que s a b í a n d ó n d e estaban los verda-
deros restos. A d e m á s , l a i n s c r i p c i ó n de-
cía que reposaban a l l í C r i s t ó b a l Co lón y 
su hermano L u i s ; pe ro el descubr idor de 
A m é r i c a no t e n í a n i n g ú n he rmano l l a -
mado L u i s ; C r i s t ó b a l y L u i s C o l ó n e ran 
sus hijos. ¿ P o r q u é suponer u n e r r o r de 
Insc r ipc ión? E l documento del i n t e r i o r 
del f é r e t r o l l eva c a l i g r a f í a de dos é p o -
cas y no t iene v a l o r . E n o t r a confe-
rencia d e s a r r o l l a r á este p u n t o . 
Es tudia l a "s te l l a" f u n e r a r i a que es-
tuvo en O l i v a sobre los restos y f u é 
trasladada d e s p u é s y r e c u b i e r t a p a r a 
cruz de V í a Crucis p ú b l i c o . E l l a h a 
descubierto, qu i t a j i do l a ca l y d e m á s 
«ubs tanc ias , y se fija sobre t odo en l a 
«iscripción de l a p a r t e pos ter ior , con le-
^aa g ó t i c a s m u y adornadas y unidas 
«u s e p a r a c i ó n de pa labras . S in ab rev ia -
turas, cuyos detal les son d i f í c i l e s de 
apreciar que en l a p a n t a l l a presenta 
Proyecciones. 
Las le t ras en va r io s renglones son 
« t a s , d ice: C S I T ( con u n á n c o r a ) A l o 
*; H E N R I Z ST. A L D E A V O A L ( l a O 
con olivas o ace i tunas) , N O J G i I ( u n 
asgo l a r g o entre lazado p o r u n a l í n e a 
on el H e r i z y con u n p e q u e ñ o rasgo 
Jj® r ) . A L M A R T M Y E N L O ( l a O con 
" u punto a b i s m á t i c o s ign i f i ca t ivo de l 
^ceano), i D S i D S R T S . V A S U R E Y . 
S o M O R A Q U I A A O J U L Y A O 
c ^ J C o n u n ras&0 ind icando a l pare-
ce!) G i I . A S . 
OUP va r ias explicaciones p a r a ind ica r 
anr ^ si&nifica<3o) que t r a n s m i t i m o s 
oii**^*1111611161 C r i s t ó b a l de H e n r i -
(asi á n c h e z Tova r . A l d e a V a l d e o l i v a 
Fror,/36 ílamaba entonces O l i v a de l a 
el o £ y P ^ e r a l m i r a n t e m a y o r en 
N a í i r f 0 6 I l ld ias - Y V a s u r r e y ( v i r r e y ) . t n i l c S y 1morto a<luí- A 10 3uli0 a ñ o m'lcuatrocientog cua ren ta unJ0 
huaica aufi Ho 
tern l?a^qUe de 684 i n s c r i p c i ó n , m a l i n -
ticia ri0 i naci6r011 a n t a ñ o l a f a l sa no-
üd v i» ^ muer t e de Co lón en V a l l a d o -
tando ¿ i , l a fecha de 1506' i n t e r p r e -
renta v f de m]1 cuat rocientos cua-
la dP i l t o I n á n d o l a equivocadamente po r 
^ l a m u e r t e (1509) . 
como í;^106' no era apellido. Se usaba 
íorua r?611!61116 de C r i s t ó b a l , C r i s t o -
C « s t o , esto ^ c f e r e ™ ' el l l eva a 
^ z a d a ~ T San Juai1 0 M a r í a . s i m -
^ P i b i o q ^ w palc>ma- Hace t a m b i é n 
^ M t ^ s p a r a l l egar f i l o l o g a . 
men t e al C r i s t ó b a l y a l C o l ó n . E n prue -
ba c i t a que en u n documento pont i f i c io 
de 1876, C r i s t ó b a l B e m a l d e z G ó m e z de 
O l i v a representa el ^ o m b r e po r una pa-
l o m a con l a o l i v a en el p ico . 
H a b l a de unos "Nieves encontrados en 
l a e r m i t a que a ju s t a a l a base de l a 
"s te l la" . E n ellos hay una paloma, un 
á g u i ' una concha, una rosa y var ias 
le t ras . E l s igni f icado es C r i s t ó b a l ( l a 
p a l o m a ) , C o l ó n (de F e r n á n d e z de A g u i -
la r , a c u y a f a m i l i a p e r t e n e c í a ) , de J u a n 
B a u t i s t a ( l a concha) de Santa M a r í a 
de Grac i a y de l a G u í s . 
A s i s t i ó u n a numerosa concurrencia , 
que a p l a u d i ó a l d iser tan te . 
C o n f e r e n c i a d e l d o c t o r 
B r a v o e n L a s M a t a s 
E l domingo d ió en Las M a t a s l a se-
g u n d a conferencia del curso organizado 
pa ra los obreros de aquel la b a r r i a d a el 
doc to r don J o s é B r a v o y D í a z C a ñ e d o , 
m é d i c o de l a C o m p a ñ í a del N o r t e , que 
fué presentado po r el cu ra p á r r o c o de 
Las Rozas, don Santos P u e r t a Pl iego. 
E l conferenciante d i s e r t ó sobre " L a t u -
berculosis". 
Con ayuda de proyecciones hizo sus 
estudio m u y documentado e interesante 
sobre l a tuberculosis , sus causas, con-
tag io , medios de c o m b a t i r l a y e s t a d í s -
t i c a de las defunciones producidas po r 
esta enfermedad. 
E l s e ñ o r B r a v o t e r m i n ó su conferen-
c ia s e ñ a l a n d o algunas medidas preven-
t i va s y n o r m a s p r á c t i c a s p a r a l ucha r 
c o n t r a l a tuberculos is . O y ó muchos 
aplausos. 
L o s n i ñ o s de l colegio i n t e r p r e t a r o n 
u n d i v e r t i d o j u g u e t e c ó m i c o , d i r i g idos 
por su v i r t u o s o profesor, don G e r m á n 
G o n z á l e z . F u é fe l i c i t ado . 
C o m u n i ó n p a s c u a l d e m e n d i g o s 
E l domingo c o m u l g a r o n p a r a c u m p l i r 
el precepto pascual los 200 mendigos de 
ambos sexos recogidos ac tua lmente po r 
el A y u n t a m i e n t o en su D e p ó s i t o . H a b í a 
precedido a l a c o m u n i ó n u n a m i s i ó n d u -
r an t e l a semana, d i r i g i d a po r e l padre 
Va l e r a , S. J., aux i l i ado p o r j ó v e n e s ca-
tequis tas de l a Conferencia de las Pe-
ñ u e l a s y de S a n Vicen te de los Luises . 
L o s asilados en tona ron c á n t i c o s r e l i -
giosos, y a l t e r m i n a r l a m i s a u n g r u p o 
i n t e r p r e t ó canciones emot ivas . 
E l D e p ó s i t o de Mend igos o D e p ó s i t o 
de C l a s i f i c a c i ó n es el l u g a r en el cua l 
son recogidos p rov i s iona lmen te los po-
bres que r e t i r a n de l a v í a p ú b l i c a las 
rondas munic ipa les , especialmente en sus 
servicios noc tu rnos . 
De a l l í pasan a los asilos u hospitales, 
una vez aseados y vest idos conveniente-
mente , aquellos que p o r su filiación per-
tenecen a l a p r o v i n c i a de M a d r i d ; los 
d e m á s son enviados a las prov inc ias de 
procedencia. S i n embargo, sucede que 
en algunos casos permanecen mendigos 
en el D e p ó s i t o m á s de u n a ñ o , b ien por 
no haber p lazas en los asilos o b ien por -
que sus c i rcuns tanc ias no se a ju s t an a 
los requis i tos reg lamenta r ios . E n o t ras 
ocasiones, po r exceso de recogidos, deben 
a lgunos abandonar el loca l p a r a que pue-
dan acogerse en él o t ros pobres y re-
nova r a s í las asistencias. - E l A y u n t a -
m i e n t o t iene consignadas cerca de dos 
mi l lones de pesetas p a r a c o n s t r u i r u n 
edificio cuyas condiciones de capacidad 
y d o t a c i ó n de elementos p e r m i t a n sub-
sanar las actuales deficiencias. 
D e los a h o r a asilados h a y 50 que t r a -
ba jan en servicios munic ipales , y pe r c i -
ben dos pesetas d iar ias . L o s restantes se 
ocupan en labores, las mujeres , y en 
esc r i t u ra y d ibu jo , los hombres , a d e m á s 
del a r r eg lo de sus dependencias. 
L o s d í a s fes t ivos d i s f r u t a n de recreos 
y dis tracciones, can to y a u n juegos. 
P a r a a l u m n o s i n t e r -
c u s i ó n de la Memoria del señor Mairata 
sobre " L a P s i q u i a t r í a en el nuevo Códi-
go penal". H a r á n uso de la palabra los 
s e ñ o r e s Ruiz Funes y Barrena . 
A s o c i a c i ó n de Alumnos internos de la 
Beneficencia provincial (aula del doctor 
Marañón) .—7 t. Doctor José Torre Blan-
co: " R i ñ o n y embarazo." 
Centro de Intercambio Intelectual Ger-
m a n o e s p a ñ o l (Zurbano, 32).—6,15 t. Doc-
tor Vossler: "Metodo log ía filológica, con 
especial referencia a la Li teratura ale-
mana." 
Facul tad de F i l o s o f í a y Letras (aula 
20, Universidad).—5 y 6 t. Mr. E d g a r 
Al l i són Peers: "Expl i cac ión de textos: 
Walter Scott." 
F e d e r a c i ó n Univers i taria Hispanoame-
r icana (Magdalena, 12).—6,30 t. Don 
L u i s F . Bustamante, ex presidente de 
la F e d e r a c i ó n de Estudiantes del P e r ú : 
"Algunos problemas de H i s p a n o a m é -
rica." 
B e a l Sociedad E c o n ó m i c a Matritense 
de Amigos del País .—12 m. Impos i c ión 
de la gran cruz del Méri to A g r í c o l a a 
don Lui s Masso y S imó. 
P a r a m a ñ a n a 
L a Propiedad Urbana (Puente de V a -
Uecas).—11 m. Junta general. 
O t r a s n o t a s 
Pa ra empapelar, C a ñ i z a r e s , 14. T.0 12029. 
Riñen dos familias 
Se acometen con palos y armas 
y resultan siete heridos 
¡No vale empujar! Viajes tran-
viarios carísimos. 
siempre 
Laxen B u s t o 
e) tot?queécddinte lI iTo 
C o n e l u s o d e l c a l l i c i d a 
n o s d e M e d i c i n a 
E l voca l delegado de l a C o m i s a r í a de 
l a F a c u l t a d de M e d i c i n a nos r e m i t e l a 
siguiente n o t a : 
" E n l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de l a 
Unive r s idad Cen t ra l se h a inser tado en 
el t a b l ó n de anuncios el aviso s iguiente: 
" T r i b u n a l de Oposiciones a las plazas de 
alumnos in te rnos del H o s p i t a l C l í n i c o de 
esta Facultad.—Se pone en conocimiento 
de los s e ñ o r e s opositores a las mencio-
nadas plazas que los ejercicios de las 
mismas se r e a n u d a r á n el p r ó x i m o m i é r -
coles d í a 17 del actual , a las siete de 
la tarde, en l a c á t e d r a te rcera de esta 
Facu l t ad .—Madr id , 13 de a b r i l de 1929." 
U n a c o m i d a d e d e s p e d i d a 
A y e r f u é o f rec ida u n a comida í n t i m a 
de despedida a don C á n d i d o M a r í n , 
m i e m b r o de l a co lonia e s p a ñ o l a de M o n -
tevideo, que, como se r e c o r d a r á , f u é co-
mis ionado por los e s p a ñ o l e s del U r u g u a y 
p a r a t r a e r l a p laca r e c o r d a t o r i a de d o ñ a 
M a r í a Guerrero , po r ellos ofrecida. 
A s i s t i e r o n el m i n i s t r o de l U r u g u a y , 
don B e n j a m í n F e r n á n d e z y M e d i n a ; los 
hermanos A l v a r e z Quin te ro , los agrega-
dos de l a L e g a c i ó n del U r u g u a y , doc to r 
M a r i o Fa lcao Espal te r , A r m a n d o A l v a r o 
Vasseur, ag regado nava l , s e ñ o r Travieso , 
y c a p i t á n C a m b l o r . 
E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a 
S e g ú n e l avance del " B o l e t í n " demo-
g r á f i c o del A y u n t a m i e n t o , du ran te e l mes 
de m a r z o h a n o c u r r i d o 1.431 defunciones. 
E l porcenta je m a y o r corresponde a l dis-
t r i t o de l a U n i v e r s i d a d , y el menor , a l 
de l Cen t ro . 
P o r g rupos de edades se s e ñ a l a l a s i -
gu ien te p r o p o r c i ó n : menos de u n a ñ o , 
2 8 1 ; de uno a cua t ro , 127; de cinco a 
diez y nueve, 84 ; de ve in t e a t r e i n t a y 
nueve, 206; de c u a r e n t a a cincuenta y 
nueve, 283, y de sesenta en adelante, 448. 
Son r e l a c i ó n a i g u a l mes del a ñ o pasa-
do, se r e g i s t r a n 35 defunciones m á s en 
el a c tua l . L a s p r inc ipa les causas de de-
f u n c i ó n h a n s ido: apa ra to resp i ra to r io , 
416; tuberculos i s , 1 9 1 ; c o r a z ó n , 132, y 
c á n c e r , 89. L a m o r t a l i d a d en r e l a c i ó n con 
el p romedio del quinquenio an te r io r h a 
d i s m i n u i d o e n 17. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado gene ra l .—La p e r t u r b a c i ó n del 
A t l á n t i c o se h a l l a sobre las costas de 
I r l anda , y sobre el m a r A d r i á t i c o hay 
o t r a p e q u e ñ a nubosidad en E u r o p a Cen-
t r a l . E n el N o r t e de E s p a ñ a l lov ió algo. 
L l u v i a recogida en E s p a ñ a el d o m i n -
g o . — E n V i t o r i a , 1 1 m m . ; San Sebas-
t i á n , 10; Badajoz, 8; G i j ó n y Sant iago, 
6; Fa lenc ia y Segovia, 5; Orense y So-
r i a , 4 ; L a C o r u ñ a , B u r g o s , Santander 
y Salamanca, 3 ; Pontevedra , 2; A v i l a , 
C á c e r e s , L o d r o ñ o , 1 ; V a l l a d o l i d , 0,9; 
L e ó n , 0,6; Guada la ja ra , 0,3. 
P a r a h o y 
Academia de Jurisprudencia.—6 t., dis-
n o . t e n o o c a l l o s . 
a p r u e b a l 
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PASEO 8. JUAN-53 BARCELONJA 
Tarde y noche en el 
a r i s t o c r á t i c o 
C A L L 
é x i t o verdad 
LOS 11 DIABLOS 
S O L E D A D 
por 
B á r b a r a K e n t y Gleen T r y o n 
F U M A D H A B A N O S 
L O S S T A T O S D E L U X E 
Concesionarios 
Hijos de D. Alexiades 
Infantas 13. Madrid 
E i L i q u i d V e n c e r hace M i a r 
e l h o g a r - A l i g e r a l a s 
t a reas d o m é s t i c a s 
El Liquid Vencer quita el polvo, 
limpia y pule a un mismo tiempo. 
Pase un paño con Liquid Veneer 
por encima do algún mueblo u 
otra obra do madera pulida y verá 
desaparecer las marcas de los 
dedos y otras manchas, quedando 
como nuevo. 
L i q u i d 
' o n e e r da un 
acabado seco y 
cristalino • quo no 
grasicnto n i 
, gajoso, ev i -
tando quo se ad-
hieran el polvo y 
la pelusa. Pule, 
protege y embe-
llece y a h o r r a 
tiempo, esfuerzo 
dinero. 
Pida L i q u i d 
Veneer hoy mis-
mo en cualquier 
tienda. 
A y e r tarde, en l a oalle de San E n r i -
que, de l b a r r i o de L a A l m e n a r a ( T e -
t u á n de las V i c t o r i a s ) , r i ñ e r o n t u m u l -
t ua r i amen te dos f ami l i a s que desde ha-
oe t i empo se ha l l aban enemistadas por 
chismes de vecindad. 
N o pudo ponerse en claro la f o r m a 
en que c o m e n z ó el suceso. Parece, s in 
embargo, que l a i n i c i a c i ó n fué de las 
mujeres. Se i n s u l t a r o n y al poco r a t o 
l l egaban a las manos. Entonces h ic ieron 
su a p a r i c i ó n los hombres y d ió p r inc ip io 
l a ba ta l l a . Se acomet ie ron con palos, 
hachas, cuchi l los y piedras, entre g r i t o s 
e improper ios . 
L a a l a r m a fué enorme. E l vec indar io 
s a l í a a l a calle a ve r q u é pasaba, s in 
que nadie se determinase a i n t e r v e n i r 
por t e m o r a las consecuencias, dados los 
caracteres de l a lucha . 
L a G u a r d i a C i v i l y l a P o l i c í a U r b a n a 
de T e t u á n l o g r a r o n t ras muchos t r aba-
jos poner paz. t 
E n el campo de ba t a l l a fue ron reco-
gidos los siguientes lesionados: Ricardo 
Blanco Delicado, de v e i n t i s é i s a ñ o s , con 
domic i l i o en l a calle de Colón , n ú m e -
ro 26; Pedro Blanco M o l i n a , de cincuen-
t a y cuat ro , padre del an t e r i o r y con el 
mismo d o m i c i l i o ; J u a n L a r r i b a s Oviedo, 
de ve in t i s ie te , con domic i l i o en Pedro 
Teje i ra , 12; M a r í a A z n a r a M u ñ o z , de 
t r e i n t a y siete, que h a b i t a en Colón , 26; 
Ignac io L a r r i b a s Oviedo, de ve in t iuno , 
que hab'-ta en San Enr ique , 9; M a r t i n a 
M a r t í n e z Paido, de cuaren ta y ocho, con 
domic i l i o en P r i m , 37, y M a r í a A z n a r a 
M u ñ o z , de i g u a l edad, hab i t an t e en 
Colón , 26. 
Salvo las dos ú l t i m a s , que suf r i e ron 
leves contusiones, los d e m á s r e su l t a ron 
con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. A 
J u l i a L a r r i b a s le r o m p i e r o n l a nar iz de 
u n l a d r i l l a z o . 
Todos fueron asistidos en l a Casa de 
Socorro de C h a m a r t í n de l a Rosa, adon-
de fue ron por su pie, escoltados por los 
guardias , que duran te el camino tuv i e -
r o n que in t e rven i r repetidas veces p a r a 
que l a c u e s t i ó n no se reprodujera . 
T a m b i é n en el b e n é ñ c o establecimien-
to hubo que andar con cuidado ex t remo 
p a r a que no l l e g a r a n de nuevo a las 
manos. 
D o s v u e l c o s y c i n c o l e s i o n a d o s 
L a Guard ia c i v i l de F u e n c a r r a l co-
m u n i c ó a l a D i r e c c i ó n de Segur idad que 
el a u t o m ó v i l 12.550-M, conducido por 
Sant iago Be l l ido , v o l c ó en el k i l ó m e t r o 
2 de l a ca r r e t e ra de M a d r i d a Manza-
nares. E n el accidente r e su l t a ron he-
ridas Mercedes Olmedo V á r e l a , de diez 
y ocho a ñ o s y D o m i n i c a V á r e l a V á z q u e z , 
de cua ren ta y dos; é s t a de p r o n ó s t i c o 
reservado y levemente l a p r i m e r a . Re-
cib ie ron asistencia f a c u l t a t i v a en el sa-
na to r io de Valde la tas . 
— E n el k i l ó m e t r o 3 de l a Dehesa de 
l a V i l l a el a u t o m ó v i l 3.781, que condu-
c í a A l e j a n d r o Salas Campuzano, c a y ó 
por u n desmonte a l querer da r paso a 
o t ro coche. 
Ocupaban el v e h í c u l o volcado don 
Eduardo G ó m e z P é r e z , de c incuenta y 
dos a ñ o s ; d o ñ a P i l a r G i l Valdasa in , de 
cincuenta , domici l iados ambos en A n t o -
nio G r i l o , 2, y don J u l i á n G a r c í a Ra-
mos, de t r e i n t a y dos, que hab i t a en 
Acuerdo , 4. 
Todos ellos r e su l t a ron con lesiones, no 
de gravedad, de las que fue ron as is t i -
dos en u n dispensario de urgencia . 
L e r o b a n l a c a r t e r a c o n 4 . 0 0 0 p t a s . 
D o n Santos A p a r i c i o C a r r i l l o , de se-
senta y seis a ñ o s , domic i l i ado en l a t r a -
v e s í a de San Lorenzo , 1, p r inc ipa l , de-
n u n c i ó que a l t o m a r u n t r a n v í a en l a 
calle de Carre tas le sus t ra je ron l a car-
t e r a con 4.000 pesetas y documentos. 
D e t e n i d o s p o r e s t a f a d e 2 5 . 0 0 0 p t a s . 
L a b r i g a d a de l a D i v i s i ó n de F e r r o -
carr i les ha detenido en San S e b a s t i á n 
a M a n u e l O la r t e Osacara, de cuarenta 
y t res a ñ o s , p e l o t a r i ; en u n pueblo de 
l a p r o v i n c i a de Zaragoza a A n t o n i o Ra-
m ó n Salvador, el " M a ñ o " , y en M a d r i d 
a J a i m e L . Zoro l l a , los cuales, const i -
tuidos en sociedad s imulaban poseer i n -
f luencia cerca de u n func ionar io de 
Aduanas p a r a i n t r o d u c i r g é n e r o s en Es-
p a ñ a , s i n p a g a r los derechos correspon-
dientes. 
V a l i é n d o s e de este e n g a ñ o estafaron 
25.000 pesetas en marzo ú l t i m o a d o ñ a 
M a r í a F l i x F r e i x a , de Barcelona. De 
"gancho" a c t u ó u n t a l Juan T o m á s , 
qu ien se puso en relaciones amorosas 
con l a h i j a de d o ñ a M a r í a , con objeto 
de l l e g a r a é s t a y pedir le el dinero, 
con l a p romesa de obtener grandes be-
neficios en el negocio. 
A r a i z de denunciado el hecho, fué 
detenido Juan T o m á s , y ahora, merced 
a l a l a b o r policiaca, lo h a n sido sus 
c ó m p l i c e s . 
Los elementos de esta "sociedad" se 
daban l a g r a n v i d a h o s p e d á n d o s e en 
hoteles de p r i m e r a c a t e g o r í a en E s -
p a ñ a , F r a n c i a y M o n t e c a r l o . 
O la r t e , que f i n g í a a d e m á s poseer una 
c o b i n a c i ó n p a r a granar s iempre en los 
par t idos de pelota, y el " M a ñ o " h a n te-
nido o t ras cuentas con l a Jus t ic ia , y se 
h a l l a n reclamados p o r u n Juzgado de 
Barcelona. 
O T R O S S U C E S O S 
D e l t r e n a l a v í a . — E l d o m i n g o se ca-
y ó de u n t r e n J o s é P r i e t o Bar r i en te s , 
de c incuen ta y dos a ñ o s , que v ive en 
Paloma, 34, y s u f r i ó lesiones menos 
graves. 
A l apearse .—Avel ino M e l g a r G a r c í a , 
de c incuen ta y dos a ñ o s , que v ive en 
J u a n H e r r e r a , 4, s u f r i ó lesiones de p r o -
n ó s t i c o reservado a l apearse de u n t r a n -
v í a en marcha , en l a calle M a y o r . 
— P o r i g u a l m o t i v o en l a calle de L ó -
pez de Hoyos se produ jo lesiones de 
g ravedad M a r í a V i l l a g r a s a F e r n á n d e z , 
de quince a ñ o s , domic i l i ada en H e r m o s i -
Ua. 107. 
U n " b u e n " e m p u j ó n . — M i g u e l S á i n z 
G a r c í a , de t r e i n t a y ocho a ñ o s , j o r n a -
lero, domic i l i ado en D o n R a m ó n de l a 
Cruz, 46, r i ñ ó en l a ob ra de l a ca l le 
de A y a l a , 47, con el g u a r d a A n g e l G o n -
z á l e z L ó p e z , de t r e i n t a y ocho. Es te le 
e m p u j ó y M i g u e l a l caer a l suelo se 
produjo lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
A l t o m a r el t r a n v í a . — E n l a cal le de 
O 'Donne l l se c a y ó , a l t o m a r u n t r a n -
v í a A n g e l Es teban Esteban, de cuaren-
t a y c inco a ñ o s , domic i l i ado en A b a -
des, 3, t ienda, y r e s u l t ó g ravemen te l e -
sionado. 
A t rope l lo s .—Car los A r j o n i l l a V e g a , 
de diez a ñ o s , domic i l i ado en T e t u á n , 
s u f r i ó lesiones de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a 
Los remolacheros de 
Madrid y Toledo 
Piden que se convoque una Con-
ferencia Nacional del Azúcar 
La muerte del señor Luca de Tena 
Los remolacheros de M a d r i d y Tole-
do se reun ie ron el d o m i n g o en M a d r i d 
en j u n t a general . Concur r i e ron represen-
taciones de Aran juez , S e s e ñ a , Toledo, 
A ñ o v e r , Chocejos, A l g o d o r , H u e r t a de 
V a l d e c a r á b a n o s , C h i n c h ó n , M o r a t a de 
T a j u ñ a , Tielmes, Orusco, C a r a b a ñ a , T i -
t u l c i a y San M a r t í n de Valdeiglesias . 
Con la D i r e c t i v a se sen ta ron los s e ñ o -
res Roda y Hueso, é s t e ú l t i m o en re-
p r e s e n t a c i ó n de las Uniones de A r a -
g ó n , N a v a r r d ? y R i o j a . 
L a p r i m e r a d e c i s i ó n de l a Asamblea 
fué l a de renovar y c o n s t i t u i r nueva 
J u n t a d i r ec t i va , que q u e d ó compuesta 
por los s e ñ o r e s Crespo, pres idente; Guz-
m á n R o d r í g u e z , v icepresidente; P é r e z 
Grac ia , secre tar io ; Carmena , vicesecre-
ta r io , y S u a r d í a z , tesorero; todos ellos 
pertenecientes a l a J u n t a an te r io r . 
D o n J o s é M a r í a Hueso t o m ó l a pala-
bra , ac to seguido, y d e s p u é s de salu-
d a r a los remolacheros, en n o m b r e de 
sus representados, c o n t e s t ó a una a lu -
s ión referente a l prec io de l a s imien-
te. Las azucareras—dice—tienen m u -
cha p i c a r d í a a l f a c i l i t a r l a semil la . N o 
t r a t a n de ganar dinero, sino de que el 
labrador s iembre lo que a q u é l l a s quie-
ran . U n caso: E l pueblo de Tor res de 
B e r r e l l é n d e v o l v i ó en masa a l a A z u -
carera General toda l a s imiente que le 
h a b í a proporc ionado, por ser m a l í s i m a . 
D e s p u é s se d i r i g i ó a l a A z u c a r e r a del 
G á l l e g o , que t iene f a m a de vender me-
j o r semil la . A d q u i r i ó l a necesaria, con 
etiquetas, precintos , g a r a n t í a s , e t c é t e -
ra , y a l desempaquetar la se o b s e r v ó que 
era de l a m i s m a que h a b í a n devuelto 
a l a General . 
E l s e ñ o r Carmena d i ó cuenta de las 
gestiones realizadas po r l a C o m i s i ó n 
m i x t a a r b i t r a l , a l a que pertenece por 
par te de los cu l t ivadores . 
H a b l ó t a m b i é n el s e ñ o r Roda, en t é r -
minos de queja, por l a d e s a t e n c i ó n de 
que han sido objeto los remolacheros 
de A n d a l u c í a o r i e n t a l . 
Cuando se h a cons t i tu ido a l l í l a Co-
m i s i ó n a r b i t r a l , los remolacheros han 
sido t r a t ados con o lv ido y con despre-
cio, como s i no ex i s t i e ran . U n analfa-
beto ajeno les sus t i tuye en l a C o m i s i ó n . 
U n jefe de T e l é g r a f o s l a preside y un 
m á s que analfabeto representa a los 
obreros. E l Es tado no puede presc indi r 
de las organizaciones agrar ias cuando 
t r a t a de f o r m a r sus organismos . 
U n a c u e s t i ó n i m p o r t a n t e fué aborda-
da po r los reunidos: l a del precio de la 
remolacha. E l s e ñ o r Hueso v o l v i ó a to -
m a r l a pa labra . N o podemos, empieza 
mani fes ta r con c la r idad en q u é punto 
se encuent ran nuestras gestiones sobre 
este asunto, pero sí s e ñ a l a r una man i -
obra. 
Las Azucare ras a ñ r m a n que tienen 
ó r d e n e s superiores p a r a no elevar los 
precios. Sin embargo, mien t ras en unos 
si t ios pagan 80 pesetas, en Pamplona 
l legan a 90 sobre b á s c u l a ; es decir, que 
les cuesta la tonelada a 111 ó 112 pe-
setas. L a mar- iobra h a sido aperc ib ida 
y p r o n t o a rgumen ta r emos s ó l i d a m e n t e 
con t r a la no e l e v a c i ó n , de ostrando que 
las Azucare ras pueden subir los precios 
de l a remolacha, ba j a r los del a z ú c a r y 
pagar los mismos dividendos a sus accio-
nistas. 
L a Asamblea se r e a n u d ó a las cua-
t ro de l a tarde p a r a d i s c u t i r las con-
clusiones. Son é s t a s las s iguientes : r a -
t i f icar su a d h e s i ó n a l a U n i ó n de Re-
molacheros; recabar se facul te a las 
Comisiones m i x t a s p a r a redac ta r con-
t ra tos y que en las Comisiones def ini-
t ivas se o torgue la r e p r e s e n t a c i ó n de 
los cul t ivadores a las Uniones de Re-
molacheros; so l i c i t a r se convoque una 
Conferencia nac ional de l a z ú c a r p a r a 
estudiar en conjun to el p rob lema azu-
carero. 
al a lcanzarle en l a calle de B r a v o M u -
rio un cic l is ta , que se d ió a l a fuga. 
—Fel ic iano R i l o J i m é n e z , de catorce 
a ñ o s , dependiente de u n a tabe rna de l a 
calle de T e t u á n , c h o c ó con l a portezue-
la del a u t o m ó v i l 11.236, que gu iaba Jo-
sé Castolano, y fué lanzado a t i e r r a , a l 
apearse del tope de un t r a n v í a , donde 
se h a b í a encaramado. R e s u l t ó grave-0] 
mente lesionado. 
E l suceso o c u r r i ó en l a cal le de Se-
govia . 
— U n a u t o m ó v i l , con m a t r í c u l a de 
pruebas, que d e s a p a r e c i ó del l u g a r del 
hecho, a l c a n z ó a l n i ñ o de cua t ro a ñ o s 
J e s ú s Rivero , en l a calle de A l c a l á , y 
le c a u s ó lesiones de i m p o r t a n c i a . 
M n i ñ o hab i t a en el 164 de la m i s -
m a v í a . 
—Feder ico Gulcerso Romero , de seis 
a ñ o s , domic i l i ado en San M i l l á n , 5, su-
fr ió lesiones de p r o n ó s t i c o reservado a l 
alcanzarle en l a ca l le de Toledo el " t a -
x i " 21.726, conducido po r A n t o n i o Y é -
lamo L ó p e z . 
R a t e r í a s . — D o l o r e s Madera , de seten-
ta y cua t ro a ñ o s , que v ive e n F u e n -
car ra l , 47, d e n u n c i ó que e n t r a r o n l a -
drones en su casa, f r a c t u r a n d o l a puer-
ta, y se l l e v a r o n ropas p o r v a l o r de 
300 pesetas. 
— E n u n t r a n v í a 49 le l l e v a r o n l a car-
t e r a con 125 pesetas a don Rica rdo 
Ruano; en u n 5 1 le q u i t a r o n 50 pese-
tas a don A r t u r o M a r t i n L a p a r r a ; en 
o t r o t r a n v í a de l a l í n e a de Pozas l e 
" l i m p i a r o n " e l re lo j , que vale 600 pese-
tas, a don J o s é G u i l l é n E c i j a y. final-
mente, a don Juan M a r í a L l u b i M e d i a -
no le r o b a r o n en un "cangre jo" l a car-
t e ra con 625 pesetas. 
Desaparece u n a ca r t e r a . — D o n Leo-
nardo R o s ó n P é r e z , de ve in te a ñ o s , con 
domic i l io en Conde de Romanones, 2, 
t ienda, d e n u n c i ó que u n dependiente su -
yo se d e j ó o lv idada u n a ca r t e r a sobre 
el m o s t r a d o r y que l a c a r t e r a desapa-
rec ió . E n e l l a gruardaba 2.375 pesetas 
y documentos. 
Incend io .—Ayer , en las p r i m e r a s ho-
ras de l a tarde, se produ jo en el edi-
ficio de nues t ro colega " L a Epoca" u n 
incendio, in ic iado e n e l con tador de l 
gas. 
N o l l e g ó a a d q u i r i r proporc iones p o r 
la rapidez con que el personal de l a 
casa se l a n z ó a los t rabajos de e x t i n -
c ión . A l o s pocos ins tantes l l ega ron los 
bomberos y d o m i n a r o n el fuego p o r 
completo. 
¡ A g u a v a ! — E n l a ronda de Segovia, 
esquina a l a calle de G i l y M o n , se 
produjo u n a i n u n d a c i ó n , que a l c a n z ó a 
unas chozas a l l í existentes, a conse-
cuencia de l a r o t u r a de u n a c a ñ e r í a . 
A c u d i e r o n los bomberos, que p r a c t i -
caron la labor de d e s a g ü e . 
N o ocu r r i e ron desgracias personales. 
Cinco meses, enfermo. Recibió los Sacrammentos diez mi-
nutos antes de la muerte, en plena lucidez. Cuarenta 
años dedicado al periodismo. Hasta el sábado se ocu-
pó de los asuntos de la dirección de "A B C " 
E L E N T I E R R O S E V E R I F I C A R A H O Y , A L A S D O C E 
L u c a de Tena m a r c a una nueva é p o -
ca en l a h i s t o r i a de l pe r iod i smo 
m a d r i l e ñ o , y en t é r m i n o s generales, 
del per iodismo e s p a ñ o l . Concibe y f u n -
da el p e r i ó d i c o como u n a E m p r e -
sa. T raba j ado r incansable, p o s e í a pa ra 
esto cualidades e x t r a o r d i n a r i a s : v i s i ó n 
c l a r í s i m a de l a real idad, sentido eco-
n ó m i c o , i n i c i a t i va s excepcionales, vo -
l u n t a d f i r m e y dominadora , tempera-
m e n t o ejecutivo, dotes de organizador . 
l a x a que la de E L D E B A T E . E l colega 
sus tenta en algunas cuestiones u n c r i -
t e r i o l i be r a l que nosotros no compar-
t i m o s . 
Con todo, reconocemos que en el or-
den re l ig ioso h a n exis t ido, p r i n c i p a l -
mente en los t iempos ú l t i m o s , co inc i -
dencias que es de j u s t i c i a subrayar . 
" A B C" se ha sumado con u n a r t í c u l o 
de r e d a c c i ó n a las fiestas j ub i l a r e s de l 
P o n t í f i c e , s e c u n d ó a los Prelados p a r a 
m 
Produce una verdadera r e n o v a c i ó n en 
l a m a q u i n a r i a y ta l leres . E l personal 
consigue u n a r e t r i b u c i ó n m á s j u s t a . 
T rae verdaderas innovaciones en cuan-
to a l grabado y con t r ibuye en g r a n 
pa r te a c rea r el anuncio moderno y 
a r t í s t i c o . P o r lo que t o c a a l f o r m a -
to, t iene una c o n c e p c i ó n suya, o r i g i n a -
l í s i m a , que por sus dif icul tades p r á c -
t icas hub ie ra fracasado en manos de 
o t r o hombre de v o l u n t a d menos recia 
y perseverante. 
D o n To rcua to L u c a de Tena supo i m -
pregnar sus publ icaciones de c i e r t a ele-
g a n c i a y buen tono, l o cua l unido a l 
e s p í r i t u mundano, c o n s i g u i ó a su p e r i ó -
dico g r a n a c e p t a c i ó n . N o era él un 
hombre de empresa en el sent ido es-
t r i c t a m e n t e m a t e r i a l de concebir y des-
a r r o l l a r acer tadamente una Indus t r i a . 
P o s e í a en grado super la t ivo al a l m a del 
per iodis ta , las dotes del d i r ec to r de u n 
p e r i ó d i c o . V i ó su d i a r i o como una ins-
t i t u c i ó n soc ia l y p o l í t i c a y lo supo u t i -
l i z a r p a r a m u y nobles c a m p a ñ a s . 
A p a r t e de su conoc imien to de los 
hombres y de saber e leg i r con acier to 
los colaboradores de su obra—cual idad 
é s t a esencial en un d i r ec to r—, t u v o l a 
r a r a v i r t u d de p e r c i b i r a m a r a v i l l a el 
ambiente y de estar en contac to con el 
e s p í r i t u de su p ú b l i c o . Con m u c h a f re-
cuencia se adv ie r t e en l a h i s t o r i a de 
" A B C" que este p e r i ó d i c o supo ha -
cerse i n t é r p r e t e del sen t i r genera l en 
el extenso n ú c l e o de sus lectores . 
E n efecto, el p r i m e r g r a n t r i u n f o de 
" A B C" mas que a sus condiciones m a -
teriales, a su i n f o r m a c i ó n , a sus p l u -
mas l i t e ra r i a s , d e b i ó s e a una campa-
ñ a p o l í t i c a . S e g ú n nuest ros informes , 
" A B C" t i r a b a unos 35.000 e jempla-
res cuando e s c r i b i ó su famoso a r t í c u l o 
" H o y min i s t e r i a l e s" , con el que se puso 
a l lado de M a u r a y C i e r v a y en frente 
de l a Prensa de g r a n c i r c u l a c i ó n , que 
a l u n í s o n o con l a ex t r an j e r a , l leva-
ba a cabo u n a c a m p a ñ a es t r idente y 
ca lumniosa c o n t r a E s p a ñ a y su Gobier-
no. E n e l espacio de unos meses s u b i ó 
l a t i r a d a de " A B C" desde esos 35.000 
ejemplares a 75.000. Y desde entonces, 
h a seguido su m a r c h a ascendente hasta 
e l pun to que hoy es n o t o r i o y conocido. 
E s t a a c t i t u d p a t r i ó t i c a puede consi-
derarse n o t a d i s t i n t i v a del p e r i ó d i c o f t m -
dado por don T o r c u a t o L u c a de Tena. 
P a t r i o t i s m o c i f rado en el sos tenimiento 
de ins t i tuc iones fundamenta les como la 
M o n a r q u í a y el E j é r c i t o en l a defensa 
del p r e s t i g io ex t e r io r de E s p a ñ a y en 
genera l en u n sentido g u b e r n a m e n t a l de 
apoyo a los poderes cons t i tu idos . E n es-
tos puntos, " A B C" y E L D E B A T E han 
co inc id ido e n sus c a m p a ñ a s muchas 
veces. Sus p ú b l i c o s respect ivos son af i -
nes y en a l g ú n aspecto coincidentes. 
C l a r o e s t á que ambos p e r i ó d i c o s res-
ponden a d i s t i n t a s i d e o l o g í a s en otras 
ma te r i a s . L a m o r a l de " A B C" es m á s 
hacer ver al Gobierno l a t r i s t e s i t u a c i ó n 
porque a t rav iesa el Clero, a causa de 
su r e t r i b u c i ó n i r r i s o r i a ; p u b l i c ó In te -
g ras las pastorales referentes a ese 
asunto, a s í como las concernientes a l a 
i n m o r a l i d a d p ú b l i c a y a l descanso do-
m i n i c a l . P o d í a asegurarse que en cua l -
qu ie r estado, de p r e t e r i c i ó n o i n j u s t i -
cia en que se quis iera colocar a l a I g l e -
s ia e s p a ñ o l a no f a l t a r í a l a p ro tes t a de 
" A B C". P r o t e s t a de p ro funda since-
r idad , porque r e s p o n d í a a los sen t imien-
tos í n t i m o s de l s e ñ o r L u c a de Tena. 
E n t r e los muchos rasgos de e s p a ñ o l i s -
m o que d ibu jaban su c a r á c t e r , figuraba 
e l de una fe t r a d i c i o n a l que en su en-
fe rmedad pos t r e r a se ha manifes tado 
bien a las claras Siempre f u é el i l u s -
t r e f inado c a t ó l i c o p rac t i can te , pero en 
el curso de esta enfermedad que ha 
puesto t é r m i n o a su vida, ha dado prue-
bas de piedad ejemplar . H a comulgado 
con fe rvor va r i a s veces, la ú l t i m a el 
domingo 7, y se p r e s t ó a r ec ib i r esta 
m a d r u g a d a los ú l t i m o s sacramentos en 
cuan to sus fami l i a res le h i c i e ron a l g u -
na i n d i c a c i ó n acerca de l a gravedad de 
su estado. 
F ina lmen te , e ra el s e ñ o r L u c a de Te-
na en al to grado generoso y c a r i t a t i v o . 
S e g ú n nuestras noticias, ú l t i m a m e n t e 
se h a manifes tado su ca r idad en la fo r -
m a e s p l é n d i d a no nueva en é l . 
L a m u e r t e 
A las cua t ro y diez de la m a d r u g a d a de 
ayer , y en el d o m i c i l i o de su hi jo , don 
J u a n Ignac io , ye r ranu , 99, fa l lec ió , a 
consecuencia de u n colapso, el d i r e c t o r 
de " A B C" y "Blanco y Negro" , don 
T o r c u a t o L u c a de Tena. E l doctor O l i -
ver, que le a s i s t i ó en sus ú l t i m o s m o -
mentos, ha ce r t i f i cado u n a esclerosis 
r ena l . 
E n el momen to del fa l l ec imien to ro -
deaban al s e ñ o r L u c a de Tena su espo-
sa, d o ñ a E s p e r á h z a G a r c í a Tor res ; sus 
hi jos , don J u a n Ignac io , d o ñ a Esperan-
za y d o ñ a M a r í a del P i l a r ; hijos p o l í -
t icos, d o ñ a Ca ta l i na B r u n e t . don Ben i to 
P i c o y don Ped ro Faya lde y H c r c e ; 
he rmana , d o ñ a P i l a r , y sobrino, don 
E d u a r d o . 
íííi c a d á v e r p o r m a n e c i ó en el lecho 
m o r t u o r i o . P o r l a t a rde f u é amor t a j ado 
oü un sencillo sudario. 
Los últimos momentos 
D o n T o r c u a t o L u c a de Tena p a s ó el 
d í a del domingo con toda n o r m a l i d a d , 
den t ro del grave estado en que se en-
c o n t r a b a desde hace d í a s . Se o c u p ó del 
despacho de sus asuntos pa r t i cu l a re s y 
se i n f o r m ó de los actos celebrados en e l 
m i n i s t e r i o del E j é r c i t o con m o t i v o de l 
homenaje t r i b u t a d o a P r i m o de R i v e r a . 
Inc luso e s c u c h ó po r " r a d i o " los discur-
sos que el presidente p r o n u n c i ó desde 
uno de los balcones del min i s t e r io . 
L a t a rde l a p a s ó t a m b i é n bas tan te 
t r anqu i lo . Sus fami l i a re s observaron en 
él una c ie r ta m e j o r í a , pues su estado 
genera l era bas tante sa t i s fac tor io . 
P o r l a noche, procedente de Sevi l la , 
donde reside, l l e g ó l a h e r m a n a del se-
ñ o r L u c a de Tena, d o ñ a P i l a r , con qu i en 
c o n v e r s ó d u r a n t e a l g ú n t i empo . E n e l 
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t r anscur so de l a c o n v e r s a c i ó n , el i lus-
t r e paciente e m p e z ó a expe r imen ta r un 
c ie r to ahogo con a lgunos golpes de tos. 
Los f ami l i a res , a larmados , l l a m a r o n ai 
doc to r OliVer, quien a c u d i ó inmedia ta -
men te y le hizo t o m a r unas past i l las , 
con las que se le c a l m ó bastante la tos 
y el ahogo. 
Como quedase a l g ú n t a n t o t r anqu i lo 
el enfermo, sus f ami l i a res , por propia 
i n d i c a c i ó n de a q u é l , comenzaron a r e t i -
rarse . E l s e ñ o r L u c a de Tena r o g ó al 
m i s m o doc to r Ol ive r que se ret i rase, 
po r encontrarse ya bien, cosa que aqué l 
h izo un poco antes de la,s dos y media 
de l a madrugada . Só lo q u e d ó con el pa-
ciente su ayuda de c á m a r a , C ip r i ano 
Ben i to , que l leva al servic io del s e ñ o r 
L u c a de Tena catorce a ñ o s y a quien 
a q u é l profesaba una g r a n e s t i m a c i ó n . 
N o obstante la m e j o r a observada, 
don J u a n Ignac io no se r e t i r ó t r anqu i -
lo, porque su padre no p o d í a conci l ia r 
el s u e ñ o y observaba en él una c ier ta 
i n t r a n q u i l i d a d y a l g ú n es ter tor . P o r ello 
le p r e g u n t ó si le o c u r r í a algo, a lo que 
don T o r c u a t o r e s p o n d i ó que no le pasa-
ba nada, y que, por el con t ra r io , se en-
con t r aba m u y bien. 
Poco d e s n u é s , a las tros de la rhRflnl-
gada, le d i ó el colapso que ha p r o d u c i -
do la m u e r t e . Avisado por el ayuda 
de c á m a r a don J u a n Igna.cio. que ? ú n 
p e r m a n e c í a vestido, a c u d i ó con toda 
p r e m u r a y e n c o n t r ó y a m u y m a l a su 
padre . N o f i j aba l a v i s t a y t e n í a com-
ple tamente f r ' as las manos. L a i m p r e -
s i ó n que le p rodu jo fué f rancamente 
pes imis ta , y po r ello a v i s ó i nmed ia t a -
men te a su madre y a los d e m á s f a m i -
l iares . 
D o ñ a Esperanza, a la rmada , i n s t ó a su 
esposo p a r a que acudiese un sacerdote, 
— S i quieres—le d i j o — , podemos l l a -
m a r a l a pa r roqu ia . 
D o n T o r c u a t o no c r e y ó que su estado 
fuese t a n grave . De todos modos, acce-
d i ó al r eque r imien to de su esposa. Po-
co d e s p u é s l l egó el. p á r r o c o del P i l a r 
don Casto M a r i f ó n , con los Sagrados 
Oleos y le a d m i n i s t r o l a E x t r e m a u n -
c ión . D o n Torcua to , que h a b í a sufr ido 
m i e n t r a s t a n t o un nuevo decaimiento, 
a b r i ó los ojos a l a l l egada del sacerdo-
te y r e c i b i ó la E x t r e m a u n c i ó n en plena 
lucidez. 
E l doctor Ol ive r p r o c e d i ó a ap l icar le 
u n a i n y e c c i ó n es t imulante , que no pro-
dujo efecto a lguno. L a a g o n í a fué m u y 
c o r t a y t r a n q u i l a . A l g u n o s m i n u t o s des-
p u é s f a l l e c i ó en p lena lucidez y m u y 
t r a n q u i l a m e n t e . 
El curso de la enfermedad 
D o n T o r c u a t o L u c a de Tena estaba 
enfermo de g ravedad desde hace va r ios 
meses. 
D u r a n t e el pasado verano e f e c t u ó u n 
v ia je po r F r a n c i a y Suiza. A su l l egada 
a San S e b a s t i á n , donde t e r m i n ó las va-
caciones estivales, su estado de salud 
e ra bas tante precar io . A fines de sep-
t i e m b r e r e g r e s ó a M a d r i d , y e s t a b l e c i ó 
su res idencia en el ho t e l propiedad dt-
don Juan Ignac io , en Serrano. 99. por-
que en el domic i l io p a r t i c u l a r de don 
Torcua to . A y a l a . 11 , se estaban efec-
tuando reparaciones. 
A mediados de oc tubre s u f r i ó un a g r á 
v a m i e n t o de i m p o r t a n c i a . A l mes s i -
gu ien te t u v o o t r a recaxla, m á s consi-
derable que la p r i m e r a , que hizo temer 
p o r entonces un i n m i n e n t e desenlace 
t r á g i c o . 
Su m é d i c o de cabecera, el doc to r Bar-
,co, que: le. a s i s t í a desde-hace. varj.oa. a ñ o s 
c e l e b r ó consul ta con los doctores M a r a -
ñ ó n y Codina. Se c r e y ó conveniente ha-
cerle una t r a n s f u s i ó n de sangre, dado el 
estado de suma debi l idad del enfermo. 
P a r a l a o p e r a c i ó n se p r e s t ó don Ben i to 
Pico , h i j o p o l í t i c o del finado. M á s ade-
lan te hub ie ron de efectuarse o t ras dos 
transfusiones, en las que i n t e r v i n i e r o n 
en l a p r i m e r a , el y a c i tado s e ñ o r Pico 
y en l a segunda, el t a m b i é n h i jo p o l í t i -
co s e ñ o r Faya lde . 
E l viernes ú l t i m o s u f r i ó una nueva re-
c a í d a , t a n considerable, que hizo temer 
nuevamente el f a l l ec imien to . 
Desde l a r e c a í d a de octubre , el se-
ñ o r L u c a de Tena p e r m a n e c i ó en el l e -
cho. S-io de vez en cuando se le incor-
po raba d u r a n t e a lgunos m i n u t o s y , en 
los d í a s de sol, se le sacaba en u n a si-
l l a especial a la t e r r a z a del ho t e l para 
que respirase el a i re l i b r e . E n estos c i n -
co meses, el ú n i c o a l imen to de don T o r -
cuato c o n s i s t í a en zumo de na ran jas 
P o r especial v o l u n t a d del enfermo, t o -
das las naran jas que le s e r v í a n de a l i -
m e n t o e r an expresamente t r a í d a s de Se-
v i l l a . 
D u r a n t e l a enfermedad, y a pesar de 
su debi l idad ex t rema , el s e ñ o r L u c a de 
T e n a se ocupaba personalmente de lo? 
asuntos de l a d i r e c c i ó n de " A B C". Su 
a c t i v i d a d era e x t r a o r d i n a r i a y despa-
chaba sus asuntos con una g r a n l u c i -
dez. L e í a p e r i ó d i c o s , d i c t aba car tas , se-
g u í a las incidencias de l a p o l í t i c a y se 
ocupaba h a s t a de menudos detal les de 
c o n f e c c i ó n de " A B C " . 
Luca de Tena y Sevilla 
D o n T o r c u a t o profesaba u n g r a n ca-
r i ñ o a Sevi l la , su t i e r r a n a t a l , c a r i ñ o 
de que ha dado pruebas has ta sus ú l -
t i m o s momentos . Respetando este pro-
fundo afecto, los h i jos del f inado cu-
b r i e r o n el c a d á v e r con rosaf? v claveles 
l legados el d í a antes de Sevi l la . 
Su m a y o r i l u s i ó n en los ú l t i m o s d í a s 
e ra efectuar u n v ia je a Sevi l la p a r a en-
cargarse de l a d i r e c c i ó n de una ed ic ión 
especial que " A B C" t i r a r á en aque-
l l a c iudad con m o t i v o de l a E x p o s i c i ó n 
Ibe roamer i cana . 
S u deseo era t a n v i v o que, a pesar 
de su g ravedad ex t rema , q u e r a efectuar 
Inmed ia t amen te el v ia je . E n c a r g ó pa ra 
ello a su h i j o don J u a n I g n a c i o que ne-
gociase con l a E m p r e s a del M e d i o d í a 
l a h a b i l i t a c i ó n de u i i coche especial, con 
lecho, y a que acostado h a b í a de efec-
t u a r el v ia je . Como e^ n a t u r a l , y aunque 
r e i t e r a r a aquel deseo desde mucho an-
tes de Semana Santa , fes t iv idad que 
q u e r í a y a pasar en l a cap i t a l andaluza 
l a f a m i l i a no pudo acceder, y . con apla-
zamientos sucesivos, f u é demorada la 
fecha del v ia je . 
El entierro 
E l e n f e r r o se v e r i f i c a r á hoy, a las doce 
de l a m a ñ a n a , en l a c r i p t a f a m i l i a r de 
l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n . E l c lero 
de l a del P i l a r , a l a que per tenece la 
casa m o r t u o r i a , a c o m p a ñ a r á a los res-
tos has ta l a R e d a c c i ó n de " A B C", don-
de r e z a r á u n responso. 
E l c a d á v e r no s e r á expuesto. 
D u r a n t e l a m a ñ a n a fué rezada una 
m i s a en el o r a t o r i o p a r t i c u l a r del ho -
t e l . Se ha cursado u n t e l e g r a m a a Ro-
m a pidiendo a u t o r i z a c i ó n al V a t i c a n o 
p a r a ce lebrar misas , d u r a n t e toda la 
m a ñ a n a de hoy , en l a cap i l l a ardiente . 
D u r a n t e su enfermedad o í a m i s a en 
e l m i s m o o r a t o r i o de l a casa. U l t i m a -
mente confesaba y comulgaba cada q u i n -
ce o ve in te d í a s . L a ú l t i m a vez que l o 
hizo f u é el dominsro 7. L e a d m i n i s t r ó los 
Sacramentos el Obispo de S i g ü e n z a , doc-
t o r don Eus taqu io Nie to , que era el con-
fesor df»i finado. 
Desfile de personalidades 
j - d uuLicia del fa l lec imien to , r á p i d a -
mente d ivu lgada por M a d r i d , hizo con-
gregarse en l a casa m o r t u o r i a a g r a n 
n ú m e r o de personalidades. E l desfile se 
p r o l o n g ó duran te toda l a m a ñ a n a . E n t r e 
los v i s i tan tes recordamos al alcalde de 
M a d r i d , s e ñ o r A r i s t i z á b a l ; marqueses de 
U n z á del Va l l e , barones de las Torres , 
m a r q u é s de Vinen t , alcalde de Sevi l la , 
m a r q u é s de V;vel . s e ñ o r e s M a r t í n e z í l u l z 
H o d r g u e z (don Ceei l lo ) . Abarca . C r u z 
Conde, Codina, Coello de P o r t u g a l , etc. 
E l comandante A l v a r e z de Queyedo. 
ayudante de campo del in fan te don Fer -
nando, a c u d i ó a dar el p é s a m e en n o m -
bre de los infantes don Fernando v do-
ñ a M a r í a Lu i sa . 
E n t r e los p r imeros v i s i t an tes a c u d i ó 
el d i r ec to r de E L D E B A T E , don A n g e l 
He r r e r a , quien t e s t i m o n i ó a don Juan 
Ignac io L u c a de Tena, en nombre de la 
Empresa y l a R e d a c c i ó n de este p e r i ó -
dico, el p é s a m e p a r a l a Empresa y l a 
R e d a c c i ó n de " A B C". 
Pésame del Rey 
A y e r po r l a t a rde el m a r q u é s de T o -
r res de Mendoza es tuvo en l a casa m o r -
t u o r i a p a r a dar el p é s a m e a l a f a m i l i a 
en n o m b r e de su ma jes t ad el Rey. 
El jefe del Gobierno 
de L u c a de Tena pedimos ayer t a rde 
in formes al doc to r M a r a ñ ó n , el cua l r e -
c i b i ó con suma amab i l i dad a u n redac-
t o r de E L D E B A T E , i n t e r r u m p i e n d o 
unos segundos su consul ta m é d i c a . Co-
m o y a hemos dicho, a d e m á s del doc to r 
M a r a ñ ó n h a n asist ido a l d i r ec to r de 
" A B C" los doctores Codina, Ol iver , 
Cardena l y Barco . 
E l s e ñ o r L u c a de Tena ha muer to , 
nos dice, de u n a u r e m i a c a q u é t i c a co-
r r i en t e . E n f e r m ó poco d e s p u é s del ve-
rano y a f i n de a ñ o se a g r a v ó de un 
modo t a n a l a r m a n t e e i r remediab le que 
le desahuciamos; este p r o n ó s t i c o se ha 
man ten ido s in v a r i a c i ó n desde aquel la 
fecha. H a habido a l t e rna t ivas en el es-
tado del enfermo; pero no hubo en es-
tos meses me jo r í i a esperanzadora. 
Nos hem(X3 l i m i t a d o a ap l i ca r l a cien-
c ia só lo p a r a p ro longa r l a ( v i d a , a lo 
que h a con t r i bu ido de modo e x t r a o r d i -
n a r i o l a na tu ra l eza for t í lS ima del pa-
ciente . 
El enfermo de más resis-
tencia que ha conocido 
ora ante e! cadáver 
H a c i a las ocho de l a noche estuvo en 
l a casa m o r t u o r i a el genera l P r i m o de 
R ive ra , que o r ó unos momentos ante el 
c a d á v e r y d ió el p é s a m e a los deudos 
del s e ñ o r L u c a de Tena . 
Representaciones al entierro 
E l A y u n t a m i e n t o de Sevi l la e s t a r á re-
presentado en el en t i e r ro po r el alcalde, 
s e ñ o r D í a z Mole ro , que se encuentra en 
M a d r i d , y que ayer a c u d i ó a da r el 
p é s a m e a l a casa m o r t u o r i a . 
Todas o casi todas las Asociaciones 
de l a Prensa de E s p a ñ a h a n enviado y a 
t e l eg ramas de p é s a m e . A l m i s m o t i e m -
po h a n conferido su r e p r e s e n t a c i ó n a dis-
t i n t a s personas p a r a que las representen 
en el acto del sepelio. 
E l s e ñ o r Francos R o d r í g u e z l l e v a r á la 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de la 
Prensa de Sevi l la . 
Siguen las muestras de pésame 
D u r a n t e todo el d í a no cesaron de 
l l e g a r t e legramas de p é s a m e de todas 
las p rov inc i a s e s p a ñ o l a s . 
E n el d o m i c i l i o de " A B C" (Se r ra -
no, 45) se l l enaban los pl iegos r á p i d a -
men te de firmas de personas per tene-
cientes a todas las ac t iv idades y a los 
m á s va r ios sectores: l i t e r a t u r a , per iodis-
mo, a r i s toc rac ia , p o l í t i c a , e t c . . E l des-
file f u é constante, t a n t o p o r l a casa de 
d icho p e r i ó d i c o — q u e a p a r e c í a con co l -
gaduras de l u t o en sus balcones—como 
l a casa m o r t u o r i a . 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o estuvo en la 
casa m o r t u o r i a , a c o m p a ñ a d o del direc-
t o r genera l de A c c i ó n Social A g r a r i a , 
s e ñ o r Benjumea . T a m b i é n es tuvieron en 
l a casa m o r t u o r i a p a r a expresar su con-
dolencia a los f ami l i a r e s a l finado los 
m i n i s t r o s de Hac ienda y el de E c o n o m í a 
Nac iona l . 
E l d i r e c t o r genera l de P r i m e r a en-
s e ñ a n z a , s e ñ o r S u á r e z Somonte , ade-
m á s de i r a da r el p é s a m e , e n v i ó una 
corona de pensamientos ar t i f ic ia les . 
T a m b i é n es tuvieron en l a casa m o r -
t u o r i a los Obispos de M a d r i d y S i g ü e n -
za. E n n o m b r e del N u n c i o estuvo el 
secre ta r io de la N u n c i a t u r a , el cua l m a -
n i f e s t ó que m o n s e ñ o r Tedeschin i no po-
d í a acud i r po r estar en ejercicios. 
E n t r e l a i n f in idad de firmas figura-
b a n las s iguientes : don F e m a n d o D í a z 
de Mendoza, don Ra fae l M a r q u i n a , don 
M a n u e l y don A n t o n i o Machado, don Jo-
s é F r a n c é s , don Eugen io D 'Ors , don Se-
r a f í n y don J o a q u í n A l v a r e z Quin te ro , 
m a r q u é s de Qu in tana r , s e ñ o r V á z q u e z 
D í a z , conde de Roinanones, don T i r s o 
R o d r i g á ñ e z , don A n t o n i o Goicoechea, 
don Roque V i d a l , don Franc i sco R a m í -
rez Montes inos , s e ñ o r R e c a s é n s , duque 
de Canalejas, conde de Pueb la de V a l -
verde, m a r q u é s de Arenas , don Pedro 
M u ñ o z Seca, don F e m a n d o y don A u -
gus to Comas, don Fe l ipe Salcedo B e r m e -
j i l l o , don M a n u e l Brocas , don F ranc i s -
co G a r c í a Mol ina s , conde de San t a E n -
g r a c i a , don San t iago A r t i g a s , don E u -
genio Bar roso , s e ñ o r e s A b a r c a , F e r n á n -
dez Cancela, L ó p e z N ú ñ e z , E s p i r (don 
C o n r a d o ) , San M a r t í n (don L u i s ) , R o -
d r í g u e z (don Cec i l io ) , Pinazo, Spo t to r -
no, M a r t í n e z de l a R i v a , M o y a , Va rgas , 
" A z o r í n " , Gasset (don E d u a r d o ) , C á -
novas del Cas t i l lo ( d o n F e r n a n d o ) , 
S e m p r ú n , De lgado B r a c k e m b u r y , R a -
mos M a r t í n , N a v a r r o Rever te r , L a Cier-
v a (don J u a n ) O r d ó ñ e z (don M a r i a n o ) , 
don J o s é S á n c h e z G u e r r a ( h i j o ) , P i -
n i é s y U r q u i j o . 
T a m b i é n es tuv ie ron en l a casa m o r -
t u o r i a el conde de Gimeno, el m a r q u é s 
de Valdeig les ias , l a condesa de Casa 
Va lenc ia , el genera l don Feder ico Be-
renguer , m a r q u é s de V i n e n t , conde del 
A s a l t o , m a r q u é s de Z e l b u m , m a r q u é s 
de Navanes , conde de Va l l e l l ano , m a r -
q u é s de Selva A l e g r e , conde de los M o -
r i les , duque de San Pedro y o t ros m u -
chos. 
E n t r e las firmas figuraban las del 
emba jador de P o r t u g a l y las de d o ñ a 
M a r í a Canalejas y d o ñ a Cons tanc ia S á n -
chez Guer ra . 
Misas en la capilla ardiente 
E l Obispo de M a d r i d y el Obispo de 
S i g ü e n z a c e l e b r a r á n h o y misas en l a ca-
p i l l a a rd ien te . 
L a Federación de Empresas 
periodísticas de provincias 
L a F e d e r a c i ó n de Empresas p e r i o d í s -
t i cas de p rov inc ias—que ayer en su se-
g u n d a A s a m b l e a r e e l i g i ó su J u n t a de 
g o b i e r n o — a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d que 
u n a C o m i s i ó n n o m b r a d a a l efecto d ie ra 
el p é s a m e a la f a m i l i a de don T o r c u a t o 
L u c a de T e n a ( q . e. p . d.) y a s i s t i e r a a 
l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r . 
Pésame de la Diputación 
E n l a s e s i ó n de aye r de l a D i p u t a c i ó n 
se a c o r d ó consignar en a c t a el s en t imien -
t o p o r l a m u e r t e de l m a r q u é s de L u c a 
de Tena . E l s e ñ o r Salcedo B e r m e j i l l o 
p r o n u n c i ó frases expresando el pesar 
que p r o d u c i r á l a m u e r t e del g r a n i m -
pu l so r de l a Prensa e s p a ñ o l a , verdadera 
figura nac ional . 
Dice el doctor Marañón 
Sobre el desar ro l lo de l a enfermedad 
que ha l levado al sepulcro a l m a r q u é s 
— N o recuerdo en m i v i d a profesio-
nal , a ñ a d e , una persona de mayores re-
sistencias y e n e r g í a . Es a lgo i n s ó l i t o 
y sobrehumano, que no hacia esperar 
el aspecto del d i r ec to r de " A B C", de 
t i p o gordo, como usted sabe, n i l a v i d a 
que l l evó , v ida a n t i h i g i é n i c a , no sólo en 
el g rado que l a c iudad impone por s; 
sola, sino t a m b i é n po r el desorden y l a 
f o r m a nada saludable de v i v i r que le 
ex ig . a l a na tu ra l eza de su t raba jo , de 
desgaste cerebral por o t r a pa r t e . Ade-
m á s f u m a b a a t rozmente . 
Y a es sabido que los h ig ien is tas d i -
cen muchas t o n t e r í a s . S in embargo, hay 
que respetar c ier tas normas y u n orde-
anmien to h i g i é n i c o de l a v ida , aunque 
h a y a casos que dan u n m e n t í s a l a H i -
giene o, al menos, la dejan malparada . 
Serenidad ante la muerte 
— M e ha asombrado—pros 'gue—la se-
ren idad e impavidez con que c o n t e m p l ó 
a l a m u e r t e . 
— ¿ S e d ió cuenta de que m o r í a ? — p r e -
gun tamos . 
— A l p r i n c i p i o sobre todo—responde—. 
ctiando r ec ib ió en d ic iembre los Sacra-
metnos. D e s p u é s ha habido ocasiones 
en que se c r e y ó f rancamente mejorado, 
y aun hace pocos d í a s que hablaba de 
u n p r ó x i m o v ia je a Sevi l la . 
A Í hablarnos de su e n e r g í a f ' s ica y 
del t emple de su c a r á c t e r al conocer 
l a p r ó x i m a m u e r t e del i l u s t r e per iodis-
ta, t e r m i n a con este c o m e n t a r i o : " Y o 
t r a t a b a mucho a don T o r c u a t o ; le p ro-
fesaba g r a n c a r i ñ o y le debva agradeci -
m i e n t o ; s in embargo, he l legado a c o m -
prender que no le conoc í ve rdaderamen-
te h a s t a su enfermedad." 
f a v o r de Toledo v e n í a haciedo " A B C " . 
C o n s i s t i ó el homenaje en l a en t rega a l 
s e ñ o r L u c a de Tena de una p laca de 
p la ta , hecha en l a F á b r i c a N a c i o n a l de 
A r t i l l e r í a . E l ac to se c e l e b r ó en l a sala 
c a p i t u l a r del A y u n t a m i e n t o . 
Los M u n i c i p i o s de H u e l v a y A l c a l á de 
Henares le n o m b r a r o n h i j o adop t ivo en 
nov i embre de 1927. 
E n j u n i o del m i s m o a ñ o , y por I n i -
c i a t i v a del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , se 
d ió a l a g l o r i e t a de las Delicias el n o m -
bre del d i r ec to r de " A B C", E n l a fa -
chada de l a casa n ú m e r o 2 se co locó una 
l á p i d a con la efigie del s e ñ o r L u c a de 
Tena, y debajo esta pa l ab ra : "Per iodis-
t a " . A ambos lados se l e í a n 'os nombres 
de los dos p e r i ó d i c o s que d i r i g í a . " B l a n -
co y N e g r o " y " A B C". 
E l 19 de oc tubre de 1927 una C o m i s i ó n 
del g r u p o de Regulares do Alhucemas , 
pres id ida por el conorel Serrador , le en-
t r e g ó en l a casa de Prensa E s p a ñ o l a un 
á l b u m que le dedicaba el g rupo como 
homenaje de a d h e s i ó n y c a r i ñ o po r su 
constante y p a t r i ó t i c o esfuerzo en la 
ob ra de paz rea l izada en Mar ruecos . 
E n f i n , el A y u n t a m i e n t o de Sevi l la , 
su pueblo na t a l , a p r o b ó en 1916 una 
p r o p o s i c i ó n del concejal s e ñ o r Hoyuela , 
en l a que se p e d í a que, en nombre de 
l a c iudad, se d i r i g i e r a un mensaje de 
g r a t i t u d al s e ñ o r L u c a de Tena, am-
parador de todas las jus tas causas y 
de todas das aspiraciones de Sevi l la . 
" A B C", que s e c u n d ó s iempre los 
grandes mov imien to s de op in ión , abr ien-
do con f recuencia en sus columnas sus-
cr ipciones p a r a p r e m i a r actos dignos de 
recompensa, f u é el p e r i ó d i c o que se en-
c a r g ó de r ec ib i r los dona t ivos de la 
s u s c r i p c i ó n p a t r i ó t i c a i n i c i ada pa ra re-
compensar a los gloriosos aviadores del 
"P lus U l t r a " , y que e n c a b e z ó el a ñ o 
1926 el f inado m a r q u é s de Viana . E n 
el la se r e c a u d ó l a can t idad m a y o r que 
a l c a n z ó nunca s u s c r i p c i ó n a lguna . 
L a razón de un título 
C A T O L I C 
D o n T o r c u a t o L u c a de Tena y A l v a r e z 
Ossorio n a c i ó en Sevi l la el 2r de febre-
ro de 1881 de una de las m á s acauda-
ladas f a m i l i a s de l a c a p i t a l andaluza, e 
h izo los estudios del B a c h i l l e r a t o y par-
te de los de l a F a c u l t a d de Derecho en 
su c iudad n a t a l ; los t e r m i n ó en M a d r i d 
donde ob tuvo los grados de l icenciado 
y doc to r en l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
Periodista desde niño 
N o h a b í a cumpl ido t o d a v í a doce a ñ o s 
cuando f u n d ó su p r i m e r p e r i ó d i c o , u n 
semanar io t i t u l a d o " L a E d u c a c i ó n " , des-
t inado a los n i ñ o s . 
A p a r e c i ó "Blanco y N e g r o " el d í a 10 
de m a y o de 1891. 
E l "B lanco y N e g r o " c o m e n z ó a i m -
p r i m i r s e en l a i m p r e n t a de Rivadeneyra 
y se v e n d i ó al p r i nc ip io a 15 c é n t i m o s . 
Cuando n a c i ó se pub l i caban en M a d r i d 
o t ros dos p e r i ó d i c o s s imi lares , " L a I l u s -
t r a c i ó n E s p a ñ o l a y A m e r i c a n a " y el 
" M a d r i d C ó m i c o " . A l cabo de a l g ú n 
t i e m p o el s e ñ o r L u c a de Tena m o n t ó 
una i m p r e n t a en" l a calle de Claudio Coe-
l l o y desde al l í se t r a s l a d ó al edificio que 
ahora ocupan los ta l leres de Prensa Es 
p a ñ o l a y l a p r i m e r a p i ed ra del cual se 
c o l o c ó el 21 de sept iembre de 1896. 
A t r a v é s de los a ñ o s , " B l a n c o y Ne-
g r o " f u á m o d i f i c á n d o s e y se v e n d i ó a 
los precios de 20 y 30 c é n t i m o s . E n una 
o c a s i ó n los vendedores se nega ron a vo-
cear lo , en C a t a l u ñ a po r e s t i m a r p e q u e ñ o 
el m a r g e n de c inco c é n t i m o s de ganan-
c ia que les quedaba en cada n ú m e r o , 
y el s e ñ o r L u c a de Tena v o c e ó y v e n d i ó 
su p e r i ó d i c o en las R a m b l a s de Barce-
lona . P o r fin cedieron los vendedores y 
l a r e v i s t a s i g u i ó su m a r c h a ascensional 
en p rec io y en p r e s e n t a c i ó n ; desde los 
c incuen ta c é n t i m o s se s a l t ó a l a pese-
ta , que es el a c t u a l p rec io y que l a E m -
presa j u s t i f i c ó con i m p o r t a n t e s mejoras . 
" A B C" v ió l a luz el d í a 1 de enero 
de 1903. 
L a a c t i v i d a d incansable del s e ñ o r L u -
ca de Tena d i ó o t ros muchos f ru tos en 
el campo del p e r i ó d i c o y de la rev is ta , 
pues f u n d ó " H i s p a n i a " , "Ac tua l idades" , 
"Ecos", " E l Tea t ro" , "Los T o r o s " y 
"Gente Menuda" , publ icaciones cuyos fin 
y campo de a c c i ó n v a n i m p l í c i t a m e n t e 
expresados en los respect ivos t í t u l o s . 
A d q u i r i ó t a m b i é n la p rop iedad del se-
m a n a r i o " G e d e ó n " , que f u é e l m e j o r 
p e r i ó d i c o s a t í r i c o de su t i empo . 
LA RECIBIERON DE MANOS D E L 
CARDENAL MERRY D E L VAL 
ReDresentaclón oficia! china en 
la consagración de un Obis-
po indígena 
La Prensa de Bélgica ha recau-
dado 350.000 francos para 
el Tesoro de San Pedro 
" A B C", que v ió l a luz como p e r i ó -
dico d i a r i o el 1 de j u n i o de 1905, co-
m e n z ó a publ icarse en rea l idad, aunque 
con el c a r á c t e r de semanar io el d í a 1 
de enero de 1903. M o v i ó a su fundador 
a dar le el n o m b r e que desde u n p r inc ip io 
ha tenido, el deseo de que el nuevo pe-
r i ó d i c o fuese, po r a s í decir lo , el " a b e c é " , 
el p r i n c i p i o de lo que, ampl iado y per-
feccionado- p o r otros, p o d í a l l egar a 
c o n s t i t u i r la Prensa del po rven i r . E l 
f o r m a t o con que c o m e n z ó a publ icarse 
(que fué el ac tua l , un poco m á s a l to y 
o t ro poco m á s es t recho) , no lo h a b í a 
adoptado t o d a v í a n i n g ú n p e r i ó d i c o , y lo 
p r e f i r i ó el s e ñ o r L u c a de Tena por mo-
t ivos de o r i g i n a l i d a d y de comodidad 
al m i s m o t i empo . E l nuevo p e r i ó d i c o t u -
vo en seguida una t i r a d a de 40.000 e jem-
plares, m á s de l a m i t a d p a r a M a d r i d , 
porque l a E m p r e s a o f r e c i ó a los sus-
c r ip tores de l a Cor te l a ven ta j a de po-
der anunc ia r g r a t i s en las columnas del 
p e r i ó d i c o por el i m p o r t e t o t a l de los re-
cibos. Como esto d ió l u g a r a abusos, 
su derecho a bajo precio a las agencias 
de publ ic idad , l a Empresa a n u l ó el be-
neficio concedido a los suscr iptores . con 
lo que el n ú m e r o de é s t o s d i s m i n u y ó 
considerablemente. 
El premio Cavia 
(Servicio exclusivo.) 
R O M A , 15.—En el Colegio Pont i f ic io 
E s p a ñ o l de San J o s é , el Cardenal M e r r y 
del V a l p r o c e d i ó ayer a l a solemne con-
s a g r a c i ó n sacerdotal de los siguientes 
nuevos sacerdotes, a lumnos del Colegio 
pi-ecitado: Gaite, de Palencia ; Rubio , de 
B u r g o de Osma; Galindo, de Sevil la; Ale -
gre, de C á d i z ; L ó p e z de M a d r i d ; Fer-
n á n d e z , de T ú y ; Bosch, de Barcelona, y 
Ar t i l e s , de Canarias. 
P o r l a tarde, en la a r t í s t i c a sala del 
tea t ro del Colegio, se c e l e b r ó una vela-
da l i t e r a r i a , a la que a s i s t i ó l a colonia 
e s p a ñ o l a de Roma . E l p r o g r a m a se des-
a r r o l l ó alrededor del t e m a " L a I n m a c u -
lada y E s p a ñ a " . L a i n t r o d u c c i ó n estuvo 
a cargo del sacerdote s e ñ o r Planas, y 
los a lumnos Fund ino , Estela, Rogo, G i l , 
Harona, Gallego, Vera , R o d r í g u e z y V a -
les, l eyeron algunos breves estudios y 
composiciones p o é t i c a s sobre el tema i n -
dicado. 
E l coro del Colegio i n t e r p r e t ó un es-
cogido p r o g r a m a musica l , y la velada ter-
m i n ó ccon el auto concepcionista de Cal-
d e r ó n de la Ba rca " L a H i d a l g a del va-
l l e " , que fué in terpre tado por varios 
a lumnos del Colegio. 
Consasración de 
FIGURARA EN LAS DE BARCE-
LONA Y SEVILLA 
<> 
Una mesa que tiene mas de mil 
piezas sin un clavo 
Cómo contaron el tiempo los in-
dígenas durante veintitrés años 
GRABADOS DE GUINEA, DE 1570 
E l domingo fué inaugurada en la E d i -
t o r i a l del C o r a z ó n de M a r í a la Exposi-
c ión de Fernando Poo. E l d i rec tor de 
Marruecos y Colonias, s e ñ o r Saavedra, 
p r e s i d i ó la i n a u g u r a c i ó n , a c o m p a ñ a d o por 
su secretario s e ñ o r V i l l a r y el general 
V a l d é s . , . .. 
Por el Pa t rona to de I n d í g e n a s asistie-
ron el d i rec tor P. Postins, que a la vez 
es Procurador general de las Misiones 
de Fernando Poo, y las damas d i rec t i -
vas marquesa de B e n d a ñ a , duquesa de 
Santa Elena, condesa v iuda de Mayorga 
y marquesa de Albolote . T a m b i é n estu-
vo presente el General de los misione-
ros, P. N i c o l á s G a r c í a . 
E l P Post ins p r e s e n t ó la E x p o s i c i ó n , 
d iv id ida en sus d is l in tas secciones: los 
donativos referentes a objetos de culto, 
beneficencia, e n s e ñ a n z a y sanidad; un 
museo de flora, fauna, arenas, usos y cos-
tumbres de los i n d í g e n a s : obras de his-
tor ia , l eg i s l ac ión , etc., relacionados con 
la Guinea e s p a ñ o l a . 
E l s e ñ o r Saavedra m a n i f e s t ó que con-
sidera en todo su valor la influencia de 
las misiones para la co lon i zac ión de Gui-
nea y en t a l sentido promete apoyar 
cuanto con t r i buya al desenvolvimiento de 
a q u é l l a s . 
Un calendario ingenioso 
A l a ñ o s iguiente de l a m u e r t e del pe-
r i o d i s t a don M a r i a n o de Cavia , el s e ñ o r 
L u c a de Tena i n s t i t u y ó , p a r a h o n r a r ¡a 
m e m o r i a del finado, el " P r e m i o Cavia" , 
que se o t o r g a anua lmente a l a u t o r del 
me jo r t r a b a j o p e r i o d í s t i c o publ icado en 
el t r anscurso del a ñ o en uno cualquiera 
de los p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a . 
Desde su f u n d a c i ó n , el " P r e m i o Cav i a " 
ha sido adjudicado en este orden a los 
s e ñ o r e s s iguientes : don Dionis io P é r e z , 
don R a m ó n P é r e z de A y a l a . don W e n -
ceslao F e r n á n d e z F l ó r e z . don E m i l i a n o 
R a m í r e z A n g e l , don Gabr ie l M i r ó , don 
Jenaro X a v i e r Val lejos , don M a n u e l Siu-
rot , don M . Chaves Nogales v don J o s é 
Cuar te ro . 
un Obispo chino 
E n la capi l la de l a Sagrada Congre-
g a c i ó n de Propaganda Fide, el secretario 
de l a C o n g r e g a c i ó n , m o n s e ñ o r M a r c h e t t i 
Selvaggiani , ha consagrado Obispo a 
m o n s e ñ o r Eva r i s to Chang, electo Obis-
po de Cotenna y v i ca r io a p o s t ó l i c o de 
T s i n i n g en China. 
A l a ceremonia asist ieron, entre otras 
muchas personalidades, el embajador de 
B é l g i c a cerca de la Santa Sede, dos se-
cretar ios de l a L e g a c i ó n de China cerca 
del Q u i r i n a l , en r e p r e s e n t a c i ó n del m i -
n i s t ro de su p a í s ; una r e p r e s e n t a c i ó n del 
Clero de M a n d c h u r i a y v a r i a s . religiosas 
chibas. 
A l a pue r t a de la capi l la fué izada la 
bandera china, an te r io rmente p a b e l l ó n 
de la M a r i n a de aquel p a í s y hoy ban-
dera nacional , la cual es de color rojo,, 
con u n cuadrado t u r q u í en uno de los 
á n g u l o s y un sol en el centro. 
E l nuevo Obispo, que n a c i ó en la Mon-
gol ia Or i en t a l , viene a aumentar el n ú -
mero de los Prelados i n d í g e n a s de aquel 
p a í s , reducido con el reciente fa l lec i -
mien to de dos de los seis que fueron 




E n p o l í t i c a estuvo af i l iado al p a r t i d o 
l i b e r a l independiente. F u é d ipu tado a 
Cor tes po r el d i s t r i t o de M a r t e s en las 
l eg i s l a tu ra s de 1893, 1898, 1899 y 1901, 
y r e p r e s e n t ó en la A l t a C á m a r a : a 
J a é n , en las leg is la turas de 1903 y 1905, 
y a Sevi l la , en l a de 1907. Pos te r io r -
men te fué nombrado senador v i t a l i c i o 
y e l 24 de enero del a ñ o a c t u a l le f u é 
concedido el marquesado ,de L u c a de 
Tena . 
D u r a n t e su v i d a p o l í t i c a t u v o v a r i a s 
in tervenciones en asuntos de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a , en t re los que pueden c i -
t a r se el r amo de Comunicaciones, en el 
que l o g r ó a lgunas i m p o r t a n t e s r e fo rmas , 
ta les como l a l i b r a n z a de Prensa, el f r a n -
queo concer tado con los p e r i ó d i c o s y las 
modif icaciones en e l g i r o pos ta l . 
E n d i fe rentes ocasiones se le quiso 
l l e v a r a los Consejos de l a Corona, pero 
e l s e ñ o r L u c a de Tena d e c l i n ó en todo 
m o m e n t o e l h o n o r de aceptar las car -
t e r a s que se l e of rec ieron . 
E s t a b a en p o s e s i ó n de las grandes 
cruces de I sabe l l a C a t ó l i c a y de A l f o n -
so X I I , y en t re o t ras condecoraciones ex-
t r a n j e r a s t e n í a l a de caba l le ro de l a L e -
g i ó n de Honor , de F r a n c i a . 
Homenajes 
S E V I L L A , 15 .—La n o t i c i a del f a l l e c i -
m i e n t o de don T o r c u a t o L u c a de Tena 
ha causado penosa i m p r e s i ó n en Sevi-
l l a . E l a lcalde acc identa l , m a r q u é s de 
las T o r r e s de l a Presa, en n o m b r e de 
l a c iudad, d i r i g i ó u n t e l eg rama a l a f a -
m i l i a . E l alcalde, s e ñ o r D í a z Mole ro , 
que se encuent ra en l a Cor te , o s t e n t a r á 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a c iudad en el 
acto de l en t i e r ro . L a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa h a enviado expresivos t e l eg ra -
mas de p é s a m e a l a f a m i l i a y R e d a c c i ó n 
de " A B C", y ha encargado una co-
rona de claveles a l a A s o c i a c i ó n de M a -
d r i d y rogado a l s e ñ o r F rancos R o d r í -
guez que les represente en el en t i e r ro . 
E l Cen t ro M e r c a n t i l e n t o r n ó hoy sus 
puer tas en s e ñ a l de duelo. 
E l Ca rdena l I l u n d a i n , a l enterarse del 
fa l l ec imien to , e n v i ó un t e l e g r a m a a l a 
f a m i l i a , en el que expresa su do lo r p o r 
la desgracia y concede indulgenc ias . 
« * « 
S A N S E B A S T I A N , 15. — L a Asoc i a -
c i ó n de l a P rensa h a concedido su r e -
p r e s e n t a c i ó n a Pa lac io V a l d é s p a r a que 
as is ta en su n o m b r e a l e n t i e r r o del se-
ñ o r L u c a de Tena . V a r i o s concejales 
p resen ta ron u n a m o c i ó n a l pleno m u n i -
c ipa l p id iendo que se d é a u n a calle e l 
n o m b r e del i l u s t r e finado, como demos-
t r a c i ó n de reconoc imien to p o r las c a m -
p a ñ a s que h i c i e r a en f a v o r de esta c i u -
dad. E l g r e m i o de hote leros a c o r d ó en-
v i a r u n s e n t i d í s i m o t e l e g r a m a de p é -
same a l a f a m i l i a . 
Su Sant idad r e c i b i ó ayer domingo, en 
audiencia especial, a una p e r e g r i n a c i ó n 
compuesta por doscientos alemanes, g ran 
parte de los cuales proceden de la r e g i ó n 
de Renania . Los d e m á s son represen-
tantes del C o m i t é Cent ra l y de las Or-
ganizaciones do Acc ión c a t ó l i c a de Ale -
mania . 
E l presidente general, p r inc ipe de Loe-
wenstein , d ió lec tura a un mensaje de 
s a l u t a c i ó n al Santo Padre, en el que, en 
nombre de las Asociaciones c a t ó l i c a s del 
Re ich , le p r e s e n t ó las fel ici taciones por 
el Jubi leo sacerdotal, a s í como por la re-
ciente firma de los Tra tados de conci-
l i a c i ó n entre la Santa Sede y el Q u i r i -
na l . 
Su San t idad c o n t e s t ó con u n discurso 
en el que, d e s p u é s de agradecer el ho-
menaje que le t r i b u t a n los ca tó l i co s de 
Aleman ia , a f i r m ó que conserva u n gra-
t í s i m o recuerdo de la v i s i t a que hizo a 
aquel p a í s en é p o c a no lejana. 
Se c o m p l a c i ó a c o n t i n u a c i ó n por los 
conceptos expresados en su mensaje por 
el P r inc ipe de Loewenste in , mensaje que 
calif icó de elevado y en u n todo digno 
de l a i m p o r t a n c i a del acontecimiento his-
t ó r i c o que h a b í a quer ido celebrar. 
Para las Misiones 
L a s p a t r i ó t i c a s c a m p a ñ a s y las defen-
sas de l e g í t i m o s intereses nacionales que 
desde su p e r i ó d i c o h izo le v a l i e r o n a l 
s e ñ o r L u c a de Tena justos homenajes. 
E l A y u n t a m i e n t o de Toledo, en j u l i o 
de 1925, secundado por todas las en t ida-
des de aque l la cap i t a l , a c o r d ó t e s t i m o -
n i a r l e su g r a t i t u d p o r l a l abo r que en 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
D o n a t i v o s rec ibidos en E L D E B A T E : 
S u m a anter ior , 9.228 pesetas. D o ñ a Jo-
sefa Leona rd , 25; don J o s é M a r í a Car-
d ü s , 1 ; don F l o r l á n Igua lada , 5; u n a 
s e ñ o r a , 5; don Bas i l io Sancha, 10; don 
Eusebio Bau t i s t a , 5; don A n t o n i o M a -
riscal , v ig i l an te de A r b i t r i o s m u n i c i p a -
les, 5; don J o s é L l a u r i d i P i ñ o l , c a p e l l á n 
de la A r m a d a , 5; d o ñ a M a r í a L u i s a A r -
teaga de H i t a , 1 ; marqueses de Casaja-
ra, 100—Tota l , 9.390 pesetas. 
P U N T O S D E S U S C I i I P C I O N 
Los donat ivos p n r a la s u s c r i p c i ó n pue-
den enviarse a los siguientes puntos : 
E L D E B A T E , Colegiata, 7, y en el 
quiosco de l a calle de Alca lá , frente a 
las Calatravas, de nueve a una y de tres 
a siete. 
A d m i n i s t r a c i ó n de " A B C", Serrano, 
n ú m e r o 55, de una a ocho de la tarde . 
A d m i n i s t r a c i ó n de " E l I m p a r c i a l " , Du-
que de Alba , 4, de diez a dos y de cua-
t r o a ocho. B a n c o de E s p a ñ a , A l c a l á , 17; 
Banco Hispano Amer icano , plaza de Ca-
nalejas, 1 ; Banco Urqu i j o , A l c a l á , 55, de 
diez a dos y de cua t ro a cinco; Ban 
co de Bi lbao, A lca lá , 16; casa Gonzá lez , 
Conde de P e ñ a l v e r , 10; l i b r e r í a Fernan-
do Fe, P u e r t a del Sol, 11 . 
E l Museo de l a flora, fauna, usos y 
costumbres de los p a m ú e s l l a m a extra-
ord inar iamente la a t e n c i ó n . Encon t ramos 
en él muchos objetos curiosos a t r a v é s 
de los cuales se descubren grandes ha-
bilidades y no pocas cosas raras. 
E l v i s i t an te apercibe unos esquiles de 
madera ut i l izados por los i n d í g e n a s en 
sus bailes; los hay grandes para uso de 
los que no bai lan , es decir, los mirones, 
y otros son p e q u e ñ i t o s y equivalen a las 
c a s t a ñ u e l a s . , 
Vemos u n tambor construido con el 
t ronco de un á r b o l hueco; una piedra 
v o l c á n i c a , en l a que aparece incrustada 
una sardina; diez clases de venenos con-
t r a los elefantes; ídolos , argollas de hie-
r r o y n a r f i l , bastonea de diversas made-
ras, c r á n e o s humanos del sig. X V I . L la -
ma "enc ión en é s t o s un a j v ^ r o que 
los perfora de a r r i b a a abajo. L a ex-
p : ' c a c i ó n nos la d?. la H i s t o r i a de las 
coFt.-'r.-!bres p a m ú e s . Cuando m o r í a el rey. 
eran -••>^"fíc^áos todos los mÍPRlbros de 
su f a m i l i a y en to rno a la t u m b a de 
a q u é l eran clavados los c r á n e o s de sus 
famil iares sobre punt iagudas estacas. 
Una labor habi l idosa es la de los co-
llares de d iminu tos caracoli l los conside-
rados entre los i n d í g e n a s como dinero y 
un t raba jo de enorme paciencia supone 
una mesi l la const ru ida con m á s de mi l 
piezas fo rmando cuerpo sin u n solo cla-
vo. Se exponen conchas de carey, u ñ a s 
de t igre , m a n d í b u l a s de t i b u r ó n y de co-
codri lo , un e s t e r n ó n del l lamado pez 
m a r t i l l o , ejemplares de "mosca del sue-
ñ o " , esteras, flechas envenenadas, a t r ibu-
tos e i n d u m e n t a r i a de jefes de t r i b u . 
Pero entre todo esto sobresale un ca-
lendario o r i g i n a l . Se t r a t a de dos palos 
cruzados, en los cuales aparecen rayas 
y signos. U n a t ab l i l l a con agujeros ser-
v í a para ind ica r la semana mediante un 
p i n z ó n . D u r a n t e los v e i n t i t r é s a ñ o s que 
las m i ' ' u¡ 5 estuvieron abandonadas fue 
ron g u i á n d o s e por este calendarlo los in-
d í g e n a s catequizados, con t a l exac t i tud er 
los d í a s festivos, que sólo se o b s e r v ó un 
retraso de tres o cua t ro d í a s , retraso 
or ig inado por los a ñ o s bisiestos, cuya 
existencia d e s c o n o c í a n . 
Una historia de 1758 
M A D R I D . — A f i o X I X — N ú m . e.lftj 
Agasajos a los marinos 
españoles en Lisboa 
Fiesta en la Embajada y banquete 
a bordo del crucero portugués 
"VascodeGama" 
L I S B O A , 15 .—Inv i t ada por el co. 
mandan te del " A l m i r a n t e Cervera", ia 
colonia e s p a ñ o l a de esta capi ta l v is i . 
t ó du ran te el d í a de ayer el crucero. 
T a m b i é n es tuvieron las autoridades 
l i t a res y m a r í t i m a s de l a ciudad para 
devolver l a v i s i t a que el d í a anterior 
les h a b í a hecho el comandante 
buque. 
P o r l a ta rde los embajadores de Es-
p a ñ a d ie ron u n t é en honor de la ofi. 
c ia l idad del barco e s p a ñ o l . Asistieron, 
a d e m á s de los agasajados, el jefe, del 
Gobierno, el m i n i s t r o de Negocios Ex* 
t ranjeros . el Cuerpo d i p l o m á t i c o y mu. 
chos oficiales de la M a r i n a portuguesa. 
P o r l a noche hubo banquete a bor-
C¡Í> de l c rucero p o r t u g u é s "Vasco de 
Gama" . F u é u n obsequio del ministro 
de M a r i n a de P o r t u g a l a los oficiales 
e s p a ñ o l e s . E l m i n i s t r o b r i n d ó por la 
prosper idad de E s p a ñ a , por el Rey y 
por l a M a r i n a e s p a ñ o l a , e hizo votos 
por que las relaciones de los dos países 
c o n t i n ú e n siendo t a n amistosas como 
ahora. L e c o n t e s t ó el embajador de 
E s p a ñ a , s e ñ o r Va l l í n , evocando la epo-
peya de P o r t u g a l en el m a r y dicien. 
do que su p a í s desea estrechar cada 
vez m á s las relaciones con su vecino. 
T e r m i n ó b r indando por el jefe del Es-
tado p o r t u g u é s . 
— H o y , aniversar io de la proclama-
ción del presidente de la r epúb l i ca , el 
general C a r m o n a dió una r ecepc ión en 
el palacio de Be lem. E n nombre del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o a s i s t i ó el Nuncio 
de Su Sant idad. F u e r o n a saludar al 
jefe de Es tado todos los al tos funcio-
narios y muchos m i l i t a r e s . — Correia 
Marques . 
' E N M O N T E E S T O R I L 
L I S B O A , 15 .—El comandante Rebo» 
lledo, a c o m p a ñ a d o de var ios oficiales 
e s p a ñ o l e s y portugueses, ha visitado 
E s t ó r i l y Cascaes. 
E n Mon te tuvo l u g a r una comida, 
ofrecida por los oficiales de l a Mari-
na por tuguesa en honor de sus cama-
radas e s p a ñ o l e s . U n representante del 
m i n i s t r o de M a r i n a b r i n d ó por la Ma-
r i n a e s p a ñ o l a , lamentando que no sean 
m á s frecuentes las v i s i t as de barcos 
e s p a ñ o l e s a las aguas portuguesas. 
E l comandante Rebolledo contestó 
dando las grac ias por l a acogida que 
se les h a b í a t r i b u t a d o y br indando por 
la M a r i n a portuguesa. 
E n to ta l , hubo en el banquete 34 
br indis . 
D e s p u é s de l a comida, los oficiales 
e s p a ñ o l e s , a c o m p a ñ a d o s de los portu-
gueses, v i s i t a r o n C i n t r a y d e s p u é s vol-
v ie ron a Lisboa . 
T R E S DE LOS NUEVOS MINIS 
TROS SON CORONELES -
V A R S O V I A , 15 .—El nuevo Gobierno 
ha quedado cons t i tu ido bajo l a presi-
dencia de S w i t a l s k i , m i n i s t r o que fué 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en el precedente 
Gobierno. 
E l mar i sca l P i l sudsk i se encarga de 
la ca r t e ra de Guerra . Los restantes mi-
n is t ros son: Zaleski , Negocios Extranje-
ros; S k l a d k o w s k i , I n t e r i o r ; Kwia tkows-
k i . I n d u s t r i a y Comerc io ; Moraczewski, 
Obras p ú b l i c a s ; Car, Jus t i c i a ; Prystor, 
T raba jo ; Boerner , Correos y TelégrafDs; 
Cze rwinsk i , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; Nieza-
b y t o w s k i , A g r i c u l t u r a ; Staniewicz, Re-
fo rmas ag ra r i a , y K h u n , Comunicacio-
nes. M a t u s z e w s k i , m i n i s t r o de Polonia 
en Budapest, asume l a d i r e c c i ó n del mi-
n is te r io de Hacienda, en cal idad de ge-
E n un s a l ó n cont iguo a l patio, en don-
de f igura el Museo, se exponen sobre tres 
atr i les diversas publicaciones, documen-irente, 
t a c i ó n , h i s to r ia , grabados, etc., referen-] E n t r e las nuevas personalidades que 
tes a Guinea. i f o r m a n par te del Gobierno se ci tan el 
T e r m i n a d a esta audiencia. Su Santi-
dad r e c i b i ó , en fo rma s o l e m n í s i m a , a o t r a 
p e r e g r i n a c i ó n compuesta por m á s de cua-
t r o m i l personas pertenecientes a la D i ó -
cesis de Prascat i , cercana a Roma. L a 
audiencia se c e l e b r ó en l a Sala de las 
Bendiciones. 
P í o X I hizo su solemne ent rada en d i -
cha Sala sentado en l a s i l l a gestatoria, 
y su presencia fué acogida con las en-
tusiastas aclamaciones de los peregrinos. 
D e s p u é s se detuvo a a d m i r a r los r iqu í -
simos paramentos sagrados ofrecidos por 
l a c i t ada d ióces i s de F ra sca t i para las 
Misiones. Los peregrinos le ofrecieron 
t a m b i é n u n cesto, a r t í s t i c a m e n t e adorna 
do con flores, en cuyo i n t e r i o r h a b í a seis 
botellas de las trescientas, de r i q u í s i m o 
v ino , que le han sido regaladas por los 
productores de la r e g i ó n , y una preciosa 
labor de c e r á m i c a , que representa a lgu-
nos momentos de l a v i d a de San Bene-
d ic to . 
D e s p u é s de t o m a r asiento en el Trono, 
el Santo Padre e s c u c h ó la lec tura de un 
mensaje d i r i g i d o po r el Obispo de la d ió-
cesis, Cardenal Lega, a l cual c o n t e s t ó el 
P o n t í f i c e con u n breve discurso en el que 
s a l u d ó a sus hijos predilectos de Prasca-
t i , h i jos que t a n vecinos v i v e n del Pa-
dre c o m ú n . 
Les a g r a d e c i ó su regalo de los para-
mentos sagrados, que h a r á n t a n felices 
a tan tos misioneros, a s í como su inequi-
vocable m a n i f e s t a c i ó n de fe y afecto. 
T e r m i n a d a esta nueva audiencia, Su 
San t idad r e c i b i ó a los representantes de 
las poblaciones de Cerreto, Sanni ta y 
Sulmona , que han venido a R o m a para 
as i s t i r a la c o n s a g r a c i ó n del nuevo Obis-
po de l a d ióces i s de Cerreto y Sanni ta . 
Para el Tesoro de San Pedro 
U n r i n c ó n de la sala e s t á decorado por 
una serpiente boa enroscada al t ronco dr 
un á r b o l . Desde de l a cabeza a d v i é r t e -
se el ta jo que la produjo l a muer te en el 
momento de su captura . 
A l observar la d o c u m e n t a c i ó n ant igua 
encontramos el acta de l a t o m a de Fer-
coronel P rys to r , que has ta ahora desem-
p e ñ ó el ca rgo de jefe de gabinete del 
mar i sca l P i l sudsk i como inspector ge* 
nera l del E j é r c i t o , que se encarga ahora 
de l a ca r t e r a del T r a b a j o ; el coronel 
Boerner, d i rec to r de l a f á b r i c a de estafio 
nando Poo por los e s p a ñ o l e s (1758), acta de P o l m i n , nuevo m i n i s t r o de Correos y 
o r i g i n a l procedente del A r c h i v o de I n - T e l é g r a f o s y el m i n i s t r o de Polonia en 
d í a s . E s t á firmada por Joaqmn P r i m o de r ^ f L ^ f ' , í í , * , . ,„ « 
Rivera , "coronel d? " ' x n t e r í a y c a p i t á n ^ ^ e s t ' coronel M a t u s z e w s k i , que e 
del Real Cuerpo de A r t i l l e r í a , de los hace cargo de la d i r e c c i ó n del ministerio 
E n o t r a audiencia especial han sido 
recibidos esta m a ñ a n a por ©1 Sumo Pon-
tíf ice los representantes de la A s o c i a c i ó n 
de per iodis tas c a t ó l i c o s de B é l g i c a , a los 
cuales a c o m p a ñ a b a u n g rupo fo rmado 
con c incuen ta peregrinos del mismo p a í s , 
los cuales en t regaron al Papa las can-
t idades recaudadas por l a Prensa c a t ó -
l i ca be lga para el Tesoro de San Pedro, 
cantidades que ascienden a u n t o t a l de 
358.000 francos belgas. 
Un Breve pontificio 
Con o c a s i ó n del Jubi leo sacerdotal del 
Cardena l Sbar re t t i , Su Sant idad le ha 
d i r i g i d o u n "Breve Pon t i f i c io" , en el cual 
hace un cumpl ido elogio de l a ac t iv idad 
desar ro l lada por d icho Pre lado en las 
Delegaciones A p o s t ó l i c a r de W á s h i n g t o n 
y el C a n a d á , en las Congregaciones de 
los Rel igiosos y del Santo Oficio, y en la 
P r e f e c t u r a de l a C o n g r e g a c i ó n del Con-
ci l io .—Daffina, 
l lamados Sueltos". Este m i l i t a r era or iun-
do de Veracruz , Méj ico , s e g ú n consta 
en su ho ja de servicios aneja al acta. 
E n el m i s m o a t r i l puede verse un ejem-
p la r en l a t í n de la " D e s c r i p c i ó n de la 
I n d i a " , obra del a l e m á n Gothardo A r -
thus, y cuyas partes sexta y s é p t i m a se 
refieren a l " a u r í f e r o reino de Guinea" 
E s t á n i lus t radas con grabados magní f i -
cos de los He rmanos B r y (1570), los 
cuales reprodu je ron los usos y costum-
bres de los i n d í g e n a s . Ofrecen estos gra-
bados l a p a r t i c u l a r i d a d de ser en b lan-
co, a pesar de que los t ipos reproduci-
dos pertenecen a la raza negra. 
E n el g rupo de publicaciones or ig ina-
rias de la i m p r e n t a de los misioneros en 
Santa Isabel, e s t á expuesta una comple-
ta h i s to r i a de Guinea, desde la p r i m e r a 
m i s i ó n : manuscr i tos encuadernados, ana-
les, hoj ,s p e r i o d í s t i c a s recopiladas, esque-
las, etc. 
E n t r e las hojas se encuent ran notas 
pintorescas. U n p r o g r a m a de festejos de 
1911, en el que no f a l t a n las c u c a ñ a s y 
carreras en sacos y de burros , c i e r r a las 
diversior.es con una co r r i da ¿ 3 toros, cu-
yo car te l era t ex tua lmen te : 
" N o v i l l o s pa ra los espadas M . B e n l l i u -
re, E l Malaca , R i c i t o s y él Pandere ta 
D i r e c t o r de l i d i a , " F í g a r o " . 
El mayor templo de Africa 
de Hacienda. 
E l nuevo m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pú-
blica, Cze rwinsk i , d e s e m p e ñ a b a última-
mente el ca rgo de subsecretario de Es-
tado en e l m i s m o depar tamento . 
O t r a de las cosas expuestas es l a ma-
queta de l a Catedra l de Santa Isabel , el 
mayor t emplo del cont inente afr icano, 
ideado y const ru ido por los P. Mis ione-
ros del C o r a z ó n de M a r í a . 
Sobre las mesas aparecen los dona t i 
vos: objetos del cul to, ornamentos, me-
dicinas, l ib ros , etc. Se a d m i r a una finí-
s ima c o r t i n a de sagrario, bordada, p r i m o -
rosamente por l a he rmana del V i c a r i o 
a p o s t ó l i c o de Fernando Poo. L a labor es 
mucho m á s m e r i t o r i a y admirable por-
que d icha s e ñ o r a padece ca tara tas en 
ambos ojos. 
E l d i rec to r de Marruecos y Colonias 
ind icó que s e r í a m u y conveniente y de 
agradecer el presentar esta E x p o s i c i ó n 
en la Ibe roamer icana . Desde luego, a s í 
se h a r á y t a m b i é n figurará en el pabe-
l l ón mi s iona l de l a de Barce lona . 
Conferencias sobre Acción Católica 
A L I C A N T E , 15.—En l a Colegiata de 
San N i c o l á s d ió l a p r i m e r a conferencia 
del curso breve de A c c i ó n C a t ó l i c a el 
padre Aspiazu , que d e s a r r o l l ó el t e m a 
" A c t u a c i ó n sacerdotal en l a A c c i ó n Ca-
mmejorables informes, n iños , señora 
sacerdote. E s p a ñ a o Ex t ran je ro . Escribía 
B. Apar tado 12.075. M a d r i d . 
. . . ^ ^ ^ c m m m r T i n g ^ i r ^ - ^ . . . . . , n r ^ T ^ . r r r ^ r . ^ ^ j j r 5 « j y 
t ó l l c a " . P o r l a tarde, en la parroquia de 
Santa M a r í a , d ió la p r i m e r a conferencia 
de c a r á c t e r general sobre "Naturaleza 
de la Acc ión C a t ó l i c a " . L a p r imera con-
ferencia estuvo dedicada a los sacerdo-
tes, y esta o t r a a los seglares. A - 1 ^ . 
fueron presididas por el Obispo de Om-
huela. 
Nuevo notario eclesiástico 
S E V I L L A , 15.—El no t a r io eclesiástico 
don Lu i s Monto to , que durante cincuen-
ta y ocho a ñ o s d e s e m p e ñ ó su cargo con 
di l igencia y celo, ha sido jubilado. ^ 
Cardenal I l u n d a i n le h a dado su espe-
c ia l b e n d i c i ó n y le ha testimoniado su 
agradecimiento por los servicios PreSíf' 
dos. Pa ra sus t i tu i r a l doctor Montoto 
sido nombrado don Ju l io Diez Castro, 
profesor del Seminario y Consiliario a« 
la Juven tud C a t ó l i c a sevil lana. 
Mitin de Juventud Católica 
T E R U E L , 15.—En el C í rcu lo Mercan-
t i l c e l e b r ó u n m i t i n la Juventud Oaw 
lica, con numerosa concurrencia. ^teAe 
d ió el venerable Prelado, con el deanT a-
la Catedral , el magis t rado s e ñ o r v 
cambra, el teniente coronel s e ñ o r ^ 
r r a lde y el delegado gubernat ivo sen 
P é r e z Mancho. P r e s e n t ó a los orado 
el presidente de la Juven tud Cato; 
turolense, don J o s é A n d r é s , y habV: ia 
don Al f redo López , ex presidente . ^ . g 
C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de Estudian^ , 
Ca tó l i cos , y el c a t e d r á t i c o de l a Uru^ 
sidad de Zaragoza s e ñ o r Guallar . &l f • 
sidente de los Luises de Zaragoza w 
una p o e s í a . 
Los estudiantes católicos alemán©3 
Z A R A G O Z A , 15.—Procedente de ^ 
d r i d l l e g ó la C o m i s i ó n de estudiantes 
t ó l i cos alemanes que recorren t3 f , a tó -
E n l a F e d e r a c i ó n de Estudiantes 
lieos fueron obsequiados con u n v m ^ 
honor. M á s t a rde v i s i t a ron el t ^ P 1 Ma-
P i l a r , L a Seo y otros monumentos, 
. ñ a ñ a s a l d r á n pa ra Barcelona. 
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C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75) . 75; E (75) . 75.05; D (75) , 75; 
C (75,10). 75.10; B (75,10). 75.10; A. 
(75 25) . 75,10; G y H (75.25). 75.25. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
• (86,70), 86,10; D (86,70), 86,70; C (88) , 
: 8<,25; A (88,50), S8 5i>. O y H (92,50) 
92.50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r l e 
D (78) , 78.75; B (78,50), 78.50; A (78.50) 
78,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Sene E (93) , 92.2{k C (93,50). 93.50; 
B (93.60). 93,50; A ' (93,50), 93,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Sene C (92.40), 92,50, B (92.40), 92.50; 
A (92,40), 92,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Se-ie C (101.0,5, :.0J 65; B (101.65). 
101,65; A (101.65), 101.65. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin i m p u e s t o ) . — Serie F (101.80). 
101,75; E (101,80). 101,75; D (101,80), 
101,75; C (101.80), 101.75; B (101.85). 
* 101,75; A (101.90). 101.75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impues to) .—Ser ie F (90.40). 90.75; 
E (90.40). 90.75; D (90.65). 90.75; C 
(90,65). 90,65; B ( 90,65 ) , C0,75; A 
(90,65), 90,75. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie E (93,40), 93,40; D (94.40). 93,40; 
C (93,65), 93,50; B (93.65). 93.50; A 
(93,65), 93,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
E (73) , 73; D (73 ) , 73; C (73 ) , 
73; B (73 ) , 73; A (73 ) . 73; G (75 ) . 
72,90. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
E (90,50), 90,50; D (90.50). 90,50; C 
(90,50), 90,50; B (90,50)v 90.50; A 
(90 ,50) . 90.50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (101,50). 101,40; B (101.50). 
101,40. 
I D E M , 4,50 POR 100 1929.—Serie A 
(93,25), 92,85; B ( 92,85 ) , 92,85; C 
(92,85), 92,85. 
/ " U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
Obligaciones 1868 (101) , 1 0 1 ; Deudas y 
obras (95 ) , 95; E -anches 1915 (96) , 
96; ^ - n p i c s t i t o de 1914 '91,50) , 91.50; 
í d e m de 1918 (91,50), 91,50; Mejoras 
urbanas (08,60), 98.6^; í d e m en el sub-
suelo (98,75), 99. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — C a j a de emisiones (92,75), 
92,50; T á n g e r a Fez, p r i m e r a (102,75). 
102.75; segunda (102,75), 102,75; terce-
r a (102,75), 102,75; c u a r t a (102,75). 
102,75; E m p r é s t i t o a u s t r í a c o , 102,25. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s 4 por 100 (94) , 94; 5 po r 
100 (99,60). 99,60; 6 po r 100 (110,70). 
110,60. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é -
dulas a l 6 por 100 m ) , 101,25; 5,50 
por 100 (98,35^ 98,50; 5 po r 100 (92) , 
91,80. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s argent inas (2,81), 2,835; 
E m p r é s t i t o a rgent ino (103,70), 103,70; 
Obligaciones M a r r u e c . (92,50), 92,50. 
A C C I O N E S . — R a n e o de E s p a ñ a (590), 
589; H ipo teca r io (529). 527; C e n t r a l 
(201) , 2 0 1 ; í d e m fin corr iente (201), 
200,75; E s p a ñ o l de C r é d i t o (473) . 465; 
Idem fin corr iente (473), 465; Hi spano 
A m e r i c a n a .(222,50)^ 222,50; In t e rnac io r 
nal (122,50), 122,50; C a t a l u ñ a (119,50). 
119,50; Coopera t iva E lec t r a , A (148), 
148; Crade, A , R y C (740), 738; í d e m 
fin cor r ien te (745,50), 738; Mengemor 
(273), 273; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a 
(151), 1 5 1 ; T e l e f ó n i c a (103,25), 103,25; 
Minas del Ri f , n o m i n a t i v a s (645), 645; 
al po r t ador (695) , 695; fin cor r ien te 
(696), 698; D u r o - F e l g u e r a (87) , 87,25; 
Los Guindos (116) . 117; M a d r i d a Za-
ragoza y a A l i c a n t e (591,25), 592; í d e m 
fin cor r ien te (591,25), 592,50; " M e t r o " . 
(180), 181 ; Nor t e s (638) , 640.50; í d e m 
fin cor r ien te (640), 641,50; T r a n v í a s 
(138,25), s/d, 135,50; í d e m fin co r r i en -
te (137,25). 136; T r a n v í a s Granada 
(105), 105; A l t o s Hornos (185) , 185; 
Azucareras preferentes (160) , 160; or-
dinarias (66,50), 66,50; í d e m fin co-
rr iente (66,50), 66,75; C é d u l a s benefi-
c i a r í a s (164) , 164; Exp los ivos (1.361), 
1.385; í d e m fin cor r ien te (1.368). 1.391; 
í d e m alza (1.380), 1.415; í d e m baja 
(1.345), 1.380; G u a d a l q u i v i r (580), 579; 
Sevil lana (169,50), 169,50; Alberche 
(124), 124; Idem fundador (108) . 107; 
Río de l a P la ta , nuevas, 238; í d e m fin 
corr iente , 238. 
O B L I G A C I O N E S . — E l e c t r a del L i m a 
(92) , 92; H i d r o e l é c t r i c a , serie B (94,25). 
94,25; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 100 
(105,60), 105,50; M i n a s del R i f , B 
(100,50), 100,50; F . Mie re s (94,50). 
94,50; D u r o Fe lgue ra (88 ) , 88; N a v a l , 
6 po r 100 (99) , 99,50; 5 y medio por 
100 (100,50), 100,40; T r a n s a t l á n t i c a , 
1920 (98,50), 99; N o r t e , p r i m e r a (75,95). 
75,75; A s t u r i a s , p r i m e r a ( 7 3 ) . 73.50; se-
gunda (73 ) , 73; te rcera (73) . 73.25; 
Nor te , 6 po r 100 (106) . 101,75; M . Z . y 
A., p r i m e r a (340) , 338.50; G, 6 po r 100 
(104,50), 104,50; H , 5 y med io po r 100 
(101,50), 101,50; I , 6 po r 100 (104,50). 
104.50; M e t r o p o l i t a n o , A (96) , 93; M a -
d r i l e ñ a de t r a n v í a s . 6 po r 100. s/c, 
104,25; T r a n v í a s Este de M a d r i d . D 
(92) , 92,50; A z u c a r e r a 5 y medio por 
100 (101,10). 101.25; R. Azucarera , pre-
ferentes (94,50) . 94,50; Po r l and Valde-
r r lbas (102,25), 102,25; Real P e ñ a r r o y a . 
6 po r 100 (103) , 103. 
• Monedas Precedente D i n 16 
Francos 26,35 26,30 
L i b r a s 32,64 32,73 
D ó l a r e s 6,725 *6,74 
Francos suizos. . . . *129,60 *130 
L i r a s •35,25 *35,40 
Belgas •93,50 *93,80 
Marcos •1,60 *1,61 
Escudos p o r t u g . . . *0.305 *0.305 
P. a rgen t inos *2.78 *2,81 
Checas *20 •20.05 
Noruegas *1,795 •1,795 
Chilenos •OJO *0.79 
f l o r i n e s *2.70 •2,718 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
I n t e r i o r . 75.30; Nor tes , 128,30; A l i c a n 
tes. 118.65; Orenses. 41,55; "Met ro• ' 
T ransve r sa l . 45.25; Banco Colonia l . 
128.50; Chades. 738; Explos ivos , 274.50, 
F i l i p ina s . 398; M i n a s del R i f . 140; Aguas , 
232; M o n t s e r r a t . 24.50. 
* * * 
B A R C E L O N A , 15.—Francos. 26,50; 
l ib ras , 32,82; marcos, 1,607; l i ras , 35,50; 
belgas, 94,10; suizos, 130,15; d ó l a r e s , 
6,76; a rgent inos , 2,85. 
I n t e r i o r , 75; A m o r t i z a b l e , 73,40; N o r -
tes, 128,20; Al ican tes , 118,55; A n d a l u -
ces, 83,30; Orenses, 41,70; Autobuses, 
177; T ransve r sa l , 42,25; Gas, 166,50; 
R l t z , 139,75; F i l i p i n a s , 394; Explos ivos , 
278,25; Colonia l , 128; R io de la P la ta , 
48; Aguas , 230,50; nuevas,^ 169,50; Cha-
des, 737; T r a n v í a s , 95,50. 
Algodones . — N u e v a Y o r k . — M a y o , 
20,57; j u l i o , 19,98; octubre, 19,57. 
L i v e r p o o l . — M a y o , 10,60; j u l i o , 10,59; 
sept iembre, 10,52; octubre, 10,49; d i -
ciembre, 10,47; enero, 10,47; marzo, 
10,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos , 186; S i d e r ú r g i c a M e -
d i t e r r á n e o , 126,25; Explos ivos , 1.372,50; 
Resineras, 58; T e l e f ó n i c a , 103; F . C. 
Al i can te , 5 9 1 ; Raneo Ri lbao. 2.200; Idem 
Vizcaya , 1.950; N a v a l Blanca, 129.50; 
Ponferrada . 210; B . E s p a ñ a . 589; M u n -
daca, 143.50; H . I b é r i c a , viejas. 685; 
í d e m 5 por 100. 315; H . E s p a ñ o l a . 196; 
Viesgo. 640; M i n a s Ri f , nomina t ivas . 
645. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 32,74; francos, 124.255; d ó l a -
resv 4,855; f rancos belgas, 34,9587; í d e m 
suizos, 25,2212; l i ras , 92,66; coronas 
suecas, 18,1762; í d e m noruegas. 18.20; 
í d e m danesas, 18,2087; florines, 12,0918; 
marcos. 2.04775; peso a rgen t ino . 4.726. 
( C i e r r e ) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 32,625; francos, 124,25; d ó -
lares, 4,85 15/22; belgas, 34,95; f r a n -
cos zuizos, 25,22; florines, 12,09; l i ras , 
92,65; marcos , 20,475; coronas suecas, 
18,185; í d e m danesas, 18,21; í d e m no-
ruegas, 18,20; chelines a u s t r í a c o s , 34,56; 
coronas checas, 164; i marcos , finlandesas,, 
193; escudos portugueses, 108 11 /8 ; 
dracmas, 375; le i , 818; mi l r e i s , 5, 7 /8 ; 
pesos argent inos , 47,5/16; Changa!, 2 
chelines 6 peniques; H o n g k o n g , 1 che l ín 
1,50 peniques; Y o k o h a m a , 1 che l ín 
10, 1/32 peniques. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 62,65; d ó l a r e s , 4.217; l ibras . 
20.476; f rancos, 16,485; coronas checas. 
12,476; m i l r e i s , 0,501; escudos po r tugue -
ses, 8,87; pesos argent inos , 1,774; flo-
rines, 169,36. 
B O L S A D E N U E V A Y O R R 
Pesetas, 14,845; francos, 3,9075; l i -
bras, 4,855; marcos, 23,75; f rancos su i -
zos, 19,2525; l i r a s , 5,2425; coronas no-
ruegas, 26,6775; f lor ines , 4,0165. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a r e u n i ó n entre pa r t i cu l a re s revis-
t i ó ayer e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n pa-
r a co t i za r exclus ivamente Explos ivos , 
que abren a 1.380. s igue una o p e r a c i ó n 
a 1.378, y suceden 'o t ras en a lza decidi-
da has ta 1.400. 
• « « 
E n genera l , l a Bo l sa e s t á f i r m e y pre-
senta buena tendencia. Los Fondos p ú -
blicos acusan sos tenimiento . E l I n t e r i o r 
se afecta p o r diferencias de cinco y diez 
c é n t i m o s en ambos sentidos. E l E x t e -
r i o r r ep i t e precedente. E l 4 po r 100 
A m o r t i z a b l e m e j o r a un c u a r t i l l o en la. 
serie D y r ep i t e 78,50 en las B y A . E l 
1900 vue lve a 93,50. E l 1917 pasa ü e 
92,40 a 92,50. E l 1926 rep i te lOljttíi; E l 
1927, s i n impuestos , c i e r r a en todas las 
s e r í e s a 101,75, perdiendo cinco y diez 
c é n t i m o s . E l con impuestos m e j o r a diez 
c é n t i m o s , de 90,65 a 90,75. De 1928. el 
3 po r 100 pierde 0,10 en las series D 
y F , que c i e r r a n a 72,90, y r ep i t e 73 
en l a E . E l 4 po r 100 vuelve a 90,50. 
E l 4 y medio pasa de 93,65 a 93,50 en 
las series A , B y C. L a D y E r e p i -
t en a 93,40. 
L a F e r r o v i a r i a a l 5 po r 100, ba ja de 
101,50 a 101,40. Los t í t u l o s , 1929, n ive-
lan sus t res serles, a 92.85. perdiendo 
0.40 en la serle A . 
A y u n t a m i e n t o , ac t ivo y sostenido. 
Los Bancos decaen u n poco. E s p a ñ a , 
de 590 a 589. H ipo teca r io , de 529 a 527. 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , ofrecido, baja de 
473 a 465. Los d e m á s , in tac tos . 
E n i n d u s t r í a l e s , Chade abandona dos 
duros, de 740 a 738. Repi ten Mengemor , 
M a d r i l e ñ a y T e l e f ó n i c a . Las M i n a s del 
R i f vue lven a 645 nomina t ivas , y 695 
po r t ado r . Guindos suben un punto , a 
117. Fe lguera , f i r m e , a 87. 
"Fer ros" , m u y bien t ra tados . A l i c a n -
tes suben de 591,50 a 592. Nor tes , m á s 
f i rmes , suben de 638 a 640,50. " M e t r o " , 
pasa de 180 a 181. L a Azucare ra , i n -
tac tas a 66.50. 
Explos ivos dan la no ta del d í a al 
avanzar de 1.361 a 1.385, d e s p u é s de 
haberse cot izado p a r t i c u l a r m e n t e a 
1.400. 
« H 
C o r r o Ubre: Explos ivos , a 1.389. y 
quedan a 1.396; 1.416. d inero alza, y 
1.384, baja; Azucareras , o rd inar ias , 67, 
o p e r a c i ó n ; c i e r r e : 06.75. papel; 66.50, 
d ine ro ; Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o . 463 
y 465; Felgueras , 87.25 papel, y 87 d i -
nero; Chades. 738; c é d u l a s de Azuca re -
ras. 164. Todo f i n corr iente . 
• » * 
L a moneda e x t r a n j í a Inslstu en 
p o s i c i ó n f i r m e . Destaca la dbra, que 
sube de 32,64 a 32, ¿3. E l f ranca cede 
0,05 a 26,30. Los d ó l a r e s no se cot izan 
of ic ia lmente . 
• • * 
Moneda negociada: 
Francos , 75.000. L ib ras , 2.000. 
• « * v 
Valores cotizados a m á s de u n cam-
bio: 
I n t e r i o r , B , 75 y 75,10. 4 po r 100 
A m o r t i z a b l e A , 78,75 y 78,50. 1917 C y 
A , 92,35 y 92,25. 1927, l ibre , A y B , 
101,75, 101,90 y 101,75. I d e m con i m -
puestos, F , A , B y C, 90,65, 90,70 y 
90,75. 3 po r 100 1928, A , B , C, 72,90 
y 73; F , 73, 72,90 y 73. C. H i p o t e c a -
rlas 5 po r 100, 99,50 y 99,60. Banco 
C. de C r é d i t o , 460, 462 y 465. Azuca re -
ras ord inar ias , 66,75 y 66,50. I d e m f i n 
corr iente , 67 y 66,75. Explos ivos , 1.385, 
1.387, 1.386 y 1.385. I d e m f i n de mes, 
1.393, 1.391, 1.390, 1.392, 1,395, 1.393, 
1.392, 1.390 y 1.391. I d e m alza, 1.405-
1.411, 1.415. E s p a ñ o l C r é d i t o , f i n de 
mes, 463, 464 y 465. R i f por tador , f i n 
de mes, 700 y 698. N o r t e f i n de mes, 
641 y 641 50. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a S ind ica l ha resuelto n ive-
lar las operaciones realizadas a f i n de 
mes en los s iguientes valores: Banco 
E s p a ñ o l de C r é d i t o a 460. Explos ivos , 
a 1.400. 
L a en t rega de saldos se e f e c t u a r á 
m a ñ a n a . 
• • « 
Pesetas nominales negociadas: 
" In te r io r , ' '^. 'OOO'; ' ' f i x t e r i o f ; " " i g í . 5 0 0 ; 
4 por 100 A m o r t i z a b l e , 31.500; 5 por 
100, 1920, 33.000; 1917, 56.000; 1926, 
23.000; 1927. s in impuestos, 1.247.500; 
con impuestos, 560.000; 3 po r 100, 
791.500; 4 po r 100, 59.600; 4,50 por 100, 
71.000; F e r r o v i a r i a , 5 po r 100, 12.000; 
1929, 91.000; A y u n t a m i e n t o , 1868. 500; 
Deudas y Obras, 5.000; Ensanche, 1915, 
1.500; V i l l a 1914, 6.000; 1918, 2.500; 
1923, 10.000; Subsuelo, 3.000; Ca ja de 
emisiones, 5.000; T á n g e r a Fez, 1.000; 
A u s t r í a c o , 25.000; H ipo t eca r lo 4 por 
100, 11.500; 5 po r 100, 162.500; 6 por 
100, 31.000; C r é d i t o Loca l , 6 po r 100 
47.000; 5,50 p o r 100, 8.500; 5 po r 100 
13.000; C é d u l a s arget lnas , 5.000 pesos; 
E m p r é s t i t o a rgen t ino , 30.000; M a r r u e -
cos, 25.000. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a , pe-
setas 22.500; H ipo teca r io , 30.000; Ca ta -
l u ñ a , 5.000; C e n t r a l , 5.000; f i n co r r i en -
te, 50.000; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 35.250; 
f i n cor r ien te , 37.500; Hispano, 15.000; 
In t e rnac iona l , 5.500; Guada lqu iv i r , 82 
acciones; E l e c t r a , serle A , 5.000; H i d r o -
e l é c t r i c a , 5.000; Chade, 7.500; f i n co-
r r i en te , 2.500; D. 7.000; Mengemor , 
6.000; Alberche , 9.500; fundador, 25.000; 
Sevi l lana, 5.000; M a d r i l e ñ a , 15.000; Te-
le fón ica , 24.500; Ri f , a l por tador , 315 
acciones; f i n corr iente , 125 acciones; no-
mina t i va s , 325 acciones; Fe lguera , 
18.000; Guindos, 6.500; A l i can t e , 85 ac-
ciones; f i n cor r ien te , 50 acciones; " M e -
t r o " , 39.500; N o r t e , 40 acciones; f i n co-
r r i en te , 250 acciones T r a n v í a s Grana-
da, 2.500; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 3.000; 
f i n co r r ien te , 112.500; A l t o s Hornos 
4.000; Azuca re ra s preferentes, 500; o r -
dinarias , 23.000; f i n ocorr iente , 25.000; 
C é d u l a s benef ic iar las , 65 c é d u l a s ; ñ n co-
r r i en te , 100 c é d u l a s ; Explos ivos , 18.800; 
f i n corr iente , 75.000; R í o de l a P l a t a 
nuevas, 17 acciones. 
O B L I G A C I O N E S . — L i m a , 12.500; H i -
d r o e l é c t r i c a , serie A , 5.000; serie B , 
2.500; M a d r i l e ñ a , 6 po r 100, 9.000; Ri f , 
serle B , 10.000; F á b r i c a de Mieres , 
35.000; Felguera , 1906. 6.000; 1928, 
10.000; N a v a l , 6 po r 100. 44.000; 5,50 
por 100, 25.000; T r a s a t l á n t i c a , 1920, 
2.500; N o r t e , p r i m e r a , 40.000; As tu r i a s , 
p r i m e r a , 1.500; segunda. 18.500; terce-
ra . 8.000; Valencianas, 13.500; M . Z. A . , 
p r i m e r a , 6 obl igaciones; serle G, 6.000; 
serie H , 1.000; serie I , 32.000; " M e t r o " , 
serle A , 50.000; M a d r i l e ñ a do T r a n v í a s , 
5.000; T r a n v í a s del Este, serle D, 20.000; 
Azucare ras de E s p a ñ a , 5,50 por 100, 
25.000; Azucareras , bonos, segunda, 
114.500; Va lde r r iva s , 12.000; P e ñ a r r o -
ya, 10.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 1 5 . — E n l a s e s i ó n de hoy, 
las acciones del Banco de E s p a ñ a ope-
r a r o n a 589 duros . Las del Banco de 
B i lbao operaron con ofer tas a 2.200 pe-
setas. Las del Banco de Vizcaya , serle 
A , ope ra ion con demandas a 1,950 pe-
setas y las de l a serle B t u v i e r o n de-
mandas a 490 pesetas y ofertas a 495. 
Las del Banco Hispano Amer i cano se 
so l i c i t a ron a 223 por 100. Los Centra-
les es tuvieron pedidos a 200 duros. 
Los Nor t e s se demandaron a 639 pe-
setas y hubo ofer tas a 642. Los A l i c a n -
tes operaron con demandas a 591 pese-
tas. Las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , v ie-
jas, h i c i e ron operaciones con demandas 
a 196 duros. L a s I b é r i c a s , viejas, t u v i e -
ron operaciones con ofer tas a 685 pe-
setas, y las acciones n o v í s i m a s opera-
r o n con ofertas a 315 pesetas. 
Los Saltos del Duero , con c é d u l a , se 
ofrecieron a 265 pesetas, y las accio-
nes o rd inar ias se of rec ieron a 175 pe-
setas. L a s E lec t r a s de Viesgo operaron 
con ofer tas a 640 pesetas. L a s Sota y 
Aznar , viejas, se demandaron a 1.265 
pesetas y se ofrecieron a 1.270, y las 
acciones nuevas se ofrecieron a 435 pe-
setas. Los P e t r ó l e o s operaron con de-
mandas a 143 duros y medio y ofer tas 
a 144. 
L a s Papeleras se demandaron a 194 
duros y medio y se ofrecieron a 195 
Las Resineras operaron con ofertas a 
58 pesetas. L i s acciones de Explos ivos 
opera ron a 1.372.50. 1.377 50 y 1.375 pe-
setas a fin del cor r ien te mes; a 1.385 
a f i n de m a y o ; a 1.400 a fin del mes 
actual , en a lza; a 1.400 y 1.405 a fin 
del cor r ien te , con p r i m a de seis duros. 
C e r r a r o n con demandas a 1.372,50 al 
contado, y a 1.375 a fin del corr iente 
mes. 
Las T e l e f ó n i c a s opera ron con ofertas 
a 103 duros. L o s A l t o s Hornos operaron 
a 186 duros al contado, y a 188 a f i n 
del p r ó x i m o mes. T e r m i n a r o n deman-
dados a 186 al contado. Las S i d e r ú r g i -
cas operaron a 127 y 126 75 duros al 
contado, y ce r r a ron con demandas a 
126,50 y ofertas a 126,75. Las acciones 
de Babcock W l l c o x se p id ie ron a 142 
duros. 
L a s Fe lgueras se ofrecieron a 88 du-
ros. L a s C. Navales , serie blanca, ope-
r a r o n a 129. 130 v 129 duros y medio 
al contado; a 130 a f i n del corr iente 
mes, y a Í S 1 a fin del o r ó x l m o . Ce r r a ron 
con demandas a 129,50 al contado. L " ? 
M i n a s del R i f . al por tador , operaron con 
demandas a 695 pesetas, y las acciones 
nomina t i va s operaron con ofertas a 645 
pesetas. 
L a s S i d e r ú r g i c a s al po r t ador opera-
r o n con ofertas a 295 pesetas, y que-
d a r o n demandas a 290. Las acciones 
n o m i n a t i v a s de este pape l operaron a 
270 y 275 pesetas, y ce r ra ron con de-
mandas a 265 y ofer tas a 275. 
Las S i e r r a M e n e r a se demandaron a 
121 pesetas v t u v i e r o n ofertas a 122. Las 
M i n a s de A f r a u operaron a 1.000 pesetas, 
y quedaron ofrecidas a 1.025. Las Pon-
ferradas operaron con demandas a 210 
pesetas. 
U n a s u c u r s a l d e l B a n c o C e n t r a l 
A L C O Y , 15.—Ayer, a las cuatro y me-
dia de l a tarde, se I n a u g u r ó l a sucursal 
del Banco Cent ra l en esta pob lac ión . 
As i s t i e ron todas las autoridades y nume-
rosos invi tados. H u b o discursos y se ob-
s e q u i ó a los concurentes con un e sp l én -
dido " l u n c h " . 
B a l a n c e d e C h r y s l e r 
Es ta Sociedad, que en el verano pa-
sado se i n c o r p o r ó a l a Dodge Erothers , 
ha quedado en tercer lugar entre las 
f á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s americanas, des-
de luego a bastante dis tancia de la Ge-
ne ra l Moto r s y de la F o r d . 
Su balance para 1928 da una c i f r a de 
ven ta de 360.000 coches con t ra 192.000 en 
el a ñ o anter ior . Su g a n a n c i a neta al-
canza l a c i f r a de 30,99 mil lones de dó-
lares, con t ra 19,48 en el a ñ o anter ior . 
A r r e n d a t a r i a de Tabacos. I n t e r v i n i e r o n 
en la d i s c u s i ó n de la M e m o r i a var ios se-
ñ o r e s accionistas, que h ic ie ron algunas 
observaciones relacionadas p r inc ipa lmen-
te con el Contra to entre el Estado y l a 
C o m p a ñ í a , fijándose de u n modo m u y 
especial en que por efecto de las con-
diciones del mismo, resulta, s e g ú n se ha-
ce constar en l a Memor i a , que lo perci-
bido en def in i t iva por el Estado a l l i -
quidarse el a ñ o 1928, representa un au-
mento de m á s de 27 mil lones y medio 
respecto a lo que p e r c i b i ó en 1927, mien -
t ras que l a C o m p a ñ í a sólo h a obtenido 
un aumento de poco m á s de 57.000 pe-
setas. 
C o n t e s t ó el Consejo a los s e ñ o r e s ac-
cionistas, d á n d o l e s las oportunas expl i -
caciones, y l a Junta , en la que r e i n ó u n 
e s p í r i t u de plena confianza en l a g e s t i ó n 
de a q u é l , a p r o b ó por unan imidad la Me-
m o r i a Balance y Liquidaciones de las 
Rentas de Tabacos y T i m b r e y de la 
C o m p a ñ í a referentes a 1928, y r ee l ig ió a 
los consejeros salientes, Sres. M a r q u é s 
de A m u r r l o , D . V a l e n t í n de C é s p e d e s y 
Conde do T o r r e é n a z . 
.Vi-,.- i - u i u U i b . ^ u k f t t v n *"••.!•»—w r¿ IL a. r . .van 
K A L I U M S . A . 
L a J u n t a general o rd ina r i a que pres-
cribe el a r t í c u l o 26 de los Estatutos , se 
c e l e b r a r á el d í a 29 del corr iente , a las 
seis de la tarde, en el domic i l io social 
( M o n t a l b á n , 22). 
M a d r i d , 15 de ab r i l de 1929.—El secre-
tar io , E . Correa. 
S P I E D U M C A F E R E S T A U R A N T 
Donde mejo r se come en M a d r i d . 
Almuerzos y comidas, 4 y 6 pesetas. 
Servicio a l a car ta . 
Diabé t i cos , Nefr í t i cos , 
Gotosos, Eczemas 
y d e m á s enfermedades a causa de la 
impureza de l a sangre, tres vasos de 
en ayunas s e r á vues t ra cura. Pedi r fo-
lletos y Memor ia , 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 13, M A D R I D . 
P A L M I L 
J I M E N E Z 
C u a n d o su n i ñ o e s f é i n d i ' 
g e s f o , a c u é r d e s e que nada 
le p o n d r á m e j o r m á s r á p i -
d a m e n t e que e l 
P A L M I L 
q u e t i e n e l a e f i cac i a d e l 
ace i t e ricino s i n n i n g u n o 
d e s u s i n c o n v e n i e n t e s . 
OE VENTA t N TODAS t A S FARMACIAS 
EL MEJOR CONTRA 
TODA CLASE DE DO-
LORES: DOLOR DE 
CABEZA MUELAS Y 
OIDOS; GRIPE..., ET-
CETERA. 
Caja con un Sello, 40 cts. 
Caja con 12 sellos, 4 pts. 
L A í O * E 11 i A 
L a recomendamos para la adquis ic ión 
de medallar religiosas, incluso escapula-
rios de oro y plata, C . San Jerón imo. 29 
(esquina a plaza de Canalejas) . 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque e s l a b a s e d a 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNICO 
del 9r. '/Icent* 
« « N T * e i < ) * * * M A < i i f t S 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el d ía 16: 
M A D R I D , Unión Radio (iC. A . J. 7. 426 
metros).—11,4B. S in tonía . Calendario astro-
nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del 
trabajo. Programas del día.—12,15. Seña -
les horarias.—14. Campanadas. Seña les ho-
rarias. Orquesta de la es tac ión . Bolet ín me-
teorológico. I n f o r m a c i ó n teatral . Bolsa de 
trabajo. Revista c i n e m a t o g r á f i c a . — 15,25, 
Prensa. Indice de conferencias.—19. Cam-
panadas. Bolsa. IDmisión para n i ñ o s : Resu-
men de l a semana, por ol n i ñ o RomAn He-
r re ro ; "Un cuento". Eleni ta Nos ; Recitado 
de poes ías por los n iños Francisco P é r e z 
Bern l y Ricardo Gómez. A c t u a c i ó n de la 
n i ñ a de cinco a ñ o s Ma t l l d l t a Qullón. Sec-
ción de chistes. Ac tuac ión do "P l tus ín" . 
Cantos escolares, por el coro de n i ñ a s del 
grupo "Conde de Peña lve r " . que dirige do-
ñ a Carmen de Castro.—19.30. Mús ica de 
baile.—20,25. Prensa.—22, Emis ión retrans-
mi t ida por Sevilla y San Sebas t i án . Cam-
panadas. Seña les horarias. Bolsa. Emis ión 
de la Unión de Radioyentes: Selección de 
la ó p e r a de Verd i . " L a Travlata" . — 24, 
Campanadas. Noticias de ú l t i m a hora.— 
0.30. Cierro. 
Radio lOspnña (B . A. J . 2, 335 metros). 
Desde las 17 a las 19. Orquesta: "Guzmán 
el Bueno" (preludio). Bre tón . Santoral. Or-
questa: "E l barbero de Sevilla" ( f a n t a s í a ) . 
Rosslni; "La arlesiana" (suite: primero. 
Pastoral; segundo, In termedio; tercero. 
Minuetto. y cuarto. P a r á n d o l a ) , Bizet. Co-
tizaciones de 1 , Orquesta: "Serenata". 
Serrano. Sección de caridad. Noticias de 
ú l t i m a hora. Orquesta: "Sylvia" (baila-
bles), Delibes. 
S ! 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curn radical garantizada, sin operac ión ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor I I . L A N E S : H O R T A L E Z A . 17. DP 10 » I v de S a 7 T E L E F O N O 15.970. 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
:OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
L a Junta general de ac-
cionistas de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos 
E n el s a l ó n de actos del Banco de 
E s p a ñ a se c e l e b r ó el domingo 14, a las 
diez y med ia de l a m a ñ a n a , la Jun ta 
general de accionistas de la C o m p a ñ í a 
S E R N A 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o de se-
gunda c a t e g o r í a . — P r i m e r ejercicio.— 
A y e r fueron aprobados los n ú m e r o s : 
1.603, 1.607, 1.608, 1.613, 1.619, 1.629, 1.631, 
1.635. 1.636. 1.641, 1.643, 1.645, 1.647, 1.648, 
1.650, 1.653, 1.668, 1.674, 1.677, 1.680. 1.681, 
1.682, 1.683. 1.685. 1.691. 1.692 y 1.693. 
Excluidos.—Por tener t i t u l o han apro-
bado los siguientes: 
2.004. 2.009, 2.012, 2.013, 2.020, 2.021. 2.030, 
2.031, 2.032, 2.035, 2.037, 2.038, 2.040, 2.043, 
2.045, 2.054, 2.057, 2.064, 2.068. 2.072, 2.081, 
2.084, 2.099, 2.101, 2.102. 2.103, 2.107, 2.113, 
2.119. 2.121, 2.124, 2.130, 2.134. 2.136. 2.145. 
2.148, 2.151, 2.152, 2.156. 2.157, 2.160. 2.161. 
2.164, 2.168, 2.172, 2.173, 2.176, 2.177. 2.180. 
2.181, 2.184, 2.185, 2.191, 2.193, 2.197. 2.202, 
2.207, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.220. 2.221, 
2.227, 2.228, 2.233, 2.234, 2.242, 2.248, 2.263, 
2.266, 2.268, 2.269, 2.272, 2.275, 2.290, 2.297, 
2.300. 2.301. 2.302. 2.806. 2.311. 2.312. 2.313. 
2.325, 2.325. 2.326. 2.330. 2.337. 2.339. 2.346, 
2.348, 2.352, 2.356, 2.360, 2.363, 2.364. 2.373, 
2.379, 2.383, 2.391, 2.392, 2.394 y 2.396. 
De ellos hay 43 bachilleres, 31 maes-
t ros y 17 abogados. 
Segundo ejercicio.—Ayer por la tarde 
sólo a p r o b ó el n ú m e r o 1.479, don Vicen-
te U x ó Tordesil las, 12,45 puntos. 
L lamamien to .—Para hoy e s t á n l l ama-
dos del 1.566 al 1.300, pa ra real izar el 
segundo ejercicio. 
Pe r ic ia l de Aduanas. — P r i m e r ejerci-
cio.—Ayer a p r o b ó el 140, don Rafael Si-
m ó n de Zabaleta. 
Se q u e d ó pa ra segunda vue l ta ol 139. 
H o y por la m a ñ a n a c o n t i n u a r á el ejer-
cicio ora l . 
Escuelas de Ar t e s y Oñc ios .—Se anun-
cian a concurso de t ras lado la plaza de 
profesor de D i b u j o a r t í s t i c o y Composi-
c i ó n decorat iva ( P i n t u r a ) , vacante en 
Falencia, y l a de Dibu jo a r t í s t i c o y Ele-
mentos de H i s t o r i a del A r t e , vacante en 
Baeza. 
Maestras normales. — Se anuncian a 
concurso entre maestras normales pro-
cedentes de l a Escuela Superior, que se 
ha l len en e x p e c t a c i ó n de destino, l a pla-
za de aux i l i a r de labores, vacante en 
G u i p ú z c o a , y una plaza de aux i l i a r de 
Ciencias, vacante en Segovia. 
Sección de caridad 
O R A N D E S O C A S I O N E S C O M P R A V V E N D E 
Alhajas preciosas de mucho 3 poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de a r t í c u l o s para regalo. 
Hortaleza, 9. T e l é f o n o 10290 (frente a Reina) 
I N S T I T U T O H 
Doctor M. Espinosa, Clínica especializada en la c u r a c i ó n radical de las 
H E R N I A S O l* i ; i i A G I O N E S económlcaa en Domicilio o Sanatorio 
SHtfHRta. ! principal (Junto ü l o n e t a Bilbao), de 3 H 5 T e l é f o n o I7.!>(»». 
<JlTlLi.KK)ViO T R f ' N I G E R . S \ . , Madrid. MvxAK »» 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S . — V i u d a , 
con un hi jo, que ha disf rutado de bue-
na pos i c ión e c o n ó m i c a , sobrina de una 
a l ta d ignidad que hace t i empo m u r i ó . 
Se ve reducida a pobreza ta l , que ape-
nas tiene ropa con que cubrirse; ade-
m á s e s t á enferma (24-12-28).—De un b i -
llete de 25 pesetas encontrado en una 
e s t a c i ó n del " M e t r o " y no reclamado, 
5; un socio del C í rcu lo , 1. To ta l . 190.50 
pesetas. 
S e ñ o r a anciana, v iuda , a quien infor-
tunios de la v ida han sumido en la m i -
seria. Sufre en estos momentos un ata-
que de h e m i p l e j í a , teniendo a d e m á s u l -
cerada l a p ie rna derecha (9-2-29).—M. 
M . , 5; Y . O. S., 2. To ta l , 303.50 pesetas. 
A n a Orellana, casada, tiene a su ma-
r ido enfermo del pecho en el hospital . 
V ive con sus dos hijos p e q u e ñ o s (27-2-
29).—De un bil lete de 25 pesetas encon-
t rado en una e s t a c i ó n del " M e t r o " y 
no reclamado, 5; u n socio del C i rcu -
lo, 1. Tota l , 319,50 pesetas. 
Pa ra la comunidad de Religiosas Car-
meli tas de San Migue l , de Huesca (8-
3-29).—Un socio del C í r c u l o l . Tota l , 21 
pesetas. 
Marce l ino F e r n á n d e z , de sesenta a ñ o s , 
enfermo, tiene tres hijas, t a m b i é n en-
fermas, y cua t ro nietos p e q u e ñ o s . No 
en t ra u n j o rna l en aquel la casa. Tejar 
de Romualdo Pascual (Prosper idad) (15-
3-29).—Un suscr ip tor de E L D E B A T E , 
5; de un bi l le te de 25 pesetas encon-
t rado en una e s t a c i ó n del " M e t r o " y 
no reclamado. 5; un socio del C i rcu -
lo, 1 ; un consecuente v asiduo lector 
de E L D E B A T E , 25. T o t a l . 120 pesetas. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 41) 
N O V E L A 
p o r 
Ceferino Suárez Bravo 
Apenas se conservaba del cas t i l lo m á s que los m a c i -
zos muros exter iores y l a t echumbre abovedada que 
dividía los dos cuerpos. U n a r ampa , compues ta de s i -
llares y t i e r r a a m o n t o n a d a sobre la de r ru ida esca-
lera, daba acceso a l piso superior, a l cua l subieron los 
visitantes a y u d á n d o s e unos a o t ros . Los m u r o s d i v i s ó -
l o s de esta pa r t e del cas t i l lo h a b í a n venido a l sue-
^ con el t ranscurso de los a ñ o s , y los ma te r i a l e s y a -
cían esparcidos sobre l a b ó v e d a . L a luz e n t r a b a p o r 
techumbre r o t a en di ferentes si t ios y po r las puer-
tas y ventanas bajas, de medio punto , abier tas e n las 
cuatro fachadas. 
D e s p u é s de consagrar , a lgunos breves ins tantes a l 
examen de l desolado rec in to . G a r c í a , que como m á s 
práct ico h a c í a de jefe de la e x p e d i c i ó n , d i jo a los 
le a c o m p a ñ a b a n : 
— V a n ustedes a ver una cosa cur iosa . C a m p o r r e -
aondo, usted que es t a n en tus ias ta po r todas estas 
autiguallas, v a y a usted por delante y a s í s e r á e l p r i -
laero 611 gozar del e s p e c t á c u l o . E n t r e usted po r a h í ; 
E s o t r o s le seguimos, 
- ^ i sitio s e ñ a l a d o por G a r c í a era una de las pue r t a s 
Jas^ o m á s b ien agujeros abier tos en los muros , y 
diii 08 cuales se sal5a a l a cornisa e x t e r i o r que, como 
^Jimos, rodeaba el cas t i l lo . L a des ignada correspon-
da' la fachada poster ior , enc ima de la en t rada . 
<-amporredondo, ha lagado por l a preferencia , s a l i ó 
a . l a cornisa ,y G a r c í a le s i g u i ó haciendo u n g u i ñ o ex-
pres ivo a los que v e n í a n d e t r á s . 
— ¿ T o m o la izquierda o l a d e r e c h a ? — p r e g u n t ó el 
p r i m e r o . 
—Es i g u a l ; l a que u s t e d q u i e r a — c o n t e s t ó G a r c í a . 
E l g u í a c o m e n z ó a andar, aunque con m a r c h a m u y 
prudente , po r l a derecha. E l paso no o f r e c í a n i n g ú n 
pe l ig ro . L a cornisa t e n í a m á s de un m e t r o de anchura 
y su e l e v a c i ó n sobre el suelo, que p o d í a ser de unos 
doce o catorce, ñ o e r a p a r a p r o d u c i r mareo . 
A n t e s de torcer po r el p r i m e r á n g u l o pa ra recor re r 
l a f achada l a t e r a l , s i t uada poco m á s o menos a l a 
m i s m a a l tu ra , Camporredondo se de tuvo p a r a fijar l a 
a t e n c i ó n de los que le s e g u í a n , sobre l a belleza sal-
va je de l a imponente co rd i l l e ra que t e n í a n de f ren te . 
— N a d a he v i s to m á s g r a n d i o s o — d e c í a — , exceptuando 
s iempre las m o n t a ñ a s de los "h igh lands" , de Escocia. 
H a n de saber ustedes que "h igh l ands" quiere decir , 
en e s c o c é s , t i e r r a s al tas . 
— Y a hemos l e í d o a W a l t e r S c o t t — d i j o u n a voz. 
— ¡ A h ! , s e ñ o r e s ; h a y g r a n d i f e renc ia de l o v i v o a 
lo p in t ado . Es preciso haber con templado con sus p r o -
pios ojos aquellos lagos y aquellos ventisqueros. . . 
—Pero, ¿ n o puede us ted h a b l a r y c a m i n a r a l m i s m o 
t i e m p o ? 
Obl igado por esta i n t e r r u p c i ó n de G a r c í a , el compla-
ciente g u í a c o n t i n u ó pausadamente su m a r c h a p o r l a 
c o m i s a de l a fachada l a t e r a l , pe ro s i n r enunc ia r p o r 
eso a l l e v a r l a pa labra . 
— ¡ O h ! , c i e r t amen te ; a l l í t iene l a n a t u r a l e z a u n "ca-
che t" especial, que só lo e s t á al alcance de los verdade-
ros "amateurs" . Porque, como en todas las cosas, h a y 
t a m b i é n su d i s t i n c i ó n en lo salvaje. E s t a idea p a r e c e r á 
a ustedes a lgo a t rev ida . Y o no n iego que lo sea, pero 
l a he sostenido delante de personas que p o d r í a n pasar 
p o r autor idades en l a m a t e r i a . P o r c ier to , que, m a n i -
f e s t á n d o s e l a u n d í a a l l o r d . . . 
A q u í p e r d i ó s ú b i t a m e n t e l a voz e l o rador y re t roce-
dió dos o t res pasos. E r a en el m o m e n t o m i s m o en que, 
po r haber l legado al e x t r e m o l í m i t e de l a fachada l a -
t e r a l , i b a a dob la r el á n g u l o y enf i l a r la c o m i s a por la 
fachada f r o n t e r a a l a co r t adu ra , en cuyo fondo se 
a r r a s t r a b a n las aguas del t o r r en te . G a r c í a , que iba 
prevenido, le s u j e t ó po r la espalda y le d i jo , p rocurando 
sofocar l a r i s a : 
— ¿ Q u é es eso, a m i g o Campor redondo? ¿ Q u é v í b o r a 
h a pisado us ted? 
— ¡ V í b o r a ! — c o n t e s t ó é s t e con voz en t recor t ada—.Di -
g a us ted el abismo... S í , é s e es el abismo. ¡ B r o m a pe-
sada! ¡ P e s a d í s i m a b r o m a ! V á m o n o s de a q u í . 
— S e ñ o r e s , f rente a r e t a g u a r d i a — d i j o G a r c í a v o l v i é n -
dose a los que v e n í a n d e t r á s . 
Como l a a n g o s t u r a del s i t io no p e r m i t í a , s in pel igro , 
pasa r a enterarse de los m o t i v o s del p á n i c o de Cam-
porredondo, m o t i v o s que, p o r o t r a par te , ad iv ina ron 
casi todos po r l a i n s p e c c i ó n r á p i d a que h a b í a n hecho 
antes de l a t o p o g r a f í a de los lugares , nad ie opuso re-
sis tencia, y l a h i l e r a de los v i s i t an tes v o l v i ó en orden 
inverso, y p o r el c amino m á s cor to , a l recinto i n -
t e r i o r . 
L a v í c t i m a del b romazo , de t e m p e r a m e n t o poco i m -
presionable, se repuso inmedia tamente , y , haciendo de 
t r i p a s c o r a z ó n , no t a r d ó en asociarse a l a a lgazara ge-
ne ra l , aunque p ro tes tando que h a b í a co r r i do g r a v í s i m o 
pe l ig ro . 
—Les d igo a ustedes—^vociferaba pa ra hacerse o í r 
en t re el b u l l i c i o y las r isotadas—que l a i m p r e s i ó n es 
t e r r i b l e . Y o iba m u y descuidado, sin acordarme de ese 
t a j o de todos los diablos, has ta que me v i l i t e r a l m e n t e 
g r a v i t a n d o sobre el v a c í o . Gracias a m i presencia de 
e s p í r i t u , s i no... H e v i s i t ado las ca ta ra tas del N i á g a r a , 
pero esto es mucho m á s salvaje. 
— ¿ Y no le h a encontrado us ted su "cachet" de dis-
t i n c i ó n ? — d i j o u n genera l andaluz que v e n i a en el 
g r u p o . 
Nuevas carcajadas acogieron esta o b s e r v a c i ó n . 
Tres boquetes abier tos en el m u r o y que comunicaban 
con la p a r t e de l a c o m i s a que Camporredondo no ha-
b í a tenido por conveniente a t ravesar , p e r m i t i e r o n apre -
c ia r , a los que h a c í a n p o r p r i m e r a vez l a e x c u r s i ó n , 
el efecto que h a c í a desde aquel s i t io m i r a r hac ia abajo. 
L a fachada, como d i j imos , se asentaba a los mismos 
bordes de la co r t adu ra y g r a v i t a b a pe rpend icu la rmen-
te sobre el abismo, a una p r o f u n d i d a d que no b a j a r í a 
de t r e i n t a metros . 
— ¡ C u i d a d o ! — d i j o el duque a Eduardo, que se h a b í a 
salido fuera del boquete y contemplaba inc l inado so-
bre l a corn isa el lecho del t o r r e n t e . 
—Es una v i s t a que produce el v é r t i g o — c o n t e s t ó é s t e 
a p a r t á n d o s e , y l e aseguro a usted que, p a r a a t ravesar 
l a c o m i s a que cor re po r esta fachada, se necesi ta te-
ner buena cabeza. 
— S í , cabeza de f u n á m b u l o . 
—O de c h i c o — a ñ a d i ó G a r c í a — . Es u n s i t i o que goza 
de c ier to p res t ig io superst ic ioso en l a comarca y se le 
l l a m a l a M a r e ó l a . H a y muchachos, s in embargo , que 
l a pasan a l a car re ra , y, cuando se quiere encarecer la 
t r a v e s u r a y el a t r e v i m i e n t o de a lguno de ellos, se d ice : 
"Es de los que pasan l a M a r e ó l a . " 
—Ese paso no ofrece n i n g ú n pe l ig ro . Es c u e s t i ó n 
de no tener miedo. 
Todos se v o l v i e r o n a m i r a r a Ricardo , au to r de t a n 
d e s d e ñ o s a o b s e r v a c i ó n . 
— F á c i l es d e c i r l o — o b s e r v ó el general . 
— Y hacer lo, a ñ a d i ó l a c ó n i c a m e n t e R ica rdo , a n i m a n -
do su escopeta a l m u r o y sal iendo a l a c o m i s a po r u n o 
de los boquetes la terales . 
Camporredondo y G a r c í a co r r i e ron a detener le ; pero 
no l l ega ron a t i empo . E l j o v e n dob ló t r a n q u i l a m e n t e el 
á n g u l o t e m i b l e y se le v ió a t ravesar t o d a l a cor-
nisa pendiente sobre el abismo, con l a m a r c h a firme e 
indolente del que v a de paseo. 
Los espectadores con tuv ie ron el a l ien to m i e n t r a s 
d u ó l a co r t a , pero a t r e v i d a e x c u r s i ó n , y r e sp i r a ron al 
ve r le en t r a r po r el boquete l a t e r a l opuesto. 
—Ese mozo t iene el d iablo en el cuerpo—di jo el ge-
n e r a l m i r á n d o l e con cur ios idad . 
Camporredondo y G a r c í a , sobre todo e l p r i m e r o , re-
conv in ie ron amis tosamente a R ica rdo , 
—Eso no va le n a d a — m u r m u r ó el j o v e n vo lv i endo a 
coger su escopeta—. Repi to que es asunto de no tener 
miedo, y y o no le tengo. 
D e s p u é s de haber pasado a l g ú n t i e m p o inspeccionan-
do las ruinas , se p e n s ó en emprender el re torno. Sobre 
que el objeto de l a e x p s d i c i ó n se h a b í a l lenado, el t no-
no, que desde h a c í a r a t o b ramaba sordamente , aunque 
lejano, aconsejaba ponerse a cub ie r to de un probable 
aguacero. Cuando algunos de los del gVupo daban la 
ú l t i m a m i r a d a de despedida, por l a p a r t e exter ior , a 
los agr ie tados m u r o s del tosco monumen to , un p á j a r o 
de grandes dimensiones, que d e s c e n d i ó casi ver t ical-
mente con f o r m i d a b l e g razn ido de una de las cimas de 
l a cord i l le ra , se p o s ó del o t r o lado de la co r tadura , 
sobre l a roca, casi enfrente de los expedicionar ios 
— ¡ U n á g u i l a ! — g r i t a r o n dos o tres voces. 
R ica rdo , que s a l í a al m i s m o t iempo del cas t i l lo , pre-
p a r ó r á p i d a m e n t e su escopeta, pero se e n c o n t r ó con el 
cuerpo del duque, que examinaba en aquel momento 
el lecho del t o r r en t e , casi in terpues to entre su a r m a 
y el blanco. 
— ¡ I ñ i g o , I ñ i g o , a p á r t e s e usted! - g r i t ó el j oven con 
voz a t rope l lada . 
Pero el duque no se m o v i ó . 
— I ñ i g o , ¿ n o oye u s t e d ? — r e p i t i ó con acento m á s 
apremiante . 
— ¿ H a b l a usted c o n m i g o ? — d i j o el uuque volviendo 
l a cabeza y m i r a n d o f r í a m e n t e al que le in terpe laba . 
— ¿ P u e s con q u i é n h a b í a de s e r ? — c o n t e s t ó Ricardo, 
ba jando el a r m a que t e n í a casi ho r i zon ta l . ¿ N o se l l a -
m a usted I ñ i g o ? 
—Ese nombre es p a r a m i f a m i l i a / p a r a mis amigos . 
P a r a los d e m á s , tengo otros . 
A l a d v e r t i r l a gravedad del d i á l o g o , algunos de los 
presentes, entre ellos Eduardo , se acercaron. 
— Y ¿ c u á l e s s o n ? — m u r m u r ó R ica rdo desconcertado, 
pero con el r o s t r o demudado por l a c ó l e r a . 
—Para los que no son m i s amigos, s i g u i ó el duque 
impasib le , tengo* el de duque de A t i e n z a , o el de mar -
( C o n t i n u a r á . ) 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L Í C U L A S N U E V A S 
CAJLLÍAO.—"JLos once d iablos" 
y "Soledad" 
Dos equipos de b a l o m p i é adversarios, 
uno obrero, "Los once diablos", y o t ro 
a r i s t ó c r a t a . Es te i n t e n t a compra r al ca-
p i t á n de a q u é l , lo que casi consigue por 
una muje r . Pero el c o m p a ñ e r i s m o y el 
amor de su novia le vue lven su puesto 
de c a p i t á n de "Los once diablos", que 
en el encuentro con los a r i s t ó c r a t a s re-
s u l t a n vencedores. 
Responde l a p e l í c u l a a esas de g é n e -
ro depor t ivo de amolente un ive r s i t a r i o , 
aunque l a r i v a l i d a d nace de l a desigual-
dad social . B i e n hecha, t é c i n c a y a r t í s -
t icamente , nos g u s t a r í a s i se cortase 
u n a escena demasiado rea l y s i g n i f i c a t i -
va, censurable. Sin esto l a p e l í c u l a que-
cia i ia en teramente l i m p i a y s i m p á t i c a , 
noble y s en t imen ta l . 
J i m y M a r y , v iv iendo en medio del 
mundo , v i v e n m u y solos. ¡ Q u é envid ia 
les dan, en las tardes de s á b a d o , sus 
c o m p a ñ e r o s y c o m p a ñ e r a s ! V e n d r á n a 
d iver t i r se en excursiones con sus amores. 
Pero el reclamo, a son de charanga, de 
una d i v e r s i ó n p ú b l i c a en l a plaza, les 
l l e v a a l l í y al l í se conocen. Siguen en ; t u n i d a d t a n ¿ o r r : e n t e s en "el a r te c ine-
estrenada anoche c o r r e s p o n d i ó al asun-
to man ido y hueco de l a c in ta . V o l v i ó 
a s u r g i r l a h i s t o r i a s en t imen ta l de l a 
a r t i s t a de opere ta que deja el amor po r 
el t e a t ro l a abandona a e l l a p a r a v o l -
ve r a encon t ra r el amador. Pero el t e m a 
r o m á n t i c o no t u v o esta vez el i n t e r é s 
que en o t ras ocasiones. F u é lento, m o -
n ó t o n o , cansado. Y en esa l e n t i t u d de 
escenas presentidas, adivinadas po r el 
espectador, se des l i ó el cu r s i sent imen-
ta l i smo, ei t ó p i c o amante p ro tec to r de 
j ó v e n e s "estrellas", el t r i u n f o r á p i d o que 
t i enen todas las divas en el "cine", todo 
mezclado con las t rucu lenc ias y los 
deslices morales propios del caso. L a 
p r o t a g o n i s t a es h i j a de u n adul te r io y 
su amor , r o m á n t i c a m e n t e loco y absur-
do, porque e s t á desprovisto de l a senci-
l lez e ingenuidad encantadora de que 
quiere ambien ta r lo el c a r á c t e r de su 
t ipo . Luego es l a p r o m o t o r a de l a deser-
c ión m i l i t a r de su nov io ; i nd i r ec t amen te 
le i n c i t a a l robo y le m a n d a a presidio. 
D e s p u é s el amor a l t e a t ro l a l l eva a re-
laciones i l í c i t a s y sobreviene el desenga-
ño , que l a a r r a s t r a a l suic idio . E l des-
enlace e s t á re torc ido p a r a desv i r tua r 
el m a l efecto m o r a l . De l a muer t e v u e l -
ve a l a v i d a po r esos mi l ag ros de opor-
rosar io inacabable las diversiones de 
L u n a P a r k ; l a s e p a r a c i ó n f o r t u i t a y l a 
t r i s t e v u e l t a a casa, bajo l a l l u v i a de 
u n a t o r m e n t a repent ina . O t r a vez l a 
soledad. E l recuerdo m u t u o les pone 
t r i s tes . M a r y l l o r a . J i m oye unos l loros . 
¡ E s a voz!... E n t r a en el cuar to vecino 
de l a casa en que v ive , y al l í v ive M a r y , 
que es l a que l l o r a . V i v í a n pared por 
medio. 
E l asunto, no m u y nuevo en el "cine", 
es aparente p a r a una comedia f ina , de 
t rucos y amor entreverados. A p u n t a n 
los ideales, empujados po r el acicate de 
u n c a r i ñ o , que da su l uz de o p t i m i s m o 
a una v ida , antes a b u r r i d a y g r i s . M i l 
veces m á s p o é t i c o s y m á s piadosos pa-
r a con l a human idad son estos asun-
tos que no tan tos o t ros de t ragedias 
f ami l i a r e s y d ivorcios . ¡ Q u é g r a n bien 
puede hacer el "c ine" e n s e ñ a n d o a amar 
con a l e g r í a y l i m p i e z a a l a h u m a n i d a d ! 
L a p e l í c u l a es g rac iosa y l i m p i a , sal-
vando algunas escenas playeras . 
Reprobamos en absoluto l a comedleta 
c ó m i c a en una pa r t e " E n p r i m e r a 
p lana" . 
C la ra N O X 
A V E N I D A . — " M i v i d a 
en tus manos" 
T e m a de g u e r r a y espionaje. U n ofi-
c i a l i n g l é s se enamora de una alemana, 
e s p í a , destacada en las l í n e a s aliadas. 
E l l a es t ras ladada m á s t a rde a las l í -
neas alemanas y a l i n g l é s se le c o n f í a 
u n a idfícil m i s i ó n de espionaje en el 
m i s m o pun to . N a t u r a l m e n t e , se encuen-
t r a n y se reanudan las escenas de 
amor . Pero el amor a l a p a t r i a se so-
brepasa en l a alemana, pue de la ta al 
i n g l é s . Es te es condenado a muer te . 
Pero en t a l momen to l a voz de a r m i s -
t i c i o p r o c l a m a l a paz del mundo y l a 
h o r a del amor . 
E l man ido t e m a de l a g u e r r a euro-
pea y a base del consabido espionaje. 
L a a c c i ó n es, s in embargo, r á p i d a , y 
só lo breves escenas salpican su des-
a r ro l lo . No temos unas escenas de or-
g í a , do "cabare t" y algunos excesos 
afectivos, que se v a n haciendo ind i s -
pensables en toda p e l í c u l a po r v o l u n -
t a d absoluta de las casas edi toras . 
E l a m o r a l a p a t r i a parece noble y 
sacrificado. P o r e l la renunc ia l a he-
r o í n a has ta a su amor . Su m i s m o novio, 
aunque se ve condenado a m o r i r p o r l a 
t r a i c i ó n de l a amada, reconoce l a l ea l -
t a d y h e r o í s m o de esa t r a i c i ó n , l l a m é -
mos la asi. Es lo que da r e p u t a c i ó n , ca-
r á c t e r y a l guna t rascendencia a l a obra . 
Los pro tagonis tas , O ' B r i e n y M o r á n , 
l o g r a n sus papeles. M u c h a fuerza con 
u n a g r a n sobriedad de gesto y ade-
mames. De f o t o g r a f í a , m u y agradable. 
C. N . 
m a t o g r á f i c o , y se c i e r r a el d r a m a con eü 
a m o r t r i u n f a n t e de l a d ign idad del no-
v io . 
De i n t e r p r e t a c i ó n e s t á m u y a f o r t u -
nada Gre t a Garbo, que ofrece una m a -
y o r n a t u r a l i d a d l ib re de sus i n v e r o s í m i -
les e i m p ú d i c o s gestos. Los d e m á s acto-
res no salen de l a mediocr idad a r t í s t i c a 
en que se desar ro l la l a p e l í c u l a . 
L . O. 
E l O r f e ó n d e M i e r e s 
A V I L E S , 15 .—En el Tea t ro Pa lac io 
V a l d é s d ió u n b r i l l a n t e concier to el O r -
f e ó n de Mieres ante numeroso aud i to -
r io , que o v a c i o n ó repet idas veces a esta 
A g r u p a c i ó n de coros m i x t o s , s in duda l a 
m e j o r de A s t u r i a s en este g é n e r o . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
" L o s claveles", de C a r r e ñ o y Sevil la y 
maes t ro Serrano. Se representa todos 
los d í a s con é x i t o creciente. 
Palacio de la Música 
Grandioso é x i t o de la s u p e r p r o d u c c i ó n 
Met ro-Goldwyn-Mayer " L a muje r d i v i -
na", in te rpre tada po r l a genia l Gre t a 
Garbo y por La r s Hanson. 
1U,15, N o t i c i a r i o n ú m e r o 38. B a i l a r í n de 
c h a r l e s t ó n . So luc ión al concurso de ar-
tistas enmascarados ( ú l t i m o r o l l o ) . L a 
s e ñ o r i t a y su chofer. L a muje r d iv ina 
( c r e a c i ó n de Gre ta Garbo) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-, 
l lao).—6 y 10,15, E n p r i m e r a plana. Con 
apeti to y sin dinero (d ibujos) . Los 11 
diablos (comedia depor t iva) . Novedades 
internacionales. Soledad, por Gleen T r y o n 
y B á r b a r a K e n t . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel 11). 
A las 6,15 y 10,15, Actual idades Gau-
mont . Pe r iqu i to toca la gai ta . Noche de 
mis te r io . Orquesta t í p i c a a rgent ina . Per-: 
l i t a Grecco, can tora de tangos (grandio-
so acontec imiento) . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
( G é n o v a , 20).—A las 6,15 y a las 10,15 
Rev i s t a Paramount . K o k ó , c a m p e ó n . L o -
co de atar. Venganza, por Dolores de! 
R í o ( g r a n é x i t o ) . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 25) 
A las 6,30, N o t i c i a r i o . L a suegra de va-
caciones. Todo a medias ( B e b é D a n i é l ^ 
y James H a l l ) . H a r r y F l e m m i n g . — A las 
10,30, No t i c i a r io . I/a. suegra de vacacio-
nes. M i v ida en sus manos (George 
O ' B r i e n y Lois M o r a n ) . H a r r y F l e m -
m i n g con su g r a n " t roupe" de ar t is tas 
blancos y negros, en sus canciones y 
bailes de ambiente Hawayano . 
R O Y A L T Y ( G é n o v a , 6) .—Martes de 
g r a n moda.—6,30 tarde y 10,15 noche, E l 
novio de m i h i j a . L a presumida, por ¡ 
B i l l i e Dove. Magazine M e t r o - G o l d w y n . ! 
L a m u j e r d iv ina , por Gre ta Garbo. Lu-1 
nes p r ó x i m o , R a m ó n N o v a r r o en L a ! 
r u t a de Singapoore. 
C I N E M A G O Y A (Goya. 24; t e l é f o n o ; 
53217).—A las 6,15 y 10,15, Todo a me-1 
d í a s , por B e b é D a n i é l s , y M a r g a r i t a , 
Gaut ier , por N o r m a Talmadge y Lu i s i 
Alonso. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 87). 
A las 5,30 y a las 10, Actual idades Gau-
mont . L l u v i a a l a orden. L a diablesa. 
L a ba ta l l a de los sexos (éx i to enorme). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124; 
t e l é f o n o 30796).—6 tarde y 10,15 noche. 
N o t i c i a r i o Fox. Todo a medias ( B e b é 
D a n i é l s ) . Es t reno; M i v i d a en sus ma-
nos (George O 'Br ien y Lois M o r a n ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30 (g ran gala) . N o t i c i a r i o Fox. 
Todo a medias ( B e b é D a n i é l s y James 
H a l l ) . Es t reno; M i v ida en sus manos 
(George O ' B r i e n y Lois M o r a n ) . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11; t e l é f o n o 33579).—A las 6 y 
10,15, D i a r i o n ú m e r o 19. L a f o r t u n a y 
l a amis tad. ¡ W o l g a ! ¡ W o l g a ! 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) 
A las 4 tarde. P r imero , a remonte; Os-
tolaza y U c i n con t ra Ochotorena y Za-
baleta. Segundo, a pala; A r a q u i s t a i n y 
B e g o ñ é s I I I con t ra Chiqui to de Gal lar-
t a y V i l l a r o I I . 
« « * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su 
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
P A L A C I O D E L A P R E N S A . 
"Venganza" . 
B I l u g a r c o m ú n de l a venganza an-
da po r a h í hace casi u n siglo po r no-
velas y l ib ros de v ia jes en los que 
s ó l o se cambia e l l u g a r de l a a c c i ó n : 
C ó r c e g a , S ic i l ia , E s p a ñ a . . . ; los p roble -
m a s que p l an t ea t i enen dos o t res m o -
dalidades fundamentales que se c o m p l i -
can hasta el in f in i to , s in que estas com-
plicaciones consigan apor tar le , ya , t a n 
gastado e s t á el t ema , n i u n á p i c e de 
novedad. L a a c c i ó n de esta p e l í c u l a se 
desar ro l la en los C á r p a t o s , unos C á r -
ap tos v i s tos desde N o r t e a m é r i c a t a n 
a r b i t r a r i a y caprichosamente, que nos 
hace pensar que t a m b i é n h a y unos m o n -
tes C á r p a t o s en l a l i m a . T a n ex t r ao r -
d i n a r i o es todo lo que sucede en l a 
c in t a , que parece de o t r o p lane ta . 
E l asun to pertenece a u n a m o d a l i -
dad bas tante usada: el amor en t re los 
que d i r é c t a m e n t e h a n de vengarse, com-
pl icado con una venganza pa terna . T a n 
conocido es y a todo esto, que desde e l 
m o m e n t o e n que se ve f r en te a f ren te 
PÍ los p ro tagonis tas , se sabe que lo que 
ellos, inocentes, c reen que es odio, no 
es m á s que u n a f o r m a de amor , y t oda 
i a p e l í c u l a no es m á s que u n a l a r g a 
espera del beso final, casi t a n l a r g o co-
m o l a espera. 
C o m o elemento in teresante se hace 
de l a p r o t a g o n i s t a u n t i p o de m u j e r 
e x t r a ñ a : u n a sá lva j ' e con enfermizas 
compl icac iones de u i t r a r r e f i n a d a ; una 
aldeana que se au toana l i za y se da exac-
t a cuenta de que su v i d a s in odio y 
s in amor no t iene obje to; u n a m u j e r 
que a l a p r i m e r a ojeada comprende 
cuá ,n to es e l v a l o r y l a entereza de u n 
hombre , que desea que l a domine y 
m a l t r a t e , y a l fin se sale con l a suya. 
Todo esto, s i b i en no se expresa con 
i n m o r a l i d a d absoluta, t iene mucho de 
malsano, de inqu ie tan te y de sugeridor , 
y bas ta p a r a hacer pe l ig rosa l a p e l í c u -
l a y a m á s desagradable. 
S i l a f a n t a s í a que se de r rocha e n e l 
ambiente , exagerado, r e c a r g a d í s i m o de 
fa l so color , en u n a b ú s q u e d a desespe-
r a d a de l o e x ó t i c o y l o pintoresco, se 
h u b i e r a empleado en el asunto, no hay 
duda de que se h a b r í a conseguido algo 
m u y o r i g i n a l . 
Dolores del R í o , a r r a s t r a d a p o r l a 
e x a g e r a c i ó n , aparece exagerada y falsa . 
L o m á s in te resante es l a presenta-
c i ó n de l o s personajes s imbol izados en 
las car tas que u t i l i z a una p i tonisa , p r i -
morosa escena en color. 
" L o c o de a t r á s " es u n a d i v e r t i d a y 
sana comedia en l a que se m u e s t r a 
F ie lds como a u t o r c ó m i c o , admirab le 
de g r a c i a y de f a c i l i d a d . 
Jorge D E L A C U E V A 
X * A L A C I O D E L A M U S I C A 
" L a m u j e r d i v i n a " 
Cine del Callao 
U n é x i t o grandioso a l c a n z ó ayer, d í a 
de su estreno, el bello " f i l m " de v a n -
gua rd i a "Soledad", magis t ra lmente i n -
terpre tado por l a estrel la b e b é de l a 
Universa l , B a r b a r i t a Ken t , y el s i m p á -
t i co Gleen T r y o n . 
Todas las referencias favorables re-
cogidas de l a Prensa ext ranjera con 
respecto a "Soledad", grandioso " f i l m " 
de f ac tu ra m o d e r n í s i m a y t ema suge-
rente, se h a n confirmado plenamente, 
pues en verdad, "Soledad", la p e l í c u l a 
de mayor d inamismo de la temporada, 
las merece. 
E l a r i s t o c r á t i c o p ú b l i c o que, como de 
costumbre, l lenaba l a sala del C A L L A O 
s a n c i o n ó con su aplauso las i nnumera -
bles bellezas y excelencias de "Soledad". 
Complementaba el p rog rama ot ro ma-
ravi l loso " f i l m " de t e m a sport ivo, "Los 
11 diablos", en el que su prodigiosa t é c -
n ica a lemana ha conseguido efecto sor-
prendente. " L o s 11 diablos", comedia 
depor t iva de enorme i n t e r é s , y "Sole-
dad" , por B á r b a r a K e n t y Gleen T r y o n , 
se proyectan tarde y noche con é x i t o 
verdad en el a r i s t o c r á t i c o C A L L A O . 
C A F E V I E N A 
Restaurant . E l mejor de M a d r i d . E l m á s 
confortable e h ig i én i co . Vis í t e lo , se con 
v e n c e r á . Especial idad comidas a la carta 
L U I S A F E R N A N D A , 21. Cubiertos a 3.50. 
T e l é f o n o 36298. — M A D R I D . 
Cine Avenida 
De t r i u n f o en t r i u n f o se suceden los 
p rogramas de este famoso cinema. 
B e b é D a n i é l s , en l a preciosa comedia 
P a r a m o u n t "Todo a medias", en l a sec-
c i ó n de tarde, y George ' O ' B r i e n con 
Lo i s M o r a n en la sent imenta l comedia 
F o x " M i v i d a en tus manos", p o r l a 
noche, y en ambas ^secciones H a r r y 
F l e m m i n g , el famoso b a i l a r í n m u n d i a l , 
con su g r a n " t roupe" en la se l ecc ión 
de bailes y canciones de estilo H a w a -
yano con el m á s puro ambiente de H o -
n o l u l ú , son acogidos con Inmensas ova-
clones por el g r a n p ú b l i c o que l lena l a 
sala del m a g n i ñ e o A V E N I D A 
E n todas las secciones H a r r y F l e m -
m i n g , a c o m p a ñ a d o de los c é l e b r e s gu i -
t a r r i s t a s "Les Loupe", b a i l a r á el ele-
gante vals "Ramona" . 
Cinema Arguelles 
Con tan to éx i to como el que ha obte-
nido en el Palacio de l a M ú s i c a se e s t á 
proyectando la m a g n í f i c a superproduc-
c i ó n ruso-alemana " ¡ W o l g a ! ¡ W o l g a ! " , 
la mejor de l a temporada. 
L O S D E H O Y 
E S P A t f O L ( P r í n c i p e , 2 7 ) . — C o m p a ñ í a 
Guerrero-Mendoza.—A las 6,30, Sin hor-
ca n i cuchi l lo (popular) .—Noche, no hay 
f u n c i ó n . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) .—Teatro 
L í r i c o Nacional .—A las 6,30, E l barbe-
r l l l o de L a v a p l é s . — A las 10,30, Coplas 
de ronda ( g r a n é x i t o ) . 
C E N T R O (Atocha, 12) . — C o m p a ñ í a 
C á n d i d a y B l a n c a S u á r e z . — A las 6,30 
y 10,45, L a alegre juven tud . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—7,30, 
Las hi landeras (butaca, 2,50).—10,30, L a s 
hi landeras . Los claveles (butaca, cinco 
pesetas). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30 
(popular , tres pesetas butaca) , ¿ Q u é t i e -
nes en l a m i r ada? 
A P O L O ( A l c a l á , 49).—Tres pesetas b u -
taca).—6,30, Agua , azucari l los y aguar-
diente y L a t empran lca ( r e p o s i c i ó n ) . — 
10,30, E l pobre Valbuena . L a t e m p r a n l -
ca. E l viernes homennaje a l maestro Je-
r ó n i m o J i m é n e z . Grandioso p rograma . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
A las 6,30, N e l l y — A las 10,15, E n s e ñ a n -
za l ib re y Las c a r i ñ o s a s . M i é r c o l e s , re-
p o s i c i ó n de L a alegre t r o m p e t e r í a . (Ha -
ce muchos a ñ o s no representada). 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 28). — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6,30 y 10,15, Vidas cruzadas. 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10,45, E l 
c lub de los chiflados. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñ í a C a m i l a Qulroga . Butaca , tres pe-
setas.—A las 6,30, U n a mujer descono-
cida.—A las 10,30, L a serpiente ( é x i t o s ) . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
p a ñ í a de Rosar i to Iglesias).—103 repre-
s e n t a c i ó n de ¡ M i r a q u é b o n i t a era!.... 
Precios populares. 2.50 butaca. E n el se-
gundo acto, un estupendo cuadro ñar 
meneo. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l lo , 14).— 
6,30 y 10,30, E l alfi ler (clamoroso éx i -
to c ó m i c o ) . 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey, 8 ) . 
10,30 noche, f u n c i ó n popular ex t r ao rd i -
nar ia , el marav i l loso Dante . Toda l a 
c o m p a ñ í a de c i rco. V e a n los carteles del 
d í a . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y M a r -
Ea a l t i sonante t i t u l o de la p e l í c u l a ga l l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6 y 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles 
CASA S O M E R A . Echegaray. 12. M A D R í D 
¿SU HOTEL EN MADRID? 
iFANTE DON J Ü S N ^ r , 
Unico bendecido por Prelados. E l m á s s 
serio, d i s t inguido y confortable. Predi - ; ; 
lecto de famil ias . Mód ico . 
G R A N S U R T I D O . M O D E L O S B O N I T O S i 
J O Y E R I A T A f t A V I L L O 
P E L I G R O S , 18 
G0MEN0L 
CLIMENT 




Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
C A S A BUTRAGUEÑO 
F U E N C A R R A L , 22 
P r i m e r a en trajes para C o m u n i ó n . 
Juegos de Lazo y Banda bordado en oro 
desde 18 pesetas. 
Muet,les Todas clases, bara t l 
í i ^ a v a V - / stmos. Costani l la Angeles, lo 
He aqu! varios aspectos del gran-
dioso homenaje al Gobierno celebra-
do anteayer. I^a nutr ida manifesta-
ción escucha silenciosa el discurso 
que ante el micrófono pronuncia el 
m a r q u é s de Estella. Por encima de 
l a mu l t i t ud a p i ñ a d a , se yerguen los 
estandartes de la Unión P a t r i ó t i c a y 
se distingue una numerosa flla de 
a u t o m ó v i l e s . Con la cabeza erguida, 
satisfecho y emocionado, el presi-
dente agradece desde el ba l cón el 
homenaje del pueblo a E s p a ñ a , tan 
s ign iñea t ivo en estos momentos en 
que la c a m p a ñ a insidiosa de Pren-
sa ha pretendido aminorar y oscu-
Feéer el prestigio nacional. A sus 
ecos responden los vivas de la m u l -
t i t u d , en la que tienen cabida todas 
las clases sociales reconocidas a l 
Gobierno. Ante la mesa repleta de 
papeles de firmas, un grupo de c i - , 
garreras pone una nota popular y 
s i m p á t i c a en el homenaje. A ellas, 
madres de hijos que no han ido a 
Marruecos, no les puede ser indife-
rente la labor de un Gobierno de 
orden. Del mismo modo, otro grupo 
de lindas modistillas, las c lás icas 
chicas m a d r i l e ñ a s , a las que no fa l -
t a su m a n t ó n t ípico y gracioso y 
su flor en el pecho, firman en el 
homenaje, poniendo en él su simpa-
t í a y rea lzándolo con la nota valiosa 
de l a cooperac ión femenina, tan es-
p i r i t ua l y tan e spaño l a . 
- (Fots. Vida l . ) 
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DE SOCIEDAD 
B o d a s 
E n l a Iglesia de l a C o n c e p c i ó n se ha 
celebrado l a boda de la encantadora se-
ñ o r i t a Nonocha de Nor iega con don F é -
l i x G o n z á l e z y G. de l a G á n d a r a . 
F u e r o n los padrinos don Eduardo d« 
Nor iega y Colombres y d o ñ a Milagros G. 
de Gonzá l ez . 
—Por los s e ñ o r e s de M i d ó n Abela, y 
para su h i jo don Rafael , ha sido pedida 
la mano de l a bel la s e ñ o r i t a M a r i n a Ley-
v a y A n d i a , h i j a de don Juan Ley va y 
C h á v a r r i . L a boda se c e l e b r a r á en el 
p r ó x i m o o t o ñ o . 
Diversas noticias 
H a salido pa ra incorporarse a sus 
destinos en P raga y Copenhague log se-
cretarios de Embajada don Gaspar Sá inz 
Tovar y don Ja ime Jorro , respectiva-
mente. 
— H a n regresado: de Oviedo, el mar-
q u é s de l a Vega de Anzó , y de Aviles, 
d o ñ a M a r í a F . Balsera. 
Noticias de provincias 
B i l b a o — E n t r e las dis t inguidas perso-
nas que han salido de B i lbao para to-
mar parte en l a p e r e g r i n a c i ó n a T ie r ra 
Santa y Roma, que sa l ió el pasado do-
mingo de Marsel la , embarcada en el 
"Angers" , figuran los s e ñ o r e s de Baste-
r r a (don J o s é M a r í a ) con sus hijas, 
Mercedes y Carmen ; los s e ñ o r e s de Ace-
do (don I s i d r o ) , de A r a n a (don Santia-
go), s e ñ o r i t a s M a r í a Teresa H e r n á n d e z 
Bravo, Anse lma y Juan i t a Elejalde, Ma-
I r i a n a Bengoa, Car lo ta A l d a m a y don 
i Santiago M a r t í n e z de las Rivas . 
I — H a sido nombrado presidente del 
¡ C e n t r o E s p a ñ o l en P a r í s don Alberto 
j Gorostiza. 
— E n l a B a s í l i c a del Santo Cristo de 
Lezo se ha celebrado l a boda de l a en-
i cantadora s e ñ o r i t a lequei t iana Pepita de 
Chopitea y el d is t inguido joven donostia-
i r r a don Bernardo M u r g u í a . 
A p a d r i n a r o n a los contrayentes don Jo-
sé M u r g u í a , padre del novio, y d o ñ a Ma-
r í a M á g i c a , v iuda de Chopitea, madre de 
¡la desposada. 
— H a fallecido, a los veintisiete años , 
|Ia v i r tuosa s e ñ o r i t a Agus t ina Lasa y Zu-
biaurre . 
— A los v e i n t i t r é s a ñ o s ha fallecido la 
s e ñ o r i t a Felisa VaJverde y León . 
Sevilla.—Se encuentran en Sevilla: el 
: conde de Cedillo, don R. P é r e z Romeu, 
¡ex presidente de l a D i p u t a c i ó n provin-
cia l de Hue lva ; don J o s é M á s , la con-
idesa de Santa M a r í a de la Sis la .—León. 
, Bodas 
E l d í a 20, a las diez y media de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en l a par roquia 
de San Ildefonso el enlace de l a be-
l l í s i m a s e ñ o r i t a J u l i a O b r e g ó n y Casas 
con don A g u s t í n He r r anz y V i v i a n i . 
— A y e r tarde, a las cua t ro y media, 
en l a pa r roqu ia de San J e r ó n i m o el Real 
se unieron en eternos lazos la be l l í s ima 
s e ñ o r i t a L i d u Cifuentes y Tor ie l lo y el 
d i s t ingu ido joven don A r m a n d o G a r c í a 
Pa lad in i . 
Bendi jo l a u n i ó n el celoso rec tor de 
las Capuchinas don N i c o l á s G ó m e z . 
Fue ron padrinos el respetable padre 
de l a novia don R a m ó n Cifuentes Llano 
y l a he rmana p o l í t i c a del novio, bella 
s e ñ o r a d p ñ a Mercedes Periquet de Gar- ; 
c í a Pa lad in i . 
A los efectos del Reg is t ro c i v i l asis-
t i e ron el presidente de Sala del T r i b u -
na l Supremo, don J o s é M a r í a de Ortega 
M o r e j ó n . 
F i r m a r o n el ac t a m a t r i m o n i a l , por la 
desposada, el embajador de Cuba don 
M a r i o G a r c í a K o h l y , doctor Codina Cas-
te l lv í , don M i g u e l L lano , don Rafael Ci-
fuentes y don A l b e r t o G a r c í a Paladini , 
y po r el contrayente , don N a t a l i o R i -
vas, don J o s é Sabater, don A r t u r o y 
don Al f r edo G a r c í a Pa lad in i y don Pe-
dro Rivas . 
L a numerosa y d i s t ingu ida concu-
r renc ia que p r e s e n c i ó l a ceremonia re-
l ig iosa fué obsequiada e s p l é n d i d a m e n t e 
en el hermoso ho te l de los s e ñ o r e s de 
Cifuentes, s i to en l a calle de Ferraz 
n ú m e r o 2 1 . 
L a gente j o v e n b a i l ó has ta las p r ime-
vas horas de l a noche. 
E l j a r d í n o f r e c í a b r i l l an t e golpe de 
v is ta con l a i l u m i n a c i ó n que ostentaba. 
Los s e ñ o r e s de Cifuentes, sus encan-
tadoras h i jas e hi jos h ic ieron los hono-
res de l a dasa a sus amigos con su 
acostumbrada amabi l idad . 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo m a t r i m o n i o , que sa l ió anoche para 
Barcelona. 
Bau t i zo a r i s t o c r á t i c o 
E s t a tarde, a las tres, el i lus t re Obis-
po de M a d r i d - A l c a l á , doctor E i j o , bau-
t i z a r á en la Cara de Dios al h i jo p r i -
m o g é n i t o de los marqueses de Pons y 
M i r a b e l , condes de Santa Isabel , impo-
n i é n d o l e el nombre de Felipe y siendo 
padrinos la abuela materna , duquesa 
de A r i ó n , y el abuelo paterno, duque 
de Monte l l ano . 
Cabo de mes 
M a ñ a n a se cumple el p r i m e r o de la 
muei-te del s e ñ o r don Lu i s Polo de Ber-
n a b é y P i l ó n , embajador de S. M . y se-
nador v i t a l i c io , de inolvidable memoria . 
E n diferentes templos de esta Corte 
:se a p l i c a r á n en esa fecha y siguiente 
sufragios po r el d i fun to , a cuya viuda, 
d o ñ a A n a M a r í a M é n d e z de V i g o y Mén-
dez de V i g o y d e m á s deudos renova-
mos l a e x p r e s i ó n de nuestro sincero sen-
t i m i e n t o . 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que lo 
e s t á del ataque g r i p a l sufr ido, el con-
de de Cerrager ia . 
Viajeros 
H a n salido p a r a Torrelodones don 
A n d r é s Al lendesalazar y su d i s t inguida 
f a m i l i a . 
— D e s p u é s de pasar u n a temporada 
en M a d r i d , m a ñ a n a regresan a Bilbao 
el d iputado p r o v i n c i a l don V í c t o r Ta-
pia, con su d i s t i n g u i d a esposa d o ñ a Lola 
Saniz y la s e ñ o r i t a Jesusa L ó p e z Ser-
tucha . 
— H a salido p a r a I n g l a t e r r a l a d u ' 
quesa de M i r a n d a , a c o m p a ñ a d a de su 
h i j a Isabel y su sobr ina P i l a r , h i j a de 
los duques de L u n a . 
— H a n salido p a r a Sevi l la , don Fran-
cisco de U r q u i j o y su be l l a consorte. 
F a l l e c ü n i e n 1 0 
— E n Cenicero, donde gozaba de gene-
rales y merecidos respectos, ha dejado 
de e x i s t i r l a respetable s e ñ o r a d o ñ a A u -
r o r a A r t a c h e , v i u d a de don Ignac io Ba-
z á n , que f a l l ec ió el a ñ o pasado. 
A su he rmano , don F o r t u n a t o ; a sus 
h i jos po l í t i co s , don V a l e n t í n y don Ho-
b e r t o B a z á n y d e m á s f a m i l i a , enviam03 
l a e x p r e s i ó n de nues t ra condolencia. 
E l Aba t e F A R l A 
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l a corrida de Beneficencia en 
C O G I D A D E C H I C U E L O E N B A R C E L O N A 
L A C O R R I D A D E B E N E F I C E N C I A 
I¡QUE NO LO P A R E C E ! ! 
Esta corrida de _ Beneficencia, la más 
aparatosa, la de más tradición, la de más 
abolengo, que debiera ser la mejor de la 
porada, y hogaño puede que sea la 
peor de todas, ya era mala antes de co-
menzar el festejo. 
Nos explicaremos. 
Habíase anunciado el benéfico progra-
ma con reses sevillanas de Villamarta 
chivitos amaestrados del campo de Sa-
lamanca' 
Curro CASTAÑARES 
E N T E T U A N 
Contento salió el público que llenó e» 
domingo la plaza. Y con no escasa razón. 
Porque si bien vió cosas dignas de nin-
gún tratamiento, las vió también que le 
tenían, y por muy legítimos fueros, de 
usía; y algunas hasta de excelencia. Vea-
mos cómo. Pero dejemos sentado, de paso, 
para Marcial Lalanda, Nicanor Villalta, qUe ei ganado de i¿s señores Sánchez, to-
Martm Agüero y Vicente Barrera. dos. menos uno. mr^onisin-ms fiiP.ron to-
L a perspectiva de ver pelearse en qui-
tes a Marcial y a Barrerita, ambos to-
reros largos (¡quizá demasiado largos, 
como se vió después!) nos agradaba en 
prado sumo. Tampoco era ^rano de anís 
el encuentro en el primer tercio capote 
en mano de dos valientes como Martín 
y Nicanor, que tan gran escándalo ar-
maron hace dos años, en la tarde de la 
triste y definitiva cogida de Gitanillo de 
Riela. 
Había, pues, esperanza de diversión, 
esa esperanza casi siempre fallida, que 
es alma y vida de la fiesta de toros. 
Pues... bueno. A los pocos días supimos 
que no toreaba Marcial, haciéndolo en 
su lugar el Niño de la Palma. Hemos de 
reconocer que no perdió el cartel lo más 
mínimo, pues son Lalanda y Cayetano 
toreros de equivalente categoría y hasta 
de la misma cuerda taurómaca. Y ha-
bía a favor del rondeño el mérito de la 
novedad por presentarse en Madrid por 
vez primera después de su "retirada" del 
verano pasado. 
Pero era dolorosa la deserción de un 
torero de primera fila... en fiesta en que 
se anuncian TOROS. 
A poco nos enteramos de que Vicent< 
Barrera también andaba "indispuesto". 
¡Oh, toreros "sabios", cómo sabéis to-
rear por las afueras! 
Por fin, el domingo se corrieron los 
ocho toros del marqués de Villamarta. 
encargándose de su muerte, Villalta. Po-
sada, Agüero y el Niño... y el público 
escamado no sabía al ocupar el grade 
río si trabajarían los artistas anuncia-
dos o algún grotesco sustituto de cada 
uno de ellos. 
Porque hay que reconocer que los "úni-
cos" que comparecieron de verdad fue-
ron los toros. Toros se anunciaron y to-
ros salieron. Ni muy grandes, ni muy 
descarados ni muy bravos. Toros que 
cumplen en edad, peso y resuello. 
TOROS... y es bastante. 
Como que es extraordinario en esta 
época reiterada del becerro loco. 
* * » 
Cuando Nicanor Villalta recogía aplau-
sos a la muerte de su primer toro, que 
dobló al segundo mandoble, y había pa-
sado al baturro repetidamente muy cer-
ca de la faja, creímos que comenzaba 
una gran corrida Pero no. E l mismo 
torero, lejos de crecerse y lograr fnena 
en el quinto, se limitó a tres verónicas 
ceñidas, entre diez despegadas, y a ura 
faena derechista sin ligar, para calar 
torcido a la segunda. 
Y fué éste, ¡éste!, en la desmayada 
tarde el "ganador", el que un momento 
dos, enos o, ogonísimos, fueron to 
dos, menos uno también, el cuarto, aun-
que algo corretones, bravos y manejables 
y dieron juego conveniente para que el 
que quiso y supo sacara el partido que 
sacó. 
A Lorenzo de la Torre le salió el me-
jor de los lidiados y arrancó las primeras 
palmas con unos lances finos y apreta-
dos, que mejoró aún en el primer quite. 
Con la muleta ya no estuvo a igual altu-
ra, aunque sí se le vió estar cerca y va-
liente y con ganas de rehacer su decaído 
cartel; y así dló pases bastante aceptables 
y de varias clases, que le valieron aplau-
sos. Al citar al natural, el bicho se le 
arrancó directo al bulto y le enganchó y 
derribó, resultando con una regular pa-
teadura, al buscarle el animal con codi-
cia. Media delantera y atravesada con ba-
rrena, y un estoconazo pasado y con-
trario, no mal ejecutado, dieron fin, con 
un descabello, del astado, que fué aplau-
dido en el arrastre. Para el espada se 
hizo un silencio profundo, silencio que 
no comprendemos, porque estuvo mejor 
que otras veces, y, en conjunto, bastan-
te aceptable. E l cuarto, que antes des-
tacamos, fué un "asaúra" desde que sa-
lió hasta que las mulillas se lo lleva-
ron, y, claro, con un bicho así, ni él 
ni sus compañeros ni nadie pudo hacer 
nada. 
E l éxito le correspondió a Maera; 
grande, rotundo indiscutible. ¡Cómo to-
reó este muchacho! Con el capote lució 
su fino estilo, haciendo en ocasiones co-
sas primorosas y valientes. Pero su 
LA ASISTENCIA EN ESPAÑA DE ENFERMOS MENTALES 
Apremiantes intereses profesionales 
han retardado el comentario que creo 
merece una nota semioficiosa del Comité 
Ejecutivo de la Mancomunidad de las 
Diputaciones. Tal nota nos explica y 
descubre las causas de la deficiente ási» 
tencia que los psicópatas reciben en la 
mayoría, sino en todos los manicomios 
provinciales. 
Reunidos los señores diputados para 
tratar cuestiones diversas de Interés pro-
vincial, también se ocuparon de la uni-
ficación del precio que por estancia de 
los dementes se abona a las fundacio-
nes religiosas o particulares que, en es-
tablecimientos de su propiedad, reciben 
alienados y se encargan de cuidarlos. 
Según declaran dichos señor: ; diputa-
dos, el precio medio por estancia «n las 
Diputaciones que tienen manicomios pro-
pios fluctúa entre 1,75 y 2 pesetas, pa-
reciéndoles exagerada la cantidad do 3 
a 4 pesetas pedida, al parecer, por cier-
ta orden religiosa. 
He aquí que al declarar el precio de 
2 pesetas como máximo a que se eleva la 
C o n dos pesetas diarias por enfermo es imposible proporcionarle 
cuidados y tratamientos. España se a d e l a n t ó siglos en la iniciativa 
de recoger los dementes. " E l Hospital de la Virgen de Gracia , de 
Zaragoza, es superior a todos los de Inglaterra y Alemania." 
(Palabras de Pinel.) 
H a c e f a l t a c a m b i a r los m é t o d o s de a s i s t e n c i a a los p s i c ó p a t a s 
ble" establecimiento, el Hospital de la 
Virgen de Gracia, de Zaragoza, que "es 
superior a todos los de Inglaterra y de 
Alemania", loando especialisimamente la 
organización del trabajo. La ley de Des-
amortización privó de sus bienes a las 
Hermandades de Valencia (fundada en 
1409), Zaragoza (fundada en 1425), Se-
villa (fundada en 1436) y al famoso 
Nuncio de Toledo (fundado en 1483), y 
oportuno a un tratamiento científico". 
Y bien, ¿por qué no se tratan los psicó-
patas en la forma aconsejada por la 
Ciencia? Ciertamente no es por culpa 
de los médicos, sino "porque el trata-
miento cuesta dinero". 
Los principales tratamientos 
encomendados a su cuidado, función que 
recayó en las Diputaciones provinciales. 
Cierto es que en los últimos años se 
estancia, descubrimos la clave del aban-1 ha pretendido remediar el lamentable 
dono en que se tiene a los alienados de abandono en que desde mediados del si-
los manicomios. Con tan misérrima can- glo pasado se ha tenido a los enfermos 
tidad es imposible proporcionar al en-¡psíquicos, y las Diputaciones han queri-
fermo psíquico los cuidados y trata-ido ganar en poco tiempo el mucho per-
mientos que necesita, pues en ella ef-tá|dido, apresurándose a levantar pompo-
comprendido el precio del alimento, ves-isos edificios, doradas jaulas en que dl-
tuario, médico, medicinas, calefacción, lapidan millones. También han querido 
Vamos a comprobarlo con sólo ana-
hubieron de desentenderse de los locos ¡lizar el cosle de los principales trata-
mientos que constituyen el arsenal de la 
técnica manicomial y medicina mental 
moderna. Hay tres grupos principales 
de tratamientos: los psicoterápicos, los 
pertenecientes a la terapeútica de ocu-
pación y los tributarios de la terapeú-
tica general (farmacología, proteinotera-
pia, fisioterapia, roentgenoterapia, etc.). 
Minkouski, autor de reconocida sol-
vencia científica, asegura que en la clí-
nica del eminente psiquiatra zuriqués 
misa de fuerza ni otros medios conten-
tivos c» ningún Manicomio bien orga-
nizado. Los enfermos agitaoos se tratan 
con métcvlos diversos, entre otros, me-
diante la balneación caliente prolonga-
da y la " mada narcosis permanente. 
Ahora bien, estos métodos no se usan 
porque con lo que cuestan un día se 
puede comprar una camisa de fuerza 
que dura muchos años y sirve para mu-
chos enfermos. 
E l agua es barata, pero hay que ca-
lentarla y mantenerla constantemente a 
la temperatura de 38° a 40° durante las 
doce o catorce horas que dura el baño. 
Al gasto de carbón hay que agregar los 
del medicamento hipnótico que refuerce 
los efectos sedantes del baño y el sueldo 
del enfermero que vigila continuamente 
al paciente que se ' Sumados el im-
porte del ' carbón, hipnótico, suel-
do del enfermero y de la alimentación 
especial que toman los agitados, no sale 
el tratamiento a menos de seis pesetas 
diarias, que unidas al dsseembolso por 
alumbrado, amortización de aparatof y 
gastos generales del Establecimiento, ele-
van la estnneia seguramente al quíntu-
plo de la tasa que pretende establecer 
el Comité Ejecutivo de la Mancomuni-
dad de las Diputaciones. 
E l mét do de la narcosis permanente 
a que antes me referí, persigue mante-
luz y todo lo que el enfermo precise. retractarse de la antigua práctica de|Bleuler iain¿g ' han demenciado es ner 61 aKit{ lo dormido durante los quin-
No creo que exista otro país europeo que un cirujano o pediatra, deje la es- aui70frkn¡cos Doraue desde su incresolce 0 veinte días que dur la agitación, 
o americano donde los psicópatas cues- pecialidad que cultivaba voluntaria o; 1 , establecimiento—el V i l o Burcrhoez a cuyo efcto inyéc/asele cada ocho ho-
ten tan baratos a la caridad oficial. Los 
tributos no son inferiores a los extran-
jeros, la vida es más cara, y, sin em-
bargo, la estancia del enfermo resulta 
más económica que en otras partes. Al 
menos son mucho más elevados los pre-
cios de las estancias en Suiza, Francia 
y Alemania, como puede comprobar el 
lector en una monografía muy intere-
sante que sobre la asistencia de los psi-
cópatas en las mencionadas naciones ha 
o del Hospicio Provincial, pase a diri-
gir el Manicomio . ".penas conoci-
miento de la psiquiatría. Decimos que 
han querido rectificar esta perniciosa 
manera de proveer las plazas de psi-
quiatras y ahora se anuncian a con-
curso u oposición, dotadas de decente 
remuneración. Pero esto no es suficiente 
y ni la magnificencia del edificio, ni la 
competencia del director especializado 
escrito el notable psiquiatra catalán doc-iy bien remunerado pueden suplir lo 
tor Busquet. ¡esencial: "presupuestar por estancia una 
11, cuya estancia sale a 3,77 francos—so-
méteselos a constante tratamiento psi-
coterápico. Los métodos de tratamiento 
psíquibo son varios y de todos conoci-
dos: hipnotismo, 'sugestión vigil, persua-
sión, psicoanálisis, psicagogía. individua-
lización psicológica y otros menos vul-
garizados. Cualquiera de los menciona-
dos métodos es fácil de practicar por 
un especialista y no requieren la uti-
lización de instrumental especial ni dis-
pendio alguno; "pero no se hacen por-
Los datos aportados en la monogra-lcantidad suficiente para que el psicópa- que también cuestan dinero", 
fía citada son muy curiosos e instruc- ta esté debidamente asistido y tratado". Efectivamente, la práctica del hipno-
tivos; pero para no fatigar demasiado | La inutilidad de los grandes edificios ¡ tismo, de la sugestión, etc., para que sea 
la atención del lector, daremos solamen-1 imaginados por arquitectos fastuosos no seguida de fructíferos resultados requie-
te unas cuantas cifras del precio por triunfo fué con la muleta. 1 Qué dos estancia durante el año 1925 en los si 
faenas le vimos, una en cada toro! 
Soltura, elegancia, estilo, sabor a algo 
muy exquisito, variedad, dominio, arte, 
valor...; todo cuanto puede exigirse a un 
muletero de primera fila! Así el públi-
co estalla en ovaciones cerradas, y le 
pedia, al perfilarse, que siguiera torean-
do. Hasta con el acero estuvo bien; por-
que si en ambos, la primera vez, no tuvo 
fortuna, derrochando valor y entre la 
misma cuna, él mismo les sacó el esto-
que y borró cumplidamente las faltas 
con otras estocadas, para ambas de las 
cuales fué solicitada la oreja, sólo con-
cedida en el segundo. Al dar la vuelta, 
un entusiasta le arrojó un zapato. Y 
otros entusiastas, al final, le sacaron en 
hombros. 
Vaquerín, el hombre salió dispuesto a 
sacarse la espina del domingo anterior, 
y creemos que lo ha logrado; sobre to-
do, en el último, en el que se apretó 
como los buenos con el capote, y luego, 
con la bayeta, logró una faena adorna-
da y valiente, que remató de media la-
gartijera, la mejor de la tarde. E n su 
primero trabajó con más voluntad que 
efímero, como un relámpago, hubo de i acierto, y la media con que le mató no 
saludar al tendido montera en mano, ¡desmereció de la antes mencionada Pero 
Los toros. Veréis, Posadita es un to-
rero lleno de buena voluntad, pero que 
"perdió su sitio", como se dice en la 
jerga de puntas, y le cuesta mucho re-
cuperarlo. 
Apunta lances primorosos, como dos 
pases_ .que. dió , a¡. segundo comúpfito yJ 
Ues verónicas al sexto. Pero no remató 
e\ trabajo, andando por la cara antes 
de meter el hierro, eso sí, con bastante 
discreción. Tres viajes a su primero y 
uno sólo al otro, coronaron sus faenas 
discretas, "eso, discretas..." Pero esta 
discreción, muy beneficiosa para mante-
ner un alto cartel, no sirve para levan-
tarse al que está caído. E n este caso 
hay que armar el escándalo grande. Una 
cosa así como lo de Chlcuelo y Cagan-
cho en la tarde inolvidable del 24 de 
mayo del año pasado. 
Martín Agüero también supo a poco a 
a la reunión. Se recordaban aquellas tar-
des estrepitosas de 1926 y 27. Torero 
emocionante y matador clásico. E n esta 
nesta del domingo no vimos "aquéllo..." 
.Claro es que con dudas en su toreo y 
sin recrearse en la suerte suprema, de 
loaos modos nos gustó matando, porque 
•Martin es siempre un gran estoqueador, 
aun con los ojos vendados. Rápido en 
su primero y no tanto después, haciendo 
siempre echar de menos su lento clasi-
cismo, caló el bilbaíno por las agujas, 
niereciendo más aplausos de los que se 
Je otorgaron. 
Y es que los toros de Villamarta me-
recieron más. Y merecieron sobre todo 
del Niño de la Palma, que era el me-
jor torero que figuraba en el elenco. 
iPara los toreros, toros! Quizá extra-
ñe a Cayetano y á sus amigos incondi-
cionales (que no son los mejores) la 
actitud violenta de los aficionados si-
guiendo los pasos del espada de Ronda: 
Mitos, puyas, siseos, palmas de tango v 
aasta protesta airada y peligrosa al fina-
lizar la lidia 
Pero hay que tener en cuenta que el 
nombre del Niño era el más alto alicien-
te de la función. Y este prestigio torc-
ió, que era el clarín de la fiesta, defrau-
do ¡as esperanzas todas de los asisten-
sosa corrida de Beneficencia. 
^udo torear al cuarto, bravo y torea-
qS'so n0 10 tore0, ¿Por qué? Por(lue no 
La afición, que sabe de sobra que Ca-
yetano es un gran torero, no puede 
Perdonarle que se inhiba de su arte un 
Q'a y otro día. Su primer enemigo de 
«ta fiesta rodó al segundo sablazo, ti-
'ado de mala manera por el gollete. E l 
otro, el que cerró plaza, también dobló 
e un bajonazo. Y no son estos errores 
f?,1? el pincho lo que más nos extraña, 
rm l¡ondeño nunca presumió de esto-
queador). E s su penuria torera, su fal-
* de recursos, que no es tal falta de 
ocursos, sino falta de voluntad, 
co / lniciar la última faena, con el úní-
cif. v,0r-0 de la serie Q116 apuntó resabios 
ê üuida, vimos al de la Palma sujetar 
ti- ^urel con tres muletazos maestros, 
PúKT del hocico a la Pezuña. E l buen 
(•nf J0' (1U0 se entrega sin condiciones 
eos saborea toreo, aclamó los lan-
tinp- ??ro ê  eco de las palmas se ex-
cl ^L0 en un bostezo cuando vió que 
cnK toreando luego por la cara, bus-
canfi' en vez del dominio del toro, el 
CdSno de su casa 
co' , AT quejarse este mozo del públl-
cuñuf i ve qué Pronto reacciona en 
mann e dan arte? ¿No tiene en su haô r i alboroto de palmas con sólo 
^ r lo qUe sabe y pUede? 
jro " ™ire, pues, ese torero un enemi-
crítipn Publico y un verdugo en cada 
todo resulto1"'meSe al tOr0 y 10 tendrá 
¡La í l í ^ , ^ . 0 0 1 " " ^ de Beneficencia! 
i-ablef e! ' soiemne! ¡La memo-
j o l ^ ^ 3 .colgaduras! ¡Servicios de lu-
¡Ustim 
W ^ . P a r a l l . 
Para u.n detalle fundamental 
tiene que apretar más; porque ha sido 
un pronunciado paso atrás lo que ha da-
do en su carrera. 
L . G. H. 
E N V I S T A A L E G R E 
' Novillos de Escolar, muy buenos. 
E l "Niño de Haro" estuvo muy bien 
y cortó orejas en sus dos toros. Joselito 
Migueláñez recibió palmas. Raimundo 
Serrano, mediano. E n el último pasó a 
la enfermería. 
E N P R O V I N C I A S 
COGIDA D E C H I C U E L O 
BARCELONA, 14.—(Plaza Monumen-
tal). Ocho de Trespalacios, cinco de los 
cuales fueron pequeños. Todos codicio-
sos. 
Ricardo González, que tomaba la alter-
nativa, no pasa de regular en las suertes 
supremas. Bien con la capa. 
Márquez es ovacionado por su labor 
con la capa, banderillas y muleta. Cortó 
la oreja de su segundo toro, sexto de la 
tarde, y dió dos vueltas al ruedo. Tuvo 
que matar el quinto a causa de la cogi-
da de Chicuelo. 
Este sólo se lució con la capa en su 
primer toro. E n el quinto fué cogido a 
los primeros lances y sufrió una corna-
da en el muslo Izquierdo. 
Cagancho, salvo algunos capotazos, en 
sus dos toros pasó desapercibido. 
• * « 
BARCELONA, 15.—Después de la cura 
de urgencia realizada ayer a Chicuelo en 
la Plaza de Toros, fué trasladado el dies-
tro a la clínica del doctor Oliver. L a no-
che la pasó tranquila a ratos, y hubo 
que administrarle, para que concillara el 
sueño, una Inyección. Esta mañana esta-
ba limpio de fiebre y se dejó para la 
tarde la segunda cura. Desde luego, no 
podrá torear en este mes, y perderá las 
corridas del 19, 20 y 21 en Sevilla. Se han 
recibido telegramas de toda España in-
teresándose por el estado del diestro. Ma-
ñana llegarán su esposa y el padre de 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 15.—Seis novillos de Villa-
marta, recortados, que cumplieron en va-
ras. Andrés Mérlda en su primero toreó 
bien de capa y muleta, pero estuvo pe-
sado matando. E n el segundo, mal. A la 
salida del segundo toro, se arrojó al rue-
do un espontáneo, dando varios mule-
tazos bien, que el público aplaudió. 
Andrés Jiménez de Utrera estuvo muy 
guientes establecimientos, de mundial 
reputación: 
Suiza.—Asilo Cantonal de Cery, 3,25 
francos suizos por estancia; Asilo de 
Bell-Air, 3,58 ídem ídem; Asilo Burghoelz-
li, 3,77 ídem ídem. 
Alemania.—Asilo de Haar, 3,50 mar-
cos; Clínica Psiquiátrica de Berlín, 5 
marcos. 
Francia.—Est. Psiquiátrico Fleury-les-
Aubrais, 8,92 francos franceses. 
E n los mencionados establecimientos, 
cuando se trata de "asilos", el precio 
de la estancia se aproxima al de cinco 
pesetas de nuestra moneda, y excede 
bastante de esta cantidad si .-se trata 
de una "clínica", debido a que en las 
últimas los enfermos se someten en ma-
yor proporción a tratamientos especia-
les más o menos costosos. 
L a extraordinaria economía de la asis-
tencia provincial española radica senci-
llamente "en que los enfermos no reci 
ben el tratamiento que necesitan". 
L a recogida de de-
mentes on España 
Proclamemos muy alto que los espa-
ñoles nos anticipamos siglos a otras na-
ciones en la iniciativa de recoger los 
dementes en casas que se llamaron de 
"orates", donde se los cuidaba en Hite 
cuada manera E r a asimismo tradicio-
nal en nuestro país la humanitaria asis-
tencia— encomendada a religiosos —que 
recibían los locos, ensalzándola y encum-
brándola el gran Pinel en su conocido 
asesorados de un psiquiatra patentízanla 
los excelentes resultados que se alcanzan 
en la Clínica Psiquiátrica Militar, uno 
de los pocos establecimientos psiquiá-
tricos de nuestro país donde todos los 
alienados reciben apropiado tratamien-
to. L a clínica consta de un sencillo y 
espacioso pabellón con amplias depen-
dencias, destinadas a sala de baños, co-
medor, recreo, etc., y un extenso patio-
jardín, cuyas tapias hállanse simuladas 
de manera que el enfermo pueda divisar 
el horizonte sin que se fije en él la idea 
de estar recluido. Los elementos de que 
disponemos son muy sencillos, y, sin 
embargo, de la clínica salen curados o 
remitidos hasta el 50 por 100 de los en-
fermos y otros reciben el alta muy me-
jorados. Tales resultados son fruto de 
estar debidamente asistido y tratado el 
paciente en todos los aspectos. En pri-
mer término, se pagan poi estancia "cua-
tro pesetas cincuenta céntimos". P.;io 
en esta cantidad no están incluidos los 
sueldos de los médicos, vestuario, medi-
camentos, instrumental y otros elemen-
tos terapéuticos, que, eumados todos 
ellos, elevan el precio medio de la es-
tancia en algo más de "siete pesetas". 
Este precio no podrá ser mucho más 
reducido si ha de garantizarse el "trata-
miento" d:I enfermo me.Áal. 
El prejuicio de la incurabilidad 
Los psicópatas jamás recibirán la de-
1 te asistencia mientras persista gene-
ralizado en nuestro país el prejuicio de 
la incurabilidad de las enfermedades 
mentales, prejuicio mantenido no sola-
menté por el vulgo, sino también por mu-
Tratado filosófico de la -najenacion del chas personas cultas, por bastantes mé-
^i?^,0,,manja1 ^qUe' .tra(*u9lc?o al idiomajdicos y hasta por algunos titulados alie-castellano, del francés, fué impreso por 
la Imprenta Real el año 1804. 
Dice Pinel que no encuentra palabras 
para alabar debidamente un "envidia-
mal, demostrando miedo. Escuchó dos 
avisos en su segundo. Pedro Carroño de 
Huelva estuvo valiente en «l primero, 
no luciendo mucho su labor por las con-
diciones del bicho. En su segundo estu 
vo muy feliz. Hizo un quite por gaone 
ras, escuchando una gran ovación. Con la 
muleta estuvo bien. Salió en hombros. 
F E S T I V A L E N SANLUCAR 
SANLUCAR D E BARRA MED A, 15.-
Ayer se celebró un festival taurino en 
honor de la Reina de Rumania, al que 
asistieron la augusta dama, la princesa 
Ileana, los Infantes de Orleáns, sus hi-
jos y séquito. Se lidiaron cuatro bece-
rros, dos rejoneados por don José Nu-
dis, y ¡os otros dos los mataron los 
aficionados de Sevilla don Tomás y don 
Joaquín Muruve, que desfilaron por el 
ruedo montados a caballo como en la 
cabalgata de romería del Rocío. La lla-
ve fué pedida por la señorita Juana Ari-
zón Mejías, que montaba un brioso cor-
cel. E l festival fué entretenido y con-
currió a él bastante público. Al apare-
cer la Reina e Infantes en el palco la 
música tocó la Marcha Real, y lo mis-
mo a la salida, siendo aclamados aqué-
llos por el público. 
NOVILLADA E N PLAZA PARTIDA 
BILBAO, 15.—Ayer lidiaron becerros 
Charlot, Chispa y Botones. Después, con 
la plaza dividida en dos, espectáculo 
que no se celebraba hace veintisiete 
años, despacharon cuatro novillos utre-
ros de Santos, los novilleros Martín Bil-
bao y Manuel Pérez (Vito hijo). L a co-
rrida fué incidentada. 
I G L E S I A S Y CORROCHANO 
ZARAGOZA, 14.—Con cuatro erales de-
butaron ayer Antoñito Iglesias y Alfre-
dito Corrochano. Mediana entrada, a 
causa del partido. 
Iglesias, bien. Corrochano toreó entre 
aplausos. 
nistas. Partiendo de la idea de la incu-
rabilidad de la locura, no se tiene inte-
rés en someter los enfermos a "un tra-
tamiento"; se ha perdido la fe en los 
resultados de la terapéutica y se consi-
deran inútiles los gastos que se hagan 
para curar a los locos. 
Convencidos de la incurabilidad de la 
Ic^ra—poslcló muy cómoda—, l.Dmos 
resuelto lo- españoles maravillo, me. 4e el 
problema de la asistencia de los psicó-
patas:' "Reclúyeselos en un asilo y allí 
se les abandona a las providenciales fuer-
zas de la naturaleza." ¿Que el loco se 
agita y molesta?... "Se le plica la camisa 
de fuerza." ¿Que quiere trabajar, porque 
se aburre?... Pues que coja un azadón 
y vaya a cavar a la huerta. ¿Que nada 
pide ni quiere? Pues cuidaremos de que 
se siente a la mesa, levante y acueste 
a toque de campana, y ya hemos cum-
plido con nuestra obligación. L a "cari-
dad oficial" también cumplió su deber 
de recoger al alienado, y la familia pue-
de tener la seguridad de que el pobre 
allegado, que se volvió loco, ya no moles-
tará n.ás: tiene asegurado el pan—¡qué 
amargo pan!—hasta el fin de sus días. 
Nunca me cansaré de predicar sobre 
las posibilidades de curabilidad y de me-
joría compatibles con la vida social que 
ofrecen gran número de enfermedades 
mentales. Un tratamiento científico y ra-
cionalmente dirigido evita que muchos 
enfermos agudos curables se transformen 
en crónicos incurables y caigan en la de-
mencia. Esto ya lo he demostrado en pu-
blicaciones científicas destinadas a co-
municar los resultados del tratamiento 
de la demencia precoz y le la parálisis' 
general. 
E n la Clínica Psiquiátrica Militar he-
mos alcanzado resultados que en nada 
desmerecen de los logrados en los más 
reputados establecimientos extranjeros. 
¿Por qué no se alcanzan idénticos re-
sultados en la inmensa mayoría de los 
manicomios españoles? Sencillamente: 
"porgue el enfermo se abandona a su 
sueí-te y no se le -somete en tiempo 
re que el psicoterapéuta dedique cuan-
do menos dos sesiones semanales de me-
dia hora por enfermo. Suponiendo que 
la jornada de trabajo del médico sea 
la de ocho horas, no podrá tratar cada 
ras una ampolla de " c. c. dv. somnifeno, 
además de prestarle otros cuidados, idén-
ticos a los que se nrodigan a los recién 
operados. No obstante los magníficos efec-
tos de este tratamiento, que se usa a 
veces combinado con la balneación ca-
liente, empléase excepcioralmente en los 
Manicomios porque resulta mucho más 
barato—y "también más cómodo"—poner 
la camisa de fuerza al agitado, o atarle 
a la cam''' con lo cual se ahorran baños, 
medican.-..'es, enfermeros y hasta mé-
dicos. 
Otros locos crónicos 
Además de los enfermos mentales agu-
dos, hay otros locos crónicos que pueden 
beneficiar - xtraordlnarianr-nte de un tra-
tamiento, especialmente los paralíticos 
generales. Tratados éstos últimos enfer-
mos mediante lo que se llama "malario-
día más de diez'y seis enfermos, en to- terapia'', P ^ * £ ^ r 
tal unos cincuenta distribuidos en tres 
tandas para las dos sesiones semanales. 
E l psicoterapéuta es un especialista caro, 
que además no podrá hacer otra cosa 
que asistir a los enfermos de su mani-
comio y, por consiguiente, se verá pri-
vado de otros ingresos, por lo cual ha-
brá de ser pagado espléndidamente, con 
sueldos que seguramente no conciben los 
señores diputados que tasan en "dos pe-
setas diarias la asistencia de un enfer-
mo mental". 
La t rapéutica de ocupación 
L a terapéutica de ocupación, el trata-
miento que tantos elogios mereció de Pi-
nel al observar la forma en que se 
hacía en el Hospital de Zaragoza, cir-
cunscríbese actualmente en España a que 
los dementes útiles para el trabajo la-
bren las v'ias o la huerta del estable-
cimiento en que están recluidos. "Esto 
no se afeemeja ni remotamente a una 
terapéutica de ocupación." 
Causa verdadero deleite observar en 
los establecimientos extranjeros bien 
montados que en las horas de trabajo 
valentes a la curación. L a malariotera 
pía consiste en inocular al paralítico pa-
ludismo con objeto de qüe sufra unos 
cuantos accesos febriles que provoquen 
una reacción orgánica. Los efectos de es-
te tratamiento son tan maravillosos que 
se practica en todos los Manicomios del 
mundo, por desgracia, excepto en varios 
de los españoles. Mas para que la palu-
dización rinda su eficacia máxima debe 
estar seguida inmediatamente de un in-
tenso tratamiento específico y como éste 
último resulta caro..., se suprime o no 
se practica en debida forma. Calculado 
el importe de las dosis de salvarsán. 
bismuto, mercurio. nina, tómeos car-
díacos y otros medicamentos que han de 
administrarse al paralítico durante los 
seis meses que dura el tratamiento, as-
ciende a unas 120 pesetas el coste total 
de la medicación: unos cincuenta cénti-
mos diarios. L a mencionada cantidad pa-
rece exigua para comprar una vida, "pe-
ro los señores diputados del Comité -pi-
nan que no debe gastarse, al menos eso 
se Infiere al tasar en dos pesetas^ el pre-
cio de estancia que se abonará a los 
particulares que reciben demontes". 
Téngase presente que en el menciona-
.querlrlo así el " tratamiento a que están 
sometidos, hállanse laborando en los ta-
lleres, con orden y silencio tal, que más 
que locos parecen afanosos obreros que 
trabajan a destajo para aumentar sus 
ganadas. 
Hay bastantes personas que conside-
ran denigrante para el psicópata que 
preste una labor personal y que rinda 
el establecimiento beneficios de que no 
disfruta; que sea objeto de una explo-
tación. La realidad demuestra que el en-
fermo mental que trabaja son muchas 
las veces que gasta más de lo que gana 
E s cierto que la manufactura mani-
comial parece barata por no pagarle jor-
nales. Tampoco puede negarse que la ven-
ta de los objetos fabricados constituye 
saneadas fuentes de ingresos para mu-
chos manicomios. Pero el enfermo men-
tal es un obrero torpe, que estropea mu-
cho material, que rinde poco trabajo: 
didos la alimentación, la medicación, el 
vestuario, el c-" '.ado, el 'alumbrado; ••la-
calefacción, , la amortización del capital 
que ha costado el edificio, el sueldo del 
I arsenal facultativo y auxiliar y la na-
tural ganancia que debe tener el que ex-
plota el negocio del Manicomio particu-
lar. Si para atender a todos los gastos 
enumerados se conceden hasta dos pese-
tas diarias por enfermo, éste estará "muy 
mal" asistido y "peor" tratado. 
L a asistencia manicomial 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
CASA I< 
K A LA 
ORGAZ. CIUDAD RODRieO, 13 
'Ases en el cartel!..'. 
a que la Comisión o la Em-
bava"' ^ ? i , ? a r a el caso es lo mismo, 
^f^s corridas de postín! ¡Ocho 
Muchos y grandes son los defectos de 
la asistencia manicomial en España, de-
rivados casi todos ellos de la penuria 
de la partida del presupuesto provin-
cial dedicada al manicomio. Los defec-
tos no solamente sobresalen en la falta 
de cuidados prestados a los enfermos 
agudos, en la deficiente organización do 
la terapéutica de ocupación, en la total 
Y 
DIA 16. Martes.—Stos. Torlbio do Li 
baña. Fructuoso, Urbano, Obs.; José L 
bre, cf.; Engracia, vg.; Calixto, Carisf 
Lupercio, Juila, Evencio, Publio y Ma: 
cial, mrs. 
L a misa y oficio divino son da la d 
minica, con rito semidoble y color blanc a 
A. Nocturna.—La Inmaculada y Sai; 
tiago. Patronos de España. 
Ave María.—11, misa, rosario y comid i 
a 40 mujeres pobres, costeada por dóo 
Rafael Hurtado y señora. 
40 Horas.—Parroquia de San Sebastiá 
Corte de María.—Carmen, en su p'̂  
rroquia (P.), S. José (P.), Santiago, i 
Sebastián, Sta. Bárbara, Concepción, SI-1 
Teresa, Stos Justo y Pástor, Basílica d 
la Milagrosa y S. Pascual. 
Parroquia do las Angustias.—7, mis 
perpetua por los bienechores de la p;: 
rroquia. o Parroquia del Buen Consejo.—7,30 ; 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de S. Jerónimo.—8,30, mi-
de comunión para la Asociación de JS 
del Carmen. 
Parroquia de S. Martín.—9, misa re/, 
da para la C. de N. Sra. del Carmen > 
ejercicio del Santo Escapulario. 
Parroquia de Santiago.—8, misa de co 
munión para la C. de N. Sra. del Ca¡ 
men. 
Esclavas del S. C. (Cervantes ; 
Exposición hasta las cinco de la tard 
en que se rezará estación, rosarlo, hendí 
ción y reserva. 
María Auxiliadora.—6, 6,30, 7, 7,30, í 
y 9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).-
10,30 a 6.30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 0 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
Servitas.—(S. Nicolás).—8.30, 9, 9,30 > 
10, misas; 6 a 7 t., Exposición; 6,30, co-
rona. 
R E A L E I L U S T R E CONGREGACION 
D E N. SRA. D E L A F L O R D E L I S 
Establecida en la parroquia de Sanin 
María, celebrará el día 17 a las ocho 
misa por las personas que contribuye; 
con sus limosnas al culto y por los do 
nantes fallecidos; ocho y media, la comu 
nión mensual; a las diez y media, la Cn 
roña de las Doce Estrellas, y a las docr 
misa rezada y el rosario; 7 t., trisagio. 
sermón, don Rogelio Jaén; Tedéum ei: 
acción de gracias por haber llegado i> 
dos mil el número de congregantes, cor, 
solemne salve e himno de Nuestra Se 
ñora de la Flor de Lis. 
(Continúan los triduos y novenas anun 
ciados el domingo último.) 
E N E L PATRONATO D E E N F E R M O S 
Iglesia Apostólica del Sagrado Cora 
zón (Nicasio Gallego, 3). Solemne fiestn 
en honor del Patriarca San José, Pa 
trón del Patronato de Enfermos; 8,30 
misa y comunión general; 6 t, santo 
rosario, sermón, por el P. Puyal, S. J . ; 
procesión con el Santísimo y reserva. 
• • » 
(Este periódico se publica con censuni 
eclesiástica.) 
una "curación social" en el cincuentH 
por ciento de los casos. De los enajena 
dos necesitados de internamiento, podrían 
ser ocupados hasta un treinta por ciento 
en trabajos que rindan utilidad; estos en 
fermos pueden producir y contribuir a su 
sostenimiento. Otra parte ; los enfer-
mos un veinte por ciento, son pacientes 
muy demenciados sin esperanzas de re-
misión. Estos desgraciados gastan y no 
producen durante muchos años, veinte o 
treinta y constituyen pesada carga parn 
la Beneficencia provincial, pero por muy 
pesada que sea la carga, los sentimlen 
tos de humanidad exigen que se atien 
dan debidamente. E l porcentaje a que 
me refiero de enfermos curados social-
mente y de aptos para el trabajo es el 
-qUe-í.^pb^ery^en otrosjpyses, porque 
en España el número áe incurabTes 0e'J 
inútiles se eleva al 80 y 90 por ciento. 
E s muy raro el psicópata que ingresado 
en un Manicomio español recibe el alta 
por curación. (E l 3,94 por 100 en uno 
de los de población más numerosa de 
España). 
Hace falta mejorar 
la asistencia 
L a forma en que está planteada la 
asistencia de los psicópatas es, desde 
luego, antihumanitaria, pero además an-
tieconómica. Se ahorra dinero en el tra-
tamiento de los enfermos mentales agu-
dos, pero en lugar de salir curados a 
los seis meses o al año, pasan al estado 
crónico, permanecen toda la vida en el 
Manicomio y la Diputación ha de mante-
nerlos durante lustros. Los enfermos cró-
que necesita estar vigilado muy de cer- ausencia de prácticas psicoterápicas re-|¿icoa no se tratan debidamente y las re-
ca por numerosos enfermeros que impi 
dan toda re- Ita, agresión o accidente: 
que ha de ser enseñado por maestros 
hábiles dotados de inagotable paciencia; 
que en los talleres es preciso instalar es-
peciales medios de protección; en una 
palabra, que la mano de obra viene a 
resultar cara. 
Además el trabajador, por muy demen-
ciado que esté, exige un premio por 
su trabajo, recompensa que puede con-
sistir en tabaco, en el plato extraordi-
nario o en la entrada para el teatrillo 
que existe en algunos establecimientos 
extranjeros. 
Los ingresos más saneados son los 
glamentadas.' sino también - y esto es misi produCen en raros casos, con 
delito de lesfj humanidad—en que los 
enfermos "de enfermería" son atendidos 
deficientemente. E n los manicomios hay 
muchos tuberculosos abandonados com-
pletamente, y que cuanto más están so-
metidos a una medicación sintomática 
que alivie la tos. De otra clase de tra-
tamiento no hay que hablar, porque ori-
gina gastos. Podemos asegurar que los 
parkinsonlanos postencefaliticos, cuyo 
Incremento en proporciones aterradoras 
preocupa en todo el mundo, y otros en-
fermos neurologioos con desórdenes psí-
quicos carecen del más rudimentario e 
indispensable tratamiento. 
¿Qué diremos del tratamiento quirúr-
procedentes de la explotación de la gana- de los enfei.mos psíquicos? No nos 
dería o de las granjas; pero pata inan |referimos ahora a las intervenciones 
tener con ello a cien obreros se necesitan 
extensas posesiones de que no son pro-
pietarios las entidades o particulares quf 
regentan manicomios. 
En todos los frenocomios hay un quin-
ce a un veinte por cíente de enfermos 
nec -itados di un tratamiento farmaco-
lógico, íi.'-: ' —Ipico ' I r a naturaleza. 
Tales enfermos son los "agudos", donde 
las perapec'ivas de curación o de 
quirúrgicas que por enfermedades comu-
nes (hernia, apendicitis. etc.) o trauma-
tismos accidentales (amputaciones, et-
cétera) son necesarias y cuya práctica 
se reduce a lo indispensable, sino a las 
lo cual la población manicomial aumen-
ta cada año en grandes proporciones por 
ser muchas las entradas y pocas las sa-
lidas. "Menos mal que la disenteria. ía 
tuberculosis, la inanición y los muertos 
de frío determinan frecuentes altas por 
defunción y con ello se alivia el presu-
puesto provincial". 
Los señores diputados del Comité eje-
cutivo de la Mancomunidad de Diputa-
ciones deben refiexionar acerca de las 
precedentes consideraciones sobre el tra-
tamiento de los psicópatas, que si efec-
tuado en debida forma resulta costoso 
en apariencia, a la larga representa una 
gran economía por ahorrarse muchos 
cientos de pesetas dé los enfermos que 
salen de alta curados. Con la cantidad 
de dos pesetas en que se pretende tasar 
la estancia de los psicópatas internados 
en los establecimientos particulares, es 
imposible que el enfermo reciba el ade-
intervenc¡one<? quirúrgicas aconsejadas cuafi0 tratamiento de su dolencia y siem-
pre estará mal alimentado, vestido y alo-
jado. A esto se me podrá replicar que 
modernamente contra las afecciones 
neuropsiquicas. especialmente la epilep-
sia. De tal tratamiento quirúrgico no se una Diputación que explota su Manico-
ml- oye hablar siquiera en nuestros mam- m¡0 y rec¡be psicópatas de otras Dipu-
taciones vecinas, obtiene ph-gües beneñ-bl5n son muy grandes tratados adecúa-jcomios. y así se ahorra el sueldo del 
damente. De no ha.r.erlo así, pasarán al cirujano y los dispendios originados por 
estado crónico "y engrosarán las nutri-llas curas, instrumental. Instalación del 
das f alan o--s do los desgraciad c- < la i quirófano, etc. De electroterapia, ront -
incultura/la avaricia y la desidia han'genoterapia, mecanoteiapia, helioterapía 
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sumido en las tinieblas de la locura" 
Dije antes y ahora repito que la razón 
principal del abandono de es'-- enfer-
mos resid" en "una mal er-' ndida eco-
nomía: no se qüiere gastar en ellos por 
considerar el dispendio inútil". Que el 
tratamiento cuesta dinero vamos a verlo 
en seguida. 
E l caso más sencillo es el del enfermo 
epiléptico que para ser tratado a con-
ciencia, no necesita, aparte de la vigilan-
cia, otros cuidados que su dosis diaria de 
bromuro o de luminal. E l tratamiento no 
puede ser más barato, "unos treinta cén-
timos diarios por enfermo". Pues bien, 
tengo la evidencia de que no se prescri-
be en el ochenta por ciento de los epi-
lépticos recluidos en los Manicomios es-
pañoles, o que si reciben la indicada me-
dicación no lo hacen con la intensidad y 
constancia necesarias. No hablemos de 
los tratamientos especiales, sea quirúr 
gleo, roentgenoterápico, helioterápico u 
otro cualesquiera de los muchos propues 
tos, pues estos tratamientos están en vías 
de ensayo y les parecen utopias a nues-
tros diputados. 
La camisa de fuerza 
y otros métodos de tratamiento, no exis-
te el más Vve vestigio en nuestros ma-
nicomios. 
Retrasado:- en el tratamiento 
En nuestro pueblo bórrase paulatina-
mente la idea de que "el loco se hace 
cuerdo por el palo", pero son muchas las 
personas cultas que todavía consideran 
un artefa^ ^ necesario la reputada "ca-
misa de fuerza". Hoy no se usa la ca- debidas condiciones podría alcanzarse 
L a moderna asistencia del enfermo 
psíquico resulta cara por requerir el 
empleo de costosos medios de diagnós-
tico y tratamiento y la actividad de cier-
to número de profesionales especializa-
dos (neurólogo, analista, radiólogo, odon-
tólogo, oftalmólogo, etc.). E n España 
estamos muy retrasados en el tratamien-
to de los enfermos psíquicos, éste se 
hace con medios rudimentarios, no cier-
tamente por carecer de reputados psi-
quiatras, pues el nombre de muchos es 
bastante conocido en el extranjero por 
sus trabajos, sino porque el vulgo con-
sidera el demente un ser inútil y peli-
groso, o al menos molesto, que debe 
tenerse encerrado entre cuatro paredes. 
E l loco español no tiene esperanzas de 
redención. Si la locura remite espontá-
neamente, tampoco podrá aprovechar 
este beneficio que le ha concedido la 
Naturaleza, pues descuidado por quien 
debiera atenderle, o no se aprovecha la 
mejoría conseguida para encauzarla ha-
cia la curación, o pasa Inadvertida y 
dándose el ex loco perfecta cuenta de 
su situación ha de continuar recluido 
en el manicomio. 
L a situación de los enf.rmos psíquicos 
es muy lamentable, porque tratados en 
cios y saneados ingresos por este concep-
to (unas 250.000 pesetas anuales, según 
referencias particulares), no obstante no 
exceder la estancia de la cantidad tasa-
da. L a respuesta terminante y categóri-
ca la tenemos en la mortalidad del ex-
presado manicomio que supera, es decir, 
dobla y triplica la de todos loa de Euro-
pa, incluso la del Manicomio de Constan-
tinopla, pues se eleva "al 100,85 por mil", 
aterradora cifra registrada únicamente 
en mortíferas epidemias, pues la pobla-
ción manicomial qu?.da diezmada todos 
los años. 
Creo llegada la hora de reclamar la 
atención pública para que cambien ra-
dicalmente los métodos de asistencia a 
los psicópatas, cuyo número aumenta 
de año en año. También ha llegado la 
hora de que la clase media encuentre 
sanatorios económicos donde enviar a 
sus enfermos, obra de cooperación so-
cial que no está siquiera iniciada en 
España. Los sanatorios buenos son ca-
ros y fuera del alcance de los recursos 
del funcionarlo o industrial modestos; 
la asistencia en los sanatorios baratos 
adolere de los defectos reseñados en los 
m»rucomioíj provinciales. E l pavoroso 
pioblema que surge en la familia de 
clase media al producirse una enfer-
medad mental merece que otro día ha-
gamos algunas consideraciones, y las 
haremos en momento oportuno. 
A. V A L L E JO NACERA 
De la Clínica Psiquiátrica Mi-
litar. Hospital Militar de Ur-
gencia y Sanatorio Psiquiá-' 
trico de San José (Ciem-
pozuelos). 
" L A 
Remedio eficaz 
A R G A R I T A " A G U A S M I N E R O - M E D I C I N A L E S 
para enfermedades del A P A R A T O D I G E S T I V O , H I G A D O Y P I E L 
USO E N B E B I D A S Y BAÑOS. MAS D E 80 AÑOS D E USO U N I V E R S A L . V E N T A EN F A R M A C I A S 
Y D R O G U E R I A S D E T O D O E L MUNDO. S O L O E S L E G I T I M A L A Q U E V E N D E E N SUS B O T E L L A S 
T E S 
t i v a s , A n t i b i l i o s a s 
A n t i e s c r o f u l o s a s , A n t i h e r p é t i c a s 
peseta botella. JARDINES. 15. — M A D R I D . 
Martes 16 de abril de 1929 (10) 
MADRID.—Año X I X . ~ N ü m . 
E L D E B A T E 
Don Bruno Romano, catedrático de Geografía en 
aquel Instituto desde hacia casi media centuria, in-
dulgente, bonachón y benévolo, pronto para el per-
dón y tardo para el castigo, largo en aprobar y 
corto en suspender, era en la ciudad no sólo cono-
cido sano querido y respetado por todos. Cierto de 
toda certeza que sus • alumnos, dueños de su volun-
tad y de su corazón, mandaban en él a su antojo; 
pero también él, en retorno, mandaba como general 
en jefe a sus alumnos, siempre que se lo proponía. 
sin correr el riesgo de ser desobedecido; jamás tuvo 
que afrontar, en sai semisecular profesorado, ningún 
conflicto estudiantil. Los xnuchachuelos entraban en su 
clase queriéndole desde antes de tratarle con un cariño 
que circulaba a través de las generaciones escola-
res, como la savia a lo largo de las diversas ramas 
de un mismo tronco. Y a podían, en otras aulas y 
ante otros profesores, idear diabluras los futuros ba-
chilleres, soltar gatos, tirar proyectiles de papel mas-
cado o hacer danzar estrepitosamente los ladrillos 
por debajo de las mesas, relajando el orden y ba-
rrenando la disciplina; en el aula de don Bruno 
nadie se permitía tales excesos; lo impedia una especie 
de caballerosidad infantil, que convertía a cada es-
tudiante en inspector de los demás. Don Bruno era 
muy bueno, don Bruno no imponía castigos, don Bru-
no no merecía que se portasen mal con él; y, en 
efecto, en su clase, los diablillos revoltosos se trans-
formaban en ángeles pacíficos, los intranquilos en 
linfáticos, y los charlatanes en cartujos, a cambio, 
eso sí, de que los aplicados en otras asignaturas re-
sultaran holgazanes no bien pasaban las fronteras 
de la de Geografía. 
Cuando el anciano catedrático atravesaba los claus-
tros del Instituto, toda la tribu juvenil le rodeaba, 
agitaba las gorrillas en el aire, le cercaba y casi 
le estrujaba, impidiéndole el paso y diciéndole fami-
liarmente: 
—Hasta mañana, don Bruno. Buen apetito, don 
Bruno. Abrigúese' usted, don Bruno, que hoy hace 
mucho frío. 
Mientras él respondía en tono dulce y paternal: 
—Hasta mañana, hijos míos. ¡Que no me dejáis 
andar, hijos míos! ¡Que voy a pisar a alguno sin 
querer! 
Pues dábase el caso de que don Bruno, el bonda-
doso, el indulgente, el risueño, el pacífico don Bruno, 
era verdaderamente terrible cuando se enfadaba; y 
se enfadaba con trágico furor cuando alguien acer-
taba a nombrarle por el apodo. ¿Quién lo habría 
inventado? Nadie hubiera podido decirlo; pero era 
lo cierto que el remoquete había hecho fortuna; que 
todos lo utilizaban a espaldas suyas para hacer men-
ción de su persona, y que, sin duda, por cuadrarle 
tan bien, le sentaba muy mal. E l mote no era, en 
verdad, agradable, ni delicado, ni bonito; más bien 
pecaba de ordinario y de grosero; hasta grasa y 
unto rebosaba por todas partes de pura ordinariez. 
¡Como que el producto representado por el sobre-
nombre se despachaba por kilos en las carnicerías! 
¡"El Chorizo"; don Bruno, " E l Chorizo"! Así se le 
llamaba en toda la ciudad. Y a fe que, cilindrico, 
rechoncho y apretado como era, atado por las bo-
cas de las perneras angostas y por la de no menos 
angostura del corto cuello, rematado en la bolita 
de su cabeza, pelada y roja como cargada de pimen-
tón; turgente de panza y encerrado en la envoltura 
de su piel, estirada, transparente y sudorosa, más 
parecía hecho para ser colgado al humo que para 
tenerse en pie. 
Don Bruno, " E l Chorizo", no vivía "enhilado" en 
ninguna "sarta" familiar. E r a soltero; a pesar de 
no tener hijos, el diablo, por distracción, se había 
olvidado de adjudicarle los sobrinos correspondientes; 
y asi las cosas, gustaba, aún más de lo corriente, de 
buscar la compañía de sus amigos, y prefería sus 
mesas y sus sobremesas, a la mesa de su casa, surtida 
y abundante, pero aburrida y triste, y a la aún más 
triste sobremesa de su soledad, donde los sorbos de 
café carecían de entreactos de conversación. 
Y como él era. a más de bueno y querido, simpá-
tico y ameno, no hay que decir que todos se rifa-
ban materialmente , el premio de su presencia. 
Vivía también en la ciudad un matrimonio joven 
con dos hijos, alumno aventajado el primero en la 
cátedra de Geografía de don Bruno, y párvulo el 
segundo, atascado aún en el "ga", "ge", "gi", "go", 
"gu", de sus empresas de silabario. E l padre, don 
Carlos Hernández, oficial de la Diputación y tertu-
liano de la botica adonde don Bruno concurría todos 
los anocheceres, había intimado mucho con éste, des-
de hacía cosa de un año. Coincidían en gastos, en 
opiniones y en costumbres. L a tesis apuntada por 
uno de ellos, era inmediatamente sostenida por el 
otro; las reglamentaciones de sus vidas corrían pa-
ralelas; tenían l e mismos antore- favoritos, las mis-
mas aficiones declaradas, los mismos platos predi-
lectos. 
Y hablando un día don Bruno de lo que le gustaba 
el cocido español, ese clásico cocido español en el 
que las legumbres sólo sirven como de pedestal a un 
verdadero monumento de aves, de carnes y de em-
butidos, don Carlos hubo de decir a don Bruno: 
— E l buen cocido es el lujo de mi casa cuando 
repican gordo, y hay que advertir que sólo repican 
gordo de tarde en tarde. Cabalmente hace mas de 
dos meses, por mi cuenta, que no repican. Yo le in-
vito a usted a comer un cocido de gran solemnidad 
Inañana al medio dia, con el cual, al propio tiempo 
^ ^ r-'r.r ''), me invitaré y me festejaré a mi mismo. 
Que qué dirá de mi atrevimiento su señora (la de 
don Carlos); que la señora se vería muy honrada; 
que el honor sería el suyo (el de don Bruno); que 
no había necesidad de hablar más. Y en efecto, que-
dó concertado el convite para el día siguiente a la 
una de la tarde. 
A pesar de que el menú, según condición im-
puesta por el catedrático, no había de pasar de 
las tres figuras: sota, caballo y rey, sin otras car-
tas falsas de entremeses, ni más briscas de pla-
tos suculentos, Antoñita, la señora de don Carlos 
y muy señora, al mismo tiempo, de su casa, se 
dispuso a echarla por la ventana. ¡Ahí era nada! 
Un profesor oficial de su hijo, haciéndoles el honor 
de sentarse a su mesa. E r a necesario prenderle tan 
bien la servilleta que, de camino, quedase prendido 
y prendado el corazón. 
Y a cerca de la hora señalada, cuando todo estaba 
dispuesto y el feliz matrimonio sólo esperaba la lle-
gada del invitado, la madre llamó, al hijo pequeñín. 
E r a Juanito rubio como una ángel, sonrosado como 
la aurora, risueño como la esperanza, alegre como 
la pureza y dulce como la paz; no sabía qué cosa 
fuese una rabieta ni una travesura; pero era tra-
goncillo como un becerrete recién destetado y pe-
digüeño como una monja: o para comer o para 
pedir siempre tenía abierta su boquita insaciable; 
sobre todo el chorizo le gastaba de manera que no 
había nunca lonchas bastantes para él. Y la madre 
previsora le dijo: 
—Mira, Juanito, hoy viene a comer con nosotros 
un señor ¿ya sabes? Un señor muy cariñoso con 
los niños: don Bruno. 
— Y a le conozco—respondió el niño con aire de su-
ficien:-'—. Pepe, mi hermano, le llama " E l Chorizo". 
—¡Jesús, qué niño!—amonestó la madre—Eso no 
se dice, que se enfada Dios. A las personas se las 
llama por sus nombres de pila, que son nombres de 
santos. ¿Te parece a ti? A un señor llamarle " E l 
Chorizo"; qué cosa más fea. 
— Y a no se lo llamaré, mamá. 
—No sólo no debes llamárselo, sino que como tú 
eres un niño bueno, ;.verdad?... 
—Sí, mamá. 
—Ni siquiera nombrarás el chorizo en toda la co-
mida. ¿Me lo prometes? 
—Bueno, mamá. 
—¿ Te acordarás ? 
—Sí, mamá. 
Porque, ciertamente, la buena señora tenía miedo 
hasta de que pronunciase la peligrosa palabra el 
angelito. 
Llegó al fin don Bruno, alegre, decidor, rebosando 
optimismo gastronómico, cordialidad y gratitud. Traía 
un gran cigarro para don Carlos, bombones para la 
señora y caramelos para los niños. Las atenciones, 
las solicitudes del matrimonio ¡no hay que decir!, to-
das fue on para él. L a propia Antoñita se ocupó rn 
hacerle plato, mientras don Carlos le servía el vino 
y Pepe pretendía llenarle de agna la copa, derra-
mando la mitad sobre el mantel. Más que solicitud 
fué un verdadero asedio que concentró toda la aten-
ción de la familia en el catedrático, con olvido la-
mentable del pequeñuelo. Sí, porque al llagarle la 
i L e g í t i m o J E A N P A R I S | 
vez de ser servido el plato cumbre del suculento 
ágape, su madre le colmó el suyo de garbanzos, 
legumbres, salsa de tomate, perdiz, gallina, mor-
cilla y jamón; pero ¡ay! que omitió añadir las lon-
chas de chorizo correspondientes, mientras al nue-
vo Tántalo se le iban, tras las que quedaban en la 
fuente, los ojos parleros e inocentones. ¿Cómo pri-
varse de ellas, teniéndolas allí, apetitosas e incitan-
tes ante su vista? ¿Cómo pedirlas, por otra parte, 
sin p onunciar la terrible palabra, después de la pro-
mesa formal que acababa de hacer a su madre? 
A l cabo, aquel su ingenio infantil y despierto, ágil 
y retozón, aunque incipiente y nebuloso todavía, en 
fuerza de chocar con la dificultad, hizo saltar la 
chispa de la solución anhelada y, provocando la cons-
ternación de sus progenitores, reclamó ingenuo y 
candóse, aleccionado por esa lógica tan temible de 
los niños: 
—Mamá: dame un poco de don Bruno. 
Luis M A R T I N E Z K L E I S E R 
(Dibujos de Almena Costa.) 
P A R I S O ' A f í G Y 
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C O L E G I O " M A R I A H I L F " 
S C H W Y Z ( S U I Z A ) 
Instituto de los Obispos de Suiza para jóvenes. 
Cursos preparatorios para aprender alemán. 
Escuela de comercio con un título del Estado. 
Escuela técnica con exámenes para el Politécnico. 
Situación sana y pintoresca, cerca del lago de Lucerna. 
I N T E R N A D O 
Pedid información al Rector. 
H Í J O l ) E V I L L A S A N T E Y c.a 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Lentes, gafas e impertinentes 
Gemelos prismáticos Z E I S S 
Cristales P U N K T A L Z E I S S 
P U R O H I L O - : - S I E M P R E E L M E J O R 
= Librito doblado, 125 hojitas 25 céntimos. 
f „ estuche, 75 15 „ 
| Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. 
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Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E U E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado eu varia» Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10 
Cuidado con las imitaciones 
Exíjase esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
¿Bronquitis crónico? 
Recordad: 
P A S T I L L A S dei Dr. A N D R E U 
Pedidlas en todas partes y a la 
Compañía General Española de Electricidad I 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
IHIIIIIHIIlllBillliaillllHIlilIBIIIlIHlllllBy 
B L D B B A T B 
Colegiata, /. 
C O M P R A R f 
solo lo conseguirá usted visitando 
ALMACENES P U E R T A D E L SOL (15) 
Unicos en Madrid por sus gustos 
finos y la baratura de sus precios. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, SO.—TELEFONO 13.279. 
t 
A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
N O T A R I O QUE FUE DE ESTA CORTE 
Que falleció el día 18 de abril de 1928 
Y SU ESPOSA 
Doña Vicenta Luis Delgado áe Conde 
Que falleció el día 28 de mayo de 1926 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . I . P . 
Su hijo, don Modesto Conde Luis, y demás 
familia 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 18 
de abril en las iglesias del Caballero de Gra-
cia y Nuestra Señora del Carmen y el día 19 
en las Calatravas, así como las que se digan 
en Dueñas (Palencia), serán aplicadas por el 
eterno descanso de sus almas. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 10 (3) 
Reina de las de mesa por 10 digestiva, higiénica y 
-agradable. Estómago,. Fiñonoa- © ' infecciones ííastnv 
intestinales (tifoideas). 
t 
Esquelas: H. de R. Domínguez, Barquillo, 39. T." 33019 
SEPTIMO A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D. FERNUO PJ1T1 í 
Marqués de la Corona 
QUE FALLECIO EL DIA 17 DE ABRIL DE 1922 
R . I . P . 
» 
Su hija, la marquesa de la Corona; stis pri-
mos, el marqués de Vivel, doña María y don 
José Peñuelas y Juez-Sarmiento, 
R U E G A N a sus amigos le ten-
gan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 17 
en Santa Bárbara y Servicio doméstico y San-
ta Cruz y las del día 18 en el Perpetuo So-
corro, serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Debe usted preocuparse de las consecuoncias que 
le puede ocasionar su estado. L a HERNIA, aparte 
del riesgo de ESTRANGULACION, accidente con fre-
cuencia mortal, produce al paciente senas complica-
ciones de otro orden y, tarde o temprano, el HER. 
NIADO lamenta los efectos perniciosos de ¡su descui-
do. E l reputado ortopédico señor C. A. B O E R pone a 
su disposición su acreditado METODO de aplicación 
y sus afamados aparatos, cuya eficacia recomiendan 
miles de personas que se felicitan por la curación de 
sus HERNIAS. 
Madrid. 6 de marzo 1929. Sr. D. C. A. BOER, Bar-
celoua. Muy señor mío: Con suma satisfacción le co-
munico, para que lo haga público, que, con las admi-
rables aplicaciones ortopédicas C. A. BOER, he al-
canzado el notable resultado de curarme de la hernia 
que me puso más de una vez en serio peligro. Alabo 
y preconizo sus aparatos, con los cuales siempre tra-
bajé sin molestia alguna. Suyo afmo. y agradecido 
seguro s., Juan Domínguez, Colegiata. 14. MADRID^ 
Gucrnica, 11 de abril. Sr. D. C. A. B O E B . Ortopé-
dico, Barcelona. Muy apreciado señor: Tengo la satis-
facción de comunicar a usted que estoy totalmente 
curado de las dos hernias que venía sufriendo desde 
mi nacimiento. No puedo menos que alabar sus buo-
.,nos,.aparatos y método C. . .A._BOER. _Le reitena.!^ 
gracias y muy gustoso se ofrece su amigo s. s. y ahe-
tísimo capellán, Francisco Altamira. BUSTURIA (pro-
vincia de Vizcaya). 
í - Í F R M I A D O no Pierda usted tiempo. Des-
1 * 1 - , 1 X A w cuidado o mal cuidado amarga 
usted su vida y la expone a todo momento. Acuda 
usted al Método C. A. B O E R y volverá a ser un hom-
bre sano. Recibe el eminente ortopédico en: 
GUADALAJARA, martes 16 abril, Palace Hotel. 
CUENCA, miércoles 17 abril, Hotel Moya. 
TARANCON, jueves 18 abril, Fonda Española, 
M A D R I D , viernes 19 y sábado 20 abril, HOTEL 
I N G L E S , Echegaray, 8-10. 
VTLLACAÑAS, domingo 21 abril. Hotel Progreso. 
OCAS"A, lunes 22 abril. Hotel Universal. 
TOLEDO, martes 23 abril. Hotel Imperial. 
VALDEPEÑAS, miércoles 24. Hotel L a Paloma. 
MAWVNARFfi;, jueves 25 Hotel del Príncipe. 
CIUDAD R E A L , viernes 26 abril, Hotel Miracielos. 
CASTUERA, sábado 27 abril, Hotel Morillo. 
MKRIDA. domingo 28 abril. Hotel Comercio. 
DON BENITO, lunes 29 abril, Hotel Comercio. 
BADAJOZ, martes 30 abril. Hotel Garrido. 
C. A. B O E R . Ortopedia. Pelayo, 60. BARCELONA. 
MSOIHCO-ORTOPEDICO 
Bragueros científicamente y aparatos ortopé-
dicos para mal de Pott. escoliosis, parálisis 
infantil, narices deformes, pies planos, brazos 
y piernas artificiales aplica J . Campos, único 
médico-ortopédico. Augusto Flgueroa, 8. Ma* 
drid. ( I . de O. y C . de J . de ü . C.) Especial: 
Churruca. 25: 4 a 5 (infrm.). 
O T O R D E G A S 
de 80 a 90 caballos se vende. Dirigirse a D. Kugeiüo 
Aseguinolaza. CEGAMA (Guipúzcoa). 
De lujo y económicos a 
plazos y contado. "La Con-
fianza" Valverde, S. 
Representantes 
activos en todas poblaclo-
n e s. Solicitar Ferretería 
Alemana, Valencia ( E s -
paña), 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertaa, 22, (rente a Príncipe. No tiene sucursales. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran sunido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
vsrduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartadol 85, B I L B A O 
Quiosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá,, frente 
a las Calatravas 
I N C U B A R 
Huevos leghorn blanca, 
nueve pesetas docena. G E -
NOVA, 4, primero derecha. 
Ar te s G r á f i c a s 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O SU.488 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
ROGAD A DIOS POR EL A L M A DE 
Y A L V A R E Z - O S S O R I O 
P E R I O D I S T A 
f a l l e c i ó e l d í a 1 5 d e a b r i l d « 
LOS SANTOS SACRAHENTQS Y LA BENDICION ESPECIAL OE S 
Su director espiritual, la Sociedad "Prensa Española", editora de " A B C* 
y "Blanco y Negro"; su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, ma-
dre política, hermana política, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos que encomienden su alma a Dios y 
asistan a la conducción del cadáver, que se efectuará hoy mar-
tes, a las doce de la mañana, desde la casa mortuoria, Serra-
no, 99, a la cripta de la parroquia de la Concepción. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
I 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.162 E L DEBATE d i ) : í?s 16 do nhrH do lí^S) 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Miiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiim 
Kstos añónelos se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de T . D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a 
jafl Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
^ Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
na-'o. Y E N T O D A S L A S 
A G E N C - ! D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesota-s; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
M U E B L E S de ocasión, obje-
tos. Galileo, 27. Teléfono 
36806. 
CAMAS doradas, muebles 
todas clase1- baratos. Des-
engaño, 20. 
CASA Liosmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
Bej Imposible competir con 
nuestros precios. Santa E n -
gracia, 65. 
GKAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lur.as grandes biselada 
mármoles finos muchos bron-
ces, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra 
cia, 65. 
j I N C R E I B L E ! Armarlo ha-
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada, 130 
Santa Engracia. 65. 
jOJOI Armario haya, dos 
lunaa grandes biseladas, pa-
ne central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Enfrracla. 85. 
I N M E N S O surtido camas 
doradas y niqueladas garan 
tizadas, m á s baratas que en 
fábrica. Santa Engracia. 65. 
D E S P A C H O Renacimento , 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375: 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 8. Gamo. ' 
A R M A R I O luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
M E S A comedor, 18; sillas. 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
A R M A R I O dos Minas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. R.-neflcen-
cia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O ingles, 200; bu-
rean americano. 140. Beneü 
cencía, 4. Gamo. 
CAMAS doradas con somier 
acero, GO pesetas, de matri-
monio, 115 pesetas: Casar de 
\as Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS turcas muy fuertes 
desde 27,50. Casa de las Ca-
mas. Torrijos, 2. 
D E S D E 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
CAMAS de madera, 25 peso-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
MARCHA extranjero, mue-
bles piso, tapices, reposte-
ros, salón, mesas. Reina, 37. 
GRAN ocasión, vendo piano 
eléctrico, g r a n orquestal 
Hupfeld. Reina, 36. 
ALMONEDA, despacho, co-
medoa, alcoba, tresillo, bar-
gueños, recibimiento, más 
muebles. Matírazo, 16. 
POR marcharme liquido ba-
rato alcoba, corlador, arma-
rlos, piano, aparadores, ca-
mas, sillas, otros. Luna, 30. 
bajo. 
COMPRO ocasión verdad 
mobiliario adecuado para 
Acaderaia-C^'egio. Apartado 
1.005. 
D E S P A C H O estilo español, 
vale mil pesetas, 575. E s -
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
lada, sillas tapizadas, 575 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
B U R E A C americano, auto-
mático, 125 pesetas. Sillón. 
25 peseta.s. Estrella, 10. 
AKMARIO luna barnizado, 
inucha fantasía, 70 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR c >mpleto lunas, 
tamizado, mucha, fantasía , 
jggS pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada, a fuesjo con 
sommier. 100 pesetas. E s t r i -




í?ort", 350 pesetas. San L u -
^ J ^ T r a n s 'en al Barquillo 
lo más alto Escorial , in-
mod ato pinar> se ARRI3NDA 
Preciosa casita, espléndidas 
lo^Sf: Razón: Miguel An 
sei. Colmemares. 8. Madrid. 
^ ¡ ^ I F i T i i a z a s o pa-
r,,Í.K nacén- f í l a s e local 
Cuchdleros. 15. 
^ r a ^ A - u l n d a con ví-
Goya. 56. 
J ^ U c i o ^ o i - ^ T a r t o s Inme-
g ^ y r a n v i a a . Eloy Gon-
| J | « ^ O S O cuarto casa 
ya ¿ ' adelantos. Go-
f J ^ l p A C C Í O N central. h C 
g ^ e t a s ^ L o p ; Rueda 3. 
quilfe. Hermosilla, esquina 
^ e n e. Mediodía. 
.-r—___^_jM^xJmo "confort". 
S' ^ Telázquez. 97. 
P I S O exterior, 27 duros. 
Traves ía del Reloj, 4. 
A L Q U I L O interiores cuatro 
habitaciones, cocina, servi-
cio y ascensor, 70 pesetas, 
tienda con vivienda. 150 o 
tienda y cueva, 95 pesetas. 
Avenida Menéndez Pelayo, 
45 provisional. 
S alquila hermoso piso, 
amueblado, barato. Costani-
lla de los Angeles, 4 dupli-
cado, principal derecha. 
E N T R E S U E L O amplio, ba-
ño, termo, sol. Sacramento, 3 
S E alquilan cuartos exterio-
res e interiores con calefac-
ción central, baños y ascen-
sor, desde 90 pesetas a 275. 
Mendiz.'ibal. 4C. 
C U A R T O S baratos, orienta-
dos m e d i o d í a , ascensor, 
agua abundante. Fernando 
Católico. 46 y 48. Fernández 
de los Ríos, 42. 
PIANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios económi-
cos. Oliver. Victoria, 4. 
C L A R T O s dt-suiquiiados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados. 88. 
A L Q U I L O hotel, dos plan-
tas, 19 habita iones, cuarto 
de baño, jardín, terraza, ga-
rage, lavadero, gallinero, 
agua Lozoya, luz eléctrica, 
gas, orientación mediodía y 
Norte. G a r l a Luna, 3 
(Prosperidad). 
I N T E R I O R E S . 90 y 95. Só-
tano, 45; bajo oficinas, 76. 
Martín de los Heros, 4L 
A L Q U I L A S E hotel, once ha-
bitaciones, cuarto baño. Ho-
ras : 3 a 5. Montesa, 9. 
C A T O R C E , veinte duros, es-
paclosos, sol. gas. coks, 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
C A S A S de campo. Zona Nor-
te Madrid, completamente 
independientes, Jardín, ar-
bolado, agua, luz eléctrica, 
carretera, distan poco Asilo 
Paloma. Apropóslto para en-
fermos nerviosos. Verdade-
ros sanatorios. R a z ó n : C a -
darso. 12. 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
N E U M A T I C O S frescos, 
das marcas, garantizados, 
accesorios para automóviles, 
económicos. José Campos. 
Bárbara Braganza, 20. E x 
portación provincias. 
N E U M A T I C O S , todas mar-
cas. Máximo descuento Fac-
turación a provincias. Casa 
SllkolJ. Paseo del Prado, 46. 
REAL--Escuela-Autemovtlis-» 
tas Alfonso X I I . 56. Con-
ducción y mecánica automó 
viles. 
H E R R A Mi EN T A S . G r a o 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña 
Infantas. 42. 
L O N E . Marqués Riscal. (T 
Jaulas estancias económicas 
automóvi les lujo. Abonos 
medios abonos, viajes bodas. 
T e l é f o m "0928. 
P I E Z A S de recambio Ma-
thls. Chandler, Cleveland. 
Hupmóbile, Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
M A G N I F I C O garage con 
taller, almacenes, oficinas, 
véndese o alquila. Alenza. 
18. 
COMPRO automóvil turismo 
nuevo o seminuevo. en con-
diciones o a cambio mate-
rial construcción. Escr ibir: 
E'-?l io " T t í n e z . Vizcaya. 9. 
L O T E ro la- Is con pa-
tonte. 6.500. Alenza, 18. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra-
venta. Pago altos precios. 
Cara Somera. Echegaray, 12 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
E L Pollo Pera. Compra tra-
jea usados, frac, smokings, 
damascos, muebles antiguos, 
modernos, jarrones, abani-
cos. Goya, 34. Teléfono 50106. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado. 6, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19829. 
COMl'UA. venta, cambio au-
tomóviles. Pago más que na-
die coches ocasión. Agencia 
Badals, Madrazo, 7. 
< t au&ill 'AS y cámaras de 
ocas ión; ep^clalidad rej-x-
raciones , vulcanizaciones 
" Recauchutado Moderno " 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
546S8, 
I v I S S E L seis y ocho cilin-
dros. Entrega inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
G O O D Y E A R , Dunlop, FÍ^ 
restonc. Michelln, Goodrich, 
Pirelli. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l má" barato. 
Codes. Carranza, 20, 
L I Q U I D A C I O N verdad, 11 
"autos", 2.900 pesetas" Alen-
za, 18. 
E S C U E L A chóferes, prácti-
cas conducción mecánica, 
t í ispano. Citroen, Ford, F i a t 
Renault, otras marcas. T a -
lleres Santa Engracia. 4. 
BICICLETAS 
P U L P H I , campeón de E s -
paña. Venta a plazos. Car -
ir -na. Colón, 15. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
gr™)a. Relatorr- 10. 
;>fcNOn i < ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza 
dos, colores moda, alarga 
dos y ensanchados, "Ebrox-
Almirante. 22. 
NO liarse de máquinas y 
aparatos. Sólo Peláez ensan-
cha el calzado verdad. San 
Onoíre, 2. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel. 1; Antón Mar-
tin 50. 
E X I ' K O F U S O R A de la Ma-
ternldad, «onsulta diaria, 
asistencia desde 50 pesetas. 
Princesa, 73. 
P R O F E S O K A acreditadísi-
ma. Consulta, hospedajes 
autorizados. "Inspección Sa-
nidad". Francos Rodríguez, 
18. Teléfono 36019, 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras: Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S oro. plata, enca-
jes, abai.icos, miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión. FuencarrrV 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
A L H A J A S , ropas, escopetas 
aparatos fotográficos, male 
tas, gramófonos, discos. Ca 
sa Magro, la qu^ más paga 
Fuencarral, 107. esquina Ve 
-'•ñe. Tpléfono 19633. 
l'AGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San 
to, 24. Compra venta. Teló 
fon 17805. 
A V I S O : Por encargo de co 
veionistas extranjeros pa 
t;© mucho buenas pinturas 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez 




tizadas. Tudescos. 53. Relo-
jería. 
CONSULTAD 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con 
sulta v ías urinarias, vené 
reo, sífilis, blenorragia, Im 
potencia, estrecheces. Pre 
ciados, 9. Diez-una. Siete 
nueve. 
l i N J ^ K M E l i A D E S e- tóma 
:o, hígado, intestinos. Rayos 
X. Diater-.iia. San Bernar-
do. 23. "onorarioa módicos 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plpjsa Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates. 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A DenUl. José Gar-




C A N T O Ferré, tenor del 
Real. Repertorio. P l a z J 
Orlente. 3. 
IIEM1NGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
P R E P A R A C I O N segundo 
año. e x í - i e n e s junio, Uni-
versidad no clausurada. Pro-
fesor Tocología. Infantas. 36 
segundo. 
ESPECIFICOS 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. I , Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hispania". Oficina la más 
importante, acreditada. Al 
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
PIN CAS Mundial S. L . Mon 
lora, 15, Teléfono 18432 
Apartado 791. 
x.fftil'UA, "e'iia ae tmcaa 
urbanc.s y rústicas. "Iberlc 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
^,»iKi'-..^ o s lu.iuiái S. L-
Mon'era, 15. Teléfono 18432 
Apartado 791. 
U R G E venta casa calle Ge-
neral Pardiñas . 8 %. Pre-
cio. 310.000. Mundial, S. L . 
Montera. 16. Teléfono 18432. 
I ' A U C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera. 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
. - O L A R vendo calle Sala-
manca, esquina 20.000 pies 
total o parcelado. Razón: 
Cristóbal Bordiu, 8. 
S O L A R E S Mundial L , 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
\partado 701. 
VENDO cas,i céntrica en 
Madrid, buena renta. Diri-
irse Apartado 4,013. 
• l O l ' E L E S Mundial S. U 
Montera, 1-, Teléfono 18432, 
Apartado 791. 
V E N D O . Arriendo viviendas 
campo, solares, económicos, 
plazos. Gómez. Fuencarral, 
57. 
F I N C A S Mundial S. JU Mon-
tera, 15. Teléfono 18432 
Apartado 791. 
V E N D O casa 165.000. renta 
18.300, hipoteca 80.000. Fuen-
tes. Cava Alta. 14; 3 a 4. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera. 15, Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O L e g a n é s hoteles so-
'Ikrey^bafátbS. certadoa." l i U 
gienizados, fontales, tranvía 
propósito sanatorio, avicul-
tura. Vaquería, cambio por 
casa solares. Hernán Cortés, 
siete. 
S O L A R E S compra venta 
permutas. Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432, 
P E R M U T O casa Andrés Me-
llado, 62. D duros, por rús-
tica provincia Toledo. J . 
Barallat. Colór 1. 
PARA ANUNCIOS POR PALABRAS EN ESTE DIARIO 
R E X . - P I Y MARGALL, 7 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1, 
últ imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor. « 
E N S E » ANZA individual. 
Reforma de letra. Cálculo, 
partida doble. Gramática, 
T a q u imecanografia. Tam-
bién por correspondencia. 
Calle Mayor, 44. Clases 
Blasco. 
O P O S I C I O N E S a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
D I B U J O ingenieros, deli-
neantes, peritos aparejado-
ros, preparación. Antigua 




fía, mecanografía, francés, 
inglós. Atocha 41. 
F E R R O C A R R I L E S Norte, 
100 plazas anunciadas Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. 
S E N O K I T A francesa, da lec-
ción a domicilio niños o se-
ñoritas. Precio muy mode-
rado. Apartado Correos 560. 
P O L I C I A . Preparación efi-
caz, clases particulares, fun-
cionario técnico. Fomento, 
16 (noches). 
COLfcülO Infanta Beatriz, 
Bachillerato, brillante pre-
paración. Honorarios módi-
cos. Pelayo. 9 y 11. 
P O L I C I A . Anunciadas 150 
plazas. Preparación por téc-
nicos. Clases por grupos. 
Academia especial de Pre-
paraciones. Plaza del Car -
men. 
F R A N C E S , inglés, alemán, 
italiano, lases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz, Arenal, 24. Teléfo-
no 10865. 
S A B I E N D O Taquigrafía na-
da o lv idaré i s . Enseñanza 
postal García Bote, taquí-
grafo Congreso. 
B A C H I L L E R A T O , primaria^ 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. I 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O finca rústica provin-
cia Cáceres. 462 hectáreas, 
encinas, alcornoques, baratí-
simo, facilidades. González 
Rueda. Traves ía San Mateo, 
14. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
H O T E L Cercedilla vendo, 
propio Sanatorio, pensión, 18 
habitaciones, jardín, facha-
da carretera. Espoz y Mina, 
38. Platería. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
C. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
L O S Molinos. Vendo, alqui-
lo hotel dos pisos, indepen-
dientes: baño, jardín, huer-
ta, garage; muy próximo es-
tación fer:-)carril. Sin inter-
mediarios. Facilidades. R a -
zón: Ayala, 86. 
S O L A R E S Mundial SÜ L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 79L 
C E R C E D I L L A . Vendo, al-
quilo hotel, jardín grande, 
frondoso; veinte habitacio-
nes, baño, situación excelen-
te, ferrocarril Guadarrama a 
la puerta. Sin intermediarios 
Facilidades. Razón: Ayala. 
86. 
H O T E L E S Mundial Si TL 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
S E alquilan y venden ho-
teles y terrenos. Sitio de 
gran porvenir. Alcantarilla-
do, luz. agua. Grande" '•xci-
lidades pago. Serrano. 56. 
F I N C A S compra venta Mun-
dial S. L#. Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
P L A Z O S . Buena casa dos 
pisos afueras, próxima tran-
vía, buena renta, planta ba-
ja , propia garage, industria, 
principal con balcones, mag-
nifica vivienda, tiene palo-
mar, corral. 23.000 pesetas. 
Cava Baja , 30, principal. 
'c i i R R E N OS compra venta 
parcelaciones Mundial S. L,. 
Montera. 15. Teléfono 184^2. 
¡ O P O R T U N I D A D ! Dos oa-
sas en 315,000 pesetas, ren-
tan 35,500, hipoteca Banco, 
disfrutan beneficios. Adqui-
ririanse 99,000, propietario. 
Bartolomé, Juanelo, 27; seis-
ocho. 
S O L A R E S compra venta 
permutas. Mundial S. Lt. 
Montera, 15. Teléfono 18433, 
M O N T E labor vendo, renta 
9,000 pesetas, precio 110,000, 
Alvarez Castro, 25. Julián 
Barbero. 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
H E R M O S A casa, en campo 
Chamartin, urge vender. R a -
zón: Reina, 21. taller tapi-
cero. 
i ' E K R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera. 15. Teléfono 
18432, Apartado 791. 
COMPRA-venta. Agente ma-
t:lculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá. 173. teléfo-
no 5538;!. Madri.1. 
T E R R E N O S compra venta 
pr celaclones Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
I 1 E L G U E R O . Contratación 
lincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Barco, 
23. Teléfono 14584. 
S O L A R E S compra venta 
permutas. Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
COMPRAV F N T A toda cla-
se lincas M. Riestra. Agente 
préstamos. Banco Hipoteca-
rio. P i y Mxrgall, número 
9, A 12. 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O hotel Paseo Caste-
llana. 64 recién construido. 
i-.-s *;N Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D E S E pequeña fli-ca 
Polán (Toledo), veintitrés 
mil pesetas. Apartado 250. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432, Apartado 791. 
V E N D O hotel dos cuartos, 
jardín. 18 mil pesetas. Juan 
Pradillo. 19 (Cuatro Cami-
nos). Paseo Dirección. 
S O L A R E S Mundial Ŝ  H. 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
FOTOGRAFOS 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tatuán, 20. ¡ E l 
mejor fotógrafo! 
A R T I S T I C A S postales, bus-
to, tres, cinco pesetas. R a -
dio Foto. Carrera San Je-
rónimo. 10. 
GRAMOFONOS 
P R I M E R A casa en gramó-
fonos. Discos últ imas nove-
dades. Carmena. Colón. 15. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para in-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros-y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
I ' E N S I C N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des 
de siete pesetas. Mavor, 19 
H O E S P U I U E S admito, exte-
rior, sol, baño. Paseo Ato-
cha. 5. entresuelo izquierda 
M O N T A J E S . Pensión desde 
8 pesetas, habitaciones, 3. 
Fuencarral, 16, entrada In-
fantas. 
E N familia admltense dos 
huéspedes . Todo "confort". 
G a b i netes independientes 
Martín Heros, 9, principal 
izquierda. 
H E R M O S A S habitaciones 
todo nuevo. Mucha luz. Co-
mida inmejorable, precios 
módicos. Zorrilla, 13 prime 
ro. Pensión Oporto. 
r T Ñ s i O Ñ E S desde cinco 
pesetas, buen trato. Pez, 19 
tercero derecha. 
H O T E L de Sierra del Hoyo. 
Próximo al Sanatorio en 
construcción. Sitio sanísimo, 
1.100 metros altura. Pedid 
habitaciones: Hoyo de Man 
zanares. 
P A R T I C U L A R . Cede gabi-
nete caballero, estable. Ma-
yor, 41, tercero Izquierda, as-
censor. 
P E N S I O N Margarita. Nü-
ñez Arte, 8. completa desde 
seis pesetas, baño. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 
9 pesetas. 
N U E V A Pensión Norteamé-
rica. L a r r a . 9. sucursal Bur-
gos. Hotel San José. 
P E N S I O N , "confort", 6,50. 
Fernando V I . 17. primero de-
recha. Prescindir portería. 
G A B I N E T E buen sitio, uno 
o dos amigos. Rosales. 10. 
Jacoba. 
H O T E L Vi l la Josefina. Pros-
peridad. 11 habitaciones, ba-
ño, Jardín, 30 duros, Junto 
Jardín Rosa. Atocha. 43. se-
gundo izquierda. 
E N familia habitación para 
señorita estable. San Ber-
nardo, 18. ultramarinos. 
C E D O habitación, ascensor, 
baño, teléfono. Carrera San 
Jerónimo, 33, segundo. 
P E N S I O N Peti Nenén, P l y 
Margall. 11 (Gran V í a ) . Te-
léfono 17210. Inaugurada re-
cientemente. Especial para 
familias y estables. 
P A R T I C U L A R cede habita-
clón uno, dos caballeros, es-
tables o matrimonio. Duque 
de Alba. 16. segundo iz-
quierda. 
V I A J E R O S . Pensión econó-
mica, buenas habitaciones, 
baño, teléfono. Lope Vega, 3. 
A L Q U I L A S E gabinete aloo-
ba, exterior. Calle Recoletos 
7, entresuelo. 
M A T BIMONIO desea un 
huésped sin, casa nueva, ba-
ño. Campillo Vistillas, 9. 
Arroyo. 
C E D E S E habitación econó-
mlca, caballero. San Barto-
lomé, 10, principal izquierda. 
P E N S I O N inmejorable, cin-
co pesetas, caballeros esta-
bles. Mayor, 40, tercero. 
P A R T I C U L A R desea esta-
bles, con, Trujillos, 5, segun-
do, cerca Sol. 
P A R T I C U L A R , cuatro pese-
tas. con. Chinchilla. 8, se-
gundo izquierda. 
E N familia admltense dos 
hermanos, amigos, con, sin. 
Virlato. 6. primero exterior 
izquierda. 
LIBROS 
L I B R O - antiguos y moder-
nos, inmenso surtilo. Moli-
na, Travesía Arenal. 1. 
V E N D Ó diccionario (quince 
tomos) y otros libros. L a s -
so. San Roque. 14. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sn^-irr-'v, Velarde, 6. 
C O T I A S . Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio . Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera. 29. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitoa, 1, y 
Clavel, 13. Vegulllas. 
MAQUINA para coser por-
table. "Vestacita" garantiza-
da. Reparaciones todas mar-
cas. Antigua covachas. Car-
men, 23. 
MODISTAS 
MODAS Adelaida. Calle Re-
coletos, 7, entresuelo. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque do Alba. 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Callp 
Prado. 16. 
S I tiene receta del oculista 
pidi. nrecios gafas. Carre-
tas, 3. 
O P T I C A Alemana: Taller 
de relojería y platería, com-
posturas garantizadas. Des-
pertadores desde 5,95. Con-
sulte precio recetas de ocu-
listas para sus gafas. To 
ledo, 18. 
B U E N O S anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. V a r a y 
López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada, 25 ptas.; Mar-
cel. L Corte pelo, L San 
Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
D I N E R O rápidamente co-
merciantes, industriales, re-
ducidos intereses. Reserva, 
facilidades. Apartado 9,052. 
D E T R A S 500.000 pesetas. 
B: ico Hipotecario precísan-
se 250,000 en segunda sobre 
f ca Madrid. Plazo largo 
8 %. Directamente capita-
listas. Apartado 3. 
DISPONGO 50,000 pesetas 
para negocios convenientes. 
Preciados. 7. Continental. 
Cicerón. 
M I N E R O S capitalistas, so-
licitamos aportación o prés-
tamo 25,000 pesetas, asunto 
minero importante. Escribid 
Ramos. Anuncios "Ecos" 
Fuencarral, 119. 
PERDIDAS 
P E R D I D A sortija cuajada 
nueve brillantes, se gratifi-
cará su devolu .ón. Eguilaz. 
5, tercero d- -»cha. 
RADIOTELEFONIA 
SU receptor radio defectuo-
so poco potente será con-
vertido por poco dinero en 
magnifico circuito america-
no cuatro o cinco lámparas 
en talleres Radio-Técnicos 
Arias. Madera, 61, primero. 
Teléfono 14662. 
SANATORIOS 
I D E A L Sanatorio San José, 
Enfermedades mentales y 
nerviosas. Frondosos par-
ques y bellos Jardines. Her-
manos de San Juan de Dios. 
Málaga. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Filgueiras. He-
chura traje, 50 pesetas 
Hortaleza. 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
C E N T R O de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. . 
MEGAN U O i i A F O S , institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
gestionamos c o l o c a c i o -
nes. Preciados, 33. Contra-
tación servicios. 
S E R V I D U M B R E informada. 
Conde Duque. 52. Teléfono 
36440. 
N E C E S I T A S E institutriz es-
pañola o alemana para pro-
vincia; edad, unos 35 años ; 
práctica en labores, buen 
sueldo, precisa informes. 
Florida, 14, entresuelo. 
COLOCAMOS criadas mismo 
día, pagando después, bue-
nos sueldos. Hortaleza, 41. 
S O L I C I T A M O S colaboración 
para un trabajo fácil men-
sual, bien retribuido, en lo-
calidades provincias. Apar-
tado 10,073. Madrid. 
E M P L E O S para licenciado» 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados. 33. Contrata-
ción servicios. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados. 83. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 
N O D R I Z A S , montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados. 33. 
O B R E R O S faltan 500. para 
la construcción del ferroca-
rril de Cuenca a Utiel. Jor-
nal, cincuenta céntimos por 
hora. Presentarse en el tajo 
de Argirs'- ' \s (Cuenca). 
L I C E N C I A D O S Ejército. 
1.600 plazas vacantes para 
soldados, cabos y sargentos, 
r-uchas con 6. 7, 8 y 9 pese-
tas diarias. Informes gratis, 
único más antiguo en Espa-
ña, no fiarse de nuestros 
imitadores ni agencias clan-
destinas . Centro Gestor, 
Montera. 20. 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E para adminis-
tración fincas, garantía per-
sonal. Señor Moreno. Velar-
de, 15. 
O F R E C E S E señora para 
acompañar, informada. R a -
zón: por el teléfono 36440. 
P E N S I O N I S T A colocaríase 
casa tranquila caballero, sa-
cerdote. Calle de la Villa, 4. 
S E ÑORAS proporcionamos 
doncellas, cocineras, amas 
secas, bien informadas. Hor-
taleza, 41. 
L I C E N C I A D O S Ejército nu-
merosísimos destinos pú-
blicos, todas profesiones, es-
cribientes, ordenanzas Co-
rreos, Telégrafos, guardias, 
chóferes, electricistas, fácil 
adquisición. Informaros gra-
tis (tardes). Oficina Gesto-
ra. Plaza Nicolás Salme-
rón, 2. 
S E necesitan buenas oficia-
las y ayudantas modista. 
Caballero Gracia. 28. 
J O V E N alemán, católico, de-
sea cambiar conversación 
con persona. Escribid a Gre-
temeier 212. Traves ía Ma-
teo, 1. 
UN üán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
E L E C T R O M O T O R E S , 1 i m-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria, C a -
ñizares, 18. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. I s -
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
L A Golondrina: Casa espe-
cial en medias, bolsillos, ve-
los, paraguas, pañuelos, cor-
sés , etc., todo moderno, in-
mejorable calidad; precios 
reducidos y siempre regalos. 
No olvide: Espoz y Mina. 17 
casi Plaza del Angel. Aviso: 
Liquidación verdad de toda 
la bisutería. 
P I N T U R A empapelar y de-
coración. Precios económicos 
Avisos. Hortaleza. 24. Dro-
S O M B R E R O S . Bravo. Re-
forma, teñido, planchado, 
limpieza pajilla blanqueo, 
1.25; especialidad en Jipis. 
Valverde. 54. 
M O L D U R A S troqueladas y 
repisas, Pueche. las mejores 
Cristóbal Bordiú. 8. 
C I N E M A T O G R A F I A ; "edi-
ciones Albero" necesita or-
ganizar regionalmente per-
sonal aficionado residente 
provincias para actuar en 
películas provinciales. E s c r i -
bid: Francos Rodríguez. 17. 
Madrid. 
T A P I C E R O económico, res-
tauro muebles, a domicilio, 
avisos: Toledo, 80, segundo. 
Redondo. 
P R E C I S A S E ciento cincuen-
ta mil pesetas negocio ar-
tículo mucho consumo diario 
grandes beneficios, todo ga-
rantizado, trato directo ca-
pitalista. Apartado 776. Ma-
drid. 
SEÑORITA ofrécese interna 
señora, niños , comercio . 
Franco, Cisne, 18. Convento. 
M I L I T A R ofrécese adminis-
trador . , secretario , cargo 
análogo, solvencia pecunia-
ria. D E B A T E 10,288. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos. 3 (Plaza 
Bilbao). 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
C E N T R I C A no poderla 
atender cedo, casa viajeros. 
70 camas, resto.ante. 80 cu-
1 iertoS. fef-or Villamil. Are-
nal, 9. Continental. 
T R A S P A S O comercio ultra-
marinos, calle c í t r i c a , cua-
tro huecos, departamento 
vinos. Informarán: Carrera 
San Jerónimo, 37, segundo. 
Señor Ugarte. 
C O L E G I O primera, segunda 
enseñanza. Acreditado tras-
paso. Razón: Valverde, 8, 
anuncios. 
B U E N A panadería distrito 
Latina. 7.000 pesetas. Cava 
Baja, 30, principal. 
VARIOS 
L A S molestias y peligros de 
la dentición en los niños se 
curan con la Dentlcina de 
la Divina Pastora. Pídala 
Farmacia Gayoso y princi-
pales. Madrid. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño, 
Valverde, 3. Velarde." 10. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
corSones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9, Madrid 
A L B A Ñ I L E R I A , similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, referencias 
garantizadas, facilidades pa-
gos. Apartado 12.207. Estafe-
ta 12. Madrid. 
S E S O R A S : Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8. primero (fábrica) . 
C E D O habitaciones y clíni-
ca autorizada para pasar 
consultas médicas, económi-
ca. Francos Rodríguez. 8. 
T tiSTA M KN T A R I AS as un 
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
A B O G A D O Judiciales, testa-
mentarías , créditos, consulta 
cinco pesetas. Plaza Santo 
r jmingo, 11; seis, ocho. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
SOLO este me" perfecta on-
dulación permanente, 15 pe-
setas. Eguilaz, 11. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
51. 
P L A Z O S . Contado, sastrería 
tejidos, zapater ía y muebles. 
San Bernardo, 91. 
R E G A L O m 11 pesetas si 
chinchicida Duqual no des-
truye instantáneamente chin-
ches y todos insectos. Ven-
ta: droguerías, cacharrerías, 
jabonerías. 
C A S A Merp. arregla stylo-
gráficas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
P I N T O habitaciones desde 5 
pesetas. Serrano, 50, e I n -
fantas, 23. 
P I N T O habitaciones decora-
das, a cinco pesetas, traba-
Jos garantizados. Veneras, 5, 
C J P I A S a máquina, cual-
quier trabajo; todos idio-
mas. Alvarez Castro, 16. 
C A S A Yost hace toda clase 
de reparaciones máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
CAMAS doradas. L a s mejo-
r • y m á s baratas las ven-
do la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 65. 
VENTAS 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. teléfo-
no 32370. 
PIANOS Górsk- l imann, Bó-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
100 Cupones Progreso. Ca-
de a, Mundia1 o Madrid, o 
200 Ideal, Nacional o For-
tuna, regala el Economato 
de Relatores por cada kilo 
de cafó que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Guilis". "Estre-
lla" o "Cafeto" y especiali-
dad de la Casa, y 25 ó 50 
por cada paquete chocolate 
de la acreditada marca "Pa-
namá". Nota: E n los cuar-
tos y en los medios se rega-
la lo que corresponde a lo 
indicado. Relatores. 9. Telé-
fono 14459. 
C A N A R I O S flautas alema-
nes, cantando, baratlaimos. 
Malasaña. 18, lechería. 
C A N A R I O S flautas ¡ñiperio-
res. grandes remesas, loron. 
monos, cardenalitos. Cuesta 
Santo Domingo. 17. Pajare-
ría. 
B O L S I L L O S preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra" 
Fuencarral. 46. 
C U A D R O S . Mejor surtido. 




nios, violines. baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
DESENGAÑO, 20 . . Camas 
doradas hiás baratas que fá-
brica. 
A U T O P I A N O eléctrico bar, 
seminuevo, ocasionaza. Co-
rredera. Valverde, 22. 
P A R A toda clase de camas 
somier acero Victoria; com-
pruebe etiqueta y marca. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
A U T O P I A N O S , rollos, pia-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, p í a - . 3 . Oliver. Victo-
ria. 4. 
E N S E R E S , bar. mesas, ve-
ladores, sillas plegables 
Trust Cafetero. Santa Ma-
ría, 3. 
P E R S I A N A S , saldo, mitad 
precio, Sirvent, Luna, 25. 
Teléfono 11373. 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio. 155; sommiers 
acero patentado. Valverde, 
1 cuadruplicado, fábrica. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3, T-I í fono 30996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
B K O N C E S para iglesias; pe-
dir catálogo. Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
S A L D O bisutería. Tetuán. 
16, entresuelo derecha. 
O C A S I O N , vendo aparato 
sierra con motor. Hermosi-
lla, 116, principal. 
O C A S I O N , yendo balcones, 
barandillas, escaleras, hierro 
seminuevo, peseta kilo. Her-
mosilla. 116. nrincipal. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja . 16. 
C A S A nueva bien orienta-
da, con todo "confort", bue-
na renta en lo mejor de ba-
rrio Argüelles, trato direc-
to. Razón: Café Viena. L u i -
sa Fernanda, 21; de 4 a 5. 
O R N A M E N T O S para igle^ 
sia. Imágenes . Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado. 9. Valladolld. 
P I A N O bueno, sillería cao-
ba, alcoba, baratís imos. L u -
na, 30. entresuelo. 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
MOTOR trifásico Asea, tres 
caballos, nuevo. Máquina es-
cribir. Teléfono 35662. 
U N D E R W O O D nueVa. ven-
do. Cisne. 5, segundo iz-
quierda. De 11 a.2.-
P L A Z O S . Vendo casa afue-
rás, tranvía puerta, con ne-
gocio bar. restaurant, todo 
15,000 durbs. Escribap: Are-
nal. 9. Continental.- Jacinto. 
B A R A T O S 15,000 libros cuen 
tos, propios propaganda, cón 
inscripción deseen. Cava B a -
ja. 30. principal. 
B O N I T O automóvil Citroen, 
faetón, cuatro asientos, 2,500 
C a v a Baja , 30. principal. 
B A U L E S , maletas, manta 
viaje, baratísimps. Camisas 
sport niño, 4 pesetas, blusas 
moda,'3,50: "'Teléfono 51915. 
Gómez. Sérrano, 38. 
H A G O camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. ' 
V E N D E S E g r u p.o electro-
bomba para elevar agua. 
Fernando Católico, 46. 
P L U M E R O S , paspartus. es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóvi les . Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Plaza 
Herradores. 12. Teléfono 
11666. 
C A D L D L d D S 
No «e temen te aHlad 4* tener eue ptes destrozada» No achaque 
• «ns callos k> que sAIo es obra de ra inenna. ESI qoe tiene la cera 
«acta ea porque no se lava. E l que Cieñe callos, juanetes, ojos da 
gallo o duresae es porque no osa el pMentadfcr ' 
MAGICO § 
qoe en tres días ka extirpa totalmente. 
Pídalo eo farmacias j droguéftaa, 1,30. 
Por correo, a pesetas. 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e í 
1 a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s ronom-
..brado de la reg lón . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
imin i iMRiM 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Don Luis Polo de B e r n a b é y Pilón 
Embajador de su majestad, senador vitalicio, etc., etc. 
FALLECIO E L DIA 17 DE MARZO DE 1929 
D E S P U E S D E R E C I B I R TX)S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u viuda, l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a A n a M a r í a M é n d e z de Vigo 
y M é n d e z de Vigo; su hermana, hermanos pol í t icos , sobrinos, primos y 
d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 17 del corriente en las iglesias 
de las C a l a t r a v a s , S a n A n d r é s de los Flamencos, Nuestro P a d r e J e s ú s 
Nazareno, y el 18 en los Padres Carmel i tas (calle de A y a l a ) , s e r á n apli-
cadas por el eterno descanso de su a lma. 
Var io s s e ñ o r e s Prelados se han dignado conceder indulgencias en 
l a f orma acostumbrada. 
A . 10. (5) 
P a r a esquelas: Hijos de R a m ó n D o m í n guez, Barquil lo, 39, 1.° T e l é f o n o 33019. 
Al efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L D E B A T E 
Accesorios de AutomóviL 
A h o r r a r á tiempo y dinero. 
11 Siempre ! ! 11 Siempre ! I 
C A S A A R D I D . Génova , 4. 
Vendo 4.000.000 pesetas en NEUMATICOS 
U L T I M A F A B R I C A C I O N . 
L o s mayores descuentos. 
L a C A S A mejor surtida. 
E x p o r t a c i ó n P r o v i n c i a s . 
A g e n t e s e n t o d a s ellas. 
M a d r i d - A ñ o X I X . " N ú m . 6 . 1 6 2 L D E B A T E M a r t e s : I6 d e a B r i l H e 1929; 
A M E R I C A N I S M O P E D A G O G I C O Paliques femenmo 
Los países americanos nos dan a ve-
ces lecciones de educación social y es-
píriUi jurídico, y también de sencillez 
y prontitud en resolver problemas que 
en la vieja Europa son motivo de discu-
sión dialéctica, de choque de opiniones, 
de abundante e inestable legislación— 
disfraces de la impotencia y de la inva-
sión estatista. 
En Portugal la instrucción es carí-
sima y cada vez aumenta su coste, au-
mento que una sofistica filosofía pe-
dagógica explica con la necesidad de 
no engrosar la masa del proletariado 
social, de no popularizar el lujo de las 
enseñanzas media y superior, y de no 
gravar con cargas extraordinarias el 
presupuesto del Estado. Esto es una 
gran equivocación de lamentables con-
secuencias, que no discutiré porque la 
discusión no tendr ía interés fuera del 
ambiente en que se engendró el error, 
y porque mi único propósito es poner 
de relieve la simplicidad del criterio 
americano. 
U n magnífico ejempflo nos da el Uru -
guay, pequeño país que me acostumbré 
a estimar sinceramente por su papel de 
doloroso campo de bataJla entre los im-
periaüismos portugués y español y en-
tre la expansión brasi leña y la argen-
tina, y por la visión de una tranquila 
Atenas^ pequeña y pura, domde son 
amadas las ideas y se exaltan los va-
lores espirituales, aquella visión serena 
qu« se desprende de la prosa de Rodó. 
Y este ejemplo, que aquí en la com-
plicada Eúropa no sabemos apreciar 
ni medir en toda su extensión,, es ni 
m á s n i menos que la absoluta graUií-
tidad de la instrucción y educación pú-
blica en todos sus grados. Todas las 
filosofías sobre la extensión de los de-
beres del Estado en la administración 
de la enseñanza, sobre la1 popularidad 
o el aristooratismo de este o de aqiiel 
grado de instrucción, caen por su base 
ante esta admirable realidad, ante esta 
tr iunfal experiencia de la patria de Bo-
nilla San Mart ín . 
Esto indica una ambiencla de idealis-
mo, que podrá explicar cómo bajo su 
influjo se concibió el manifiesto de 
"Ar i e l " y la apología de la personalidad 
de los "Motivos de Proteo". Los pue-
blos valen tanto m á s cuanto m á s inte-
ligentes y cultos son. Fuera de su nivel 
medio de cultura, basta investigar su 
fe religiosa y su ardor cívico para dar-
se cuenta de su actuación en el esce-
nario del mundo. E l Brasil nos da tam-
bién buenos ejemplos de esa firme sim-
plicidad de criterio. Me parece que has-
ta se complace en abarcar las más 
complejas cuestiones en las leyes m á s 
breves, que son como boyas colocadas 
en puntos fijos, por entre las cuales es 
posible la libertad de movimientos. La 
ley de separación de la Iglesia y del 
Estado, de aquel país, es brevísima, es-
t á en vigor hace cuarenta años y trajo 
consigo la paz y la libertad de concien-
cia. Y Portugal, con sus ocho siglos de 
experiencia histórica, nacido bajo la 
égida de la Iglesia y apoyada por ella 
en sus mayores empresas, tuvo la in-
habilidad de crear un agudo problema 
interno: "tranquilla moveré". 
He defendido algunas veces la plena 
libertad de enseñanza, plena en cuanto 
al ejercicio de la profesión, y en cuanto 
a su reconocimiento como industria pr i -
vada o como generosa iniciativa de Me-
cenas, plena en cuanto a su extensión 
en todos los grados. Pero la concurren-
cia de las clases y los apuros económi-
cos han envuelto a la enseñanza en co-
acciones legales y reglamentarias, di-
ficultando su existencia y limitando su 
irradiación y utilidad social. En el fondo 
de todo esto hay un concepto amargo 
de la vida como favor. 
Pues el Brasil acaba de adoptar en 
una ley beneméri ta este saludable prin-
cipio, en cuanto a la enseñanza univer-
sitaria. Tiene apenas seis artículos, y 
uno de ellos establece la revocación de 
todas las leyes en contrar ío. 
La adoptada por el Brasil reconoce 
personalidad jurídica a las Universida-
des que se funden por la iniciativa pr i -
vada y concede validez a los títulos 
otorgados por ellas, siempre que esas 
Universidades posean un patrimonio no 
inferior a 30.000 "contos", moneda bra-
sileña, que el rector sea nombrado por 
el jefe del Estado y que tres de las 
Escuelas que las integren tengan una 
existencia efectiva de quince años. Ta-
les Universidades quedarán sujetas a la 
fiscalización del Estado, que podrá sus-
penderlas, pero gozarán de la más com-
pleta autonomía pedagógica y adminis-
trativa. 
Supongo que los preceptos relativos 
al nombramiento por el jefe del Estado 
de la primera autoridad universitaria 
y a la ant igüedad de las escuelas in-
corporables es tarán determinados por 
condiciones locales. De no ser así, la ley 
sería una señal de timidez del Estado 
federal o implicaría en otro caso la 
falta de confianza en el espíritu públi-
co en cuanto a la capacidad para usar 
de tan importante prerrogativa. Pero, 
aun con estas reservas, ¡qué gran prin-
cipio y qué fuerte y decidido avance no 
representa esta ley, que viene a consa-
grar y a estimular la iniciativa priva-
da en los m á s altos grados de la en-
señanza! En 1920 conocí en Rio de Ja-
neiro dos Facultades de Derecho, una 
de Medicina y otra de Filosofía y Le-
tras, de pura iniciativa particular. Es-
ta ú l t ima fué creada, en su primitiva 
forma, por un portugués que no tenía 
dinero, pero que contaba con una gran 
fe y con el apoyo de algunos nombres 
ilustres de la cultura brasileña, el pro-
fesor José Julio Rodr'gues. 
Estimo que seria un estudio de gran 
alcance el que se hiciera para deducir 
y sistematizar el concepto de la vida y 
las ideas generales que están al otro 
lado de la legislación pedagógica de ca-
da país. 
Fidelino de F I G U E I R E D O 
E N E L R A S T R O , porK-Hiro 
E S T A M P A S L I R I C A S 
E L ALMA DE LOS JARDINES 
Un paisaje: un estado de gima—se 
ha dicho—. De la misma manera que 
un estado de alma "orea" un paisaje, 
el paisaje—un jardín, un ambiente 
crea un alma: el alma del paisaje, el al-
ma de un jardín, el espír i tu de las co-
sas que hay en cada cosa. 
Yo quiero descubriros, en una suce-
sión de "Estampas líricas", el alma de 
los jardines, de diversos jardines que 
me han dado su alma, porque yo me 
di a ellos en cuerpo y alma, en horas 
de axaltación y de lirismo, a lo largo 
de diversas etapas de mi vida. 
P luguiérame acertar a transmitiros 
—en esquemáticas viñetas—toda la be-
lleza y toda la emoción de su diversi-
dad. Huerto de Melibea, jardín cate-
dralicio, rusiñolesco "parterre", carmen 
granadino, asturiano pomar, jardín de 
ensueño en Sevilla, melancolía de oto-
fia en Aranjuez, parque señorial, jar-
dincillo humilde, pérgolas medi ter rá-
neas, huerto cerrado en Castilla, reco-
leto entre tapiales; cotero, florecido de 
rosas de té, sobre el Cantábrico.. . D i -
versidad en el alma de los jardines— 
suspirantes, embrujados, inocentes como 
niños, abrasados de pasión, ascéticos, 
humildes, risueños, húmedos y tristes, 
borrachos de luz o enfermos de melan-
colía... 
Luna de miel 
Octubre en Aranjuez. Largos túneles 
de oro rútilo, de oro pálido, de oro co-
brizo, de auriverdes evanescencias tem-
bloteantes que encauzan las paseatas 
del silencio, mudos ríos vacíos y tan 
mansos, tan callados como el Tajo ver-
de humo, verde blancuzco, que lame allí 
espeso, denso—^balaustradas románt i -
cas y musgosas con hojas secas sobre 
el barandal, y en cuyo terso espejo, casi 
opaco, se añora el colorín de las casa-
cas dieciochescas desaparecidas de su 
esmalte. Paseatas del silencio en las 
interminables avenidas rectas, frondo-
sas, alfombradas de redondas hojas 
—apelmazada nevada de oro—, mullido 
tapiz en que se hunden y crujen las 
pisadas. 
;.De qu ién? 
Bajo las altas bóvedas de las aveni-
das, entre los esbeltísimos árboles uná-
nimes, caminan despacio, perezosamen-
te, en pos del guarda que les gu ía unos 
pasos adelante. El la y E l . 
No miran t a l vez las bellezas del 
parque melancólico, pero las ven repro-
ducidas en los ojos que se miran, que 
se contemplan en honda, larga, mutua 
mirada de amor, una mirada que dura 
y perdura horas, días ya... En los ojos 
de ella, en los ojos de él, van viendo 
sin mirarlo el ja rd ín del amor, en su 
luna de miel. 
E l guarda va delante, sin poder acom-
pasar sus pasos decididos—a punto de 
sonar las doce: espera la g^iardesa la 
sopa humeante—, a los pasos lentos, 
vacilantes, tardos, de l a juvenil pareja. 
Una diosa de m á r m o l anima su sonri-
§a y un faisán, asustado, alza el vuelo 
en impulso vertical, en que las alas y 
l a cola penden en forma tras enormes 
pétalos de l i r io . 
La hora diabólica 
Tannn..., tannn..., tannn... 
Bronco, áspero, viejo sonido de las tres 
campanadas del reloj de la catedral, en 
la tarde abrasada de sol. 
Fulge la, de la calle a t ravés del 
vano de la gran puerta del claustro. El i 
claustro atesora penumbra y frescor.! 
Entre las ojivas, ¡qué intensamente azul i 
se recorta el cielo; qué profundo verdor j 
el de las charoladas hojas de los mag-
nolios! 
En medio del jardín, que encuadra 
la joya gótica del claustro, hay un pozo 
de piedra, cuyo brocal aterciopela él 
verdín, y sobre el cual se enlaza el ara-
besco negro del arco forjado, del que 
penden la polea y la cadena, sumida en 
la boca tenebrosa. Y en un ángulo, un 
tazón con un cisne que boga parsimo-
nioso, dejándose perlar el nítido plumaje 
de cristalinas gotas del surtidor, un 
surtidor en la cima de cuyo grueso cho-
rro borboteante baila y salta un huevo, 
que nunca llega a perder el equilibrio 
prodigioso de su acrobát ica inestabi-
lidad. 
¿Qué vaga evocación inexpresable de 
anacrónica paganía medieval nos sugie-
re ese juego inocente del surtidor y el 
huevo en el pío recinto del claustro ca-
tedral ? 
Apagados ruidos callejeros llegan al 
ja rd ín sagrado: un organillo, un pregón, i 
acaso el ruidillo de una máquina de co-
ser tras la persiana verde de un bal-
cón; ruidos que se confunden con el ru-
mor del canto llano de los canónigos 
en el coro, con el frufrú del surtidor y 
con el gorjeo de los pájaros escondidos 
entre las charoladas hojas de los mag-
nolios. 
Huele a magnolia y a incienso, a jar-
din y a catedral. Hiere la luz del sol, 
ciega el añil del cielo, se agazapa la pe-
numbra—fría y mojada—tras las ojivas 
del claustro. La gran puerta abierta 
que da sálida a la calle del Obispo se 
incendia con más vivida luz al paso de 
una garbosa muchacha vestida de blan-
co, y la otra puerta, la que da entrada 
al templo, se abre un momento, y bajo 
el irisado y calado lucero del fondo—vi-
driera de colores—que se vislumbra en 
la oscuridad, aparece en el dintel un 
monaguillo ensotanado en rojo, pegada 
al labio una colilla, cuya espiral de hu-
mo le hace guiñar . 
E l caballero que pasea y medita dan-
do vueltas al claustro cuando las tres 
campanadas broncas, rotas, ásperas , han 
agujereado con tres desgarraduras el ai-
re de oro de la siesta, no sabe si salir 
en pos de la muchacha que a t ravesó 
frente a la puerta de la calle del Obispo 
o si trasponer el umbral de la otra 
puerta—en que es tá el monaguillo de la 
sotana roja—para sentarse, abstraído, 
en un rincón, mientras cantan los ca-
nónigos y una lucecita parpadea ante 
un Cristo agonizante, en la solemne os-
curidad del vasto templo. 
En tanto, el huevo baila en l a cima 
del surtidor, una monstruosa ca rá tu l a 
se ríe en una gárgola y el cisne boga 
majestuoso sobre la superñcie líquida 
del tazón. 
José D. D E QUIJANO 
EPISTOLARIO 
Don Nermo (Madrid).—En efecto, "di-
suena", porque... no se escribe así. A l me-
nos, no se ha escrito nunca de tal mo-
do. Acaso, la respuesta del interesado 
pudo ser simplemente una "salida". 
Chilita (Salamanca) .—Sí; ese procedi-
miento, algo desagradable sin duda, es 
el indicado y el que aconsejan los mé-
dicos. 
Las imposibles (Pamplona).—Lo p r i -
mero, no extremar la nota en lo de 
"rigidez, seriedad, etc." y no empeñarse 
tampoco en la busca y captura de esc 
tipo de hombre, tan ideal que... no exis-
te. En una palabra, situarse en la vida 
tal y como la vida realmente es y... sa-
ber hacer el distingo entre lo que se 
vive y lo que es tan sólo literatura, 
aunque sea de Mart ínez Sierra, autor 
favorito de ustedes, por lo visto. No 
crean tampoco en la eficacia "casamen-
tera" del " f l i r t " . Exitos, puro humo, que 
se desvanecen y de los que no queda 
nada. Las m á s "flirteadoras" (coque-
tas) son, obsérvenlo, las que en mayor 
número se quedan, al fin, para vestir 
imágenes. ¡Probado! 
Ojos negros (Orense).—¡Gracias, ojos 
lindos! Con el vestido de boda no reza 
el luto; por lo tanto, de blanco o de 
negro. Pero, en cambio, el enlace debe 
tener lugar en la intimidad más ab-
soluta. N i "lunch", ni baile, ni apenas 
invitaciones. Quedan, pues, contestadas 
con lo que antecede casi todas sus pre-
guntas, y, respecto de las restantes, con-
sulte nuestro libro "Paliques Femeni-
nos". Lamentándolo horrores, no dispo-
nemos, como usted ve, de espacio para 
complacerla según quisiéramos. 
Provinciana (Colegio de Huérfanos de 
Correos) .—¿Dispara te , por qué? Us-
ted, treinta años; él, cuarenta y... pico. 
No es tá mal. Ahora, lo que no es tá tan 
bien es que se case usted sin quererle 
y sabiendo, por añadidura, que se t rata 
de un señor "un poco raro", según us-
ted afirma. Eso... lo debe usted pensar 
mucho, ¡mucho!. 
Juventud (Madrid).—Muy amable y 
generoso en sus elogios, y muy intere-
santes las sugestiones que nos brinda, 
de las que tomamos nota grustosísimos. 
Por cierto que, además, escribe usted 
muy bien. 
U n baturro del Coso (Zaragoza).—En 
efecto, a lo mejor es usted "el rápido 
de Hendaya", humorís t icamente "cala-
baceado", por esa lectora bilbaína. Pe-
ro si es así, allá va el consejo que nos 
pide: ¡Duro con ella! Duro con ella, 
puesto que, por lo visto, la "neskacha" 
no desea otra cosa, arrepentida de aquel 
"calabaceo" fulminante. ¡Suer te! 
Mimosa (Lugo).—Respuestas: Prime-
ra: No lo están, es verdad. Segunda: 
Con veinticuatro años, puede usted te-
ner todavía un par de docenitas, por 
lo menos. Tercera: También puede us-
ted resultar agradable y divertida, sin 
dejar de ser formal. Cuarta: E l "t í-
mido" que, no sale del Casino, se cono-
ce que no se ha enterado ¡el pobre! de 
lo que le gusta a usted. ¿Solución? 
Que se entere de alguna manera. Quin-
ta: No sea orgullosa; el orgullo es feo 
y, además, pueril. Sexta: Esos collares 
se siguen llevando, pero han decaído 
mucho. Sépt ima: La letra no está mal 
y l a or tograf ía bien. 
H . P., Astorga (León).—La primera 
inmoral, como casi todas las novelas de 
ese autor. La segunda y la tercera, de 
otro rasgo literario, mucho m á s ele-
vado y selecto. Diríjase a las editoria-
les Calleja y Hernando. 
Chan-Chung-Chang, San Vicente del 
Raspe íg (Alicante).—Respuestas: Pr i -
mera: Sí, menos la mayor parte de las 
del úl t imo autor que cita. Segunda: 
¿Pel igro, por qué? Lo otro se ha dicho, 
pero no es tá comprobado. Tercera: No 
es razón para no continuar las rela-
ciones. Cuarta: Demostrárselo, p e r o 
siempre en caballero. La sinceridad no 
excluye la delicadeza y el respeto a la 
mujer siempre, y con doble motivo a* la 
que amamos. Lo que quizá ocurre es 
que esa muchacha no le quiere a usted, 
como... usted quiere que le quiera. Más 
claro: que no ha logrado usted a t o en-
amorarla. Inténtelo, propóngaselo, "con-
quístela" realmente y... ve rá el cambio. 
Invicto (Zaragoza) .—¡Hombre, es di-
fícil, pero no imposible! Y para ello, lo 
primero que debe usted hacer es com-
batir esa pasión de los celos; claro que 
sobre la base de que sean infundados. 
Indague y observe, eso sí ; pero no juz-
gue j a m á s por simples apariencias. Y 
después de obtenida la prueba de que... 
"todo, no es nada", aún pueden uste-
des ser muy dichosos. ¡Quién lo duda! 
Tal vez aún m á s que antes... 
Polita (Madrid).—¡Ay, eso de pregun-
tamos a nosotros "si se quedará usted 
soltera" es de una ingenuidad conmo-
vedora! Por nuestra parte, sólo pode-
mos hacer votos sincerísimos (y los ha-
cemos) por que tal cosa no ocurra. ¿Qué 
m á s podemos hacer, señor i t a? 
Tres curiosas (Madrid) .—¡Caracoles 
con la p regun t í t a de las "tres"! Eso de 
que " ¿ a qué han venido la Reina de Ru-
mania y la princesa Heana?" nos ha 
dejado de puro mármol, entre otros mo-
tivos, porque ni sabemos una palabra 
de ese "por qué", ni se nos había ocu-
rrido dedicar un minuto siquiera a di-
cho asunto. Pero ustedes... t iran con 
bala y a lo mejor "han dado en el blan-
co". En suma: que saben ustedes más 
que nosotros. ¡Ah!, lo que sí sabíamos 
es que la princesa Ileana es tá muy bien. 
M á s aún. Pongamos reverentemente 
"cañón". 
U n parvulillo (Madrid) .—¡Pero nene! 
¿Con novia y estudiando el Catón ¡Va-
ya, vaya, que te «den irnos azotitos, y 
a la cama! Si acaso, dentro de unos 
años hablaremos de eso... 
E l Amigo TEDDY 
'/ 
EXlRANIERASe n o n é v e r o . , . 
—¿Es Luis X V este plato? 
—No, señor; es Luis XVI; pero por ser para usted se lo dejo en 
Luis X V con setenta y cinco. 
D E L A R E V O L U C I O N M E J I C A N A 
Cuando hace tres semanas estalló la 
revolución en el país vecino, la Prensa 
norteamericana, haciéndose eco de los 
partes oñciales, daba por seguro el éxi-
to de las tropas federales en menos de 
una semana. A esto contribuía también 
la promesa de Hoover de prestar su 
apoyo al Gobierno de Méjico. Pronto ha-
rá un mes que empezó la lucha y, a pe-
sar de que las noticias oficiales sólo nos 
hablan de fracasos de los rebeldes, em-
pieza a notarse cierta inquietud en la 
opinión de los Estados Unidos, ante la 
tardanza en aclararse la situación. "The 
Tr íbune" dice: 
" A l prestar municiones y aeroplanos a 
las fuerzas federales, quizá hemos co-
metido un error que nos puede costar 
muy caro." 
Y "The Times" indica que: 
"Si a pesar de nuestra ayuda al Go-
bierno, triunfan los rebeldes, habremos 
puesto nuestro dinero a una mala carta." 
E l mismo periódico comenta hoy la 
situación diciendo: 
"Aunque al principio se nos dijo que 
el movimiento revolucionario no era po-
pular y que seria sofocado enérgicamen-
te por Calles, el hecho es que van trans-
curridas tres semanas y que el poder de 
los rebeldes es ahora más formidable 
que nunca." 
E l editor del "Brooklyn Tablet" pro-
nunció ayer un discurso, cuyos párrafos 
m á s importantes msre^en transcribirse: 
"Desde que Woodrow Wilson inició 
la intervención en Méjico, obligando a 
Huerta a abandonar su país, nuestra 
gestión en la nación vecina ha sido la 
m á s desdichada, que conoce la Historia... 
Durante el presente régimen ha impera-
do allí el m á s bárbaro cesarismo, y 
Wáshington ha apoyado esa dictadura... 
Los mejicanos no tienen libertad reii-
gio, n i de Prensa, ni de palabra, y nos-
otros, que con tanto orgullo proclama-
mos estas libertades, apoyamos al Go-
bierno opresor... Que cese nuestra inter-
vención en favor de las fuerzas federa-
les, y veremos qué pronto se hace la 
paz en la vecina república." 
Esto, aunque muy elocuente, no es 
bastante para darse exacta cuenta de 
la si tuación actual, y a fin de conocer 
los dos lados del problema, he tenido 
una entrevista con don Mariano Monte-
ro, representante en Nueva York de los 
rebeldes mejicanos. 
Mariano Montero no es un hombre 
vehemente, exaltado ni emocional. Su 
hablar es comedido. Confía en la fuer-
za moral de la causa, en la tác t ica de 
los directores del movimiento y en las 
reservas económicas con que cuentan. 
Completamente aislado de los suyos, 
porque "aJguien, allí o aquí", intercepta 
toda información, no puede facilitar da-
tos concretos en cuanto a movimientos 
y s i tuación de los rebeldes, y se l imita 
a decir: 
"Cuando un Gobierno tiene poder, so-
foca una rebelión en pocas horas, como 
sucedió en España con la sublevación 
de Ciudad Real. Cuando la lucha se 
concentra en torno a un punto estra-
tégico y se sostiene durante tres sema-
nas, es porque las fuerzas federales no 
son m á s fuertes que las rebeldes, y 
cuanto m á s dure la lucha, m á s paten-
te es la debilidad del Gobierno." 
— ¿ E s popular el movimiento?—pre-
gunto. 
—Aboslutamente, y en eso está nues-
tra fuerza. Si los Estados Unidos si-
guen enviando a los federales municio-
nes, aeroplanos y gases asfixiantes (pa-
labras del señor Montero), seremos de-
rrotados a pesar de nuestro entusiasmo, 
nuestra razón y nuestras reservas; pero 
eso no sería resolver el problema, sino 
agravarlo, porque esta ayuda pudiera 
costarle muy cara a Méjico." 
—Los partes oficiales culpan a los 
católicos del movimiento. 
—"Eso es falso. Esta no es una re-
volución promovida por la Iglesia, ni 
en ella se va a resolver una cuestión 
religiosa, sino una cuestión nacional. 
Es una lucha por la libertad en todos 
sus aspectos y por la vuelta a la Cons-
titución, vergonzosamente burlada por 
el Gobierno de Calles. Y para que usted 
se convenza de ello, le expondré los 
puntos principales de nuestro manifies-
to revolucionario, el llamado "Plan de 
Hermosillo", en el que damos a cono-
cer nuestro programa." 
Y Mariano Montero va leyendo len-
tamente, con voz firme, la proclama 
del Comité revolucionario, que empieza 
con estas palabras: 
"La soberanía del pueblo es la única 
fuente de autoridad y de poder..." 
M. de MAYO I Z A B K A 
New York, marzo 1929. 
E l d e s a r m e 
La reunión de Ginebra se ha convo-
cado sin programa y no es de es-
perar ningún resultado concreto. 
Desde septiembre no se ha ade-
lantado un paso en la re-
ducción de armamentos 
m interés de la conferencia para la 
reducción de armamentos, que empe-
zó ayer sus sesiones en Ginebra, es tá 
en... Wáshington. En efecito, más que 
la 
Los dos Hoover 
la Casa Blanca 
De "Novidades", de Lisboa: 
"La Casa Blanca de Wáshington, mo-
rada presidencial de los Estados Unidos 
alberga en la actualidad a dos Hoover! 
Uno es, como todos saben, el presidente 
de la república; el otro ocupa un puesto 
muchísimo m á s modesto: es el portero 
de la residencia presidencial. Este tU. 
t imo es conocido en todo el país con el 
nombre de Richar. 
Ahora bien, Richard Hoover, que en 
el transcurso de su vida abrió la puerta 
a cuatro presidentes, se había hecho lia. 
mar desde hace tiempo con el simpáti, 
co nombre de "Hoover, el de la Casa 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
a las deliberaciones de la misma. 
Prensa mundial ha dedicado su aten- Blanca". A pesar de pertenecer al par. 
ción a un artículo del "New York T i - tldo republicano en las úl t imas eleccio. 
cion a un a mierido lames votó al candidato demócrata. Sralth, 
^ ^ f 1 , ^ ^ ^ ^ ^ - ¿ porque present ía que, si Hoover sal* 
opimón de la Casa Blanca ^ r e las su nombl.c iba a perder 
divergencias que en materia de ües- ^ 
arme naval separan a Inglaterra de recelos tenían, por otra parte, 
Norteamérica . una piena justificación. Hoy, elegido el 
Según el articulista, Hoover pi&nsa!0t_ro Hoover para presidente, cuando Rl. 
abandonar la discusión técnica y pian' lchard Hoover pide una comunicación te-
tear la cuestión del desarme en el te- |]efónica y anuncia que está al aparato 
rreno político. Se dice que el presiden- "Hoover, el de la Casa Blanca", las so-
te norteamericano ofrecerá a Inglate-
rra que cada una de las dos naciones 
construya el número y la clase de cru-
ceros que juzgue necesario. Se fijaría 
ese número, desde luego; pero esto 
equivale a decir que los cruceros nor-
teamericanos tendrían más tonelaje 
que los ingleses, es decir, que la es-
cuadra norteamericana sería más fuer-
te que la bri tánica. 
Para conseguir la aceptación de 
Londres, Hoover—dice el a r t i cu l i s t a -
sugiere la conveniencia de un acuerdo 
político estipulando que no habrá gue-
fioritas telefonistas lo suelen responder, 
con tono irónico: 
— Y aquí, habla Napoleón... 
Y cuando en la Casa Blanca alguien 
dice "Hoover ha ordenado..." o "Hoover 
desea...", se contesta indefectiblemente: 
—Pero ¿cuá l de los dos Hoover? 
Si Smith hubiese sabido este pormenor 
cuando hizo su campaña electoral..." 
Una tribu india que 
no sabe hablar 
De "Le Vingtiéme Siécle": 
"Un explorador alemán, RIcard Wft. 
iras entre Norteamérica e Inglaterra. Igner, ha regresado hace pocos días de 
Probablemente no se trata de un con-
venio formal, sino de una de esas de-
claraciones a que tan aficionados son 
los pueblos. El efecto de esta declara-
ción sobre las reducciones de arma-
mentos consistiría en abandonar Ingla- ca^ncTrdTcTvir iz^dón." 
t é r r a su deseo de l imitar los barcos Estog indígenag desconocen completa-
por categorías y admitir en cambio la mente ]as armas de fuego; pero en des-
América, después de haber realizado de-
tenidas investigaciones por los bosques 
vírgenes de la Bolivia occidental. 
Durante su larga exploración encontré 
una tribu de indios "curugua", en líf 
cual, asombra, sobre todo, la absoluta 
fijación del tonelaje global dentro del 
cual cada potencia adoptar ía el tipo 
que tuviese por conveniente. 
La Prensa inglesa se l imita a reco-
quite son extremadamente diestros en' 
el manejo del arco y de la lanza. No co-
nocen casi ningún instrumento de tra-
bajo, y muy pocos utensilios de cocina. 
L a expansión comer-
cial de España 
SIGUEN LAS COLISIONES EN AUSTRIA 
Ayer tuvo que cargar la Policía 
en las calles de Viena 
CHOCA EL AUTOMOVIL DEL PRINCIPE 
CAROL DE RUMANIA 
PARIS, 15.—^Telegrafían de Avígnon 
al "Journal" que un automóvil , que ocu-
paba el príncipe Carol de Rumania, chocó 
con otro vehículo, sufriendo grandes des-
perfectos. Afortunadamente, el accidente 
no produjo ninguna víctima. 
V I E N A , 15.—Ayer se produjo un cho-
que entre elementos socialistas y con-
servadores, originándose con este mot i -
vo un gran tumulto.-
L a Policía se vió obligada a interve-
nir, restableciendo el orden. 
MANIFESTACION TIROLESA 
V I E N A , 15.—Ayer han desfilado en 
manifestación por las principales calles 
de la capital 10.000 tiroleses, que ves-
t ían sus trajes típicos. 
E l objeto de la manifestación era pe-
dir la devolución a Austria de la región 
alemana del Sur del Tirol, que se ane-
xionó Italia con el nombre do Al to 
Adigio. 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Los que residimos en 
el extranjero y observamos cómo pene-
tran infinidades de artículos de otros 
países vendiéndose a buen precio, pode-
mos apreciar el descuido de nuestros 
productores y capitalistas, que no tienen 
debidamente atendidos los mercados. 
Para mantener una marina mercan-
te en cualquier línea es necesario te-
ner productos para el envío e intercam-
bio de los mismos, a los que se ha de 
unir un servicio de pasaje bien aten-
dido e informado. 
Existe hoy capital bastante para estas 
inversiones, pero este capital ha de ayu-
dar a la Industria a aumentar su pro-
ducción, para lo que han de escogerse 
personas competentes en el ramo de 
Exportaciones e Importaciones con el 
fin de colocarlas en las diferentes ciu-
dades donde se hayan de representar y 
vender los productos de las diferentes 
regiones de España. 
Puede observarse en el mismo Ma-
drid, en Barcelona, en Sevilla y en Má-
laga cómo tienen instaladas las casas 
extranjeras sus agencias y representa-
ciones. No falta en ellas ningún detalle 
de la técnica comercial. 
En Oriente no estamos representados 
comercialmente como se merece nues-
tro país, siendo así que existe un blo-
que numerosísimo de habitantes, los 
cuales en su mayoría desconocen nues-
tro comercio. 
Creo que para remediar este mal de-
bería implantarse una red de "agencias 
bien informadas", empezando por ven-
der poco, hasta estudiar perfectamente 
el mercado y los clientes. 
Francia y Alemania penetran muy 
visiblemente en el mercado de Oriente, 
saltando barreras del 25 y el 30 por 100 
de Aduana, porque nosotros no pode-
mos hacerlo. Nuestros productores de-
ben conformarse con ganar un poco 
menos en el comercio de exportación, 
teniendo en cuenta que del volumen del 
comercio, manteniendo la producción a 
un nivel razonable, depende la prospe-
ridad del país. 
Suyo afmo. s. s., 
Antonio R E G I D O R L E G A Z P I 
Filipinas. 
L a educación deportiva 
y las fiestas litúrgicas 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor nuestro: En dos números 
consecutivos, los correspondientes a los 
días 13 y 14 del mes corriente, del pe-
riódico de su digna dirección, y en los 
lugares preferentes del mismo, se habla 
de cosas que entran de lleno en la ac-
tividad que se ha señalado a la obra 
católica de los padres de familia. Nos 
importa, por consiguiente, llamar la 
atención sobre esta circunstancia para 
que se sepa que los generosos y acer-
tados pensamientos, manifiestos en los 
lugares de referencia, tienen ya a .gu 
servicio una fuerza y se proponen-te-
ner en breve una organización, que será 
tanto más perfecta y eficaz, cuanto más 
reciba los apoyos de todos y se articu-
le con las obras y los deseos de los de-
más setores sociales afines a nosotros. 
Nos referimos en primer término a 
la consideración del deporte, como ele-
mento educador de verdadera Importan-
cia y eficacia. Percatados de esto los 
jefes de familia, y decididos a reivin-
dicar una posición bien definida en todo 
cuanto se refiere a la educación de sus 
hijos, ejercitando en las instituciones 
que de ella se preocupan, fuera del ra-
dio propiamente familiar, los derechos 
imprescriptibles que les asisten, no po-
dían desentenderse de una realidad co-
mo la que con tanto acierto subraya 
E L DEBATE, a saber: la de la preocu-
pación de la juventud por los deportes. 
Aspiramos, por consiguiente, a colo-
car este factor en el lugar que le co-
rresponde en la formación y en las pre-
ocupaciones de la juventud, y sobre to-
do a dar a su desarrollo un sentido de 
armonía y do lógica dependencia en 
relación con los demás que deben inte-
grar aquélla. Y como somos represen-
tación genuina de la sociedad y pre-
tendemos- desarrollar esta labor lejos de 
todo intervencionismo del Estado, mien-
tras éste no se haga indispensable, es-
peramos confiadamente que ese periódi-
co de su digno cargo, consecuente con 
lo que dice en su fondo del día 13 y 
percatado de la trascendencia de nues-
tra empresa, se servirá ayudarnos de-
cididamente en la misma y hacer no-
tar, en cuanto al punto concreto de los 
deportes, que ha sido ocasión de este 
escrito que hay una organización en 
marcha, formada por todos los padres 
de familia, que no olvida la inclusión 
de este elemento en un programa inte-
gral de educación y a la cual pueden 
dirigirse cuantos respondan a la inquie-
tud tan acertadamente apuntada por 
ustedes, en la seguridad de que con la 
cooperación de todos hemos de salvar 
la crisis y abrir nuevos horizontes al 
porvenir de la educación de nuestros 
hijos. 
E l otro extremo del que se ocupa E L 
D E B A T E en' su número del día 14 no 
es que coincida con finalidades nues-
tras, pero nos sugiere la oportunidad 
de llamar su atención sobre el propó-
sito de nuestra obra de extender a la 
sociedad toda, sacándola de los templos, 
la efectividad de la vida religiosa, ten-
diendo sobre todo a que las fiestas l i -
túrgicas tengan una trascendencia no-
toria en nuestras costumbres. Creemos 
que en esta gran empresa de restaura-
ción espiritual de la Acción Católica es 
ésta la parte que más adecuadamente 
corresponde a los representantes de la 
familia cristiana y, naturalmente, sub-
rayamos con gusto la labor paralela 
que en esto hemos de seguir con rela-
ción a las Juventudes Católicas. 
Muy agradecidos por la atención que 
se ha dignado usted prestarnos, y con-
fiados en su decidido apoyo, quedan su-
yos afmos. y ss., q. e. s. m., Duque de 
Terranova, presidente; José María Arain, 
secretario. 
15-4-1929. 
» » « 
N . de la R.—Hemos recibido una car-
ta firmada por don C. A. Rivas, que 
juzgamos interesante y que publicare-
mos si dicho señor nos envía su domi-
cilio, según es costumbre en esta seo-
ción de "Cartas a E L DEBATE" . 
ger estos informes sin dar opinión so- Para transportar el agua de un sitio a 
bre ellos, pero dedicándoles ampQio es-
pacio. No sabemos, pues, lo que piensa 
Inglaterra sobre esto y si se avendrá 
a cambiar la igualdad naval por la 
ga ran t í a de que sus rivales no han de 
ser nunca sus enemigos; pero de mo-
mento parece difícil que una proposi-
ción así sea aceptada. 
Es natural que estas noticias hayan 
atraído m á s la atención del mundo que 
la reunión de Ginebra, en la que ni si-
quiera se sabe exactamente qué es lo 
que se va a discutir. Se ha convocado 
la conferencia por cumplir la promesa 
hecha en la Asamblea de la Sociedad 
de Naciones de "reunir la Comisión 
preparatoria a fines de 1928 y en tedo 
caso a principios de 1929". E l presi-
dente de esa Comisión debía estar en 
contacto con los Gobiernos interesados 
"para conocer el estado de las nego-
ciaciones y poder convocar a la Co-
misión"; pero la realidad es que en 
los seis meses pasados no ha habido 
ninguna negociación digna de ese nom-
bre, y mucho menos ningún resultado 
que permita esperar de la Asamblea 
reunida ahora algún resultado con-
creto. 
Se conocen las divergencias que se-
paran a Inglaterra de Nor teamér ica y 
a Francia de I tal ia en la reducción de 
los armamentos navales. Estas últ i-
mas han sido repetidas recientemente 
con toda energía. Ahora bien; mien-
tras no haya acuerdo entre estas cua-
tro potencias, de nada serviría que las 
demás encontraran una fórmula para 
ellas. Además, no es tampoco seguro 
que esa fórmula se encontrase. 
Para esta reunión sólo se conocían 
los propósitos de Alemania, que ha en-
viado hace cuatro días un memorán-
dum, en el que, después de repetir 
la opinión de su Gobierno, adver t ía 
que pensaba pedir a la Conferencia 
que empezase la segunda lectura del 
anteproyecto redactado por la Confe-
rencia en la sesión de 1927. Conviene 
advertir que ese anteproyecto tiene ar-
tículos con dos y tres redacciones dis-
tintas y que en otros, en los que se 
conseguía una fórmula única, se han 
hecho múlt iples reservas. 
No diremos nosotros que estas re-
uniones sean absolutamente inútiles. 
Sirven de propaganda a la reducción 
de los armamentos, y si a lgún interés 
muestran los Gobiernos en llegar al 
acuerdo, es porque esa propaganda no 
es ineficaz. 
otro se valen de una hojas gigantescas 
de árbol, de forma cónica. 
Pero lo m á s extraordinario de esta 
tribu es que sus miembros desconocen 
en absoluto todo lo que remotamente 
pueda ser considerado como un idioma. 
Se expresan para transmitirse sus pen-
samientos por medio de gestos o de gri-
tos inarticulados, nunca por algo que 
tenga trazas de lenguaje definido." 
Bosques destruidos por insectos 
De "El Nuevo Diario": 
"Según investigaciones que acaban de 
realizarse, son enormes los daños cau-
sados por los insectos en los bosques 
en general. En lo que a los Estados 
Unidos se refiere, ha podido compro-
barse que estos parási tos causan aún 
mayores perjuicios que los incendios, a 
pesar de que estos últimos destruyen 
más de ocho millones de acres todos 
los años. 
Basta mencionar que en el Estado de 
California solamente, desde 1910 hasta 
1915, los estragos originados por estos 
insectos se calculan en 15 millones de 
pies de pino amarillo; y en un perio-
do de diez años, en los bosques de Black 
Hills. de South Dakota, más de mil mi-
llones de pies de árboles maderables 
fueron víctimas del escarabajo cortical. 
En el Estado de Maine los estragos cau-
sados en los bosques de abetos asumie-
ron aún mayores proporciones. 
Hasta hace poco tiempo era creen-
cia general que la mayoría de los árbo-
les morían de muerte natural a una 
edad avanzada. Aun aquellos'pocos que 
pai-ecen haber muerto de vejez, si se 
les somete a un riguroso análisis se 
rá que ha nsido atacados por una en-
fermedad de carácter criptogámico, o 
sea por un hongo parás i to sumamente 
dañino. Los árboles que perecen pof 
muerte natural no representan ni si-
quiera el 10 por 100 de los muchísimos 
yue anualmente dejan de existir. 
C H I N I T A S 
R. L. 
AUMENTA LA VIRUELA EN INGLATERRA 
También se han presentado casos en 
un barco inglés en Marsella 
LONDRES, 15. — Durante el d ía de 
ayer se han registrado nuevos casos de 
viruela. L a epidemia ha causado hasta 
ahora en diversas ciudades de Inglate-
r ra cinco defunciones, habiendo sido se-
ñalados 35 casos, además de un cente-
nar de enfermos en observación. 
MARSELLA, 15. — E l vapor inglés 
"Masobra" da cuenta por te legraf ía sin 
hilos de tener a bordo dos personas ata-
cadas de viruela. A l hacer escala en este 
puerto la Sanidad m a r í t i m a procedió a 
vacunar a l pasaje y la tr ipulación del 
expresado vapor, que, después de des-
infectado, za rpa rá m a ñ a n a con rumbo 
a Londres. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y72805 
"¡Ni Platón, n i Hegel, 
ni Kant, ni Cousin 
hablaron tan claro!... 
(¡Muy bien, don J o s é ! ) " 
Habla en castellano 
y eso siempre es 
una ventajilla, 
¿le parece a us t é? 
Ni alemán, ni griego, 
ni el mismo francés 
son tan asequibles... 
Ahora que... ¡entender!... 
• » * 
Información telegráfica: 
"VIENA, L A L I M P I A 
Viena, 13.—Viena ha sido siempre una 
de las ciudades más limpias del mun-
do, y sigue aún siéndolo. 
Los 1.200 barrenderos comienzan 8" 
tarea muy temprano por la mañana. 
Se ve la urgencia, ¿ n o ? Porque eso 
lo transmite usted el 14 o el 16- ^ 
¡vamos, pierde interés! 
Realmente, el telégrafo es asoi»' 
broso. 
Lo que pasa es que es tá uno tan 
acostumbrado... 
• • * 
Diálogo cogido al vuelo en una vista-
"F .—¿De quién era la sangre? 
P.—Del delito." 
Naturalmente, el señor fiscal 
que se abriese pieza separada. 
"Tokio.—Masataka Nobuhar, un \ 
jo habitante de Tokio, afirma que. 0 
pués de unos estudios que le han o 
pado toda la vida, es tá seguro .df^0 , 
puede producir la lluvia artificiaun ,, 
te por medio de descargas eléctrica3. 
No se puede incomodar si a eso 
responder: 
—Masataka Nobuhar..., 
¡vaya usted a mandar llover, , 
riue es lo aue hav auc demostr 
V 
V l E S M O 
